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Johdanto.
Maatalouslaskennan toimeenpano. M aatalousha lli- 
tu k s e n  te h ty ä  k e v ä ä llä  1939 eh d o tu k se n  y le isen  m a a ­
ta lo u s la sk en n an  to im een p an em ises ta  syksy llä  1940 ja  
asianom aisen  m ä ä rä ra h a n  tu l tu a  o te tu k s i h a llitu k sen  
tu lo - ja  m enoarv ioesitykseen  m a in it tu a  v u o tta  v a r ­
t e n  a lk o i ta lv is o ta , jo n k a  a ih e u tta m is s a  o lo suh te issa  
m ä ä rä ra h a  p o is te t ti in  m en o a rv io s ta  ja  su u n n ite lm a n  
to te u tta m in e n  s ite n  ra u k e s i, v a ik k a  k y sy m y s M osko­
v a n  ra u h a n  so lm im isen  jä lk e e n  tu l i  uudelleen esille. 
K u n  lu o te t ta v a  ja  a ja n m u k a in e n  t i la s to  o so itta u tu i 
p ia n  so d a n  a ih e u tta m is sa  o lo suh te issa  v ä l t tä m ä ttö m ä k ­
s i j a  k u n  lisäk si k a ts o tt i in  ta rp ee llisek s i p e ru s ta a  p a ik a l­
lisen  tu o tan n o llisen  n eu v o n n an  j a  sään n ö s te ly v iran - 
o m a is te n  a v u k s i k o r t is to  y li 1 h a  p e lto a  k ä s i t tä v is tä  
v ilje lm is tä , p y y si m aa ta lo u sm in is te riö  k e v ä ä llä  1941 
m ä ä rä ra h a a  n .s . v il je lm ä k o r ttie n  p a in a t ta m is ta  j a  m a a ­
ta lo u s la sk e n n a n  ed e lly ttä m ie n  tie to je n  k e rä ä m is tä  v a r ­
t e n  n ä ih in  k o r t te ih in .  T äm än  m ä ä rä ra h a n  tu l tu a  
m y ö n n e ty k s i v o itiin  tä rk e im m ä t m a a ta lo u s la sk e n n a n  
e d e lly ttä m ä t e n s itie d o t —  jo id e n  la a tu  m u u ttu n e id e n  
o lo su h te id en  jo h d o s ta  jo ssa in  m ä ä r in  p o ik k es i m aa- 
ta lo u sh a llitu k se n  a lk u p e rä is e s tä  e h d o tu k se s ta  —  h u o ­
m a t ta v is ta  v a ik e u k s is ta  h u o lim a tta  k e rä tä  sy y s ta lv e lla  
1941 t a i  e rä issä  k u n n is sa  jo n k in  v e r ra n  m y ö h äs ty n e in ä . 
E n s it ie to je n  tila s to llin e n  k ä s i t te ly  k ä v i m ahdo lliseksi, 
s i t t e n  k u n  v u o d en  1942 ensim m äisessä  y lim äärä isessä  
m enoarv iossa  ta r k o itu s ta  v a r te n  o li s a a tu  1.6 m ilj. 
m a rk a n  s i ir to m ä ä rä ra h a .
M aa ta lo u slask en n an  en s itie to jen  k e rä ä j in ä  to im iv a t 
m aa ta lo u sm in is te riö n  tu o ta n n o llis ta  n e u v o n ta a  v a r te n  
a se t ta m a t v ilje ly sp ää llik ö t, jo tk a  m e lk e in  p o ik k e u k ­
s e t ta  o v a t o llee t its e  k ä y tä n n ö n  m aan v ilje lijö itä . 
T y ö stä  m a k s e tt iin  v il je lm ä k o r ttia  k o h d e n  v ilje lm än  
su u ru u d e s ta  j a  jo ssa in  m ä ä r in  m y ö s  ty ö n  la a d u s ta  r i ip ­
p u v a  p a lk k io . E n s it ie to je n  h a n k in ta a  jo h t iv a t  j a  v a l ­
v o iv a t n e u v o n ta jä r je s tö n  a lu e n e u v o ja t m u id e n  t e h t ä ­
v ie n s ä  ohella . A lu en eu v o ja t, jo id en  to im ip iir iin  k u u lu i 
k u n tie n  su u ru u d e s ta  r i ip p u e n  ta v a llis im m in  1— 3 m a a ­
la isk u n ta a , o liv a t m a a ta lo u s te k n ik k o ja  y .m . m a a ta lo u ­
d e llisen  k o u lu tu k se n  sa a n e ita  h e n k ilö itä . T yön  su o r i­
tu s ta  e r i a lu en eu v o jap iire issä  v a lv o iv a t m a a n v ilje ly s ­
s e u ra t  p ääas ia ssa  tu o ta n to k o n s u le n t te ja n sa  tä h ä n  t a r ­
k o itu k se e n  k ä y ttä e n . T yössä  oli s i te n  m u k a n a  k a ik ­
k ia a n  21 tu o ta n to k o n s u le n t tia , n . 300 a lu e n e u v o ja a  ja  
n . 4 800 v ilje ly sp ää llik k ö ä .
K u n  v il je lm ä k o r tis to s ta  jä t e t t i in  po is v ilje lm ä t, 
jo illa  on  p e lto a  v äh em m än  k u in  1 h a , k a ts o t t i in  y le is tä  
m a a ta lo u s la sk e n ta a  v a r te n  ta rp ee llisek s i k e rä tä  e rä i tä  
t ie to ja  m y ö sk in  n ä i tä  p ien em m iltä  a su n to v ilje lm iltä .
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Inledning.
Lantbruksräkningens yerkställande. S ed an  la n t-  
b ru k ss ty re lsen  om  v ä re n  1939 g jo r t fram stä lln in g  om  
v e rk s tä lla n d e t av  en  a llm än  la n tb ru k s rä k n in g  p ä  hös- 
t e n  1940 och  b e h ö rig t an slag  fö r ä n d a m ä le t u p p ta g its  
i  s ta tsv e rk e ts  ink o m st- och u tg iftsfö rs lag  fö r sag d a  ä r , 
u tb r ö t  v in te rk rig e t, och genom  d ä ra v  fö ran led d a  om- 
s tä n d ig h e te r  u te s lö ts  an s lag e t f rä n  u tg ifts fö rs lag e t o ch  
p lan en s  fö rv erk lig an d e  fö rfö ll sä lu n d a , ä n sk ö n t fräg an  
e f te r  M oskvafreden  b lev  p ä  n y t t  v ä c k t. E m e d a n  u n d e r  
de  fö rh ä llan d en , som  k rig e t m ed fö rt, en  tillfö rlitlig  och 
tid sen lig  S ta tis tik  v isad e  sig p ä k a lla d  och se d ä n  m a n  
d e ssu to m  fu n n it  d e t  v a ra  n ö d ig t, a t t  fö r u n d e r lä tta n -  
d e t  a v  d e n  lo k a la  p ro d u k tio n sräd g iv n in g en  och  tili1 
s tö d  a t  reg lem en te rin g sm y n d ig h e te rn a  an läg g a  e t t  
k o rtsy s te m  över a lla  lä g e n h e te r  m e d  över 1 h e k ta r»  
ä k e ra re a l, h em stä lld e  la n tb ru k sm in is te r ie t p ä  v ä re n  
1941 o m s ta ts a n s la g fö r t ry c k a n d e ta v  s.k . lä g e n h e tsk o r t 
s a m t fö r in sa m la n d e t i  dessa av  fö r la n tb ru k s rä k n in -  
g en  erfo rd erlig a  u p p g if te r. S edan  d e t ta  an slag  b liv it 
b e v il ja t , k u n d e  de  v ik tig a s te  fö r la n tb ru k s rä k n in g e n  
b e tin g an d e  p rim ä ru p p g ifte rn a  —  v ilk a s  a r t  ti llfö ljd  
a v  d e  fö rän d rad e  fö rh ä lla n d en a  i n âg o n  m â n  a w e k  
f rä n  la n tb ru k ss ty re lse n s  u rsp ru n g lig a  fö rslag  .—  tr o ts  
a n m ä rk n in g sv ä rd a  sv ä r ig h e te r in sam las  p ä  h östv in - 
t e r n  1941 e lle r i n ä g ra  k o m m u n e r n ä g o t sen a re . E n  
s ta tis t is k  b e a rb e tn in g  av  p r im ä ru p p g ifte rn a  b le v  m öj- 
lig  se d ä n  i 1942 â rs  e x tr a  u tg if ts s ta t  fö r ä n d a m ä le t 
b e v il ja ts  e t t  överfö ringsanslag  p ä  1.5 m ilj. m a rk .
Som  in sam la re  av  la n tb ru k s rä k n in g e n s  p rim ä ru p p - 
g if te r  fu n g erad e  de  a v  la n tb ru k sm in is te r ie t fö r  p ro- 
d u k tio n s in s tru k tio n e n  t i l l s a t ta  od lingscheferna , v ilk a  
n ä s ta n  u ta n  u n d a n ta g  s jä lv a  i p ra k t ik e n  u tö v a t jo rd - 
! b ru k . F ö r  a rb e te t  b e ta la d e s  p e r  lä g e n h e tsk o r t e t t  
a rv o d e  b e ro en d e  p ä  läg en h e ten s  s to r le k  och  i n ägon  
m a n  äv en  p ä  a rb e te ts  a r t .  A n sk a ffan d e t av  p r im ä r - 
u p p g if te m a  led d e  och öv erv ak ad e  in s tru k tio n so rg an i-  
sa tio n en s  k re ts in s tru k tö re r  ti ll ik a  m e d  s in ä  a n d ra  älig- 
g a n d en . K re ts in s tru k tö re rn a , t i l i  v ilk a s  v e rk sam h e ts -  
om räde  h ö rd e  bero en d e  p ä  k o m m u n e rn as  s to rlek , v an - 
lig as t 1— 3 lan d sk o m m u n er, vo ro  la n tb ru k s te k n ik e r , 
m .m . pe rso n e r m ed  la n tb ru k su tb ild n in g . A rb e te ts  u t-  
fö ran d e  i de  sk ild a  in s tru k tö rsd is tr ik te n  ö v e rv ak ad es  
a v  lan tb ru k ssä llsk ap en , v ilk a  h ä r t i l l  a n li ta d e  i f rä m s ta  
ru m m e t sinä  p ro d u k tio n sk o n su len te r. I  a rb e te ts  u t-  
fö ra n d e  deltogo  sä lu n d a  21 p ro d u k tio n sk o n su len te r, 
c a  300 k re ts in s tru k tö re r  och  ca  4 800 od lingschefe r.
D ä  lä g e n h e te r  m e d  m in d re  ä k e ra re a l ä n  1 h e k ta r  
u te s lu t i ts  f rä n  läg e n h e tsk o r te n , fa n n  m a n  d e t  v a ra  
n ö d ig t a t t  fö r d e n  a llm än n a  la n tb ru k srä k n in g e n  in- 
s a m la  äv en  b e trä ffa n d e  d essa  m in d re  bostadslägen -
1
2N ä m ä  tie d o t  k e rä t t i in  e rity ise llä  p ien em m ällä  lo m a k ­
k e e lla  useim m issa m aa la isk u n n issa  sam o jen  h en k ilö id en  
to im e s ta  k u in  k o rtis to o n  tu le v a t tie d o t, m u t ta  k o sk a  
tä m ä  m e n e tte ly  olisi ta a ja a n  a su tu issa  k a u p u n k i-  y .m . 
k esk u k s issa  a ih e u t ta n u t v a rs in  su u r ia  k u s ta n n u k s ia , 
jä r je s te t t i in  tie to je n  h a n k in ta  n ä id e n  k o h d a lta  to im it­
ta m a lla  k ev ää llä  1942 su o r ite tu n  o s to k o r tt ija k e lu n  y h ­
te y d e s sä  v ilje lm än h a ltija in  tä y te t tä v ä k s i  v a s ta a v a n ­
la is ia  kyse ly lo m ak k e ita , jo tk a  oli k o r t te ja  v a s ta a n o te t­
ta e s sa  tä y te t ty n ä  p a la u te tta v a . N ä in  k e rä t t i in  a lle  1 
h a :n  v ilje lm iä  k o sk e v a t en s itie d o t k a ik is ta  k a u p u n ­
g e is ta , k au p p a lo is ta , ta a ja v ä k is is tä  y h d y sk u n n is ta  sek ä  
s e u ra a v is ta  m aa la isk u n n ista : H e lsin g in  m lk , H uopa- 
la h t i ,  O u lu n k y lä , E spoo , K irk k o n u m m i, Sipoo, T u u ­
su la , P o rvoon  m lk ., K u u san k o sk i, U u d en k au p u n g in  
m lk ., M aaria , K a a rin a , P o rin  m lk ., M essukylä , Y lö ­
jä r v i ,  H äm een lin n an  m lk ., V ana ja , K y m i, S ippola, 
V alkeala , R u o k o lah ti, M ikkelin  m lk ., S ääm ink i, K u o ­
p ion  m lk ., M ustasaari, L ap u a , J y v ä s k y lä n  m lk ., O u lu ­
jo k i ,  K a ja a n in  m lk . ja  R o v an iem en  m lk . T ä te n  s a a tu  
ti la s to a in e is to  m u o d o s tu i k u ite n k in  ep ä tä y d e llisek si ja  
la a d u l ta a n  e rity isen  h e ikoksi. T ä ltä  k o h d e n  o n  t ä y ­
d e n tä v iä  t ie to ja  h a n k it tu  k a n sa n h u o lto la u ta k u n tie n  
ha llu ssa  o lev is ta  p e lto m a a n  k ä y ttö ä  ja  k o tie lä in lu k u a  
k o sk e v is ta  ilm o itu k s is ta .
M aan o m istu stilas to n  a ik a a n sa a m is ta  silm ällä  p itä e n  
p y y d e tt iin  m aa ta lo u s la sk en n an  y h tey d essä  tie to ja  
m yösk in  a su m a tto m is ta  ta i  v a in  k e sä llä  a su tu is ta  v il­
je lm is tä  sek ä  e rillis is tä  m e tsä p a ls to is ta  ja  to n te is ta . 
T a rk o itu k sen a  oli siis u lo t ta a  la s k e n ta  k a ik k iin  m aa- 
k iin te is tö ih in , jo illa  h a r jo ite ta a n  jo n k in la is ta  m aa- ta i  
m e ts ä ta lo u t ta .
T ie to jen  k e rä ä jiä  v a r te n  p a in a te tt i in  e ri ty in e n  ohje- 
le h t in e n  m in k ä  lisäksi se lv en täv iä  j a  tä y d e n tä v iä  o h ­
je i ta  to im ite t t i in  1D/X, 10 /X I ja  10,/X lI 1941 p ä iv ä ­
ty is sä  k ie r to k irje issä . P ääo sa  v il je lm ä k o rte is ta  p o s ti­
t e t t i i n  k u n n an to im is to ih in  lo k a k u u n  a lu ssa  v . 1941 ja  
m ää rä a ja k s i, m ih in  m ennessä  k o r t t ie n  tä y t tä m in e n  oli 
lo p p u u n s u o rite tta v a , p a n ti in  1/1 1942.
E n s itie to jen  k e ru u ssa  k ä y te ty n  v ilje lm äk o rtin  ja  
p ik k u k aav a k k e id en  m uo to  ja  sisältö  n ä k y v ä t li it te is tä  
siv . 22— 29.
A ineiston la a tu  ja  käyttely . H u o lim a tta  v e r r a te n  
y k s ity isk o h ta is is ta  oh je is ta  ei en s itie to jen  k e rääm in en  
o n n is tu n u t tä y s in  ty y d y t tä v ä l lä  ta v a lla . T äh än  o liv a t 
h u o m a tta v a lta  o sa lta  sy y n ä  p o ik k eu k se llise t o lo suh ­
te e t ,  lä h in n ä  lu k u is ien  v ilje lm än h a ltijo id en  poissaolo 
v ilje lm iltä än  asepa lve luksen  ta k ia . J o t t a  m ah d o llis im ­
m a n  m onessa ta p a u k se ssa  olisi s a a tu  tie d o t su o raan  
v ilje lm än h a ltijo ilta  ilm o ite tti in  k ie r to k ir je e llä  10,/XII 
-41 tie to je n  h a n k in n a n  m ä ä rä a ik a a  ta rp e e n  v aa tie ssa  
p id e n n e ttä v ä k s i, sam alla  k u n  k o ro s te tt iin  s i tä , e t t ä  
v ilje lm ä k o rttie n  tä y t tä m in e n  ta i  jo  a ika isem m in  h a n ­
k i t tu je n  tie to je n  ta rk is ta m in e n  on  su o r ite t ta v a  v il je l­
m ä n h a ltija in  läsnäo llessa. A lueneuvoj ien  oli v u o d en  
1942 ta m m ik u u lla  la a d i t ta v a  y h d is te lm ä  k u ssak in  k u n ­
n assa  tä y te t ty je n  v il je lm ä k o rttie n  lu v u s ta  se k ä  n iissä  
ilm o ite tu is ta  pe lto a lo is ta , k u m m assak in  ta p a u k se ssa  
su u ru u s lu o k itta in . K u n  n ä id e n  p e ru s te e lla  h a v a it ti in  
ilm eisiä  p u u ttee llisu u k sia  n im en o m aan  siinä  su h teessa , 
e t t ä  v ilje lm iä  n ä y tt i  jä ä n e e n  la sk e n n a n  u lkopuolelle , 
k e h o ite tt i in  asianom aisia  a lueneuvoj ia  h u o leh tim aan
h e te r  v issa u p p g if te r. I  de  f le s ta  lan d sk o m m u n e r in - 
sam lades d essa  u p p g if te r  m ed  an v ä n d a n d e  a v  sär- 
sk ild a  m in d re  b la n k e t te r  ooh m e d  a n li ta n d e  av  sam m a 
a p p a ra tu r  som  fö r u p p g if te m a  i n ä m n d a  lä g e n h e tsk o r t. 
E m e d a n  e t t  d y lik t fö rfa ran d e  i s tä d e r  och  a n d ra  
b o s tad scen tra  m e d  sam m a n trä n g d  b e fo lkn ing  h ade  
m e d fö rt av sev ä rd a  k o s tn a d e r, sö k te  m a n  o rd n a  an - 
sk a ffan d e t av  u p p g if te rn a  v id k o m m an d e  dessa lägen- 
h e te r  m ed  ti llh jä lp  av  b la n k e tte r , som  ö v ersändes tili 
lä g e n h e te rn a s  in n eh av a re  a t t  ify llas. D is trib u e rin g en  
och re tu rn e rin g e n  av  dessa b la n k e t te r  försiggick  p ä  
v ä re n  1942 i sam m an h an g  m e d  u td e ln in g en  av  köp- 
k o rte n . D ym edels an skaffades m in d re  ä n  1 h e k ta r s  
lä g e n h e te r  rö ran d e  p rim ä ru p p g if te r  f rä n  sam tlig a  s t ä ­
d e r , k öp ingar, sam h ä llen  m ed  sam m a n trä n g d  b e fo lk ­
n in g  sa m t fö ljan d e  landskom m uner: H elsinge, H op lax , 
A ggelby, E sbo , K y rk s lä tt ,  Sibbo, T usby , B o rgä  lk , 
K u u san k o sk i, N y stad s  lk , S t. M arie, S t. K arin s , B jö r ­
neborgs lk , M essukylä , Y lö jä rv i, T a v a s te h u s lk , V ana ja , 
K y m i, S ippola, V alkeala , R u o k o lah ti, S t. M ichels lk , 
S ääm ink i, K uop io  lk , K orsho lm , L ap u a , Jy v ä s k y lä  lk , 
O u lu jok i, K a ja a n i lk  och R o v an iem i lk . D e t sä lu n d a  
e rh ä lln a  s ta tis tisk a  m a te r ia le t  b lev  dock  o fu lls tän d ig t 
och k v a li ta t iv t  g an sk a  sv ag t. I  d y lik a  fa ll h a r  kom p- 
le t te ra n d e  u p p g if te r in fö rsk a ffa ts  u r  i fo lkförsörjn ings- 
n äm n d e rn as  ägo v a ra n d e  n o tif ik a tio n e r  angäende  
ä k e ra re a le r  och husd j ursb( sä ttn in g a r .
M ed h ä n sy n  t i l i  jo rd b e s it tn in g ss ta tis tik e n  ä skades i 
s a m b a n d  m ed  la n tb ru k sräk n in g en  u p p g if te r äv en  om  
obeb o d d a  e lle r  e n d a s t p ä  so m m arn  b e b o d d a  lä g e n ­
h e te r  ävensom  om  av sk ild a  skogsparce lle r och to m te r . 
A v sik ten  v a r  a lltsä  a t t  u ts trä c k a  rä k n in g e n  ti l i  a lla  
lan d s fa s tig h e te r m e d  nägon  fo rm  av  lan t-  och skogs- 
b ru k .
T ili led n in g  a t  u p p g if ts in sam la rn a  try c k te s  en  sär- 
sk ild  b ro sch y r v a rfö ru to m  fö rty d lig an d e  och kom p le t- 
te ra n d e  an v isn in g ar m ed d e la ts  i c irk u lä rb rev  d en  
10/X , 10 /X I och  1 0 /X II 1941. H u v u d d e le n  av  lägen- 
h e ts k o r te n  p o stad es  ti l i  k o m m u n a lk o n to ren  i b ö rja n  
a v  O ktober 1941 och d en  te rm in  inom  v ilk e n  ify llan d e t 
a v  k ö r te n  sk u lle  v a ra  u tfö r t fa s ts tä lld e s  t i l i  1/1 1942.
F o rm en  och innehä lle t a v  de v id  p rim ä ru p p g ifte rn a s  
in sam lande  an v ä n d a  lä g en h e tsk o rten  och sm äb lanke t- 
te rn a  fram g ä  av  b ilago rna  p ä  sid. 22—29.
Materialets kvalitet och bearbetning. T ro ts  re la tiv t  
d e ta lje rad e  anv isn in g a r ly ck ad es  in sam lin g en  a v  pri- 
m ä ru p p g ifte rn a  icke  fü llt  t i l i  b e lä te n h e t. D e tta  för- 
o rsakades tili v äsen tlig  d e l av  de  ex cep tio n e lla  förhäl- 
la n d e n a , f rä m st av  o d lin gsinnehavarnes ta l r ik a  frän- 
v a ro  frän  s in ä  lä g e n h e te r i fö ljd  av  v a p e n tjä n s t . F ö r  
a t t  i m ö jligaste  m ä n  ta l r ik t  k u n n a  e rh ä lla  d ire k ta  u p p ­
g if te r  av  läg en h e ts in n eh av a rn a  delgavs m edels  c irk u ­
lä rb re v  10/X II-41 , a t t  te rm in e n  fö r u p p g ifte rn a s in sam ­
lan d e  v id  b ehov  k u n d e  fö rlängas, v a rv id  äv en  u n d er- 
s trö k s , a t t  ify lla n d e t av  lä g e n h e tsk o r te n  e lle r k o n tro l­
le r in g en  av  tid ig a re  in h ä m ta d e  u p p g if te r  sk u lle  ske  i 
n ä rv a ro  av  läg en h e ts in n eh av a ren . K re ts in s tru k tö -  
r e rn a  ägde  inom  ja n u a r i m ä n a d  1942 u p p rä t ta  sam - 
m an d rag  över a n ta le t  av  i v a rje  k o m m u n  ify llda  lä g e n ­
h e ts k o r t  sam t över i dem  u p p g iv n a  äk e ra re a le r, grup- 
p e rad e  i v a r td e ra  fa lle t e f te r  s to rlek sk lasse r. D ä  m an  
m e d  led n in g  av  d essa  fan n  u p p e n b a ra  b r is te r  specie llt 
i s ä d a n t av seende, a t t  lä g e n h e te r  v isade  sig h a  läm - 
n a ts  u ta n fö r  rä k n in g e n , u p p m an ad e s  v ed erbö rande
3k o r t is to n  tä y d e n tä m ise s tä . V a ik k a  tie to je n  h a n k in ta a  
s i te n  ja tk e t t i in  v ie lä  p itk ä lle  v u o d en  1942 puo le lle  ja  
v a ik k a  a in e is to n  p u u tte e llisu u k sien  k o rjaam isek si j ä r ­
je s te t t i in  lu k u isa s ti jä lk it ie d u s te lu ja , e i t ä y t t ä  v a r ­
m u u t ta  edes k a ik k ie n  y li 1 h a  p e lto a  k ä s i t tä v ie n  v i l ­
je lm ie n  saam ises ta  la sk e n n a n  p iir iin  ole o lem assa. 
Y h tä  h e h ta a r ia  p ien em p ien  v ilje lm ien  su h te e n  on  t i ­
la s to  u se iden , v its in k in  edellä  lu e te ltu je n  k au p u n k i-  
y .m . k u n tie n  su h teen , ilm e isesti h u o m a tta v a s sa  m ä ä ­
rä s s ä  v a jav a in en .
V arsin  y le isesti o so i tta u tu iv a t v ilje lm ä k o r tit  m y ö s­
k in  p u u tte e llise s ti t a i  v irh ee llise s ti tä y te ty ik s i .  T ä l­
la is ia  k o r t te ja  p a la u te tt i in  lu k u isa s ti a lu en e u v o ja in  
tä y d e n n e ttä v ik s i ta i k o r ja tta v ik s i , ta h i  k y se ltiin  p u u t­
tu v ia  t ie to ja  e rity is illä  k y se ly lis to illa . E rä is sä  ta p a u k ­
sissa , m illo in  v irh een  la a tu  on  v o itu  a rv o s te lla  a in e is to a  
k ä y te ttä e s sä , o n  k o rjau s  te h ty  tila s to to im is to ssa  ilm an  
e r i  tie d u s te lu a . P ie n e h k ö t la sk u v irh e e t esim . m aan - 
k ä y ttö la j ie n  ta i  p e lto k asv ien  alo issa  on  o ik a is tu  k o r ­
ja a m a lla  su u r in ta  o sa -a laa  (m ikä li k o rja u s  on  a lle  2 °/„) 
t a i  k a ik k ia  osa-a lo ja  suh tee llise s ti sam assa  suh teessa . 
M illoin p e lto a la tie d o t v ilje lm ä k o rtin  e ri k o h d issa  (1) ja  
{ 6) o v a t o lle e t to is is ta a n  po ik k eav ia , on  v ilje lm än  o i­
k eak si p e lto a lak s i h y v ä k s y t ty  n ä is tä  su u rem p i. N . 
10 %  su u rem m an  e ro av a isu u d en  es iin ty essä  on  k o r t i t  
k u ite n k in  säännö llisesti p a la u te t tu  v irh een  k o r ja a ­
m is ta  v a r te n .
M illoin t ie d o t p e lto m a id en  o ji tu k se s ta  ja  m a a p e rä s tä  
o v a t p u u ttu n e e t, ei jä lk it ie d u s te lu a  ole s u o r ite t tu , v aan  
n ä i tä  k o sk e v a t ti la s to lu v u t o n  k u ssa k in  k u n n a ssa  la s ­
k e t tu  e d e lly ttä e n  e ri osa-a lo jen  su h te e t p u u ttu v is sa  
a lo issa sam oiksi k u in  ilm o ite tu issa  alo issa.
V ilje lm äk o rtte ja  tä y te ttä e s s ä  on v ä ä rin k ä s ity k s iä  
■esiintynyt v a rs in k in  v ilje lm ä llä  a su v ien  ja  ty ö s k e n te ­
lev ien  h enk ilö iden  lu k u a  ja  t i la p ä is te n  . ty ö n te k ijä in  
ty ö p ä iv iä  ilm o ite tta e ssa . N iin p ä  on  o so itta u tu n u t, 
e t t ä  v ilje lm ällä  a su v is ta  h e n k ilö is tä  on p ä in v a s ta is is ta  
o h je is ta  h u o lim a tta  y le isesti j ä t e t t y  po is so ta p a lv e lu k ­
sessa  o lev ia  h en k ilö itä . T ä s tä  jo h tu v a  v irh e  v il je l­
m ä llä  a su v ien  m ies ten  lu v u ssa  vo i v . 1944 s u o r ite tu n  
e d u s ta v a n  la sk e n n a n  p e ru s tee lla  a rv io id en  n o u s ta  ko k o  
m a a n  k o h d a lta  jo p a  läh es  10 % :iin . U se in  on m y ö sk in  
e s iin ty n y t se lla in en  v irh e , e t t ä  sa ra k k e e s ta , jo ssa  on  
p i tä n y t  i lm o itta a  k a ik k ie n  v ilje lm ä llä  l/IX -4 1  a su v ien  
h en k ilö id en  lu k u , oli j ä t e t t y  pois M oskovan  ra u h a s sa  
lu o v u te tu l ta  a lu e e lta  s i ir ty n e e t h en k ilö t; tä m ä  v irh e  
o n  k u ite n k in  v o itu  ta rk a s tu k s e n  y h tey d essä  y leensä  
k o r ja ta .  V arsin  y le in en  ja  k iu sa llin en  v irh e  on  e s iin ­
ty n y t  sa rak k e issa , jo issa  oli ilm o ite tta v a  v ilje lm än  tö i ­
h in  v ak in a ise s ti o sa llis tu v ien  p e rh e e n  jä s e n te n  ja  m u i­
d e n  v a k in a is te n  ty ö n te k ijä in  lu k u ; n ä ih in  on  h y v in  
u se in  m e rk i t ty  m yösk in  en em m än  ta i  v äh em m än  t i l a ­
pä isesti ty ö sk e n te le v iä  h en k ilö itä , v ie läp ä  siten , e t t ä  
h e id än  te k e m ä n sä  ty ö p ä iv ä t on sam an a ik a ise s ti ilm o i­
t e t t u  n iissä  kohd issa , jo issa  t i la p ä is te n  ty ö n te k ijä in  
a rv io itu  ty ö p ä iv ä lu k u  o h je iden  m u k a a n  oli i lm o ite t­
ta v a . T o isinaan  o n  v a k in a is is ta  ty ö n te k ijö is tä , s a ­
m a lla  k u n  h e id ä n  lu k u m ä ä rä n sä  on  m a in it tu  o ikeassa  
k o h d assaan , ilm o ite ttu  t i la p ä is te n  ty ö n te k ijä in  s a r a k ­
keessa  h e id än  v u o d en  a ik a n a  tek e m ie n sä  ty ö p ä iv ien  
lu k u . —- E n s itie to je n  ta rk a s ta ji l le  a n n e tt i in  asiassa  
oh je , jo n k a  m u k a a n  v ak in a isek s i k a ts o tta v a n  ty ö n te k i-  
j ä n  ty ö p ä iv ä t oli selv issä  ta p a u k s iss a  p o is te t ta v a  tila -
k re ts in s tru k tö re r  a t t  d ra g a  förso rg  om  k o rtsy s te m e ts  
k o m p le tte rin g . E h u ru  in sa m la n d e t av  u p p g if te m a  
fö rlän g d es ä n  v id a re  t i l i  lä n g t in  p ä  ä r  1942 och  e h u ru  
e t t  s tö r t  a n ta l  e fte rfo rsk n in g a r v id to g o s fö r av h jä l- 
p a n d e  av  b ris tfä llig h e te rn a  i m a te r ia le t , k ü n d e  fu ll 
v issh e t icke  ens om  sam tlig a  läg en h e te rs  m ed  över 1 
h e k ta r s  ä k e ra re a l e rh a llan d e  inom  k re ts e n  fö r d en  
s ta tis tisk a  rä k n in g e n  v in n as . B e trä ffan d e  läg en h e te r 
m e d  m in d re  ä n  1 h e k ta r s  ä k e ra re a l ä r  S ta tis tik en  ty d - 
lig en  a n m ä rk n in g sv ä rt o fu llständ ig , sä rsk il t  v idkom - 
m an d e  fö ren äm n d a  s tad s- m .fl. k o m m u n er.
T äm ligen  a llm ä n t b e funnos lä g e n h e tsk o r te n  även  
e lje s t v a ra  o fu lls tän d ig t och  fe la k tig t ify llda . D y lik a  
k o r t  re tu rn e ra d e s  i s to r  m än g d  a t t  k o m p le tte ra s  och 
rä t ta s  a v  k re ts in s tru k tö re rn a ; e lle r  spordes an g äen d e  
d e fek ta  u p p g if te r  i sä rsk ild a  fräg e lis to r. I  n ä g ra  fall, 
d ä r  fe le ts  a r t  k u n n a t  u trö n a s  'v id  m a te r ia le ts  h an d - 
läggn ing , h a r  rä tte ls e  u tfö r ts  p ä  s ta tis tisk a  b y rän , 
u ta n  sk ild  fö rfrägn ing . Sm ärre  räk n e fe l i b ru k n in g s- 
d e la rn a  e lle r äk e rv ä x to m rä d e n a  h a  r ä t ta t s  m e d  änd - 
r in g  av  d e t  s tö rs ta  d e lo m räd e t (för sä  v i t t  ä n d rin g e n  
u n d e rs tig it 2 % ) e lle r  av  sam tlig a  d e lo m räd en  i sam m a 
p ro p o rtio n . N ä r  u p p g if te m a  om  a k e ra re a le rn a  d iver- 
g e ra t i lä g e n h e tsk o r te ts  sk ild a  p u n k te r  (1) och  (6 ), h a r  
d e t s tö rre  ta l e t  a c c e p te ra ts  säsom  d e n  r ik tig a  äk e r-  
a rea len . N ä r c a  10 %  s tö rre  sk ilja k tig h e t fö rek o m m it 
h a  k ö r te n  dock  i reg e l ä te r s ä n ts  fö r rä tte lse . "
N ä r u p p g if te r sa k n a ts  om  äk e rjo rd a rn a s  d ik n in g  och 
jo rd m ä n , h a  e fte rfo rsk n in g a r icke  v e rk s tä llts , u ta n  h a  
de s ta tis t i s k a  ta le n  an g äen d e  d essa  i v a rje  k o m m u n  
u p p s k a t ta ts  m ed  d e n  fö ru tsä ttn in g  a t t  d e la re a le rn a  pä  
de  sak n ad e  o m räd en a  ä ro  lik s täm m ig a  m e d  d e la re a ­
le rn a  p ä  de om räd en , d ä r  u p p g if te r  erhällits .
V id läg en h e tsk o rten s  ify llande  h a  m issu p p fa ttn in g a r 
fö rek o m m it i sy n n e rh e t an g äen d e  u p p g if te r  om  pä  
lä g e n h e te n  b o sa tta  och a rb e ta n d e  p ersoners  a n ta l  och 
om  tillfä llig a  a rb e ta re s  a rb e tsd a g a r . Sä t .  ex . k a n  d e t 
fö rekom m a, a t t  t r o ts  m o ts a t ta  an v isn in g a r av  p ä  l ä ­
g en h e te n  b o sa t ta  p e rsoner a llm ä n t u te s lu tits  personer, 
som  ä ro  i v a p e n tjä n s t . E t t  h ä ra v  fö ran le tt fei i a n ta le t 
av  p ä  lägenhe ten  b o sa tta  m an  k a n  p ä  g ru n d  a v  ä r  1944 
u tfö rd  rep re se n ta tiv  räk n in g  en lig t u p p sk a ttn in g  s tig a  
tili ca  10 °/0 v ad  heia  la n d e t b e trä ffa r . O fta  h a r  även  
en  säd an  fe lak tig h e t fö rekom m it, a t t  f rä n  k o lu m n en , 
d ä r  sam tlig a  ä  läg en h e ten  l/IX -4 1  boende  personers 
a n ta l  b o r t  uppges, u te s lu tits  de personer, som  frä n  d e t  
t i l i  R y sslan d  i M oskvafreden  a v trä d d a  o m räd e t b liv it 
fö rfly ttad e ; d e n n a  fe lak tig h e t h a r  dock  i sam b an d  m ed  
g ran sk n in g en  i a llm än h e t k u n n a t r ä t ta s .  E t t  särdeles 
a llm ä n t och fö r tre tlig t fe i h a r  fö rek o m m it i de ko lum - 
n e r , d ä r  i läg en h e ten s  a rb e te n  o rd in a rite r  d e ltag an d e  
fam iljem ed lem m ars och a n d ra  o rd in a rie  a rb e ta re s  a n ta l 
sku lle  uppges; g an sk a  o f ta  h a  m e r e lle r m in d re  till-  
fä llig t a rb e ta n d e  pe rso n er äv en  a n te c k n a ts  h ä r , t i l i  
och m ed  sä lu n d a  a t t  av  d em  u tfö rd a  a rb e tsd a g a r  
sa m tid ig t u p p g iv its  i d e  p u n k te r , d ä r  d e t  b e rä k n a d e  
a n ta le t  tillfä llig a  a rb e ta re s  a rb e tsd a g a r  e n lig t g ivna  
an v isn in g a r b o r t  uppges. S tu n d o m  h a r  v idkom m ande  
o rd in a rie  a rb e ta re , sam tid ig t som  d e ra s  a n ta l  u p p ­
g iv its  p ä  r ä t t  S tälle, a n ta le t  a v  d em  u n d e r  ä r e t  u t ­
fö rd a  dag sv erk en  u p p g iv its  i  k o lu m n en  fö r tillfä llig  
a rb e ta re . —  G ran sk a rn a  a v  p rim äru p p g ifte rn a  m ed- 
d e lad es i sak en  sä d a n a  in fo rm a tio n e r a t t  a rb e ta re s , 
som  m äs te  b e tr a k ta s  säsom  o rd in arie , a rb e tsd a g a r  i
4p ä is te n  ty ö n te k ijä in  ty ö p ä iv is tä  ja  to is a a l ta  t i la p ä is te n  
ty ö n te k ijä in  lu k u  v a k in a is te n  ty ö n te k ijä in  lu v u s ta ; 
v ak in a isek s i k a ts o tt i in  ty ö n te k ijä , jo k a  v u o d en  a ik a n a  
o li s u o r it ta n u t v ä h in tä ä n  300 ty ö p ä iv ä ä . E p äse lv issä  
ta p a u k s is sa  oli k o r t i t  p a la u te t ta v a  a lu en eu v o ja lle  k y ­
se ltä v ik s i.
V a ik k a  v il je lm ä k o r tte ja  tä m ä n k in  v irh een  ta k ia  
lä h e te t t i in  lu k u isa s ti k o r ja tta v a k s i, e i v ilje lm illä  v a k i­
n a ise s ti j a  ti la p ä ise s ti te h d y n  ty ö n  s u h d e t ta  ilm e ise s ti 
ole s a a tu  ty y d y t tä v ä s t i  se lv ite ty k s i e te n k ä ä n  v ilje lijä - 
p e rh e e n  jä s e n te n  k o h d a lta . V a rm u u tta  s iitä , e t t ä  v a k i­
n a ise s ti ty ö sk e n te le v iin  p e rh e e n  jä se n iin  lu e tu t  h e n ­
k ilö t o v a t y m p ä r i v u o d e n  tä y s iä  ty ö p ä iv iä  te h d e n , 
k u te n  oh je  e d e lly tt i ,  o sa llis tu n e e t v ilje lm än  tö ih in  
(m aanv ilje ly s-, k a r ja n h o ito - , p u u ta rh a - , m e tsä ty ö t, 
m a a ta lo u te e n  k u u lu v a t u u d is tu s ty ö t se k ä  ru o k a ta lo u s- 
y .m . k o ti ta lo u s ty ö t) , e i n ä in o llen  ole o lem assa . S itä ­
v a s to in  lien ee  m u id en  v a k in a is te n  ty ö n te k ijä in  lu k u  
se k ä  p a lk a t tu je n  ti la p ä is ty ö n te k ijo id e n  ty ö p ä iv ä lu k u  
su h tee llise s ti lu o te tta v a m m in  se lv ite tty .
K o tie lä in te n  lu k u  on  use issa  ta p a u k s is s a  o h je is ta  
p o ik e te n  i lm o ite t tu  s i l tä  p ä iv ä ltä , jo n a  v il je lm ä k o r tti  
on  tä y t e t t y .  K u n  tä lla is ia  ta p a u k s ia  on  o llu t v a rs in  
ru n s a a s ti ,  ei k o r ja u k s ia  n ä ih in  t ie to ih in  ole k a ts o t tu  
v o ita v a n  p y y tä ä . V ilje lm än  k o tie lä in lu k u  on  s i te n  
t u l lu t  se lv ite ty k s i k e sk im ä ä r in  jo n k in  v e rra n  m yöhäi- 
s e m m ä ltä  a ja n k o h d a lta  k u in  1 /IX  1941, m ik ä  k o r j a t ­
tu je n  oh je id en  m u k a a n  oli p a n tu  m ä ä rä p ä iv ä k s i.
E n sia in o is to n  h a n k in ta a n  ja  k ä y tte ly y n  o v a t so d an  
a ih e u tta m a t v a ik e u d e t, jo ih in  jo  e d e llä k in  o n  v i i ta t tu ,  
v a ik u tta n e e t h a ita llise s ti . J o  lo m ak k e id en  p a in a tu s  
m y ö h ä s ty i p a in a tu sv a ik eu k s ien  ja  la s k e n n a n  jo h ta ja n  
so tap a lv e lu k seen  jo u tu m ise n  ta k ia .  A in e is to n  k ä y t ­
te ly ä  o v a t h id a s tu t ta n e e t lu k u isa t jä lk it ie d u s te lu t . 
T ila s to k ä s it te ly ä  ei s i tä p a its i  v o itu  p a n n a  k ä y n ti in  
ta rp e e k s i su u ressa  laa ju u d essa , k o sk a  ty ö ssä  v ä l t t ä ­
m ä ttö m iä  la sk u k o n e ita  sa a tiin  k ä y te t tä v ä k s i  v a in  r a ­
jo i te t tu  m ä ä rä . T ila s to k ä s it te ly y n  o sa llis tu v a a  y l i­
m ä ä rä is tä  h e n k ilö k u n ta a  o li tä m ä n  ohella  a jo i t ta in  
lu o v u te tta v a  k iiree llisem p iin  so ta ta lo u d e llise s ti tä r k e i­
siin  te h tä v iin , k u te n  sad o n a rv io in tiin , ty ö v o im a v ira n ­
o m ais ten  t i la p ä is k ä y ttö ö n  j.n .e .
T ila s to k ä s itte ly ä  on  s u o r ite t tu , p a its i  m aa ta lo u sh a l-  
l i tu k s e n  ti la s to to im is to ssa , m y ö sk in  y li ty ö n ä  E te lä -  
P o h ja n m a a n , H äm een  lä ä n in , K esk i-S uom en  j a  S a ta ­
k u n n a n  m aan v ilje ly sseu ro jen  to im isto issa . A in e is to n  
k ä y tte ly ä  on  a lle k ir jo itta n e e n  P ih k a la n  ohella  e r i ty i­
s e s ti sen  lop p u v aih e issa  jo h ta n u t  v . t .  a k tu a a r i  I r ja  
N ik u la . T ila s to ty ö n  v a lv o jin a  o v a t m a a ta lo u sh a ll itu k -  
sessa  se k ä  e ri m aanv ilje ly sseu ro issa  to im in e e t ly h y e m ­
m ä n  ta i  p ite m m ä n  a ja n  ag ronom i A n n ik k i A ho la , v .t .  
a k tu a a r i  K a ri A arn io , ag ronom i H eim o  V irta  ja  k i r ­
ja n p id o n  n e u v o ja t V ilho P e h u , E in o  R e ilä  se k a  E m il 
K a le rv o .
M aatalouslaskennan  p in ta -a la tie to jen  luo te ttavuus.
V a ik k a  tie to je n  k e rä ä jille  oh je issa  p a in o s te t ti in  v il je l­
m ie n  ko k o n a isa lo jen  sek ä  e r i m a a n k ä y ttö la jie n , e r i ty i­
se s ti p e llo n , ta r k a n  ilm o ittam isen  tä r k e y t t ä  ja  alue- 
n eu v o jia  k e h o ite tt iin  k ä y te t tä v is sä  o lev ien  v e r ta i lu ­
a in e is to jen  av u lla  ta rk is ta m a a n  p in ta -a la tie to ja , on  
p in ta -a lä tie to je n  lu o te tta v u u d e s sa  ilm e isesti h u o m a t-
k la r a  fa ll sku lle  avf o ras fr&n tillfä llig a  a rb e ta re s  a rb e ts -  
d a g a r  sa m t ä  a n d ra  s id a n  a n ta le t  ti llfä llig a  a rb e ta re  
u te s lu ta s  f rä n  a n ta le t  o rd inarie ; som  o rd in a rie  b e tra k -  
ta d e s  d en  a rb e ta re , som  u n d e r  d re t u tfö r t  m in s t 300 
dag sv erk en . I  o k la ra  fa ll sk u lle  k ö r te n  ä te rsä n d a s  t i l i  
k re ts in s tru k tö re m a  m e d  fö rfrdgn ingar.
E h u ru  läg e n h e tsk o r te n  ä v en  fö r d qnna  fe la k tig h e t i 
s to r t  a n ta l  re m it te ra ts  fö r rä tte lse , ä r  d e t  u p p e n b a r t  
a t t  p ro p o rtio n en  m e llan  p ä  läg en h e te rn a  u tfö r t  rege l- 
b u n d e t och tillfä llig t a rb e te  icke  b liv it n ö ja k t ig t  u t-  
re d d  b e trä ffa n d e  fam iljem ed lem m arna . U n d e r sä d a n a  
fö rh d llan d e n  ges d e t  in te  fu ll v issh e t om  a t t  fam ilje- 
m ed lem m ar, v ilk a  u p p g iv its  v a ra  s tad ig v a ra n d e  a rb e ­
ta r e ,  säsom  i g iv n a  an v isn in g ar fö ru ts a t ts  v e rk lig en  
d re t om  och m e d  fu lla  d ag sv e rk en  ta g i t  d e l i lägen- 
h e te n s  a rb e te n  (jo rd b ru k s , trä d g ä rd s  och sk o g sa rb e ten , 
k rea tu rssk ö tse l, t i l i  la n tb ru k e t h ö ran d e  rep a ra tio n s- 
a rb e te n  sam t k osthd lls  m .f l .  hushdllssysslor). A n ta le t  
a n d ra  o rd in arie  a rb e ta re  sa m t av lönade  tillfä llig a  a r ­
b e ta re s  d ag sv e rk en  to rd e  d ä re m o t h a  u t r e t t s  fö rh ä l- 
lan d ev is  m e r ti l l fö r l i t l ig t .
A n ta le t h u sd ju r  h a r  i m d n g a  fa ll m e d  av v ik a n d e  
f rä n  g iv n a  an v isn in g ar u p p g iv its  fö r d e n  dag , dd  lägen - 
h e ts k o r te t  ify llts . E m e d a n  d y lik t fö rek o m m it i  g an sk a  
s to r  m än g d , h a r  m a n  ick e  a n sp t t  sig k u n n a  b e g ä ra  
k o rrig e rin g a r t i l i  d essa  u p p g if te r . H u sd ju re n s  a n ta l 
p ä  lä g e n h e te rn a  h a r  sä lu n d a  b liv it u t r e t t  i m e d e lta l 
p ä  e n  n ä g o t sen a re  t id p u n k t  ä n  1 /IX  1941, v ilk e n  d ag  
e n lig t de  ä n d ra d e  a n v isn in g am a  b e s tä m ts  t i l i  g ä llan d e  
te rm in .
Säsom  re d a n  tid ig a re  p ä p e k a ts  h a  av  k r ig e t v ä llad e  
m o tig h e te r  in v e rk a t m en lig t p ä  in sa m la n d e t och  be- 
h an d lin g en  a v  p rim ä ru p p g ifte m a . R e d a n  try c k n in g e n  
av  b la n k e t te m a  fö rd rö jdes t i l i  fö ljd  av  tryckn ingssvä- 
r ig h e te r  sa m t därigenom  a t t  le d a re n  a v  a rb e te t b lev  
in k a l la d  i v a p e n tjä n s t . B e a rb e tn in g en  av  m a te r ia le t  
h a r  fö rd rö jts  a v  d e t  d ry g a  e fte rfo rsk n in g sa rb e te t. 
D essu tom  k ü n d e  d e n  s ta tis tisk a  han d läg g n in g en  ick e  
s ä t ta s  i g äng  i t i llrä c k lig t s to r  o m fa ttn in g , em ed an  
fö r a rb e te t  e rfo rderliga  räk n em ask in e r k u n d e  anskaffas 
e n d a s t i b eg rän sad  m än g d . D en  fö r s ta tjs tisk  b e a rb e t-  
n in g  a n s tä lld a  e x tr a  personalen  m äs te  d ä r jä m te  t id ta ls  
d isponeras fö r a n d ra  m era  b räd sk an d e  i m ilitä rekono - 
m isk t avseende v ik tig a  u p p g if te r , säsom  sk ö rd ev ärd e - 
rin g , och tillfä llig  h an d räck n in g  hos a rb e tsk ra f tsm y n - 
d ig h e te r  m . m .
D e t s ta tis tisk a  a rb e te t  h a r  u tfö rts , u to m  p ä la n tb ru k s -  
sty re lsen s s ta tis tisk a  b y rä , äv en  säsom  ö v e rtid sa rb e te  
p ä  S ö d ra -Ö ste rto tte n s , T av asteh u s  län s , M ellersta- 
F in la n d s  och S a ta k u n ta  la n tb ru k ssä llsk a p s  k o n to r . 
M a te ria le ts  bearfcetn ing h a r  ti ll ik a  m e d  u n d e rteck - 
n a d  P ih k a la  sä rsk ilt u n d e r  dess s lu tsk ed e  le t ts  av  
t.f . a k tu a r ie n  I r ja  N ik u la . Som  öv erv ak a re  a v  a rb e ­
t e t  h a  p ä  la n tb ru k ss ty re lse n  sa m t i de  o lik a  la n t-  
b ru k ssä llsk ap en  v e rk a t k o r ta re  e lle r län g re  t id  a g ro ­
nomi A n n ik k i A hola, t .f .  a k tu a r ie n  K a r i A arn io , ag ro - 
nom  H eim o  V irta  sam t b o k fö rin g s in s tru k tö rem a  V ilho 
P eh u , E ino  R e ilä  och E m il K ale rv o .
Tillförlitligheten i uppgiftcrna om arealer fö r la n t-  
b ruksräkn ingen . E h u ru  i de  an v isn in g a r, som  m edde- 
l a t s  in sam la rn a  av  u p p g if te r, b e to n a ts  v ik te n  av  to -  
ta la re a le rn a s  sam t de  sk ild a  ägoslagens, spec ie llt ä k e r-  
a rea le rn a s  n o g g ran n a  an g iv an d e  och k re ts in s tru k tö ­
re m a  u p p m a n a ts  a t t  m ed  t i l i  b u d s  s tä en d e  jäm fö re lse - 
m ed el k o n tro lle ra  a rea lu p p g if te rn a , ä r  m y c k e t fö rv isso
5ta v a s t i  to ivom isen  v a ra a . T äm ä  o n  i lm e n n y t v il je ly s ­
m a a n  k o h d a lta  m .m . v e r ta il ta e s s a  m aa ta lo u s la sk en - 
n assa  s e lv ite t ty jä  p e lto - ja  n ii tty a lo ja  e rä id e n  k u n tie n  
to im itu tta m ie n  v e ro tu sm itta u s te n  tu lo k s iin . S am aan  
su im taan  v i i t t a a v a t  m yös m a a ta lo u sh a ll itu k se n  v . 
1943 su o r it ta m a t ta rk is tu s m it ta u k s e t ,  jo i ta  s u o r i te t­
t i in  n .  3 500 a rv a lla  v a li tu lla  v ilje lm ä llä . P y y d e ttä e s sä  
se lity s tä  p in ta -a la v a ja u k s iin  o n  i lm e n n y t u se i ta  m a i­
n itsem isen  a rvo isia  p in ta -a la tie to je n  ep ä v a rm u u te e n  
jo h ta v ia  se ik k o ja . V arsin  y le isesti ilm o ite t ti in  v ilje l- 
m än h a ltijo id en  o lleen  h a lu tto m ia  ta rk k o je n  v ilje ly sa la - 
tie to je n  an tam iseen . M onet h e is tä  o v a t its e p in ta ise s ti  
p itä n e e t k iin n i v e ro lu e tte lo ih in  m e rk ity is tä  v a n h e n tu ­
n e is ta  p in ta -a la tie d o is ta , jo ih in  e iv ä t sisä lly  v iim e  v u o ­
s ien  u u d is ra iv au k se t. N iissä  k u n n issa , jo issa  v e ro tu s- 
m itta u k s ia  ei ole su o r ite t tu , e i ole o llu t u se in k a a n  m in ­
k ään la is ia  m ah d o llisu u k s ia* ta rk is ta a  t ie to ja  v e r ta i lu ­
a in e is to jen  av u lla . E sim . m a a re k is te r i tie d o t o v a t 
y leensä  p a h a s ti v a n h e n tu n e ita . T o isaa lta  on  k u n tie n  
m itta u s tu lo k s ia  v ä i te t ty  e rä issä  ta p a u k s is s a  jo m p a a n ­
k u m p a a n  su u n ta a n  v irheellisik si. A ika isem p ien  m i t ­
ta u s te n  k ä y ttö ä  v e rta ilu a in e is to n a  o v a t v a ik e u tta n e e t 
k u n tie n  v ä lise t a lu e s iirro t ja  e rä id en  a s ian o m a is ten  
k u n tie n  a lu e illa  o lev ien  v ilje lm ien  m a id en  o s itta in en  
s i ja in ti to is te n  k u n tie n  a lu e illa . M onessa ta p a u k se ssa  
o n  se lity k sen ä  ilm o ite t tu  en n en  p e lto m a ik s i k ä y te t ty ­
j e n  m a id en  s iir ty n een  lu o n n o n n iitty je n  ry h m ään , 
k o sk a  ne  o v a t o llee t 10 v u o tta  p item m än  a ja n  he in ä llä , 
t a i  m e ts itty n e e n ; tä m ä n  lisäk si on  m a in it tu  v il je ly s ­
m a ita  jä ä n e e n  ra k e n n e tu n  ra u ta tie n , m a a n tie n  ta i  
le n to k e n tä n  a luee lle  t a i  to n t t im a ik s i .
M ahdo llisena  v o id a a n  p itä ä , e t t ä  m y ö sk in  so ta -a ik a  
sään n ö s te ly in een  ja  p a k k o -o tto in e e n  on  a ih e u t ta n u t 
ta v a llis ta  su u rem p aa  v a ro v a isu u tta  p in ta -a la tie to je n  
ilm o ittam isessa . V a ik k a  v ilje ly sp ä ä llik ö itä  k e h o t e t ­
t i in  ta rk is ta m a a n  v a rs in k in  p e lto a la t ie to ja  v il je ly sk a rt-  
to je n  p u u ttu e s sa  y k s in k e rta is illa  m itta u k s illa , lienee  
tä lla is ia  ta rk is tu k s ia  v ilje ly sp ää llik ö id en  ru n sa a n  ty ö ­
ta a k a n  v u o k s i v a in  su h tee llise s ti h a rv o issa  ta p a u k s iss a  
s u o r ite t tu .  P a its i  s i tä , e t t ä  p in ta -a lo ja  on  v o itu  ilm o it­
ta a  to d e llis ta  p ien em p in ä , on  p in ta -a lo is ta  v o itu  v a s ­
to in  o h je ita  j ä t t ä ä  po is esim . v il je lm ä n  om alle  ty ö ­
väelle  p a lk k a e tu in a  v ilje ltä v ik s i lu o v u te t tu ja  p a ls to ja , 
m u ilta  v u o k ra t tu ja  v ilje ly sm a ita  j.n .e .
V. 1943 su o r ite t tu je n  ta rk is tu s m it ta u s te n  m u k a a n  
n ä y ttä ä  to d e llin en  p e lto a la  o levan  a in ak in  n . 3 %  m a a n ­
v ilje lijä in  its e n sä  ilm o itta m a a  p e lto a la a  su u rem p i. K u n  
lisäk si v a rs in k in  y h tä  p e lto h e h ta a r ia  p ien em p iä  v il je l­
m iä  on  use issa  k u n n issa  lu k u isa s tik in  v o in u t jä ä d ä  la s ­
k e n n a n  u lkopuo le lle , on  tu o ta n n o llis te n  la sk e lm ien  p e ­
ru s ta k s i o te t ta v a  p e lto a la  to d e n n ä k ö ise s ti a rv io itav a  
v ä h in tä ä n  100 000 h a  m a a ta lo u s la sk e n n a ssa  s e lv ite tty ä  
p e lto a la a  su u rem m ak s i. S u h tee llise s ti v ie lä  su u rem p i 
v irh e  lienee  lu o n n o n n iity n  alassa , jo k a  a rv io itu n a  
osassa k u n tia  su o r ite ttu je n  v e ro tu sm itta u s te n  p e ru s ­
te e lla  on lähes 30 %  m a a ta lo u s la sk e n n a n  n ii t ty a la a  
su u re m p i.—  V iljelm ien kokona isa lo jen  lu o te tta v u u d e n  
a rv io in ti v o id a a n  su o r it ta a  v a s ta  m aa n o m is tu s tila s to n  
v a lm is tu m isen  jä lk e e n .
V ilje lm äk o rtte ja  ei ole t ä y t e t t y  seu raav issa  L ap in  
lä ä n in  kunn issa : E n o n tek iö , In a r i,  P e lkosenn iem i
S avukosk i, U ts jo k i j a  P e tsam o . T ila s to lu v u t on  n ä is tä
a t t  ö n sk a  b e trä ffan d e  a rea lu p p g if te rn as  tillfö r litlig h e t. 
V idkom m ande od lingsom rädena  h a r  d e t t a  f r a m g ä tt 
b l. a . d ä  m a n  v id  jo rd b ru k srä k n in g e n  jä m fö r t ä k e r -  
och  än g sa rea le r m ed  de  re s u lta t  k o m m u n e rn a  e rh ä llit 
v id  v e rk s tä lld a  b e sk a ttn in g sm ä tn in g a r . I  sam m a r ik t-  
n in g  a n ty d d e  ä v en  de  k o n tro llm ä tn in g a r, som  la n t-  
b ru k ss ty re lsen  fö ra n s ta lta d e  ä r  1 9 4 3 ,o ch v ilk a  u tfö rd es  
p ä  c. 3 500 lä g e n h e te r, u ts e d d a  genom  lo ttn in g . Som 
ä sk a d  fö rk la rin g  p ä  a re a lu n d e rsk o tte n  kom m o fle ra  
o m s tän d ig h e te r i d agen , v ilk a  säsom  led an d e  t i l i  o säker- 
h e t  i a rea lu p p g if te rn a  fö r t jä n a  o m n äm n an d e . R ä t t  
a llm ä n t up p g av s a t t  läg en h e ts in n eh av a rn a  v ä r i t  ohä- 
g ade  a t t  avge  n o g g ran n a  a rea lu p p g if te r . N ä g ra  av  
d em  v idhö llo  e n s tä n d ig t de i s k a tte lä n g d e rn a  an teck - 
n ad e  fö rä ld rad e  a rea lu p p g if te rn a , i v ilk a  sen a re  ä rs  
n y rö jn in g a r  ej in g ä . I  de  ko m m u n er, d ä r  b e s k a t t ­
n in g sm ä tn in g a r ick e  v e rk s tä ll ts , g avs d e t o f ta  no g  in g a  
m ö jlig h e te r a t t  k o n tro lle ra  u p p g if te rn a  m ed  ti llh jä lp  
a v  jäm fö re lsem ate ria l. Jo rd re g is te ru p p g ifte rn a  t .  ex . 
ä ro  i a llm ä n h e t b e ty d lig t fö rä ld rad e . Ä  a n d ra  s idan  
p a s ta s  d e t  a t t  k o m m u n ern as m ä tn in g s re su lta t i n äg ra  
f a l l  ä ro  fe lak tig a  ä t  n äg o n d e ra  h ä lle t. A n v ä n d a n d e t 
a v  tid ig a re  m ä tn in g a r  som  jäm fö re lsem a te ria l h a r  fö r- 
s v ä r a ts  genom  o m räd esfö rfly ttn in g a r m e llan  kom m u- 
n e m a  och  genom  a t t  inom  k o m m u n ern a  befin tliga  
lä g e n h e te r  h a f t  m a rk e r , som  delv is ligga inom  a n d ra  
k o m m u n ers  om räd en . I  m än g a  fa ll h a r  som  fö rk la rin g  
u p p g iv its  a t t  m a rk e r  tid ig a re  an v ä n d a  som  ä k e r jo rd a r  
fö r f ly t ta ts  t i l i  g ru p p en  n a tu r lig a  ä n g a r, em ed an  d e  i 
ö ver 10 ä rs  t id  v ä r i t  i h ö v ä x t e lle r h a  de  b liv it  skog- 
b ev u x n a ; dessu to m  h a r  n ä m n ts , a t t  en  d e l odlings- 
m a rk e r  b liv it jä rn v äg so m räd e , lan d sv äg , fly g fä lt e lle r 
to m tm a rk .
M an to rd e  k u n n a  b e tr a k ta  d e t  som  m ö jlig t, a t t  även  
k rig s tid en  m ed  ty  ä tfö ljan d e  reg le rin g a r och ex p rop ria - 
tio n e r  g iv it an led n in g  t i l i  m e r  ä n  v a n lig t s to r  fö rsik- 
t ig h e t  i a rea lu p p g if te rn as  dek la re rin g . E h u ru  odlings- 
ch e fem a  u p p m an ad e s  a t t ,  d ä r  ä g o k a r to r  sak n ad es , 
m e d  a n lita n d e  a v  n äg o n  en k e l m e to d  u p p m ä ta  ä t-  
m in s to n e  de od lade  o m räd en a , to rd e  i an led n in g  av  
od lingschefernas d ry g a  a rb e tsb ö rd a  d y lik a  k o n tro ll­
m ä tn in g a r  h a  u tfö r ts  en d ast i jäm före lsev is fä  fa ll. 
U to m  a t t  a re a le r k u n n a t an m ä la s  m in d re , ä n  de  i  
v e rk lig h e ten  v ä r i t ,  h a r  m a n  i s t r id  m o t g iv n a  anv is- 
n in g a r  k u n n a t b o rtlä m n a  t .  ex . ä t  läg en h e ten s  eg e t 
fo lk  säsom  lönefö rm äner a v trä d d a  o d lin g stäp p o r, även- 
som  av  a n d ra  a rre n d e ra d e  od lin g sm ark er m .m .
E f te r  u tfö rd a  k o n tro llm ä tn in g a r  ä r  1943 sy n es d e n  
v e rk lig a  äk e ra rea len  v a ra  ä tm in s to n e  ca 3 %  s tö rre  ä n  
d en  a rea l, som  jo rd b ru k a re n  s jä lv  u p p g iv it. D ä  d ä r-  
t i l l  i sy n n e rh e t läg en h e te r u n d e r  1 h a  ä k e r  i m än g a  
k o m m u n er äv en  ta l r ik t  k u n n a t s ta n n a  u to m  räk n in g en , 
b ö r d en  äk e ra re a l, som  tag es  som  g ru n d  fö r p ro d u k - 
tio n sräk n in g a rn a  sy nbarligen  u p p sk a tta s  t i l i  m inst 
100 000 h a  s tö rre  än  d en  i la n tb ru k s rä k n in g e n  u tre d d a  
a rea len . E t t  jäm före lsev is än n u  s tö rre  fel finnes tr o -  
lig en  i d en  n a tu r lig a  ängens a rea l, som  u p p sk a t ta d  i en  
d e l av  k o m m u n ern a  p ä  g ru n d  av  u tfö rd a  b e s k a t t ­
n in g sm ätn in g a r ä r  n ä rm are  30 %  s tö rre  ä n  la n tb ru k s- 
räk n in g en s  n a tu r lig a  än g sa rea l. — K o n tro lle rin g en  av  
to ta la re a le rn a s  tillfö rlitlig h e t k a n  m a n  v e rk s tä lla  fö rs t 
e f te r  s lu tfö ra n d e t av  jo rd b e s ittn in g ss ta tis tik e n .
L äg en h e tsk o rten  äro  ej ify llda  i fö ljande  k o m m u n er 
a v  L ap p lan d s  Iän: E n o n tek iö , In a r i,  P e lkosenniem i, 
S avukosk i, U tsjok i och P e tsam o . D e s ta tis tisk a  ta len -
k u n n is ta  la s k e ttu  useim m issa tap au k s issa  v . 1929 m a a ­
ta lo u s la sk en n an  m u k a a n  o le tta e n  m u u to s ten  o levan  s a ­
m an su u ru is ia  k u in  n iissä  lä än in  k u n n issa , jo is ta  t ie d o t 
o n  s a a tu . P e tsam o n , S avukosken  ja  P e lkosenn iem en  
k u n n is ta  on  e ri m a a n k ä y ttö la je is ta  s a a tu  t ie d o t O u lun  
lä ä n in  m a a n m itta u s k o n tto r is ta . P e lto a la t su u ru u s lu o ­
k i t ta in  ja  v ilje lm ien  lu k u  on  U ts jo en  ja  S av u k o sk en  
k u n n is ta  s a a tu  v . 1943 p in ta -a la tie d u s te lu s ta  se k ä  P e l­
k o sen n iem en  k u n n a s ta  k a n sa n h u o lto la u ta k u n n a lla  
o lev is ta  p e lto a la tie d o is ta .
K u u sam o sta  ja  K e m ijä rv e n  k u n n is ta  on tä y t e t t y  
v ilje lm ä k o rtit , m u t ta  sen jo h d o sta , e t t ä  iso jak o  on 
n ä issä  k u n n issa  k esk en e rä isen ä , ei m u is ta  m a a n k ä y ttö -  
la je is ta  ole v ilje lm äk o rte issa  o llu t t ie to a  k u in  p e lto ­
a la s ta . K u u sam o n  k u n n a s ta  on  m u id e n  m a a n k ä y ttö -  
la jie n  a la  se lv ite tty  osaksi p itä jä n k a r to is ta  m i t ta a ­
m a lla , osaksi m a a n m it ta u s k o n tto r in  an tam ien  tie to jen  
p e ru s tee lla  j a  K e m ijä rv e n  k u n n a s ta  o n  n e  la s k e t tu  
v u o d e n  1929 tie d o is ta  su h tee llisu u s la sk u tap aa  k ä y t ­
tä e n .
fö r dessa k o m m u n er h a r  i de  flesta  fall b e rä k n a ts  
en lig t la n tb ru k srä k n in g e n  för ä r  1929, i d e t  m a n  an- 
ta g i t  a t t  fö rä n d rin g a m a  i dem  v ä r i t  l ik a  S tora som  i 
de  läns k om m uner, frän  v ilk a  m a n  e rh ä llit uppg ifte r. 
B e trä ffan d e  d e  o lik a  ägoslagen  i P e tsam o , S avukosk i 
och  P e lkosenn iem i k o m m u n er, h a r  m a n  f ä t t  u p p g if te r  
f r ä n  U leäborgs län s  la n tm ä te r ik o n to r . A k erarea le rn a  
en lig t s to rlek sk lasse r och a n ta le t  läg en h e te r h a r  m an  
v a d  a n g ä r  U ts jo k i och S avukosk i k o m m u n er f ä t t  f rän  
1943 ä rs  a rea lin v en te rin g  sa m t fö r P elkosenn iem i k o m ­
m u n  f rä n  fo lk fö rsö rjn ingsnäm ndens a rea lu p p g if te r.
F ö r  K uusam o  och K em ijä rv i k o m m u n er h a r  m a n  
ify ll t  läg en h e tsk o rt, m e n  em ed an  s to rsk if te t i dessa 
k o m m u n e r ä n n u  ä r  o fu llb o rd a t, h a r  m a n  ej i lägen- 
h e ts k o r te n  h a f t  k än n ed o m  om  a n d ra  ägoslag  ä n  äker- 
a rea len . F ö r  K u u sam o  k o m m u n  h a r  m a n  u tr e t t  de 
övriga ägoslagens a rea l delv is f rä n  socknens k a rto r  
genom  m ätn in g , delvis p ä  g ru n d  a v  u p p g if te r  g ivna  av  
la n tm ä te r ik o n to re t och fö r K em ijä rv i k o m m u n  ä rd e n  
b e rä k n a d  p ä  b a sen  a v  1929 ä rs  u p p g if te r  m ed  an- 
v ä n d a n d e  av  p ro p o rtio n sm eto d en .
T ilaston tulokset.
M aata lo u slask en n an  tä rk e im m ä t tu lo k se t M oskovan 
r a u h a n  ra jo je n  sisäpuo le lla  o levan  v a lta k u n n a n a lu e e n  
m aa la isk u n n is ta  e s i te tä ä n  n y t  ilm es ty v ässä  I  osassa 
lä ä n e ittä in  ja  m aan v ilje ly sseu ro itta in . T a rk o itu k sen a  
o n  o llu t sa a d a  y le isk a tsau k se llise t tie d o t jo  k ä s ite lly s tä  
t i la s to s ta  m ah d o llis im m an  a ik a is in  y le isön  k ä y ttö ö n . 
M yöhem m in  ilm esty v issä  osissa tu l la a n  s a m a t t ie d o t 
e s ittä m ä ä n  a luee llisesti y k s ity isk o h ta isem m in  (k ih la ­
k u n n it ta in  j a  k u n n it ta in )  ja o ite ltu in a , m in k ä  o he lla  on 
ta rk o itu s  ju lk a is ta  m y ö sk in  e rä i tä  u u s ia , m .m . m a a n ­
o m is tu s ta  k o sk ev ia  ti la s to ta u lu k o ita . N ä ih in  v ie lä  
k e sk en e rä is iin  osiin  s i jo ite ta a n  m y ö sk in  k a u p u n k e ja  
.k oskeva t ti la s to lu v u t.
E silläo levan  ju lk a isu n  ti la s to lu v u t p e ru s tu v a t p e l­
k ä s tä ä n  v ilje lm äk o rte illa  ja  useim m issa tap au k s issa  
lisäk s i n .s. p ik k u k a a v a k k e illa  k e rä t ty ih in  tie to ih in . N .s. 
tä y d e n n y sk a a v a k k e e lla  p y y d e ty t t ie d o t a s u m a tto ­
m is ta  v ilje lm is tä , m e tsä p a ls to is ta  y .m . ju lk a is ta a n  e d e l­
lis iin  y h d is te t ty in ä  o sassa I I , jo k a  s is ä ltä ä  m aa ta lo u s- 
la s k e n n a n  p o h ja lla  la a d i tu n  m aan o m is tu s tila s to n .
E ri m aan k äy ttö la jien  a la t. Y h d is te lm ä  m aa ta lo u s - 
la sk en n assa  se lv ite ty is tä  e ri m a a n k ä y ttö la jie n  a lo is ta  
k o k o  m aassa  on  seu raav an la in en :
Statistikens resultat.
D e v ik tig a s te  re s u lta te n  av  la n tb ru k s rä k n in g e n  frän  
1 an d sk o m m u n ern a  i d e t inom  M'oskva fredens g rän se r 
liggande  o m räd e t a v  r ik e t  fram stä lla s  n u  i den  u tk o m n a  
1 d e le n lä n sv is  och lan tb ru k ssä llsk ap sv is . A v sik ten  h a r  
v a r i t  a t t  t i l i  a llm än h e ten s  b ru k  sä  s n a r t  som  m ö jlig t 
fä  överskäd liga  u p p g if te r  om  d e n  re d a n  b e a rb e ta d e  
S ta tis tik en . I  de  señare  u tk o m m an d e  d e la rn a  kom m a 
sam m a u p p g if te r  a t t  fram stä lla s  te r r i to r ie ll t  m e r de- 
ta l je r a t  (h ärad sv is  och  kom m unsv is) fö rd e lad e , v a r- 
jä m te  d e t ä r  m en ingen , a t t  p u b lice ra  äv en  n ä g ra  n y a  
s ta tis tisk a  ta b e l le r  b l. a . b e rö ran d e  jo rd b esittn in g en . 
T ill dessa ä n n u  o fu llbo rdade  d e la r  fö rläggas även  de 
s ta tis tisk a  ta l, v ilk a  avse  s tä d e rn a .
D en fö re liggande  p u b lik a tio n én s  s ta tis tisk a  ta l  g ru n d a  
sig e n b a r t  p ä  lä g e n h e tsk o r t och  i m an g a  fa ll dessu to m  
p á  u p p g if te r  in sam lad e  i s . k .  sm á b la n k e tte r . D e i de 
s. k . k o m p le tte r in g sb la n k e tte rn a  b eg ä rd a  u p p g if te rn a  
om  ob eb o d d a  skogsparceller m . m . pu b lice ras  i sam - 
m an h an g  m ed  de  fö regäende  i d e l I I ,  som  in n e h ä lle r  en  
p ä  la n tb ru k s rä k n in g e n s  g ru n d  u p p g jo rd  jo rd b es itt-  
n in g s s ta t is t ik .
Arealen av olika ägoslag. S a m m a n d ra g e t a v  de  i 
la n tb ru k s rä k n in g e n  u tre d d a ä g o a re a le rn a  fö r h e ia  la n ­
d e t  ä r  fö ljande:
H ehtaaria
H ektar /o
P u u - ja  k a sv i ta rh a a  —  T rä d g ä rd  och  k ö k sv äx to d lin g  ................................. 8 434 > O.i
P e lto a  —  Ä k e r ........................................................................................................................... 2 283 109 15.5
L u o n n o n n iitty ä  —  N a tu rlig  ä n g ........................................................................................ 307 858 2.1
R a iv a t tu a  lu o n n o n la id u n ta  —  U p p rö jd  n a tu r lig  b e te s m a r k ............................... 68 580 0.5
M e tsä m a a ta  —  S k o g s m a rk .................................................................................................... 10 216 480 69.3
Jo u to m a a ta , to n t te ja ,  t e i tä  y .m . —  Im p ed im en te r, to m te r , v ä g a r  m .m ......... 1 845 631 12.5
K a ik k ia a n  —  In a lle s 14 730 092 100. o
M aala iskunn issa  o lev ien  m aa ta lo u s- ja  a su n tov ilje l- 
m ie n  y h te e n la s k e t tu  k o k o n a isa la  o n  m a a ta lo u s la sk e n ­
n a n  m u k a a n  n . 14.7 m ilj. h e h ta a r ia  e li 46.7 %  m a a ­
la is k u n tie n  ko k o  m aa -a la s ta  12/111. 1940 M oskovassa 
so lm itu n  ra u h a n  jä lk e e n  (31 441 253 h a). P e lto a la  on
D en  sam m an slag n a  to ta la re a le n  av  i landskom m u- 
n e rn a  be fin tlig a  jo rd b ru k s- och  b o sta d s lä g e n h e te r  u t- 
gö r e n lig t la n tb ru k s rä k n in g e n  ca . 14.7 m iljo n e r  h e k ta r  
e lle r 46.7 %  av  lan d sk o m m u n ern as  to ta la r e a l  e i te r  
M oskvafreden  12/111. 1940 (31 441 253 h a ). Ä ker-
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7m a a ta lo u s la sk e n n a n  m u k a a n  2 283 000 h a , o llen  15.5 %  
v ilje lm ien  k o k o n a isa la s ta  ta i  7.3 %  m a a la is k u n tie n  y h ­
te e n la s k e tu s ta  p in ta -a la s ta . N iit ty a la  o n  307 900 h a  
e li  2.1 %  v ilje lm ien  k o k o n a is a la s ta  t a i  1.0 %  m a a la is ­
k u n tie n  ko k o  a la s ta . —  A ik a isem m in  m a in itu is ta  
sy is tä  e s iin ty y  p e lto a la , sam o in k u in  n ii t ty a la k in , t i l a s ­
to s sa  to d e l l is ta  p ien em p än ä .
Viljelmien luku ja suuruussuhteet. M aa la isk u n n issa  
o lev ien  m aa ta lo u s - ja  a su n to v ilje lm ien  lu k u  e ri su u ­
ru u slu o k issa  se k ä  k u n k in  su u ru u slu o k an  v ilje lm ille  
k u u lu v a  p e lto -, n i i t t y - j a  m e tsä a la  se lv iä v ä t a llao le - 
v a s ta  ta u lu k o s ta .
a rea len  ä r  en lig t la n tb ru k s rä k n in g e n  2 283 000 ha, u t-  
g ö ran d e  15.5 %  av  lä g e n h e te m a s  to ta la re a l  e lle r  7,3 %  
a v la n d sk o m m u n e rn a s  sam m an lag d a  y tin n e h ä ll. Ängs- 
a re a le n  ä r  307 900 h a  e lle r 2.1 %  a v  läg en h e te rn a s  
to ta la re a l  e lle r 1.0 %  a v  lan d sk o m m u n e rn as  to t a l ­
a re a l. A v  o rsak e r, som  tid ig a re  p ä p e k a ts , framg&r 
ä k e ra re a le n  i S ta tis tik en  m in d re  ä n  d e n  i verk lig - 
h e te n  ä r .
Lägenheternas antal och storleksförhällanden. A n-
t a l e t  a v  i lan d sk o m m u n ern a  b e fin tlig a  jo rd b ru k s- och 
b o stad s läg en h e te r av  o lika  s to rlek sg ru p p er sa m t upp- 
g if te r  över lä g e n h e te rn a  i v a rje  s to rlek sk lass  tillhö - 
ra n d e  äk e r- , ängs- och sko g sa rea le r fram g ä  av  ned an - 
s tä e n d e  ta b e ll.
S u u ru u slu o k k a  
p e lto a la n  m u k a an
S to rleksk lass  
e n lig t äk e ra rea l
V ilje lm ien  lu k u
A n ta l
läg en h e te r
P e lto a
Ä ker
L u o n n o n n iitty ä  
N a tu rlig  äng
M e tsäm aa ta
S kogsm ark
% h a °o h a % h a %
<  0.25 ha ...................................................... 64 086 18.4 4 068 0.2 3 310 l . l 57 436 0.7
0.25— 0.50 » . . . . : ............................................ 15 338 4.4 5193 0.2 3 150 1.0 42 169 0.4
0.50— 1 » ...................................................... 24 306 7.0 16 789 0.8 10 493 3.4 133 980 1.3
1— 2 » ...................................................... 36 309 10.5 50853 2.2 34 784 11.3 523 301 5.1
2— 3 » ...................................................... 28 371 8.2 66 870 2.9 33 280 10.8 567 884 5.6
3— 5 » ...................................................... 43 219 12.4 164 425 7.2 50 570 16.4 1 108 235 10.8
5— 10 » . .................................................... 63 964 18.4 447 879 19.6 68 613 22.4 2 255 938 22.0
10— 16 » ...................................................... 31 798 9.2 378 496 16.6 35 172 11.4 1 607 045 15.7
15— 25 » ...................................................... 24 510 7.1 459 969 20.1 32 081 10.4 1 722 231 16.9
25— 50 » ...................................................... 12 285 3.5 402 772 17.6 22 551 7.3 1 307 271 12.8
50—100 » ...................................................... 2 503 0.7 163 409 7.2 7 253 2.4 481 045 4.7
>100  » ...................................................... 731 0.2 122 386 5.4 6 601 2.1 409 945 4.0
Kaikkiaan — Inalles 347 420 100.O 2 283109 lOO.o 307 858 1 0 0 . 0 10 216 480 lOO.o
Peltoalan käyttö. P ello n  p ro se n tu a a lin e n  ja k a a n tu ­
m in e n  e risu u ru is illa  v ilje lm illä  e ri v ilje ly sk asv e ille  ta i  
m u u h u n  k ä y ttö ö n  n ä k y y  se u ra a v a s ta  y h d is te lm ä s tä .
Användningen av äkerarealen. Á kerns p ro cen tu e lla  
fö rde ln ing  p ä  lä g e n h e te r  av  o lik a  s to rle k  fö r skilda. 
o d lin g sv äx te r och a n n a n  an v än d n in g  framg&r av  föl- 
ja n d e  sam m an stä lln in g .
Suuruusluokka 
(peltoalan m ukaan)
Storleksgrupper 
(enligt ákerareal)
Syysvehnä
H
östvete
K
evätvehnä
V
árvete
Ruis 
— 
R
ág
Ohra 
— 
K
orn
K
aura 
— 
H
avre
Sekuli — 
B
landsäd
Palkokasvit
B
aljväxter
Peruna 
— 
Potatis
Juurikasvit
R
otfrukter
V
ihantarehu
G
rönfoder
H
einänsiem
en
H
öfrö
Peltoheinä
V
allhö
Peltolaidun
B
etesvall
Pellava 
ja 
ham
ppu 
Lin 
och 
ham
pa
T
äysikesanto
H
elträda
M
uu 
peltoala 
övrig 
äker
K
oko 
peltoala 
Hela 
äkern
1— 2 ................................ 0.2 6.3 7.0 7.8 12.6 0.2 0.2 7.3 0.9 1.0 0.2 48.3 5.3 0.1 1.7 0.9 100.0
•2— 3 ................................. 0.1 5.3 7.9 7.4 14.7 0.2 0.3 5.3 0.7 0.8 0.2 47.7 6.0 0.1 2.5 0.8 lOO.o
3— 5 ................................ 0.2 4.9 8.5 6.4 16.4 0.2 0.4 4.2 0.6 0.8 0.4 45.7 6.9 0.1 3.6 0.7 100.0
5— 1 0 ................................ 0.2 4.5 8.4 5.4 17.1 0.2 0.5 3.5 0.7 0.9 0.7 44.0 8.8 0.1 4.3 0.7 lOO.o
10— 1 5 ................................ 0.4 4.1 7.9 4.8 17.0 0.2 0.5 2.9 0.7 0.9 1.0 43.6 10.6 0.2 4.5 0.7 lOO.o
15— 2 5 ................................ 0.6 3 .9 7.6 4.3 17.2 0.2 0.7 2.7 0.9 1.0 1.2 42.6 11.6 0.2 4.7 0.6 lOO.o
25— 50 .................................. 1.0 4.3 7.3 3.9 18.3 0.3 0.9 2.5 1.2 1.2 1.3 40.2 11.9 0.1 4.9 0.7 lOO.o
50—100 ................................ 1.9 5.7 7.0 4.0 19.3 0.4 1.1 2.4 1.7 1.7 1.2 36.3 11.6 0.1 4.6 1.0 lOO.o
^ 100 ......................... 2.7 9.1 6.9 4.5 17.9 0.6 1.3 2.4 2.3 2.2 1.1 33.4 10.5 0.2 3.4 1.5 lOO.o
Kaikki yli 1 ha viljelmät •—
Alla lägenh. över 1 ha . . . . 0.7 4.6 7.6 5.0 17.0 0.3 0.7 3.1 1.0 1.1 1.0 42.5 10.2 O.t 4.3 0.8 lOO.o
Peltom aiden maaperä. P e lto a la  ja k a a n tu i v . 1941 
v ä h in tä ä n  1 h a  p e lto a  k ä s ittä v illä  v ilje lm illä  m a a p e ­
rä n s ä  p u o le s ta  se u ra a v a lla  tav a lla :
Äkrarnas jordman. A kera rea len  fö rde lade  sig ä r  1941 
p ä  lägenhe te r m ed  m in s t 1 h a  ä k e r en lig t jordm & nen 
p ä  fö ljan d e  s ä tt:
•
H eh taaria
H ek tar 0 '/O
H ie k k a m a a ta  —  S a n d jo r d ....................................................................................................... 314 600 13.9
H iesu - ja  h ie ta m a a ta  —  M jäla- och  m o jo rd  ................................................................. 287 300 12.7
H ie ta sav i- j a  sa v im a a ta  —  M olera- och  le r jo rd  ......................................................... 903 100 40. o
M ulta- ja  s a v e t tu a  tu rv e m a a ta  —  Mull- och  le rs lag en  to rv jo rd  ........................ 428 300 1 9 .0
Suo- eli tu rv e m a a ta  —  K ä rr-  e lle r to rv jo rd  ................................................................. 323 700 14.4
2 257 000 lOO.o
M aan p e lto a la s ta  on  ed e llisen  m u k a a n  2/s sav i- sek ä  
h ie ta -sa v im a ita . M u lta m a ita  se k ä  tu rv e m a ita  o n  y h ­
te e n sä  1/3 p e lto a la s ta , lo p u t o v a t h ie k k a - , h ie ta -  ta i  
h ie s u m a ita .
Peltomaiden ojitus. O ja tto m a n  a la n  sek ä  sa rk a o jilla  
y n n ä  sa lao jilla  o j i te tu n  a la n  su u ru u s  o n  y li 1 h a :n  
v ilje lm illä  o llu t seu raav a :
A v la n d e ts  ä k e ra re a l u tg ö r  e n lig t o van  s tä en d e  */j. 
le r jo rd  och m o le ra . M ull- och  to rv jo rd  ä r  1/3 av  ä k e r-  
a rea len , re s te n  ä r  san d -, m o- och  m jä la jo rd .
Akrarnas avdikning. S to rlek en  a v  d en  a re a l äk e r , 
som  v ä r i t  u ta n  d ik en , h a f t  te g d ik e n  och  tä c k d ik e n  v a r  
pä. läg en h e te r m ed  m in s t 1 h a  ä k e r  fö ljande:
H ehtaaria
H ek tar %
O ja to n ta  —  O d i k a d .................................................................................................................... 174 100 7 .7
S arka- (avo-) o j i te t tu a  —  Teg- (öppen) d i k a d ............................................................. 1 966 100 87.1
S a la o jite ttu a  k a ik k ia a n  —  T ä c k d ik a d ............................................................................... 116 900 5.2
s iitä  tiil ip u tk illa  —  d ä ra v  m ed  teg e lrö r ..................................................................... 43 500 2.o
>> la u ta p u tk i lla  —  m ed  rö r  a v  b r ä d e n ................................................................... 23 900 l . i
» m uu lla  ta v o in  —  p ä  a n n a t  s ä t t ........................................................................... 49 500 2.2
• 2 257 100 lOO.o
M aan  p e lto a la s ta  o n  v a lta v a s t i  su u r in  osa —  n o in  
87 %  —  o j i te t tu  avo -o jilla . S a la o j itu s ta  on  v a in  v ä h ä n  
y li 5 %  ko k o  p e lto a la s ta . L äh es  8 %  p e lto a la s ta  on 
v a il la  m i tä ä n  o jia .
Väkilannoitteiden ja  maanparannusaineiden käyttö. 
V uoden  1941 sa to a  v a r te n  on  m a a ta lo u s la sk e n n a n  m u ­
k a a n  m aa la isk u n n issa  o lev illa  1 p e lto h e h ta a r ia  s u u ­
rem m illa  v ilje lm illä  k ä y te t ty  s e u ra a v a t m ä ä r ä t  v ä k i­
la n n o itte ita  sek ä  m aan p a ra n n u sa in e ita :
A v la n d e ts  á k e ra re a l ä r  en  ö v e rvä ld igande  d e l —  
e lle r om k rin g  87 %  —  te g d ik a d . E n d a s t l i t e t  över 5 %  
a v  h e la  ä k e ra re a le n  ä r  tä c k d ik a d . N ä rä  8 %  a v  äk e r- 
a re a le n  sa k n a  d ik en .
Användningen av konstgödsel oeh jordförbättrings- 
ämnen. E n lig t j o rd b ru k sräk n in g en  h a r  à  lä g e n h e te m a  
m e d  m era  ä n  1 h e k ta r s  á k e ra re a l i lan d sk o m m u n em a  
a n v ä n ts fö r  1941 ä r  a v k a s tn in g fö lja n d e  m än g d e r k o n s t-  
gödsel och jo rd fö rb ä ttr in g sä m n e n :
K aikkiaan
Inalles
Viljelmää
kohden
Per
lägenhet
Pelto-ha 
kohden 
Per Äker- 
ha
' kg kg
T y p p ila n n o itte ita  —  K v äv eg ö d se l t o .................................................................. 51 483 211 23
F o sfa a ttili in n o itt . —  F o sfa tg ö d se l >> .................................................................. 28 975 119 13
K a lila n n o itte i ta  —  K aligödse l » .................................................................. 43 554 179 19
T u h k a a  —  A s k a ..............................  » .................................................................. 14 695 60 7
K a lk k ia  —  K a lk  » .................................................................. 63 563 261 28
S avea  ja  h ie k k a a , k u o rm . —  L e ra  och san d , l a s s ....................................... 6 915 600 28 3
S u o m u taa , » —  K ärrm y lla , » ....................................... 8 922 700 37 4
Viljelm ien m aatalouskoneet ja  niiden käyttö. V ilje l­
m illä  o li v . 1941 e rila is ia  v o im ak o n e ita , ty ö k o n e ita  
se k ä  k u lk u n e u v o ja  k a ik k ia a n , y n n ä  100 y li O.25 h a  
p e lto a  k ä s i t tä v ä ä  v ilje lm ää  sek ä  100 p e lto h e h ta a r ia  
k o h d en  se u ra a v a  m äärä :
Lägenheternas jordbruksmaskiner och deras använd- 
ning. P ä  lä g e n h e te rn a  fu n n o s  à r  1941 o lik a  m o to re r, 
a rb e tsm a sk in e r sam t fo rtsk affn in g sm ed el in a lles , och 
p e r  100 lä g e n h e te r o m fa ttan d e  m er än  0,25 h a  â k e r 
sa m t p e r  100 à k e rh e k ta r  fö ljan d e  m ängder:
K aikkiaan 1  000 hv .
1 0 0  v il­
jelmää 
kohden
1 0 0  peito­
lla kohden
Inalles 1  000 hkr.
P ä  100 
lägenh.
Pä 100 
äker-ha
H ö y ry k o n e ita  —  A ngm ask iner ....................................................... 3 290 34.7 1.2 0.1
P o ltto m o o tto re ita  —  F ö rb rän n in g sm o to re r .............................. 30 225 257.4 10.7 1 .3
S äh k ö m o o tto re ita  —  E le k tr isk a  m o t o r e r ................................... 23 020 199.6 8 . 1 1 . 0
T ra k to re ita  —  T r a k t o r e r ................................................................... 5 895 118.5 2 . i 0.3
n iis tä  p u u k a a su ttim in  —  d ä ra v  m ed  g e n g a s ...................... 1 299 30. o 0.5 0.1
» p u u ta rh a tr a k to re i ta  —  d ä ra v  t r ä d g ä rd s t r ................. 2 2 — O.o O.o
R iv ik y lv ö k o n e ita  —  R a d s& n in g sm a sk in e r ................................. 34 600 — 1 2 . 2 1 .5
N iitto k o n e ita  —  S lä t te r m a s k in e r ................................................... 122 512 — 43.2 5.4
n iis tä  y h d e n  h ev o sen  —  d ä ra v  för 1 h ä s t  ......................... 67 082 — 23.7 2 .»
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9Kaikkiaan 1 000 hv.
100 vil­
jelmää 
kohden 100 pelto- ha kohden
Inalles 1 000 hkr.
Pä 100 
lägenh.
Pä 100 
äker-ha
H ev o sh a rav ia  —  H ä s trä fso r  ....................................................... 80 397 — 28.4 3.5
E lo n le ik k u u k o n e ita  —  S kördem ask iner ................................. 11246 — 4.0 0.5
n iis tä  itse s ito v ia  —  d ä ra v  s jä lv b in d a n d e ......................... 918 — 0.3 O.o
P u im ak o n e ita  —  T röskn ingsm ask iner .................................... 56 697 — 2 0 . o 2.5
K o tita rv em y lly jä  —  H u s b e h o v s k v a rn a r ................................ 9 971 — 3.5 0.4
K atk a isu s irk k e le itä  —  K a p e i r k l a r ............................................ 8 154 — 2.9 0.4
H alk a isu s irk k e le itä  —  K ly v n in g s c irk la r ................................ 2 459 — 0.9 0 .1
R a a m isa h o ja  —  R am säg a r .......................................................... 939 — 0.3 O.o
V iljan k u iv aa jia  —  T o rk n in g san o rd n in g a r fö r säd en 17 999 — 6.4 0 . 8
H ev o sh a ro ja  —  H ä s th a c k o r .....................v .............................. 27 577 — 9 . 7 1.2
P e ru n an n o s to k o n e ita  —  P o ta tisu p p tag n in g sm ask in e r . .  . 12 238 — 4 . 3 0 . 5
O ja -au ro ja  —  D ik e s p lo g a r ................................................... 8 000 — 2 . 8 0.4
L y p sy k o n e ita  —  M jö lkn ingsm ask iner ..................................... 292 — 0.1 O.o
S e p a ra a tto re ita  —  S e p a r a to r e r ................................................... . . 158 781 — 56.0 7.0
H a u to m a k o n e ita  —  K lä c k n in g s m a s k in e r .............................. 3 820 — 1.3 0.2
P u m p p u ja  (konev .) —  P u m p a r (m a s k in d r iv n a ) ................ 8 777 — 3.1 0.4
K u o rm a -a u to ja  —  L as tb ila r  ....................................................... 1 637 — 0.6 0.1
n iis tä  p u u k a a su ttim in  —  d ä ra v  m ed  gengas ................ 263 — O.i O.o
H en k ilö au to ja  —  P e r s o n b i la r ..................................................... 3 597 — 1.3 0.2
U se im p ien  m aa ta lo u sk o n e id en  lu k u  o n  la s k e n n a n  
m u k a a n  Suom essa v ilje lm ien  k o k o n a is lu k u u n  v e r r a t ­
tu n a  p ien i; y le is im m in  e s iin ty v iä  k o n e ita k in  o n  lu k u ­
m ä ä rä ltä ä n  h u o m a tta v a s ti  v ä h e m m ä n  k u in  v ilje lm iä , 
jo illa  o n  p e lto a  0.2 5 h a  t a i  en em m än . M issä m ä ä r in  
k o n e ita  k o sk ev ia  m e rk in tö jä  m ah d o llise s ti on  la im in ­
ly ö ty , e i o le o llu t se lv ite ttä v is sä . I lm e ise s ti on  k u i te n ­
k in  a in a k in  k u o rm a- ja  h en k ilö au to jen  lu k u  la sk e n n a n  
a ja n k o h d a s ta  jo h tu e n  to d e llis ta  p ienem pi; m .m . p u u t­
tu n e v a t  p u o lu s tu s la ito k sen  k ä y ttö ö n  o te tu t  v a u n u t 
k o k o n aan  ti la s to s ta .
V uoden  1941 m aa ta lo u s la sk e n n a ssa  on  p y r i t ty  l i ­
säk s i e rä id e n  k o n e id en  k o h d a lta  s e lv it tä m ä ä n , m ite n  
m o n ella  v ilje lm ä llä  on  v ä h in tä ä n  y k s i k y sy m y k sessä  
o lev a  k o n e , m ite n  m o n ella  on  o llu t osuus k u h u n k in  
tä lla iseen  k oneeseen  sek ä  m ite n  m o n e lla  v ilje lm ällä  on 
1941 o llu t ti la isu u s  o m an  k o n een  t a i  o su u d en  p u u t tu ­
essa  to ise lla  v ilje lm ä llä  o lev an  k o n een  la in a - ta i  v u o k ra - 
k ä y ttö ö n . V aikka  e r ity ise s ti v iim e k s im a in ittu a  k o h ta a  
k o sk e v a t tie d o t lie n e v ä t v e r r a te n  p u u ttee llis ia , e s i te ­
tä ä n  seu raav assa  y h te e n v e to  m y ö sk in  tä m ä n  se lv ity k ­
sen  tu lo k s is ta . T ied o t on la sk e ttu  1 p e lto h eh taa ria  
su u rem m ilta  v ilje lm iltä  ilm an  L a p in  lään iä .
A n ta le t a v  d e  f Ie s tä  jo rd b ru k sm ask in e r ä r  e n lig t 
la n tb ru k s lä k n in g e n  i F in la n d  l i t e t  jä m fö r t m ed  lägen- 
h e te rn a s  to ta la n ta l;  äv en  a n ta le t  a v  de  a llm ä n n a s t före- 
k o m m ande  m a sk in e m a  ä r  m ä rk b a r t  m in d re  ä n  a n ta le t  
lä g e n h e te r  p ä  0.2 5 h a  ä k e r  e lle r d ä rö v e r . I  v ilk e n  g rad  
m a n  m öjligen  fö rsu m m at a n te c k n a n d e t av  m ask in e r 
h a r  m a n  ej k u n n a t  u tre d a . A n ta le t la s t-  och  person- 
b ila r  to rd e  ddck  t i l i  fö ljd  av  tid p u n k te n  fö r rä k n in g e n  
v a ra  m in d re  ä n  d e t  verk liga ; b l. a . to rd e  fö r fö rsvars- 
m a k te n s  b ehov  re k v ire ra d e  v a g n a r  h e it  och h a lle t sak- 
n a s  i S ta tis tik en .
I  1941 a rs  la n tb ru k s rä k n in g  h a r  m a n  y tte r l ig a re  
s t r ä v a t  t i l i  a t t  b e trä ffa n d e  n ä g ra  m ask in e r u tre d a , p ä  
h u ru  m än g a  lä g e n h e te r finnes m in s t en  a v  ifr&ga- 
v a ra n d e  m ask iner, h u ru  m än g a  lä g e n h e te r  h a r  h a i t  an d e l 
i d y lik  m ask in  sa m t h u ru  m än g a  lä g e n h e te r  u n d e r  ä r  
1941 h a r  i b r is t  p ä  egen  m ask in  e lle r  a n d e l i m ask in  
m e d  a n n a n  lä g e n h e t h a f t  tillfä lle  a t t  la n a  e lle r  h y ra  en  
m ask in  pä  a n n a n  läg en h e t. E h u ru  u p p g if te rn a  sy n n er- 
lig a s t b e trä ffa n d e  se n a s t n ä m n d a  p u n k t  to rd e  v a ra  
r e la t iv t  b ris tfä llig a , fram stä lle s  h ä r  n e d a n  e t t  sam m an- 
d ra g  även  av  d e t t a  u tre d n in g s re su ita t. U p p g ifte rn a  äro  
b e räk n ad e  frän  över 1 ä k e rh e k ta r  s to ra  läg en h e te r u ta n  
L ap p lan d s Iän.
Niiden v iljelm ien Luku ja  % -osuus koko viljelm ä- 
luvusta , joilla  on 
Absolut och re la tiv t an ta l av lägenheter, v ilka  ha
K aikkiaan viljel­
m iä, joilla on ollut 
tilaisuus koneen 
käyttäm iseen 
Inalles lägenheter, 
v ilka  h a it tillgäng 
tili m askiner
väh in tään  yksi vie­
ressä m a in ittu  kone 
m inst en av näm nda 
maskiner
osuus koneeseen 
del i maskin
tilaisuus laina- ta i 
vuok rakäy ttöön  
tillgäng tili  iän 
eller hyra
luku
a n ta l
% k a i­
k ista 
av alla
luku
an ta l
% kai­
kista 
av aila
luku
an ta l
% ka i­
kista 
av alla
luku
antal °0
Traktorit — T ra k to re r...................................................... 4 993 2 .0 1214 0.5 1542 0.6 7 749 3.1
Rivikylvökoneet — Radsäningsmaskiner ...................... 29 364 12.0 8 892 3.6 5180 2.1 43 436 17.7
Niittokoneet — SIätterm askiner...................................... 110 347 45.3 11370 4.7 9 050 3.7 130 767 35.7
Hevosharavat — Hästräfsor ............................................ 72 863 29.9 5182 2.1 2 613 1.1 80658 33.1
Elonleikkuukoneet — Skördemaskiner .......................... 10105 4.1 1275 0.5 460 0.2 11840 4.8
Puimakoneet — Tröskningsmaskiner ............................. 45 645 18.7 40 274 16.5 35 910 14.7 121829 49.9
Viljankuivaajat — Torkningsanordningar för säd . . . . 16 579 6.8 2 532 1.0 3 571 1.5 22 682 9.3
Perunannostokoneet — Potatisupptagningsmaskiner .. 8 499 3.5 10 426 4.3 2 354 1 . 0 21279 8.8
Oja-aurat — D ikesplogar................................................. 4 863 2 .0 9 067 3.7 791 0.3 14 721 6.0
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K o n e id en  y h te iso m is tu s  se k ä  la in a - ta i  v u o k ra -  
k ä y ttö  o n  ede llisen  m u k a a n  Suom essa su h tee llise s ti 
v äh ä isem p ää  k u in  y k s in  o m is te ttu je n  k o n e id en  k ä y ttö  
om alla  v ilje lm ällä . V ain  p e ru n a n n o s to k o n e id e n  ja  o ja- 
a u ro je n  y h te iso m is tu s  n ä y ttä ä  o lleen  y le isem p ää  k u in  
p e lk k ä  y k sity iso m istu s . H u o m io o n o tta e n  la in a - ja  
v u o k ra k ä y tö n  o n  m y ö sk in  p u im ak o n e id en  y h te is ­
k ä y ttö  y le isem pää  k u in  y k sin o m ain en  y k s ity isk ä y ttö . 
K o n e ita  o m is tan e id en  ja  k ä y ttä n e id e n  v ilje lm ien  su h ­
tee llise s ti p ien i o suus k o k o  v ilje lm ä lu v u s ta  a n ta a  a i ­
h e t t a  epäillä , e t t ä  m e rk in n ä t v a rs in k in  la in a - ja  v u o k ra -  
k ä y tö n  k o h d a lta  on  m o n illa  v ilje lm illä  la im in ly ö ty .
V iljelm ien puntarhaviljely ja  m ehiläiskuntien luku.
M aata louslaskennassa  p y y d e tt iin  k a ik i l ta  v ilje lm iltä  t i e ­
to ja , p a its i puu - ja  k a sv i ta rh a n  k o k o  p in ta -a la s ta , 
v ihannes- j a  ju u r ik a sv ie n  sek ä  p u u ta rh a m a n s ik o id e n  
v ilje ly y n  k ä y te ty s tä  a la s ta . E d e lle en  t ie d u s te lt iin  k ä y ­
tä n n ö ssä  o lev ien  k asv ih u o n e id en  ja  lav a ik k u n o id en  
lu k u m ä ä rä ä  j a  n iid e n  v ilje ly sp in ta -a laa . T ied u s te lu  
a n to i ko k o  m a a n  su h te e n  se u ra a v a t tu lo k se t:
M ask iners sam äg aresk ap  sa m t an v än d n in g  som  lä n  
e lle r  p ä  h y ra  ä r  e n lig t o v an std en d e  i F in la n d  jäm fö- 
re lsev is m in d re  v a n lig t ä n  b ru k e t  p a  läg en h e ten  a v  
m agk in  som  ägs av  äg a ren  ensam . E n d a s t sam ägareska- 
p e n  a v  p o ta tisu p p tag n in g sm ask in e r och d ik esp lo g ar 
sy n e s  v a r i t  a llm än n are  ä n  p riv a täg a re sk ap en . Be- 
a k ta n d e  an v än d n in g e n  pd  ld n  e lle r  h y ra  ä r  sam an- 
v än d n in g en  a v  trö sk v e rk  ocksd a llm än n a re  ä n  ensam  
p riv a ta n v ä n d n in g . D en  jäm före lsev is r in g a  k o n tin ­
g e n t, som  äg a re  och  en sam an v än d a re  a v  m a sk in e r  u t-  
g ö r av  h e ia  lä g e n h e tsa n ta le t, g e r  an led n in g  m iss tä n k a  
a t t  g jo rd a  an te c k n in g a r  sä rsk ilt v id k o m m an d e  a n v ä n d ­
n in g en  p a  lä n  och  h y ra  fö rsu m m ats  pd m d n g a  lägen- 
h e te r . „
Trädgdrdsodlingen och antalet bisamhällen pa lägen- 
heterna. F ö r  jo rd b ru k srä k n in g e n  anhö lls  frd n  a lla  lä- 
g en h e te r om  u p p g if te r , u to m  om  tr ä d -  och  k ry d d g ä r- 
d en s h e ia  y tin n e h a ll , även  om  d e n  t i l i  g rönsaks-, ro t-  
fru k ts -  och jo rd g u b b so d lin g e n a n v ä n d a a re a le n . V idare  
fö rfrdgades om  i b ru k  v a ra n d e  v ä x th u s  och  d riv b än - 
k a rs  a n ta l  och d e ra s  od lingsarea l. E n k ä te n  g av  föl- 
ja n d e  h e ia  la n d e t o m fa tta n d e  r e s u lta t .
P u u - j a  k a s v i ta rh a a  —  T rä d g ä rd  och  k ö k s v ä x to d l in g ..................................................................
s iitä  v ihannes- ja  ju u rik asv e illa  —  d ä ra v  g rö n sak s och ro tfru k tso d lin g  ..........................
» p u u ta rh am an s ik o illa  —  d ä r a v 1 jo rd g u b b slan d  .......................................... ...........................
8 434.0 h a  
1 482.0 » 
273.6 »
P u u - ja  k a sv i ta rh a n  k o k o  a la s ta  on  siis 17.6 %  o llu t 
v ih an n es- j a  ju u rik a sv e illa , 3.2 %  p u u ta rh am an s ik o illa  
sek ä  lo p u t 7 9 .2 %  m u u ssa  k ä y tö s sä  (hedelm ä- ja  
m arjap en sa illa , k o ris tek asv e illa  y .m .).
K asv ih u o n e id en  j a  la v a ik k u n o id e n  lu k u  ja  v ilje lys- 
a la  on  m aa la isk u n n issa  seu raav a :
A v trä d g ä rd e n s  och  k ö k sv äx to d lin g en s h e la  a rea l 
h a r  sä ledes 17.6 %  d isp o n e ra ts  t i l i  g rönsaks- och  ro t-  
fru k tso d lin g , 3 .2 %  t i l i  jo rd g u b b so d lin g  sa m t re s te n  
79.2 %  ti l i  od ling  av  a n n a t ( f ru k tträ d  och b ä rb u sk a r , 
p ry d n a d s v ä x te r  m . m .).
V äx thusens och d r iv b ä n k a m a s  a n ta l  och  odlings- 
a re a l u tg ö r  i la n d sk o m m u n e m a  fö ljande:
Luku Viljelyspinta-ala
A ntal Odiad areal 
ma
K asv ih u o n e ita  —  V ä x th u s .................. ' ............................................................................. 2 292 206 597
L a v a ik k u n o ita  —  D r iv b ä n k a r .......................................................................................... 108 697 201 593
K an san h u o lto m in is te riö n  v . 1941 h a n k k im ie n  tie to -  
je n m u k a a n  o lik a sv ih u o n e p in ta -a la a  v . 1941 237 607 m 2, 
m ih in  s isä lty y  m yös k a u p u n k ie n  a lu e illa  o leva  a la . 
V. 1944 on  v a s ta a v a  a la  274 707 m 2.
Y h tä  p e lto h e h ta a r ia  su u rem m ilta  v ilje lm iltä  tie d u s ­
te l t i in  m aa ta lo u s la sk en n assa  elossa o lev ien  h e d e lm ä ­
p u id en  ja  m ar ja p e n sa id e n  lu k u a . T a im isto issa  k a s v a ­
te t ta v ia  p u ita  ja  p e n sa ita  ei oh je id en  m u k a a n  p i tä n y t  
s is ä lly ttä ä  i lm o ite tta v iin  lu k u ih in .
E n lig t av  fo lk fö rsö rjn in g sm in is te rie t à r  1941 an- 
skaffade  u p p g iite r  u tg jo rd e  v äx th u sa re a le n  à r  1941 
237 607 m 2, d ä r i äv en  i s tä d e rn a  b e fin tlig a  a re a le r 
ingä . Ä r 1944 u tg jo rd e  m o tsv a ran d e  a rea l 274 707 m 2.
F rä n  lä g e n h e te r m ed  s tö rre  ä k e ra re a l ä n  en  h e k ta r  
e fte rly s te s  i j o rd b ru k sräk n in g en  a n ta le t  v id  liv  v a ran d e  
f r u k t t r ä d  och b ä rb u sk a r . I  p lan tsk o lo r v ä x a n d e  tr ä d  
och  b u sk a r  sku lle  e n lig t g iv n a  fö re sk rif te r  icke  ingá  i 
ä sk a d e  u p p g if ts ta l.
Luku
Viljelmää
icohden
Per
H a  kohden pu u ­
ta rh an  alaa 
Per h a  träd-
A ntal lägenhet gàrdsareal
O m en ap u ita  —  Ä p p e lträ d  ..................................................................................... 489 784 2.0 70.6
P ä ä ry n ä p u ita  —  P ä ro n trä d  ................................................................................... 4 546 0.2 0 . 7
K irs ik k a p u ita  —  K ö rsb ä rs trä d  ............................................................................ 12 939 0.5 1.9
L u u m u p u ita  —  P lo m m o n trä d  .............................................................................. 11 046 0.5 1.6
K a rv ia ism a rja p e n sa ita  —  S tick e lb ä rsh u sk ......................................................... 492 393 2 .0 71.0
M u s ta h e ru k k a p e n s a ita —  S v a rta  v in b ä rsb ....................................................... 765 914 3.1 110.4
P u n a - ja  v a lk o h e ru k k ap en sa ita  —  R ö d a  och  v i ta  v in b ä rsb u sk a r  . . . . 649 213 2.7 95.6
V ade lm ap en sa ita  —  H a llo n b u sk a r ..................................................................... 346 832 1.4 5 0 .o
H ed e lm äp u id en  ja  m a r ja p e n sa id e n  lu k u a  k o sk ev ien  
k y sy m y ste n  jä ä ty ä  v a l i te t ta v a n  e reh d y k sen  v u o k si 
po is a lle  1 h a  k ä s ittä v ie n  v ilje lm ien  ky se ly lo m ak k eesta ,
E m ed an  fö rfräg n in g am a  rö ran d e  a n ta le t  f ru k t tr ä d  
och b ä rb u sk a r  genom  e t t  le d sa m t m isstag  h iiv it b o r ta  
fr&n frägefo rm u lären , som  an g ick  lä g e n h e te r  m ed
o n  ti la s to  t ä l t ä  k o h d a lta  h u o m a tta v a s sa  m ä ä r in  v a il l i­
n a in en . E rä ä n  e rik o is tu tk im u k sen  m u k a a n  (Suom en 
M aata loustie tee llisen  S eu ran  ju lk a is u ja  N :o 30) oli 
m aaseu d u lla  v . 1930 sillo isella  v a lta k u n n a n a lu e e lla  
1 654 717 o m en ap u u ta , 37 396 p ä ä ry n ä p u u ta , 206 614 
k ir s ik k a p u u ta  ja  142 293 lu u m u p u u ta  sek ä  ede lleen  
839 754 k a rv ia ism arja -, 1 208 877 m u s ta h e ru k k a - , 
1 244 674 p u n ah e ru k k a -  y n n ä  114 047 v a lk o h e ru k k a -  
p e n sa s ta . P a k k a s ta lv e t  1939/40 j a  1940/41 tu h o s iv a t 
k u ite n k in  su u re n  o san  m a a n  h ed e lm äp u u - ja  m a rja - 
p e n s a s k a n n a s ta .
M ehilä iskun tien  lu k u a  tie d u s te lt iin  k a ik i l ta  v ilje l­
m iltä . V astau k s issa  o li k eh ä - ja  o lk ipesissä  h o id e tu t 
m eh ilä isk u n n a t ilm o ite tta v a  erik seen . K u m p a a n k in  
ry h m ä ä n  k u u lu i v . 1941 m a a la isk u n n issa  y h te e n s ä  
10 475 m eh ilä isk u n taa . N äm ä  ja k a a n tu iv a t  k eh ä - ja  
o lk ipesien  k e sk en  seu raav as ti:
m in d re  ä n  1 h a  äk e ra re a l, ä r  S ta tis tik en  t i l i  d e n n a  d e l 
i  hög  g ra d  b ris tfä llig . E n lig t en  sp ec ia lundersökn ing  
(Suom en M aa ta loustie tee llinen  S eu ran  ju lk a is u ja  N :o 
30) fu n n o s  p ä  la n d so rte n  ä r  1930 in o m  d e t  d äv a ra n d e  
rik so m rä d e t 1 654 717 ä p p e lträ d , 37 396 p ä ro n trä d , 
206 614 k ö rs b ä rs trä d  och  142 293 p lo m m o n träd  sam t 
v id a re  839 754 stick e lb ärs- , 1 208 877 s v a r ta  v in b ä rs- , 
1 244 674 rö d a  v in b ä rs-  och 114 047 v i ta  v in b ä rsb u s- 
k a r . D e k a lla  v in t ra rn a  1939/40 och  1940/41 ö d e lade  
dock  en  s to r  d e l av  la n d e ts  f ru k ttr ä d s -  och  b ä rb u sk - 
best& nd.
A n ta le t b isam hällen  e fte rfräg ad es  ho s a lla  lägen- 
h e te r . I  sv a ren  sku lle  i ram - och  h a lm k u p o r u n d e r  - 
h ä lln a  b isam hällen  uppg ivas sä rsk ilt. T ili v a rd e ra  
g ru p p en  h ö rde  ä r  1941 i lan d sk o m m u n ern a  tillsam - 
m ans 10 475 b isam hällen . D essa  fö rdelade sig i ram - 
och h a lm k u p o r p ä  fö ljande s ä t t :
M eh ilä iskun tia  keh äp esissä  — B isam hällen  i r a m k u p o r ........................................................................... 3 565
> o lk ipesissä  — » i h a lm k u p o r ......................................................................... 6  910
E d u s ta v a n  t i la s to n  m u k a a n  oli m eh ilä isk u n tia  v.
1940 11 968 sek ä  v . 1939 17 453. M eh ilä isk u n tien  lu k u a  
v ä h e n s iv ä t v iim ek s im a in ittu a  v u o tta  se u ra n n e e t p a k ­
k a s ta lv e t  tu n tu v a s t i .
Kotieläim et. T avallisim p ien  k o tie lä in te n  lu k u  oli 
la sk e n n a n  m u k a a n  m aa la isk u n n issa  sy y sk u u n  1 p :n ä
1941 seu raava :
E n lig t den  re p re se n ta tiv a  S ta tis tik en  fan n s  d e t  b i­
sam hällen  ä r  1940 11 968 sam t ä r  1939 17 453. D e k a lla  
v in t ra r ,  sam  följde p ä  s is tn äm n d a  ä r  m inskade  k än n - 
b a r t  a n ta le t b isam hällen .
H usdjuren . A n ta le t av  de  v an lig as te  h u sd ju re n  ä r  
en lig t la n tb ru k srä k n in g e n  i lan d sk o m m u n ern a  d e n  1 
sep t. 1941 fö ljande:
H evosia  —  H ä sta r:
H evosia , täy s ik a sv u is ia  —  H ä s ta r , f u l lv u x n a ........................... 277 633
n iis tä  3-aIle 9 v u o tis ia  —  d ä ra v  m ellan  3—  9 a r ......... 109 698
» 9-alle 16 » —  > » 9— 16 > .......... 68 102
> 16 v. ja  v a n h e m p ia —  > 16 ä r  och  d ä rö v e r .. 99 833
N u o ria  hevosia , 1-alle 3 v u o tis ia  —  U n g h ä s ta r , 1—3 ä r  . . . 48 461
V arso ja , alle  l v .  —  Föl, u n d e r  1 ä r ........................................... 21 269
Y h teen sä  — S um m a 347 363
N autaelä im iä  —  N ötkreatur:
S onneja , 2 v . ja  v an h em p ia  —  T ju ra r , 2 ä r  och  d ä rö v e r . 13 973
L ehm iä  —  K o r .......................................................................................... 1 058 999
N u o ria  so n n e ja , 1-alle 2 v . —  U n g tju ra r , 1—2 ä r ................ 18 004
H ieh o ja , y li l v .  —  K v igo r, över 1 ä r ....................................... 122 114
V asik o ita , a lle  l v .  —  K a lv a r , u n d e r  1 ä r ................................ 220 657
Y h te e n sä  — S um m a 1 423 747
Lam pa ita  —  F a r :
L a m p a ita , y li l v .  —  F a r , ö v e r 1 ä r ........................................... 333 177
K a ritso ita , a lle  l v .  —  L am m , u n d e r  1 ä r ............................... 220 371
Y h te e n sä  — S um m a 553 548
Vuohia, y li l v .  —  Oetter, ö v e r 1 ä r  ................................................. 5 721
S iko ja  —  S v in :
K a rju ja , y li 6 k k  —  F a rg a lta r , ö v e r 6 m ä n ............................ 2 554
E m a k o ita , k a n ta v ia  ja  im e ttä v iä  —  M odersuggor, d rä k tig a  och  d ig ivande  ......... 18 563
E m ak o ita , e i t i in e i tä  —  M odersuggor, ick e  d r ä k t i g a ............ 21 165
L ih o tu ss ik o ja , y li 6 k k . —  G ödsvin , ö v e r 6 m ä n ..................... 44 307
N u o ria  sik o ja , 2— 6 k k  —  U ngsv in , 2— 6 m ä n .......................... 128 784
P o rsa ita , alle  2 k k . —  G risa r, u n d e r  2 m ä n ...............................
Y h teen sä  — u m m a
54 622 
269 995
11
S iip ika r ja a  —  P jäderjä:
K a n o ja  j a  k u k k o ja , yli l v .  —  H öns och  tu p p a r , ö v e r 1 ä r ...............................................
>> » >> alle  l v .  —  » » > u n d e r 1 ä r ...............................................
H a n h ia , y li l v .  —  G äss, över 1 ä r ............................................................................................................
1 257 653 
204 328 
366
A n k k o ja , y li l v .  —  A n k o r, över 1 ä r ........................................................................................................ 900
K a lk k u n o ita , y li l v .  —  K alk o n er, över 1 ä r .......................................................................................... 295
Y h teen sä  —  S um m a 1 463 542
P oroja, y li 1 v . —  R enar, över 1 ä r ............................................................................ •................................. 27 324
M aan  p o ro k a n n a s ta  on  y liv o im aisesti su u rin  osa  j ä ä ­
n y t  la sk e n n a n  u lkopuo le lle . S uom en  P o ro n ja lo stu s- 
y h d is ty k se n  laske lm ien  m u k a a n  on  tä y s ik a sv u is te n  p o ­
ro jen  lu k u  v . 1941 a rv io ita v a  191 762 yksilöksi, jo s ta  
y li 1 v . 169 520 ja  alle 1 v . 22 242.
K o tie lä in te n  lu k u  v ilje lm ää , 100 m a a se u tu v ä e s ­
tö n  a su k a s ta , 100 p e lto - ta i  m u u n n e tu n  m a a ta lo u s ­
m a a n  *) h e h ta a r ia  k o h d e n  se lv iää  seu raav as ta :
A v ren s ta m m e n  h a r  en  ö v e rvä ld igande  s to r  d e l h i i ­
v i t  u to m  räk n in g en . E n lig t b e rä k n in g a r  a v  S uom en 
P o ro n ja lo s tu sy h d is ty s  ä r  a n ta le t  fu llv u x n a  re n a r  ä r  
1941 u p p s k a t ta t  t i l i  191 762 s t . ,  a v  v ilk a  över 1 ä r  
169 520 och u n d e r  1 ä r  22 242.
H u sd ju ren s  a n ta l  p e r  läg en h e t, p ä  100 p e rso n er av  
lan tb e fo lk n in g en , p ä  100 h e k ta r  ä k e r-  e lle r  red u ce rad  
jo rd b ru k sa re a l1) fram g ä r av  fö ljande:
Koko
luku
Total
anta le t
V iljelmää 
kohden 
P er lägen­
he t
1 0 0  m aaseutu- 
väestön  asu­
k asta  kohden 
Pá 100 personer 
av lantbefolk- 
niDgen
1 0 0  
pelto ha 
kohden 
P ä  100 
hek tar 
äker
1 0 0  m uunn. 
m aatalousm aan 
ha  kohden 
P ä  100 hek tar 
reducerad lan t- 
bruksareal
H evosia  —  H ä s t a r .................................... 347 363 1.0 11.5 15.2 14.4
N au tae lä im iä  —  N ö tk r e a t u r ................ 1 423 747 4.1 47 .2 62.4 ' 59.1
n iis tä  leh m iä  —  d ä ra v  k o r .............. 1 058 999 3.0 35.1 46.4 44.0
L a m p a ita  —  F ä r ....................................... 553 548 1 . 6 18 . 4 24.2 23 . 0
V uoh ia  —  G e t t e r ....................................... 5 721 . 0 . 0 2 0.2 0.3 0 .2
S ik o ja  —  S v i n ............................................ 269 995 0.8 9.0 11 . 8 11.2
S iip ik a r jaa  —  F jä d e r f ä ............................ 1 463 542 4.2 48.5 64.1 60.8
T urkise lä im iä , jo is ta  o h je iden  m u k a a n  oli i lm o ite t­
t a v a  v a in  y li  1 v u o tise t, on  m aa la isk u n n issa  la sk e n n a n  
m u k a a n  o llu t seu raav as ti:
P älsd jur, av  v ilk a  en lig t an v isn in g a rn a  b o rde  upp- 
g ivas b lo t t  l-ä r ig a  och  ä ld re , fin n s d e t  i landskom m u- 
n e rn a  en lig t la n tb ru k srä k n in g e n  fö ljande:
Luku —  A ntal
H o p e a k e ttu ja  —  S ilv e rräv  ............................................................................ ........................................................ 5 570
S in ik e ttu ja  —  B l ä r ä v .................................................................................................................................................  2 130
M u ita  k e t tu ja  —  A n d ra  rä v a r  ................................................................... ........................................................ 843
M inkkejä  —  M in k d ju r ..................................................................................... ........................................................ 2 361
N u tr io ita  —  N u t r i a d ju r ................................................................................... .......................................................  180
M u ita  tu rk ise lä im iä  —  A n d ra  p ä l s d j u r ................................................... .......................................................  2 904
V ertau k sen  v u o k si m a in it ta k o o n , e t t ä  S uom en  T u r ­
k is e lä in te n  K a sv a tta jie n  L iito n  e s ittä m ie n  a rv io id en  
m u k a a n  o v a t s iito se lä in ten  lu v u t v . 1941 ko k o  m a a ta  
s ilm ä lläp itä e n  (k au p u n g it m u k a a n lu e ttu in a )  seu raav a t: 
h o p e a k e ttu ja  7 000, s in ik e t tu ja  2 500, m u ita  k e t tu ja  
1 000, m in k k e jä  2 750 ja  n u tr io i ta  200.
E r i suuru isilla  v ilje lm illä  o li m aa ta lo u s la sk en n an  
m u k a a n  v ilje lm ää  se k ä  100 p e lto h e h ta a r ia  k o h d en  
tä rk e im p iä  k o tie lä im iä  se u ra a v a s ti (alle  1 h a  p e lto a  
k ä s i t tä v ä t  v ilje lm ä t se k ä  ko k o  L ap in  lä än i j ä t e t t y  h u o ­
m ioon  o tta m a tta ) .
1' ör jäm före lses sk u ll m a  n äm n as, a t t  en lig t S uom en 
T u rk ise lä in ten  K a sv a tta ja in  L iitto  an fö rd a  u p p sk a tt-  
n in g a r  äro  av e lsd ju re n  m ed  h ä n sy n  ti l i  h e la  la n d e t 
(s tä d e m a  m ed räk n ad e ) fö ljande: s ilv e rräv a r 7 000, 
b lä rä v a r  2 500, a n d ra  rä v a r  1 000, m in k d ju r  2 750 och 
n u tr ia d ju r  200.
A. lägenheter áv olika storlek fu n n o s  e n lig t lan t- 
b ru k s räk n in g en  p e r  läg en h e t och  p ä  100 h e k ta r  ä k e r  
av  de  v ik tig a s te  h u sd ju re n  fö ljan d e  a n ta l  (lägenhe te r, 
som  o m fa tta  m in d re  ä n  1 h a  ä k e r  sa m t L ap p lan d s  
Iän  i s in  h e lh e t ä ro  icke  m ed tag n a ).
Täysikasv.
hevosia
Fullvuxna
hästa r
\
N au ta ­
eläimiä
N öt­
kreatu r
riljelmää koi 
N iistä 
lehm iä 
D ärav 
kor
iden —  Per läg
L am paita
F är
enhet:
Sikoja
Svin
K anoja
Höns
1—  2 ..................................................................................................................................... 0.2 1.8 1.5 0. 7 0 . 2 2 .1
2—  3 .................................................................. 0.4 2.9 1.9 1.0 0.3 2 . 6
3—  5 .................................................................. 0. 7 3.2 2.4 1.4 0.5 3 . 5
5—  1 0 .................................................................. 1 . 0 4. 7 3. 5 2.2 0.8 5.2
10—  1 5 .................................................................. 1.5 6.9 5.1 3.1 1.3 7.1
15—  2 5 .................................................................. 2.1 9.9 7 . 2 3.9 2.0 9 . 6
25—  50 .................................................................. 3.1 15. 6 11.2 4. 7 3.7 15.0
50— 100 .................................................................. 5.2 28.2 20. o 5.8 7.9 26. o
^  1 0 0 ..................... ................................... 12.0 73.0 49.9 7 . 8 20.3 43.6
K a ik k i v ili. —  A lla  lä g e n h ............................. 1 . 2 5.6 4 . 2 2 .2 1.1 5.7
x) Muunnettu maatalousmaan ala on laskettu lisäämällä peltoalaan 1/3 luonnonniityn ja raivatun laitumen alasta. — 
Den reducerade lantbruksjordens areal är beräknad sälunda, a tt man ökat äkerarealcn med i/3 av den naturliga ängens och : apröjda 
. betesmarkens areal
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Täysikasv.
hevosia
Fullvuxna
hästa r
100 peito t 
N auta­
eläim iä 
Not- 
kreatu r
lehtaaria kohde: 
N iistä 
lehmiä 
D ärav 
kor
h —  Pá 100 heki
Lam paita
P är
tar äkerareal
Sikoja
Sviu
K anoja
Höns
1—  2 ................................................ ----  11.5 130.4 103.4 47.8 15.8 150.8
2—  3 ............................................... .........  I 6.0 102.5 80 .0 41. 5 12.7 109.4
3—  5 ................................................ ----  17.5 83 .2 63.6 37.6 12.1 92.3
5—  10 ............................................... ------ 14.8 67.2 50.3 31 . 5 11 . 9 74.e
10—  1 5 ............................................... - ------  12.8 58.1 42.8 25.6 1 1 . 2 59.7
15—  2 5 .......................................................  11.4 52.8 38.3 2 0 .8 10.7 50.9
25—  50 ............................................... .........  9.6 47.6 34.3 14. 3 11.3 45. 7
50— 100 ............................................... .........  7.9 43.2 30.6 8. 8 12.1 40.7
5:100...............................................  7.2 43.6 29.8 4.6 12.2 26.1
K a ik k i v ilj. —  A lla lagenh . . . . .......  12.5 59.6 44 .0 23.1 1 1 . 6 60.7
K o tie lä in te n  lu k u  v ilje lm ää  k o h d en  k a sv a a  v ilje lm ä ­
k o o n  su u re tessa , m u t ta  n iid en  lu k u  100 p e lto h e h ta a r ia  
k o h d e n  m ilte i säännö llisesti v äh en ee  isom piin  su u ru u s­
lu o k k iin  s iir ry ttä e ssä .
E risu u ru is ten  karjo jen  lu k u  on  m aa ta lo u s la sk en - 
n a ssa  s e lv ite t ty  e rä id en  e lä in ry h m ien  k o h d a lta . 
T u lo k se t n ä k y v ä t s e u ra a v a s ta . (L ask en n assa  p u u t­
tu v a t  t ie d o t  e rä is tä  L ap in  lä ä n in  k u n n is ta ) .
H u sd ju ren s  a n ta l  p e r  lä g e n h e t s teg ras  jäm n sid es 
m ed  ökn ingen  i läg en h e tss to rlek en , m e n  d e ra s  a n ta l 
p e r  100 à k e rh e k ta r  m in sk as n ä s ta n  re g e lb u n d e t v id  
övergäng  ti l i  s tö rre  s to rlek sk lasser.
A n ta le t boskap  a v  o lika s to rlek  h a r  i lan tb ru k sräk - 
n ingen  u tr e t t s  b e trä ffan d e  v issa  d ju rg ru p p e r. R e su l­
ta te n  fram g á  a v  fö ljande. (I räk n in g en  saknas uppgif- 
te r  fr â n  n á g ra  k o m m u n er i L ap p lan d s  Iän).
Viljelmistä
oli:
Av lägenhe 
terna voro:
Sellaisia joilla on hevosia: — Sädana vilka ha hästar:
Hevosettomi;1 1 2 3 4 5 6 7— 9 10—14 15— 19 20 ja  yli
Viljelmien luku — Antal lä- U tan häät kpl. st. kpl., st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. och däröver
genhete r........................... 172 003 111211 41 926 12 527 4 212 1699 742 693 281 110  ' 78
%  kaikista— % av a lla .. 49.8 32.2 1 2 .2 3.6 1.2 0.5 0.2 0.2 0.1 O.o O.o
L ehm ät­ Sellaisia, joilla on lehmiä: — Sädana, vilka ha kor: 50 ia vii
töm iä 1 2 3 4 5 6 7— 9 10—14 15— 19 20— 29 30— 49 och
Viljelmien luku — Antal lä- U tan ko kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. k p l. s t. däröv  .
genheter .......................... 77 077 58 704 61290 43 399 32 274 21521 14 014 21 367 10269 3 026 1614 637 290
% kaikista — % av alla .. 22.3 17.0 17.7 12.5 9.3 6.2 4.1 6.2 3.0 0.9 0.5 0.2 0.1
Sellaisia, joilla on täysikasvuisia lampaita: — Sädana, vilka ha fullvuxna fär:
E i lainkaan 1—4 5— 9 10— 19 20— 29 30— 39 50 ja  yli
Viljelmien luku — Antal lä- Alls icke kp l. st. k p l. st. k p l. st. k p l. s t. kp l. st. och däröver
genheter .......................... 208 500 120 532 14 533 1759 119 31 8
%  kaikista — % av alla .. 60.4 34.9 4.2 0.5 0.0 O.o O.o
Sellaisia, joilla on slitosemakkoja: — Sädana, vilka ha avelsuggor:
Ei lainkaan 1 2 3 4 5—9 10— 19 20 ja  yli
Viljelmien luku — Antal lä- Alls icke kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. och däröver
genheter .......................... 323 810 13 576 4 820 1560 667 739 205 75
%  kaikista — % av alla .. 93.7 3.9 1.4 0.5 0.2 0.2 0 . 1 0.0
Sellaisia, joilla on lihotussikoja ta i nuoria sikoja: — Sädana, vilka ha gödsvin eller ungsvin:
Ei lainkaan l 2 3 4 5— 9 10— 19 20— 29 30— 49 50 ja  yli
Viljelmien luku — Antal lä- Alls icke kpl. st. kpl. st. kpl. st. kpl. st. k p l. st. k p l.s t . k p l. st. k p l. st. och däröver
genheter .......................... 237 540 75 751 21 875 5 348 2 295 2 090 386 8 8 53 56
%  kaikista — %  av alla .. 68.9 21.9 6.3 1.5 0-7 0.6 0.1 O.o O.o 0.0
Sellaisia, joilla on täysikasvuisia ja nuoria kanoja: — Sädana, vilka ha fullvuxna och unga höns:
Ei lainkaan 1—9 10—24 25— 49 50— 74 75— 99 100— 150— 200— 300 ja
Alls icke kpl. st. k p l.s t. k p l. st. kp l. st. kpl.st. 149 199 299 yli och
Viljelmien luku — Antal lä- k p l. st kp l. st. kpl. st. däröver
g enhe te r........................... 210 051 89 511 32 922 8 943 2 605 623 531 144 103 49
%  kaikista — % av a lla .. 60.8 25.9 9.5 2.6 0.8 0.2 0.2 0.0 O.o O.o
P ro s e n tti lu k u ja  ta rk a s te lta e s sa  k iin ty y  huom io  s ii­
h e n , e t t ä  k o tie lä in tä  v a illa  o lev ia  v ilje lm iä  on su h te e ll i­
se s ti p a ljo n . T äm ä  jo h tu u  lu onno llisesti su u re lta  o sa lta  
s iitä , e t t ä  tila s to ssa  on  m u k a n a  lu k u isa s ti a su n to v ilje l- 
m iä , jo i ta  e i vo i p itä ä  v a rs in a is in a  m aa ta lo u sv ilje lm in ä . 
S am alla  on  k u ite n k in  to d e t ta v a , e t t ä  v a lta v a s t i  su u rin  
osa  v ilje lm ien  k a r jo is ta  on  h y v in  p ien iä , m u u ta m ia  
h a rv o ja  la jin sa  e lä im iä  k ä s i ttä v iä .
G er m a n  a k t  p â  pro .cen tta len  fa s te s  u p p m àrk sam - 
h e te n  v id , a t t  d e t  fin n es jàm fô re lsev is m ân g a  lâgen- 
h e te r , som  sa k n a  h u sd ju r. D e tta  h à rle d e r  sig sjâ lv - 
fa lle t t i l l  s to r  d e l d à ra v , a t t  i s ta tis t ik e n  m e d ta g its  ta l-  
r ik t  b o s tad s làg en h e te r, v ilk a  ej k u n n a  b e tr a k ta s  som  
egen tliga  od lingslâgenhe te r. S am tid ig t b ô r dock  o b ­
serveras , a t t  lâ g e n h e te m a s  b o sk ap  t i l l  ô vervàgande  
d e l à r  m y c k e t li te n , b e s tâen d e  av  n â g ra  fâ  d ju r  a v  
va rje  slag.
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Viljelmillä asuvien henkilöiden luku. V uoden  1941 
m aa ta lo u s la sk e lm assa  on  ensi k e r ra n  s e lv ite tty  v il je l­
m ä llä  asuv ien  h en k ilö id en  lu k u . L a sk e n ta  k o h d is tu i 
1 p :ä ä n  sy y s k u u ta  1941, ja  o li o h je id en  m u k a a n  o te t ­
ta v a  huom ioon  k a ik k i v ilje lm illä  v ak in a ise s ti a su v a t 
h e n k ilö t (m yösk in  m a tk a n , sa irau d en , k o u lu n k äy n n in  
so tap a lv e lu k sen  t.m . sy id en  jo h d o s ta  s a tu n n a ise s ti 
po issao levat) sek ä  n ä id en  lisäk si v ilje lm illä  a su v a t t i l a ­
p ä is e t ty ö n te k ijä t  j a  m a a ta lo u s h a r jo itte li ja t .  K u te n  
siv u lla  3 o n  m a in it tu , on  so tap a lv e lu k sessa  o lev ien  
m ie s ten  ilm o ittam isessa  k u ite n k in  e s i in ty n y t v ä ä r in ­
k ä s ity k s iä , jo id en  jo h d o s ta  m ie s ten  lu k u  tila s to ssa  on  
jä ä n y t  to d e llis ta  p ien em m äk s i.
S eu raav assa  e s i te tä ä n  y h d is te lm ä  p e lto a la lta a n  1 h a  
su u rem m illa  v ilje lm illä  asu v ien  h en k ilö id en  lu v u s ta  
m a a n  m aa la isk u n n issa . A la ik ä is iin  on  lu e t tu  17 v u o tta  
n u o re m m a t ty tö t  j a  p o ja t .
Antalet pä lägenheterna bosatta personer. I  1941 
ä rs  la n tb ru k s rä k n in g  h a r  fö rs ta  g angen  in ta g its  en  u t-  
red n in g  om  p ä  lä g e n h e te rn a  b o s a t ta  p ersoners  a n ta l . 
R äk n in g en g ä lld e  1 Septem ber 1941 oeh sku lle  en lig tm ed - 
de lade  an v isn in g a r i rä k n in g e n  m ed tag as  a lla  p ä  lägen- 
h e te n  o rd in a rite r  b o s a t ta  p e rso n er (även  t i l i  fö ljd  av  
resa , sju k d o m , skolgäng, v a p e n tjä n s t  e lle r a n n a n  o rsak  
tillfä llig tv is  frän v a ran d e ) ävensom  y tte r l ig a re  p ä  lä- 
g e n h e te m a  b o s a t ta  tillfä llig a  a rb e ta re  och lan th u s- 
h ä llsp ra k tik a n te r . Säsom  p ä  s id a  3 p ä p e k a ts , h a r  b e - 
trä ffa n d e  i v a p e n tjä n s t v a ra n d e  m än s an m äln in g  före- 
k o m m it m issfö rständ , som  g iv it an led n in g  t i li ,  a t t  a n ­
ta le t  m a n  i S ta tis tik en  b liv it  m in d re  ä n  d e t  v e rk lig a .
N ed an  fram stä lle s  e n  sam m an stä lln in g  a v  p ä  ö v e r 
1 h a  ä k e ra re a ls  lä g e n h e te r b o s a t ta  p ersoners  a n ta l  
inom  la n d e ts  lan d sk o m m u n er. Som  m in d erä rig a  h a  
rä k n a ts  y n g re  ä n  17 ä r  v a ra n d e  flicko r och gossar.
Paikkakunnalla ennestään asuneita: — A  orten tidigare bosatta: 
Viljelijäperheiden jäseniä — Tili bebrukarens familj hörande personer .. 
Muita viljelijän ruokakunnan jäseniä — Andra personer tillhörande be­
brukarens m a tla g .............................................................................................
Yhteensä ruokakuntaan kuuluvia — Tillsammans ti li matlaget hörande . 
Viljelijän ruokakuntaan kuulumattomia vakinaisia työntekijöitä perheineen 
— Bebrukarens matlag icke tillhörande stadigvarande arbetare med familj 
Muita viljelijän ruokakuntaan kuulumattomia — Andra personer icke t i ll­
hörande bebrukarens m a tla g ............. ............................................................
M iehiä
Man
Naisia
K vinnor
Alaikäisiä
M inder­
äriga
Y hteensä
Tillsam ­
m ans
%
360611 
33 032
388 031 
54 059
434 894 
24 403
1183 536 
111 494
74.5
7.0
393 643 
21855 
27 024
442 090 
25 909 
35115
459 297 
33 394 
35 440
1 295 030 
81158 
97 579
81.5
5.1
6.1
Yhteensä muita — Andra tillsammans 
Yhteensä ennestään asuneita — Tillsammans tidigare bosatta
Moskovan rauhassa luovutetulta alueelta siirtyneitä — Frän avträdda omrädet 
förflyttade.................................................................................................................
48 879 
442 522
61024
503114
68 834 
528131
178 737 
1 473 767
11.2
92.7
28 929 
471 451
40038 
543 152
46 821 
574 952
115 788 
1589 555
7.3
100.OKaikkiaan asuvia — Tillsammans b o s a t ta ......................................................
K u te n  h u o m a ta a n , m u o d o s tiv a t v ilje lm illä  asuv ien  
hen k ilö id en  y livo im aisen  en em m istö n  (74.5 % ) v ilje lijä - 
p e rh een  jä s e n e t. V ilje lijä in  ru o k a k u n tiin  k u u lu i n ä id en  
lisäk s i 7.o %  k o k o  a su k as lu v u s ta . P e rhee llis iä  ty ö n ­
te k i jö i tä , jo tk a  e iv ä t k u u lu  v ilje l ijä n  ru o k a k u n ta a n  
o li p e rh een jäsen in een  5.1 % , m u ita  p a ik k a k u n n a lla  e n ­
n e s tä ä n  a su n e ita  6 . l %  v ilje lm ien  k o k o  a su k as lu v u sta . 
S iir to v äk eä , jo k a  o li m u u t ta n u t  M oskovan  ra u h assa  
lu o v u te tu l ta  a lu ee lta , oli 7 . 3 %  v ilje lm ä llä  a su v ien  
h e n k ilö id e n  lu v u s ta .
M aa la isk u n tien  a su k a s lu k u  oli v u o d e n  1942 a lu ssa , 
M oskovan  ra u h a s sa  m e n e te tty je n  a lu e id en  a su k a s lu k u  
p o is lu e t tu n a 1), 2 504 000 h e n k e ä . Y li 1 h a  p e lto a  k ä ­
s ittä v il lä  v ilje lm illä  on  n ä in o llen  a su n u t, jo s  s iir to v äk i 
j ä t e tä ä n  h u o m io o n o tta m a tta , 6 3 .5 %  m a a la isk u n tie n  
k o k o  a su k a s lu v u s ta .
E risu u ru is illa  v ilje lm illä  asu i la s k e n n a n  m u k a a n  v il­
je lijä p e rh e e n  jä se n iä  sek ä  m u ita  h e n k ilö itä  seu raav a  
m ä ä rä  (sodanedellinen  asu k as lu k u  on la s k e ttu  m y ö sk in  
v ilje lm ää  ja  100 p e lto h e h ta a r ia  kohden):
Säsom  av  sam m anstä lln ingen  fram g är u tg jo rdess d e n  
ö v erv ä ld ig an d e  p lu ra li te te n  i p ä  lä g e n h e te rn a  b o a tta , 
p e rso n e r (74.5 % ) av  o d la ren s fam iljem ed lem m ar. T il i  
o d la rn as  k o s th ä ll h ö rde  u to m  d essa  7. o %  a v  h e la  in- 
v ä n a ra n ta le t .  A rb e ta re  m e d  fam ilj, som  ej h ö ra  t i l i  
o d la rn a s  k o sth ä ll, u tg jo rd e  jä m te  fam iljem ed lem m ar 
5.1 %  och  a n d ra  p ä  o r te n  tid ig a re  b o s a t ta  6.1 %  av  
lä g e n h e te m a s  h e la  in v ä n a ra n ta l . F ö rf ly tta d e , som  
e f te r  M oskva fre d e n  in f ly t ta t  f rä n  d e t  a v tr ä d d a  om - 
rä d e t ,  u tg jo rd e  7.3 %  a v  p ä  läg en h e ten  b o s a t ta  p e rso ­
n e rs  a n ta l.
L an d sk o m m u n em as in v ä n a ra n ta l u tg jo rd e  i b ö rja n  
av  ä r  1942, f r ä n rä k n a t in v ä n a ra n ta le t u t i  i M oskva, 
f re d e n  fö rlo rade  o m rä d e n 1), ca . 2 504 000 personer.. 
P ä  lä g e n h e te r a v  m e r ä n  1 h a  ä k e ra re a l h a r  sälunda* 
om  d en  fö rf ly tta d e  b e fo lkn ingen  ick e  m ed räk n as , v ä r i t  
b o s a t ta  63.5 %  a v  lan d sk o m m u n em as  h e la  in v ä n a r ­
a n ta l .
P ä  lä g e n h e te rn a  av  o lik a  s to r le k a r  vo ro  en lig t r ä k ­
n in g en  in n eb o en d e  fö ljande  a n ta l  a v  od larfam iljens. 
m ed lem m ar och  a n d ra  p e rso n e r ( in v ä n a ra n ta le t fö re  
k r ig e t h a r  äv en  rä k n a ts  p e r  läg en h e t och  100 ä k e r -  
h e k ta r) .
*) Jaettujen kuntien kohdalta on Suomen puolelle jääneen alueen asukasluku arvioitu yh tä  suureksi osaksi kunnan koko 
asukasluvusta kuin täm ä alue on kunnan kokonaispinta-alasta. — Vidkommande stympade kommuner har det pä Finlands sida 
kvarblivna omrädets invänarantal uppskattats utgöra en lika stor del av kommunens hela invänarantal, som detta omräde utgör 
av kommunens totalareal.
0
14
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Viljelmien suuruus peltoalan m ukaan 
Lägenheternas storlek enlig t äkerareal 
ha
Viljelijäper­
heen jäseniä
Tili bebruka- 
rens familj hö- 
rande med- 
lemmar
M uita 
ennen sotaa 
asuneita
Andra före 
k rige t 
bosatta
Yhteensä ennen sotaa asuneita 
Tillsammans före kriget bosatta
S iirto- _ 
väkeä
E vaku-
erade
%
Luku
A ntal
Viljelmää
kohden
Periägenhet
. 100 pelto- 
h a  kohden
P ä 100 
hek ta r äker
1—  2 ...................................................................................................... 133024 11 537 144 561 4.3 305 4 307
2— 3 .................................................................................. 1 1 2  261 10117 122 378 4.6 194 4 079
3— 5 .................................................................................. 185 778 17 689 203 467 4.9 129 8  289
5— 1 0 .................................................................................. 308 030 38 353 346 383 5.5 79 20570
10— 1 5 .................................................................................. 170587 30 963 201550 6.4 54 17114
15— 2 5 ............................ ...................................................... 140 019 44 651 184 670 7.6 41 20 424
25— 50 .................................................................................. 71 517 55 766 127 283 10.4 32 21149
50—100 .................................................................................. 13 533 35 146 48 679 19.5 30 9 776
3 : 1 0 0  ................................................................. 3 893 39 060 42,953 58.8 35 6  973
Yhteensä (ilman Lapin 1.) — Tills. (utan Lappi. Iän) 1138 642 283282 1 421 924 6.0 64 1 1 2  681
S uu rin  lu k u  a s u k k a ita  on  ede llisen  m u k a a n  o llu t 
5— 10 p e lto h e h ta a r ia  k ä s i ttä v il lä  v ilje lm illä . V iljelijä- 
pe rh e is iin  k u u lu m a tto m ia  on o llu t e n ite n  su u ru u s lu o ­
k a n  25— 50 h a  v ilje lm illä . K esk im ää rin  o n  100 v il je l­
m ä llä  a su n u t 604 h en k ilö ä , a su k as lu v u n  v ilje lm ää  k o h ­
d e n  sään n ö llise sti k a sv aessa  v ilje lm äk o o n  su u re n ­
tu e s sa . A su k as lu k u  100 p e lto h e h ta a r ia  k o h d e n  s i tä ­
v a s to in  m e lk e in  p o ik k e u k se tta  a len ee  v ilje im äkoon  
su u re te ssa .
V iljelm ien työvoim a. V ilje lm ien  v a k in a is ta  ja  t i l a ­
p ä is tä  ty ö v o im aa  k o sk e v a t lu v u t , jo tk a  m y ö sk in  e s iin ­
ty v ä t  en si k e r ta a  tila s to ssa , p e ru s tu v a t a in o a s ta a n  
y h tä  p e lto h e h ta a r ia  su u rem m ilta  v ilje lm iltä  saa tu ih in  
en s itie to ih in . V ak in a ise s ti ty ö sk e n te le v ä k s i oli o h je i­
d e n  m u k a a n  k a ts o t ta v a  h en k ilö , jo k a  ta lo u sv u o n n a  
1940/41 o li v u o d e n  y m p ä r i tä y s iä  ty ö p ä iv iä  te h d e n  
o sa llis tu n u t v ilje lm än  tö ih in  (n ä ih in  o li lu e t ta v a  m aan - 
v i l j^ y s - ,  k a r ja n h o ito - , p u u ta rh a -  j a  m e ts ä ty ö t se k ä  
m a a ta lo u te e n  k u u lu v a t u u d is tu s ty ö t y n n ä  v ilje lm än - 
h a lt ija in  ru o k a ta lo u s- ym . k o ti ta lo u s ty ö t, v ie lä p ä  p ie ­
n e h k ö t, o m alla  ty ö v o im a lla  te h d y t  u u d is ra k e n n u s ty ö t­
k in , m u t ta  e i s iv u e lin k e in o ja ). H en k ilö ä , jo k a  v a in  
a jo i t ta in  ta i  v a in  o san  p ä iv ä s tä  oli o sa llis tu n u t v il je l­
m ä n  tö ih in , oli p id e t tä v ä  ti la p ä ise n ä  ty ö n te k ijä n ä , 
jo n k a  m aa ta lo u d essa  su o r itta m ie n  ty ö p ä iv ie n  v u o tu i­
n e n  lu k u  o li e rik seen  a rv io ita v a . P a lk a t tu ih in  ty ö n ­
te k i jö ih in  o li lu e t ta v a  m .m . h a r jo it te l i ja t  j a  se lla ise t 
v ilje lm än  h a lt i ja n  su k u la ise t, jo tk a  n a u t t iv a t  sä ä n n ö l­
l is tä  ra h a p a lk k a a . U ra k k a p a lk a lla  o lle iden  ty ö n te k i­
jö id e n  ty ö p ä iv ä lu k u  o li a rv io ita v a  ja k a m a lla  u ra k k a -  
su m m a t no rm aa lis illa  p ä iv äp a lk o illa .
T yövo im aa k o sk ev ien  k y sy m y ste n  y h te y d e s sä  t i e ­
d u s te lt iin  y li  1 h a :n  v ilje lm iltä  m y ö sk in  v il je l ijä p e r­
h e id e n  u lk opuo le lla  v ilje lm än  su o r itta m ie n  ty ö p ä iv ien  
lu k u a .
S eu raav assa  e s ite tä ä n  en sin  v ilje lm än  tö ih in  v a k in a i­
se s ti o sa llis tu n e id en  m ie s ten , n a is te n  j a  a la ik ä is te n  
lu k u  se k ä  m u u n n e ttu je n  m ie s ty ö n te k ijä in  lu k u , m ik ä  
o n  s a a tu  e d e lly ttä m ä llä  n a ise n  v a s ta a v a n  2/s ja  a la ­
ik ä ise n  7 s  m ie s ty ö n te k ijä ä .
Säsom  av  o v an stäen d e  fram g ä r v a r  d e t s tö rs ta  in- 
v ä n a ra n ta le t p ä  lä g e n h e te r  av  5— 10 ä k e rh e k ta rs  sto r- 
le k . O d larfam iljen  ick e  tillh ö ran d e  p e rso n er före- 
kom m o m es t p ä  lä g e n h e te r  av  25— 50 h a  s to rlek sk lass . 
I  m e d e lta l h a  100 lä g e n h e te r  b e b o tts  av  604 personer, 
jä m te  d e t  in v ä n a ra n ta le t re g e lb u n d e t ökades jäm n - 
sides m ed  steg rin g en  av  läg en h e ten s  s to rlek . In v ä r.a r- 
a n ta le t  p e r  100 ä k e rh e k ta r , n e d g ä r  d ä re m o t n ä s ta n  
u n d an tag s lö s t v id  s to rlek en s  p ä  lä g e n h e te n  ökn ing .
L ägenheternas a rbetsk raft. U p p g ifte rn a  an g äen d e  
läg e n h e te rn a s  o rd in a rie  och tillfä llig a  a rb e tsk ra f t,  v ilk a  
även  fö r fö rs ta  g an g en  n u  fö rek o m m a i S ta tis tik en , 
s tö d a  sig p ä  p rim ä ru p p g if te r , som  in h ä m ta ts  e n d a s t 
f rä n  läg en h e te r m ed  s tö rre  ä k e ra re a l ä n  en  h e k ta r .  
Säsom  re g e lb u n d e t i la n tb ru k s a rb e te t  d e ltag an d e  sku lle  
en lig t g iv n a  an v isn in g ar an ses d e n  p erson , som  u n d e r  
h u sh ä lln in g sä re t 1940/41 ä re t  om  h a d e  m ed  fu lla  dags- 
v e rk e n  d e lta g it i läg en h e ten s  a rb e te n  (tili dessa a rb e te n  
ansägs h ö ra  jo rd b ru k s- , k rea tu rssk ö tse ls- , träd g ä rd s- 
och sk o g sa rb e ten  sa m t t i li  la n tb ru k e t h ö ran d e  rep a ra - 
tio n sa rb e te n  ävensom  kosthälls- m .fl. h u sh ä llsa rb e ten  
i in n eh av a refam iljen s h ushä ll, t i l i  och m e d  sm ärre  m ed  
egen  a rb e tsk ra f t u tfö rd a  n y b y g g n ad sa rb e ten , dock  
ic k e  b in ä rin g a r). E n  p erson , som  e n d a s t tid v is  e lle r 
n äg o n  d e l a v  d ag en  v a r i t  d e lak tig  i läg en h e ten s  a rb e ­
te n , v a r  a t t  b e tr a k ta  säsom  tillfä llig  a rb e ta re , b e trä f- 
fa n d e  v ilk e n  a n ta le t  u n d e r  ä re t  v e rk s tä lld a  a rb e ts- 
d a g a r  i la n tb ru k e t sk u lle  sä rsk ilt u p p sk a tta s . Säsom  
av lönade  a rb e ta re  vo ro  b l. a . a t t  b e tr a k ta  p ra k t ik a n te r  
och  s ä d a n a  s läk tn in g a r t i l i  lä g en h e ts in n eh av a ren , som  
ä tn jö to  reg e lb u n d en  penn ing lön . F ö r  dem , som  u tfö r t  
b e tin g sa rb e ten , sku lle  a n ta le t  a rb e tsd a g a r  b e rä k n a s  
genom  a t t  d iv id e ra  en trep ren ad su m m an  m ed  n o rm ala  
d ag spenn ingar.
I  sam m an h an g  m ed  a rb e tsk ra f te n  rö ra n d e  frägo r 
sök tes u p p g if te r  frän  lä g e n h e te r  p ä  m e r ä n  1 ha:s 
v id d  äv en  om  a n ta le t  av  od la rfam iljen  u tfö rd a  dags- 
v e rk en  u ta n fö r  läg en h e ten .
I  d e t  fö ljan d e  fram läggas fö rs t a n ta le t  a v  i lä g e n ­
h e te n s  a rb e te n  re g e lb u n d e t d e ltag an d e  m än , k v in n o r 
och m in d erä rig a  sa m t sed an  a n ta le t  p ä  fö rv an d lad e  
m an lig a  a rb e ta re , v ilk e t  e rh ä llits  m e d  fö ru tsä ttn in g , 
a t t  en  k v in n a  m o tsv a ra r  2/s och  en  m in d erä rig  */s a v  
en  m an lig  a rb e ta re .
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M iehiä
M an
N aisia
K vinnor
Alaikäisiä
M inder-
äriga
Y h t. 
m u u n n . 
m iestyön- 
tek ijö itä
Tills.reduc.
m anliga
arbetare
°/o
236 632 
41 404
325 410 
44 407
115 730 
9139
492 029 
74 055
86.9
13.1
Yhteensä — Tillsammans 278 036 369 817 124 869 566 084 100.0
V ilje lm ien  v ak in a ise s ta  ty ö v o im as ta , m ie s ty ö n te k i-  
jö ik s i m u u n n e ttu n a , on  siis 86.9 %  o llu t v il je l ijä p e r­
h een  jä se n iä  ja  v a in  13.1 %  p a lk a t tu ja  ty ö n te k ijö itä . 
V ilje lm illä  a su n e is ta  täy s i-ik ä is is tä  h en k ilö is tä  
(1 014 603) on  v a in  647 853 eli 63.9 %  o llu t v a k in a i­
ses ti v ilje lm illä  ty ö sk e n te le v iä .
E r i suu ru is illa  v ilje lm illä  oli v a k in a ise s ti ty ö s k e n te ­
lev ien  h en k ilö id en  lu k u  a b so lu u ttise s ti j a  m iesty ö n - 
te k ijö ik s i m u u n n e ttu n a  seu raav a  (L ap in  lä ä n in  t i la s to ­
lu k u ja  e i ole o te t tu  m ukaan ):
A v läg e n h e te rn a s  o rd in a rie  a rb e tsk ra f t h a r  a lltsä  
m e d  fö rv an d lin g  t i l i  m an lig a  a rb e ta re  86.9 °/0 v a r i t  fa- 
m iljem ed lem m ar och  e n d a s t 13. i  %  av lö n ad e  a rb e ta re . 
A v  p& lä g e n h e te rn a  b o s a t ta  fu llv u x n a  a rb e ta re  
(1 014 603) h a v a  e n d a s t 647 853 o ller 6 3 .0 %  v a r i t  
re g e lb u n d e t p ä  läg e n h e te n  a rb e ta n d e .
P ä  lä g e n h e te r  av  o lika  s to rle k  v a r  de  re g e lb u n d e t 
a rb e ta n d e  pe rso n ern as a n ta l  & e n a  s id an  a b so lu t och 
ä  a n d ra  s id an  e f te r  red u ce rin g  t i l i  m an lig a  a rb e ta re  
fö ljan d e  (de s ta ti s t i s k a  ta le n  fr&n L a p p la n d s  lä n  ä ro  
ick e  m ed tag n a):
Viljelijäperheen jäseniä 
Tili bebrukarens familj hörande 
medlemmar
M uita vakinaisia ty ön tek ijö itä  
Andra stadigvarande arbetare
Y hteensä m u unnettu ja  
m iestyöntekij ö itä  
T iilsam m ans reducerade 
m anliga arbetare
M iehiä
M an
Naisia
K vinnor
Alaikäisiä
M inder-
äriga
M iehiä
Män
N aisia
K vinnor
Alaikäisiä
M indcr-
áriga
K aikkiaan
Tills.
100 v ilje l­
m ää kohden
P ä  100 
lägenhet
100 pe ito ­
lla kohden
P ä  100 ha 
äker
1— 2 ...................................... 13 403 32 047 10 002 209 690 175 38 829 115 82.1
2— 3 ...................................... 14 969 28 378 
48 788 
86 604
9 578 236 748 146 37 865 142 60.2
3— 5 ...................................... 32 409 17 676 660 1 636 341 72 691 175 46.0
5— 10 ...................................... 67 734 32 864 3 071 5194 1 224 143 367 229 32.7
10— 15 ...................................... 42 001 50 537 
42 668 
21822 
3 816 
753
18 737 3 684 5 537 1 203 89 714 286 24.0
15— 25 ...................................... 36 332 14 848 7 229 9 314 1 848 83 780 345 18.4
25— 50 ...................................... 19 036 6 876 10 755 11 204 2 187 54 829 
17 461
449 13.7
50—100 ...................................... 3 424 1 087
288
7 170 5 452 979 700 10.7
;>100 ...................................... 830 8115 3 974 912 12 496 1 709 10.2
Kaikki viljelm. — Alla lägenh. 230138 315 413 111 956 41129 43 749 9 015 551 032 234 24.8
E n ite n  on v ak in a ise s ti v ilje lm ä llä  ty ö sk e n te le v iä  
h e n k ilö itä  5— 10 h a  p e lto a  k ä s ittä v il lä  v ilje lm illä , 
jo illa  on  en em m än  k u in  n e ljä so sa  k a ik e s ta  tä h ä n  ry h ­
m ä ä n  k u u lu v a s ta  ty ö v o im a s ta . M u u n n e ttu je n  m ies- 
ty ö n te k ij ö iden  lu k u  v ilje lm ää  k o h d e n  k a sv a a  sä ä n n ö l­
lise s ti p e lto a la n  su u re te ssa , m u t ta  n iid e n  lu k u  100 
p e lto h e h ta a r ia  k o h d e n  a len ee  sam an a ik a ises ti.
T ilapä isen  työvoim an  k ä y tö n  se lv ittäm isek s i t ie d u s ­
te l t i in  e rik seen  v ilje lijäp e rh een  jä se n te n , v a k in a is te n  
ty ö n te k ijä in  p e rh e e n jä se n te n  se k ä  m u id en  p a lk a t tu je n  
tila p ä is ty ö n te k ij ä in  su o r itta m ie n  ty ö p ä iv ien  lu k u a . 
S eu raav assa  on  e s i te t ty  y h d is te lm ä  ko k o  m a a n  lu ­
v u is ta  (1 000 ty ö p ä iv iä ):
M est re g e lb u n d e t p ä  läg en h e ten  a rb e ta n d e  pe rso n er 
fö rekom m a p ä  5— 10 h a  o m fa tta n d e  lä g e n h e te r , v ilk a  
u tg ö ra  m e r  ä n  en  f jä rd e d e l a v  a ll t i l i  d e n n a  k a te g o r i 
h ö ran d e  a rb e ts k ra f t .  A n ta le t a v  red u ce rad e  m an liga  
a rb e ta re  p e r  lä g e n h e t ökas re g e lb u n d e t m ed  äk e ra rea - 
len s  steg rin g , m en  d e ra s  a n ta l  p e r  100 ä k e rh e k ta r  ned - 
g ä r  s a m tid ig t.
F ör den tillfä lliga  arbetslcraftens u tr e d n in g  in h äm - 
ta d e s  sä rsk ilt u p p g if te r  om  a n ta le t  u tfö rd a  a rb e tsd a g a r  
a v  od la rfam iljen s m ed lem m ar sam t o rd in a rie  a rb e ta re s  
fam iljem ed lem m ar sa m t a v  a rid ra  av lö n ad e  tillfä llig a  
a rb e ta re . I  d e t  fö ljan d e  h a r  fram la g ts  en  sam m an stä ll-  
n in g  g ä llan d e  h e ia  la n d e t  o m fa tta n d e  ta l  (1 000 a rb e ts ­
dag ar).
Viljelijäperheen jäsenet — Tili bebruk. familj hörande medlemmar ___
Vakinaisten työntekijäin perheenjäsenet ■— Stadigvarande arbetares
• fanuljemedlemmar ' . ...................... : ..............................................................
'M uut palkatut tilapäistyöntekijät—Andra avlönade arbetare i tillf. arbete
Miespäiviä
Mansdags-
verken
Naispäiviä
K vinno-
dagsverken
Alaikäisten
päiv iä
M inder- 
árigas dags- 
verken
Yhteensä m uunnettu ja  
m iespäiviä
Tiilsam m ans reducerade 
m ansdagsverken
tuhansia  — tusen | %
9 929
611 
6 547
2 792
735
4151
1871
183
889
12 414
1162 
9 611
53.5
5.0
41.5
Yhteensä — Tiilsammans 17 087 j  7 678 2 943 23 187 lOO.o
N e v ilje lijäp e rh een  jä se n e t, jo tk a  e iv ä t v ak in a ise s ti 
o sa llis tu  v ilje lm ien  tö ih in , o v a t ed e llisen  m u k a ise s ti 
s u o r itta n e e t v ilje lm illä  k a ik k ia a n  12.4 m ilj. m u u n n e t­
tu a  m iesp ä iv ää  e li en em m än  k u in  p u o le t ti la p ä is ty ö n  
k o k o  m ä ä rä s tä . V ak in a is ten  ty ö n te k ijä in  pe rh e id en  
jä s e n e t o v a t t i la s to n  m u k a a n  s u o r it ta n e e t v a in  1.2 
m ilj. ty ö p ä iv ä ä  eli 5.0 %  tä s tä  m ä ä rä s tä . M u iden  p a l ­
k a t tu je n  ty ö n te k ijö id e n  osalle  jä ä  9.6 m ilj. ty ö p ä iv ä ä  
e li n . 42 %  k o k o  ty ö p ä iv ä lu v u s ta . K a ik k ia a n  o n  t i l a ­
p ä is tä  ta i  lä h in n ä  k au silu o n to isek si k a ts o t ta v a a  ty ö tä  
s u o r ite t tu  23.2 m ilj. m u u n n e ttu a  m ie s ty ö p ä iv ä ä  eli 
p e lto h e h ta a r ia  k o h d en  10.0 m u u n n . m iesp ä iv ää .
E r i  su u ru is illa  v ilje lm illä  o n  ti la p ä ise n  ty ö n  m ä ä rä  
m u u n n e ttu in a  m iesp ä iv in ä  k a ik k ia a n  sek ä  y h tä  v i l ­
je lm ä ä  ja  y h tä  p e lto h e h ta a r ia  k o h d e n  o llu t seu raav a  
(L ap in  lä ä n in  lu k u ja  e i lask e lm assa  o le huom ioitu):
D e m ed lem m ar av  o d la rfam ilje rn a , som  icke  regel- 
b u n d e t d e lta g it i läg en h e te rn a s  a rb e te n , h a v a  en lig t 
ovanst& ende u tfö r t  p ä  lä g e n h e te rn a  ina lles 12.4 m il- 
jo n e r  fö rv an d lad e  m an sd ag sv erk en  e lle r m e r  ä n  h ä lf ­
te n  av  h e ia  m än g d en  ti llfä l lig t a rb e te . M ed lem m arna 
i d e  o rd in a rie  a rb e ta rfam ilje rn a  h a v a  e n lig t S ta tis ti­
k e n  u tfö r t  en d a s t 1.2 m ilj. a rb e tsd a g a r  e lle r 5.0 %  av  
d e n n a  m än g d . P ä  a n d ra  av lö n ad e  a rb e ta re  be lö p er sig
9.6 m ilj. a rb e tsd a g a r  e lle r c. 42 %  av  h e ia  a rbe tsdags- 
a n ta le t .  In a lle s  h a r  ti llfä llig t e lle r säsom  säso n g arb e te  
n ä rm a s t a t t  b e tr a k ta  v a ra n d e  a rb e te  u tfö r ts  23.2 m ilj. 
fö rv an d lad e  m an sd ag sv erk en  e lle r  p e r  ä k e rh e k ta r  10.0 
fö rv an d lad e  m ansdagsverken .
Á läg en h e te rn a  av  o lik a  sto rlek sk lasse r h a r  m än g d en  
a v  tillfä llig t a rb e te  u tg jo r t  i fö rv an d lad e  m an sd ag sv er­
k en  in a lle s  sam t p e r  läg en h e t och p e r  en  h e k ta r  ä k e r  
fö ljan d e  (ta le n  f rä n  L ap p lan d s  lä n  ä ro  icke  m e d ta g n a  
i u trä k n in g en ).
Viljelmien suuruus peltoalan m ukaan 
Lägenheternas storlek enligt äkerareal 
ha
Viljelijä-
perheen
jäsenet
Bebrukarens
familje-
medlem m ar
Vakinaisten 
työntekijäin  
perheenjäsenet 
Stadigvarande 
arbetares famil- 
jem edlem m ar
M uut p a lka tu t 
. työn tek ijä t
Andra avlönade 
arbetare
K aikkiaan
Till-
sam m ans
Y hteensä tilapäistä  ty ö tä  
Tillsammans tillfälligt arbete
Viljelmää 
kohden 
Per lägen­
h e t
Pelto-ha 
kohden 
P ä en  ha  
äkerareal
1000 muunn. miespäivää 
1000 reducerade mansdagsverken
M uunn. m iespäivää — 
reduc. m ansdagsverken
1—  2 ..................................................................................................................... 1879 19 221 2119 63.0 44.8
2— 3 .......................................................... 1 707 23 264 1 994 74.8 31.7
3— 5 .......................................................... 2 473 50 647 3170 76.4 20.1
5— 1 0 .......................................................... 3 057 121 1 779 4 957 79.3 11.3
10— 1 5 .......................................................... 1269 103 1538 2 910 92.7 7.8
15— 2 5 .......................................................... 891 148 1 973 3 012 124.0 6 6
25— 50 .......................................................... 439 219 1780 2 438 199.4 6.1
50—100 .......................................................... 94 167 654 915 366.9 5.6
^ 1 0 0 ............................................... 12 303 493 808 1105.3 6.6
Kaikki viljelmitt — Alla lägenheter | 11821 1153 9 349 22 323 94.8 lO .o
T ilap ä is täk in  ty ö tä  on  ta u lu k o n  m u k a a n  te h ty  e n i­
t e n  5— 10 p e lto h e h ta a r in  v ilje lm illä . M u u n n e ttu je n  
m ies ty ö p ä iv ien  lu v u ssa  v ilje lm ää  k o h d e n  e s iin ty y  s a ­
m a te n  se lv ä  n o u su  v ilje lm äk o o n  su u ren tu essa , k u n  
ta a s  ty ö n  k ä y ttö  h e h ta a r ia  k o h d e n  a lenee  v ilje lm ien  
p e lto a lan  k asv aessa , lu k u u n o t ta m a tta  v a in  y lin tä  su u ­
ru u s lu o k k a a , jo ssa  ti la p ä is ty ö n  m ä ä rä  on  su u rem p i 
k u in  lä h in n ä  su u rim m assa  su u ru u slu o k assa .
Viljelijäperheen jäsenten viljelm än ulkopuolella suo­
rittam a työ  tu h a n s in a  m ie s ten , n a is te n  ja  a la ik ä is te n  
ty ö p ä iv in ä  sek ä  y h te e n s ä  tu h a n s in a  m u u n n e ttu in a  
m ie s ty ö p ä iv in ä  o n  o llu t seu raava :
E n lig t ta b e lle n  h a r  tillfá llig t a rb e te  av en  u tfo rts  
m es t p& lá g e n h e te r  a v  5— 10 ák e rh e k ta rs  s to r le k . I  an- 
ta l e t  fó rv an d lad e  m ansdagsverken  p e r  lág en h e t fram - 
tr á d e r  lik a led es  en  ty d lig  s teg rin g  jam sid es m ed  ok- 
n in g en  av  lág en h e ten s  s to rlek , v a re m o t an v án d n in g en  
a v  d e t ta  a rb e te  p e r  h e k ta r  m in sk as v id  ák e ra rea len s  
ok n ing  p á  lá g e n h e te m a , m ed  u n d a n ta g  e n d a s t a v  d en  
h ó g s ta  s to rlek sk lassen , d a r  d e t tillfá llig a  a rb e te ts  
m án g d  á r  s to rre  á n  i n a rm a s t s to rs ta  s to rlek sk lass .
Det av odlarfam iljens m edlem m ar u tan fór lagen- 
heten utfórda arbetet i tu se n  m an s , k v in n o rs  och m in- 
d e rá r ig as  a rb e tsd a g a r  sa m t i sam m an lagda  tu se n  red u - 
ce rad e  m an sd ag ar h a r  v a r i t  fo ljapde:
Miespäiviä
M ansdags-
verken
Nais
pä iv iä
K vinno-
dags-
verken
Alaikäisten
päiv iä
M inder-
árigas
dagsverken
Y ht.
m uunn.
miespäiviä
Tills. reduc. 
mansdagsverken
t u h a n s i a — t u s e n
T yöpäiv iä  v ilje lm än  u lk o p u o le lla — D ag sv erk en  u ta n fö r
lä g e n h e te n ........................................................................................ 12 858 2  001 497 14 358
E d e llä m a in it tu  ty ö m ä ä rä  ja k a a n tu u  e ri su u ru is te n  
v ilje lm ien  k e sk e n  seu raav assa  su h teessa  (L ap in  lä än i 
tä s sä k in  ta p a u k se ssa  la sk e lm an  u lk opuo le lle  jä te tty n ä ) :
O v anan fö rda  a rb e tsm ä n g d  fö rd e la r sig b la n d  lägen- 
h e te r  av  o lika  s to r le k a r  i fö ljan d e  p ro p o rtio n  (L a p p ­
la n d s  lä n  även  i d e t t a  fa ll u te s lu te t  u r  räk n in g en ).
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1—  2 . ..............
S u u r u u s l u o k k a
S t o r l e k s k l a s s
1000 
muunn. 
miespäiviä 
1000 redu- 
cerade 
m ansd.
Y htä
viljelm ää
kohden
Per
lägenhet
191
Y htä  pelto­
hehtaaria  
kohden
P ä  1 hek tar 
äker
2—  3 ................ Q8
3—  5 ................
5—  1 0 ................ 4.1
10—  1 5 ................
15—  2 5 ................ 1 Q
25—  50 ................ 14 n ±
50— 100 ................ 12
21
n 9
> 1 0 0 ................ 0 l
K a ik k i v ilje lm ä t —  A lla lä g e n h e te r  ..................................... ..................... 13 591 58 6. i
K u te n  o n  lu o n n o llis tak in , o n  v ilje lm än  u lk o p u o le lla  
su o r ite t tu  ty ö m ä ä rä  su u rin  p ien im p ien  asu n to v ilje l- 
m ie n  (1— 2 h a  p e lto a ) ry h m ässä . V e rra te n  p a ljo n  su o ­
r i t t a v a t  a n s io ty ö tä  v ie lä  3— 5 p e lto h e h ta a r in  v il je l­
m ie n  h a lt ija p e rh e e t, k u n  ta a s  5 j a  e r i ty ise s ti  10 p e lto ­
h e h ta a r is ta  y lö spä in  u lk o puo linen  an sio ty ö  su p is tu u  
m itä t tö m ä n  väh ä isek si.
Läm m itettävien asuinhuoneiden luku. V ilje lm ällä  
a su v ien  h en k ilö id en  lu v u n  o he lla  tie d u s te lt iin  m a a ­
ta lo u sla sk e lm assa  lä m m ite ttä v ie n  a su in h u o n e id en  koko  
lu k u a  sek ä  n iis tä  v ilje lijäp e rh e id en  k ä y tö ssä  o lev ien  
h u o n e id en  lu k u a . H u o m io o n o tta en  k a ik k i v ilje lm ä t 
o n  edellis iä  o llu t 1011 169 e li v ilje lm ä ä  k o h d e n  2.91, 
jä lk im m äis iä  781,237, v ilje lm ä llä  siis 2.25 k e sk im ää rin . 
Y li 1 h a :n  su u ru is te n  v ilje lm ien  e ri suu ruusluok issa  on  
h u o n e ita  o llu t k e sk im ää rin  se u ra a v a s ti (r in n a lla  o n  e s i­
t e t t y  m yösk in  v ilje lm ä llä  a suv ien  h en k ilö id en  lu k u  
h u o n e tta  k o h d en  sek ä  h u o n e id en  lu k u  v ilje lm ää  k o h ­
den):
Säsom  äv en  n a tu r lig t ä r , ä r  d e n  u ta n fö r  läg e n h e te n  
u tfö rd a  arfcetsm ängden  s tö rs t inom  g ru p p en  fö r de  
m in s ta  b o s tad s läg en h e tem a  (1— 2 h a  äk e r) . Jäm fö re l- 
sev is m y c k e t fö rv ä rv sa rb e te  u tfö re s  dess likes av  fa- 
m ilje r, som  in n e h a  lä g e n h e te r  m ed  3— 5 ä k e rh e k ta rs  
a rea l, v a re m o t fö rv ä rv sa rb e te t u ta n fö r  läg en h e te r, 
som  h a  5 och  is y n n e rh e t över 10 h a :s  äk e rv id d  in- 
s k rä n k e r  sig t i l i  r ä t t  sä  o b e ty d lig t.
A ntalet boningsrum med eldstad. I  lan tb ru k sräk n in g en  
e f te r ly s te s  i sam b an d  m e d  a n ta le t  p ä  lä g e n h e te n  bo- 
s a t ta  p e rso n e r h e ia  a n ta le t  b o s tad sru m  m e d  e ld s ta d  
ävensom  a n ta le t  av  de  ru m , som  a n v ä n d a s  av  be- 
b ru k a rfam ilje rn a . T ager m a n  m ed  i b e tr a k ta n d e  sam t- 
l ig a  od ljn g a r v a r  a n ta le t  av  de  fö regäende  1011169, u t-  
gö ran d e  p e r  lä g e n h e t 2 .9 1, av  de  sen a re  781 237, a lltsä  
p e r  lä g e n h e t 2 .2 5 i m ed e lta l. P ä  lä g e n h e te r  o m fa ttan d e  
över 1 ha :s v id d  fö rekom m o i de  sk ild a  s to rlek sk la s- 
se rn a  i m e d e lta l fö ljande  a n ta l  ru m  m e d  e ld s ta d  (p a . 
ra lle llt h a r  äv en  ä  läg en h e ten  b o s a t ta  p erso n ers  a n ta l  
p e r  ru m  sa m t a n ta le t  ru m  p e r  lä g e n h e t fram lag ts);
Läm m itettäv iä  huoneita 
kaikkiaan
A ntal rum  med eldstad
Niistä viljelijäperheen 
käytössä — Av dem 
använda av bebrukar- 
fam iljen
M uiden käytössä 
I  andras bruk
Suuruusluokka
Storleksklass Luku
Huoneiden 
luku vilj. 
kohden
Asukkaita
huonetta
kohden
Luku
Asukkaita
huonetta
kohden Luku
Asukk.
huonetta
kohden
A ntal Burn i er 
lägenhet
Innevänare 
per rum
Antal Innevänare 
per rum
Antal Innevän. 
per rum
1—  2 ..................... 69 420 1 .9 2 .0 8 60 547 2.19 8 873 1 .3 0
2—  3 .................... 57 257 2.0 2.13 49 855 2 .2 5 7 402 1 .3 6
3—  5 .................... 96 436 2.2 2 .io 84 008 2 .2 1 12 428 1 . 4 3
5—  1 0 .................... 174 334 2.7 1. 98 148 782 2 .0 8 25 552 1 .5 0
10—  1 5 .................... 108 826 3.4 1 .8 5 88 984 1. 91 19 842 1 .5 6
15—  25 .................... 109 843 4.5 1 .6 8 83 234 1.68 26 609 1 .6 7
25—  50 .................... 81 996 6.7 1 .5 5 51 162 1.39 30 834 1 .8 0
50— 100 .................... 32 016 12.8 1. 52 13 313 1 .0 1 18 703 1 .8 7
^ 1 0 0 ................ 27 194 37.2 1.57 6 030 0 .6 4 21 164 1.84
757 322 2.2 1 .8 7 585 915 1. 94 171 407 1 .6  5
A su inhuoneiden  lu k u  v ilje lm ää  k o h d en  k a sv a a  s ä ä n ­
nö llisesti v ilje lm äkoon  su u ren tu essa . A sum istiheys, 
s . o. a su k k a id e n  lu k u  h u o n e tta  k o h d en , on  p ien illä  v i l ­
je lm illä  jo n k in v e rra n  su u rem p i k u in  k esk ik o k o is illa  ja  
suu rilla . M ie len k iin to is ta  on  to d e ta , e t t ä  v il je l ijä p e r­
h e id en  jä s e n e t o v a t a su n e e t k e sk im ä ä r in  a h ta a m m in  
k u in  m u u t v ilje lm ien  a s u k k a a t . S uu ru u slu o k assa , 
jo s sa  p e lto a la  v a ih te le e  15 ja  25 h a :n  v ä lillä , on  a s u ­
m is tih ey s  m olem m issa ry h m issä  k u i te n k in  o llu t m e l­
k e in  sam a , ja  25 h a  ta i  en em m än  p e lto a  k ä s i t tä v il lä
B on ingsrum m ens a n ta l  p e r  läg en h e t v ä x e r  rege lbun - 
d e t  i sa m b an d  m ed  läg en h e ten s  s to rlek . B o en d e tä t- 
h e te n  d . v . s. in n ev än a rn as  a n ta l  p e r  ru m , ä r  fö r sm ä 
lä g e n h e te r  n ä g o t s tö rre  ä n  fö r m ed els to ra  och  s to ra . 
In tre s s a n t ä r  d e t  a t t  k ö n s ta te ra , a t t  o d la rfam ilje rnas 
m ed lem m ar h a v a  i m e d e lta l b o t t  tr ä n g re  ä n  a n d ra  in- 
n e v ä n a re  p ä  läg e n h e te rn a . I  d e n  s to rlek sg ru p p , d ä r  
ä k e ra re a le n  v ä x la r  m e llan  15 och  25 h a , h a r  boende- 
tä th e te n  i b ä d a  g ru p p e rn a  l ik v ä l v ä r i t  u n g e fä r den- 
sam m a, och  p ä  lä g e n h e te r , o m fa ttan d e  25 h a  a k e r
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v ilje lm illä  o v a t v ilje lijäp e rh e id en  jä s e n e t a su n e e t k e sk i­
m ä ä r in  v ä ljem m in  k u in  m u u t v ilje lm ä llä  a s u v a t h e n ­
k ilö t.
Viljelmien teknilliset laitteet. K a ik il ta  v ilje lm iltä  
k y sy tti in  m aa ta lo u s la sk en n an  y h tey d essä , onko  n iillä  
sähkö , v es ijo h to  a su in rak en n u k seen  ja  n a v e tta a n , p u ­
h e lin  t a i  ra d io v a s ta a n o tin . N iid en  v ilje lm ien  lu k u , 
jo illa  n ä i tä  ap u k e in o ja  o li k ä y te ttä v is s ä ä n , oli m a a ­
la isk u n n issa  se u ra a v a  (L ap in  lä ä n is tä  o v a t m u k an a  
v a in  K em in  k ih la k u n n a n  luvu t):
e lle r  d ä rö v e r h a v a  o d la rfam ilje rn a s  m ed lem m ar b o tt  
i m e d e lta l ry m lig a re  a n  a n d ra  p á  läg en h e ten  boende  
p erso n er.
Lägenheternas tekniska utrustning. I sa in b an d  
m e d  la n tb ru k srä k n in g e n  e fte rhö rdes hos sam tliga  lä g e n ­
h e te r , om  de  h a d e  e le k tr ic ite t, v a tte n le d n in g  t i l l  bo- 
s tad sb y g g n ad en  och  lad u g ärd sb y g g n ad en , te le fo n  och 
rad io m o ttag a re . A n ta le t läg en h e te r, som  voro  för- 
sed d a  m ed  d essa  h jä lp m ed el, v a r  i lan d sk o m m u n em ä  
f ö ljande  (i L ap p lan d s  Iän  h a r  d essa  ta i  m e d ta g its  en- 
d a s t  b e trä ffan d e  K em i h ä rad ) .
V iljelm iä, jo illa  on  säh k ö  —  L ä g en h e te r m ed  e le k tr ic ite t ......................................
K aikkiaan
Tillsam-
m ans
125 223
/o
kaikista
o//o
av alla
36.0
V iljelm iä, jo illa  on  vesijoh to  —  L äg en h e te r m ed  v a tten led n in g :
asu in rak en n u k seen  —  i b o s ta d s b y g g n a d e n .................................................................. 21 263 6 . 1
n a v e tta a n  —  i f ä h u s e t .......................................................................................................... 53 442 15.3
V iljelm iä, jo illa  on  p u h e lin  —  L äg en h e te r m ed  te le io n  ........................................... 54 768 15.8
V iljelm iä, jo illa  on  rad io v a s ta a n o tin  —  L äg e n h e te r  m ed  ra d io m o tta g a re  . . . . 137 563 39.6
L u v u t o so itta v a t, e t t ä  v a in  v ä h ä n  p ää lle  k o lm a s­
osa lla  v ilje lm is tä  oli säh k ö , ^ d l a  ra d io v a s ta a n o tin , 
v esijohdon  o llessa n iin  h a rv in a in en , e t t ä  v a in  jo k a  
17:nnellä se lla in en  oli a su in rak en n u k seen  sek ä  n . jo k a  
7 :nnellä  n a v e tta a n . P u h e lin  oli n o in  jo k a  6 :nnella  v i l ­
je lm ällä .
Kalastus. L o puksi k y s y t t i in  k a ik i l ta  v ilje lm iltä  
v ie lä , h a rjo ite ta a n k o  n iillä  k a la s tu s ta  sek ä , jo s  n ä in  
te h d ä ä n , m ik ä  on  k a la n p y y d y s te n  a rv o  v u o d e n  1939 
h in ta ta s o n  p e ru s tee lla  a rv io itu n a , m ite n  p a ljo n  k a la a  
on  s a a tu  ta lo u sv u o n n a  1940— 41 se k ä  m ite n  p a ljo n  
tä s tä  saa liis ta  on  m y y ty . V as tau s ten  p e ru s te e lla  on 
la s k e ttu  se u ra a v a t ko k o  m a a ta  k o sk e v a t lu v u t (L ap in  
lä ä n is tä  on  k u ite n k in  m u k a n a  v a in  K em in  k ih lak u n ta ) :
T a len  u tv isa , a t t  e n d a s t p ä  l i te t  över en  tre d je d e l 
a v  lä g e n h e te rn a  fö rekom  e le k tr ic ite t,  p ä  2/-  ra d io ­
m o tta g a re , m e d a n  v a tten led n in g  ä r  sä  sä llsy n t, a t t  
e n d a s t p ä  v a r  17:de e n  sa d a n  fö rekom  i b o s ta d s ­
b y g g n ad en  och ungefär p ä  v a r  7:de i fäh u se t. T elefon 
h a d e  u n g e fä r v a r  6:te läg e n h e t.
Fiske. Slu tligen  tillfräg ad es  a lla  lä g e n h e te r , h u ru - 
v id a  p ä  d essa  id k a d e s  fiske och  i sä  fa ll, v i lk e t v a r  
fisk b rag d em as  v ä rd e  u p p s k a t ta t  p ä  g ru n d  a v  1939 
ä rs  p risn iv ä , h u r  m y c k e t fisk  fä n g a ts  u n d e r  hushälls- 
ä r e t  1940— 41 sa m t h u r  m y c k e t a v  d e n n a  fä n g s t av - 
y t t r a t s .  M ed ledn ing  av  de e rh ä lln a  sv a ren  m ä  
s lu tre su lta te n  b e trä ffan d e  h e ia  la n d e t h ä r  an fö ras . 
(V idkom m ande L ap p lan d s lä n  h a r  e n d a s t K em i h ä ra d  
m ed tag its).
K aikkiaan
100 tila s­
ton  v ilje l­
m ää kohden
100 ka las­
tu s ta  h a rj. 
viljelm ää 
kohden
V iljelm iä, jo illa  h a r jo ite ta a n  k a la s tu s ta  —  A n ta l läg en h e te r, d ä r
Till-
sam m ans P á  100 lägenheter 
i Statistiken
P á  100 
lägenheter 
bedrivande 
fiske
fiske  b e d r iv e s ............................................................................................. 64 761 18.7 —
K alan p y y d y s ten  a rv o  —  F isk b rag d ern as  v ä rd e , m k ................... 47 099 123 136 727
K alan saa lis  —  F isk fän g sten , k g ............................................................. 13 148 844 38 203
K a lan saa liis ta  m y y ty  —  A v fisk fä n g s te n  a v y t t r a t ,  k g .............. 8  841 463 26 137
L a sk e tu t t i la s to lu v u t a n ta n e v a t  su u rin  p iir te in  o i­
k e a n  k u v a n  k a la s tu s ta  h a r jo it ta n e id e n  v ilje lm ien  lu ­
v u s ta , m u t ta  k a la n p y y d y s te n  a rv o a , k a la n sa a li in  m ä ä ­
rä ä  ja  k ä y t tö ä  k o sk e v a t t ie d o t  o v a t e p ä lu o te tta v ia  i l ­
m eisesti sen  v u oksi, e t t ä  v il je l ijä t p a k k o lu o v u tu s te n  
tm s . pelossa o v a t i lm o itta n e e t m .m . saa liin sa  h u o m a t­
ta v a s sa  m ää rä ssä  liia n  p ien ik s i. A s ia n tu n ti ja in  k ä s i­
ty k s e n  m u k a a n  on k a lan saa lis  to d e llisu u d essa  a rv io i­
ta v a  40— 50 m ilj. k ilo k si.
H elsing issä , M aa ta lo u sh a llitu k sessa , jo u lu k u u lla  
1944.
D e s ta tis tisk a  ta le n  to rd e  sk än k a  en n ä g o t 
sä  n ä r  r ik tig  b ild  a v  a n ta le t  läg en h e te r, som  id k a t 
fiske, m e n  u p p g if te rn a , som  b e rö ra  f isk b rag d em as 
v ä rd e , f isk fän g s ten s  s to rle k  och  an v än d n in g , b ö ra  
ta g a s  m ed  re se rv a tio n  p ä ta g lig t d ä rfö r, a t t  o d la rn a  
av  f r u k ta n  fö r ex p ro p ria tio n e r b l. a . u p p g iv it s inä  
fä n g s te r  a v se v ä r t fö r läga , E n lig t sak k u n n ig as  upp- 
fa t tn in g  h a r  f isk fän g s ten  i v e rk lig h e ten  u p p s k a t ta ts  
t i l i  40— 50 m ilj. k ilo .
H elsingfors, ä  L an tb ru k ss ty re lse n , i d ecem ber 1944.
K. J. E l l i l ä
Niilo 0 .  Puolakka K. U. Pihkala
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Recensement agricole de l ’année 1941.
A  la  su ite  de  la  g u e rre  1939— 1940, le  recensem en t 
agricole n e  fu t effectué, quelques com m îm es d u  d é ­
p a r te m e n t d e  L apon ie  excep tées, q u ’en  au to m n e  1941. 
L es données fo n d am en ta les  o n t ©té o b ten u es à  l ’a ide  
des questionna ires d e  tro is  ty p es  d iffé ren ts . L ’un , d it  
>>carte de  ferme>>, é ta i t  d es tin é  au x  ex p lo ita tio n s a g r i­
coles a y a n t a u  m oins 1 h a  d e  te r re  labourab le . L es 
deux  a u tre s , appelés »questionnaires réduits» , s ’a p p li­
q u a ien t au x  p ro p rié té s  p lu s p e tite s , l ’u n  d an s  les 
régions p eu  h ab itées , l’a u tre  d an s  les régions à  h a b ita ­
tio n  dense . L ’en q u ê te  des m a té ria u x  fu t réa lisée  p a r  
les »chefs de  culture», c u ltiv a te u rs  eux-m êm es, qu i 
to u ch a ien t u n e  ce rta in e  in d em n ité  p o u r chaque  q u es­
tio n n a ire  rem pli, d é p e n d a n t de  la  g ra n d e u r de  l ’e x ­
p lo ita tio n . D ans les régions à  p o p u la tio n  dense , les 
questio n n a ires  fu re n t rem plis  p a r  les c u ltiv a te u rs  eux- 
m êm es; il e s t à  n o te r  que  les m a té r ia u x  a in s i réu n is  
se  so n t m o n tré s  incom ple ts  e t in su ffisan ts .
I l  v a  san s d ire  q u ’à  la  su ite  de  la  g u e rre  q u i é c la ta  
en  é té  1941, le  re cen sem en t ép ro u v a  beaucoup  de 
d ifficu ltés, d an s quelques cas il a  é té  to u t à  fa it im ­
possib le d ’o b ten ir des in fo rm atio n s d ignes de  confiance. 
P a r  ex . les superfic ies réelles des te r re s  a rab les  o n t 
trè s  so u v en t é té  faussées, e t com m e les possib ilités de  
con trô le  o n t é té  m in im e dé jà  à  cause d u  m an q u e  de  
personnel, les données s ta tis tiq u e s  qu i se ra p p o r te n t 
au x  superfic ies des te r re s  labou rab les  e t des p ra irie s  
n a tu re lle s , o n t d u  b ien  re s te r  in fé rieu res  à  l ’é ta t  réel 
des choses. U ne vérific a tio n  à  laquelle  on  p ro céd a  en  
1943, re lev a  que la  superfic ie  réelle d ép assa it d ’au  
m oins d e  3 °/0 les ch iffres décla rés p a r  les cu ltiv a teu rs . 
U n  g ra n d  no m b re  d ’ex p lo ita tions agricoles in fé rieu res 
à  1 h a  d e  te r re  lab o u rab le  a y a n t p u  re s te r  en  deh o rs  
d u  recen sem en t, on  d o it b ien  p ren d re  com m e base  des 
calcu ls d e  p ro d u c tio n  u n e  superfic ie  q u i d épasse  la  
superficie  ind iquée  p a r  le recen sem en t d e  100 000 h a  au  
m in im um . L ’é ca rt d o it ê tre  encore  p lu s g ra n d  q u a n t 
à  l ’e s tim a tio n  de  la  superfic ie  d es p ra irie s  n a tu re lle s . 
U ne év a lu a tio n  cad astra le , effectuée d an s u n e  p a r tie  
des com m unes, a  m is a u  jo u r  que  la  superficie  réelle 
des p ra irie s  n a tu re lle s  e s t su p é rieu re  de  30 %  à  celle 
d u  recensem ent agricole.
I l  en  e s t de  m êm e q u a n t au x  a rb re s  e t a rb u s tie rs  
fru itie rs , les in fo rm atio n s offertes p a r  le recen sem en t 
agrico le  so n t san s  d o u te  défectueuses, d e  fa it  que les 
ren se ig n em en ts  n ’o n t é té  dem andés q u ’au x  ex p lo ita ­
tio n s  agricoles a y a n t a u  m oins 1 h a  d e  te r re  lab o u ­
rab le . Le n om bre  des an im au x  d o m estiques n e  sa is it 
n o n  p lu s la  s itu a tio n  réelle, ceci concerne  s u r to u t les 
ren n es , le  re cen sem en t n ’a y a n t p a s  é té  effec tué  d an s  
les com m unes d e  l ’ex trêm e  n o rd  d e  la  L aponie. E n  
général, le n o m b re  d es an im au x  se ra p p o r te  à  u n e  d a te  
quelque  p eu  p osté rieu re  à  celle q u ’on  a v a it exigée. 
L es chiffres s ta tis ti tiq u e s  re la tifs  a u  d ra in ag e  e t au  
sol o n t é té  com plétés p a r  des év a lu a tio n s p ro p o r tio n ­
nelles.
Les données co n ce rn an t la  loca tion  des m ach ines 
agricoles la issen t soupçonner que d an s beaucoup  d ’e x ­
p lo ita tio n s  agricoles les an n o ta tio n s  q u i en  o n t é té  
fa ites , so n t tr è s  im précises. E n  o u tre , d é p e n d a n t de  
l ’époque d u  recen sem en t, le  n o m b re  d es cam ions e t d e s  
v o itu res  d e  to u rism e  p e u t b ien  ê tre  in fé rieu r à  la  r é a ­
lité ; d o iv en t fa ire  d é fau t à  la  s ta tis t iq u e  p a r  ex. le s  
v o itu re s  cédées à  l ’arm ée.
Q uan t au  n om bre  d es p erso n n es v iv a n t à  l ’ex p lo ita ­
tio n , on a v a it p o u r b u t d ’y  fa ire  p a sse r  to u te s  les p e r ­
sonnes q u ’ a v a ie n t leu r dom icile au x  exp lo ita tio n s —  y  
com prises celles qu i n ’é ta ie n t ab sen tes  que  tem p o ra 're - 
m e n t, p a r  ex. en  serv ice  m ilita ire , et, en  p lus, les 
ouv rie rs  é tab lis  a u x  exp lo ita tio n en s occasionnellem ent 
e t m êm e les s tag ie rs  ag rico les. A  la  su ite  d es  m a le n ­
ten d u s , les données fondam en ta les p assen t sous silence 
u n  ce rta in  n o m b re  d ’hom m es en  serv ice  m ilita ire , ce  
qu i fa it que l ’on c ro it av o ir d a n s  le n o m b re  d es hom m es 
u n  é ca rt de  10 %  d e  la  réa lité , to u t  a u  p lu s .
L es ch iffres  q u i se  ra p p o r te n t à  la  m a in  d ’oéu v re  
p e rm a n e n te  e t occasionnelle d an s  les ex p lo ita tions a g r i­
coles, n e  se  b a se n t q u ’au x  données fo ndam en ta les  
re la tiv e s  a u x  exp lo ita tio n s a y a n t a u  m oins 1 h a  d e  
te r re  labourab le . D ’ap rès  les in s tru c tio n s  données, on  
d e v a it considérer com m e p e rm an en te  u n e  pe rso n n e  
qu i p e n d a n t l’an n ée  économ ique 1940/41 a v a it  p r i t  
p a r t  au x  tr a v a u x  p e n d a n t l ’année  en tiè re  e t e ffe c tu a n t 
des jo u rn ées d e  tra v a il com plètes. D ans ces tr a v a u x  
on  d eva it co m prend re , en  p lu s des tra v a u x  ag rico les 
e t ceux  d ’élevage, les tr a v a u x  ja rd in ie rs  e t fo restie rs , 
les tra v a u x  d e  réfo rm e ( =  rép a ra tio n s  e t am élio ra tions 
foncières), ceux  de  cuisine e t de m énage, e t m êm e les 
m odestes  tr a v a u x  d e  co n stru c tio n s  exécu tés a u x  p ro p ­
res  m oyens, m ais  n o n  les in d u s trie s  accessoires. U n e  
personne , m em bre  d e  la  fam ille d u  c u ltiv a te u r  ou  n o n , 
n ’a y a n t p r is  p a r t  au x  tr a v a u x  q u ’occasionnellem ent 
ou  en  fa isan t d es  jo u rn ées p a rtie lle s , d e v a it ê tre  consi­
dérée  com m e m a in  d ’o eu v re  occasionnelle; le n o m b re  
d e  ses jo u rn ées de  tra v a il d e v a it ê tre  d onné  p a r  e s tim a ­
tion . A  cause d es m a len ten d u s , la  p a r t  d e  la  m a in  
d ’oeuv re  occasionnelle, s u r to u t q u a n t a u x  fam ille  d es  
c u lt iv a te u rs , re s te  im précise; il y  a  to u t lieu  d e  cro ire  
que  m a in te  p e rso n n e  décla rée  com m e p e rm a n e n te , 
n ’a it  consacré  q u ’u n e  p a r t ie  de  son tem p s  a u x  tra v a u x  
de  la  ferm e.
E n fin , q u a n t a u x  ren se ig n em en t qu i se ra p p o r te n t 
à  la  pêche, seu l le  n om bre  des exp lo ita tio n s agrico les 
ex e rçan t la  pêche  m érite  d e  confiance. Selon l ’av is  
des ex p erts , les d éc la ra teu rs  o n t d im inué considérab le­
m e n t les ch iffres c o n ce rn an t le b u tin  e t les engins d e  
pêche , sans d o u te  p a r  c ra in te  des m esu res  coe rc itiv es 
q u ’on  a v a it à  p rév o ir à  la  su ite  d e  la  gu e rre .
L es ré su lta ts  les p lu s im p o rta n ts  d u  recensem en t 
agricole, re la tifs  a u x  com m unes ru ra le s , so n t m is a u  
jo u r  d an s  ce vo lum e sous la  fo rm e d ’u n  ap e rçu  général. 
U n  exposé des données co rresp o n d an tes , m ais  sous u n e  
fo rm e p lu s  déta illée  a u  p o in t de  vue  géograph ique e t 
en  te n a n t com p te  aussi des cen tre s  u rb a in s , s e ra  
p u b lié  u lté rieu rem en t.
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2Taulu Nro 1. Viljelmät ryhmitettyinä peltoalan suuruuden mukaan v. 1941. 
Tabell ]V:o 1. Lägenheterna grupperade eîter âkerarealens storlek âr 1941.
Tableau N :o  1. Les exploitations agricoles d ’après l’étendue des terres labourables en 1941.
Viljelmien luku, joiden peltoala oli, ha: —  A ntalet lägenheter, v ilkas ákerareal v a r  ha: 
Nombre d ’exploitations agricoles ayant une superficie cultivée de (ha)
N iistä: —- Därav: 
Entre elles:
A l u e
O m r ä d e
Distrfct
< 
0.25
0.25—
0. 50
0.50—
1
1—
2
2—
3
3—
5
5—
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10—
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 ^
100
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pâ 
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n. s. 
pika-asutusviljelm
iä 
s. k. 
snabbkolonisationsläg. 
exploitations 
dites 
de 
*colo- 
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rapide»
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 13 753 1524
a) Lää
1602
ait ja
1765
raltaku
1192
nta.—
2 035
a) Lan
3 816
och ri
2 338
ket. —
2 763
a )  Dé 
2109
oarten
497
lents
2 2 1
et tout 
33 615
le pays. 
29850 3 002 763
Turun ja Porin 1. — Abo och
Bjömeborgs 1.................... 13 392 3 430 4 748 5 747 4154 6  557 10119 5 036 4 464 3128 952 241 61968 57 071 3 790 1107
Ahvenanmaa — A la n d ___ 685 294 '499 562 299 408 511 226 1 2 2 1 2 2 — 3 620 3 290 330 —
Hämeen 1. — Tavastehus 1. 10671 1996 2 637 3157 2 469 4 202 6  044 3 463 3162 1899 455 188 40343 36195 3 039 1109
Viipurin 1. — Viborgs 1. . . . 3 875 476 714 1219 1 1 0 0 2 074 4 870 2 523 1405 290 33 13 18 592 17 399 1060 133
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 2 976 1 1 1 2 1 760 2 475 2166 4109 6  331 2190 1 037 379 75 16 24 626 21 414 2 758 454
Kuopion 1. — Kuopio 1. . . . 5 586 2 248 3 905 6  310 5 016 6  826 8  737 3 506 2  211 876 97 17 45 335 40180 4134 1 0 2 1
Vaasan 1. — Vasa 1............... 9 733 2 427 4 064 6  744 5 641 9 297 15 454 9 302 6  948 2 555 207 8 72 380 6 8  675 2 937 768
Oulun i. — Uleäborgs 1. . . . 2 654 1170 2 977 5 711 4 618 5 969 6  589 2 804 2184 975 176 27 35854 33 917 1527 410
Lapin 1. — Lapplands 1. . . . 761 661 1400 2 619 1716 1742 1493 410 214 62 9 — 11087 10 275 754 58
Valtakunta — Riket 64 086 15338 24306 36309 28 371 43219 63964 31 798 24510 12285 2 503 731 347 420 318266 23 331 5 823
b) Maanviljelysseurat. — b) Lantbrukssällskap —  h) Sociétés d’agriculture.
Uudenmaan 1. mvs.............. 6  206 8 8 6 998 1016 617 1087 2 332 1517 1732 1333 297 1 1 0 18131 15 778 1811 542
Nylands och Tavastehus läns
lbskp................................... 7 547 638 604 749 575 948 1484 821 1031 776 2 0 0 1 1 1 15 484 14 072 1191 2 2 1
Finska Hushällningssällsk. 2126 622 893 909 501 723 929 445 365 133 23 14 7 683 7 069 .566 48
Varsinais-Suomen mvs. . . . 5 951 1473 1 919 2 087 1310 2  062 3 908 2 298 2 325 1796 634 162 25 925 23 354 2 092 479
Satakunnan mvs.................. 6  000 1629 2 435 3 313 2 642 4180 5 793 2 519 1896 1 2 1 1 297 65 31 980 29 938 1462 580
Hämeen 1. mvs.................... 4 210 819 986 1109 848 1463 2 565 1 746 1486 929 279 133 16 573 14 734 1247 592
Hämeen-Satakunnan mvs. 4 829 785 1079 1252 957 1609 2 056 970 853 577 119 34 15120 13 697 1150 273
Itä-Hämeen mvs.................. 2166 553 8 6 6 1 1 0 1 943 1570 2 098 1054 1 0 1 2 474 79 31 11947 10624 987 336
Läntisen Viipurin 1. mvs. . 2 235 216 300 443 349 608 1483 993 734 179 24 8 7 572 7130 332 1 1 0
Viipurin ]. mvs...................... 1353 208 322 565 598 1188 2  800 1269 509 78 6 5 8  901 8  323 555 23
ItärKarjalan mvs................. 287 52 92 2 1 1 153 278 587 261 162 33 3 — 2119 1946 173 —
Mikkelin 1. mvs.................. 2 224 882 1353 2  000 1 709 3 393 5 419 1782 775 272 52 6 19 867 17 226 2 305 336
Kuopion mvs........................ 3 066 1188 2103 3181 2 544 3 696 5 029 2 063 1446 642 73 13 25 044 22 257 2183 604
Pohjois-Karjalan mvs......... 2 520 1060 1802 3129 2 472 3130 3 708 1443 765 234 24 4 20291 17 923 1951 417
Etelä-Pohjanmaan mvs. .. 4 755 1067 1 741 2  612 2 269 3 843 6  300 4178 3 729 1 768 155 2 32 419 31050 995 374
Keski-Suomen mvs.............. 3 091 966 1453 2 536 2  020 3 043 3 501 1302 860 352 38 5 19167 17 321 1466 380
Österbottens Svenska lbskp. 1683 381 826 1428 1160 2  022 4 548 3 031 1819 319 9 1 17 227 16 814 411 2
Keski-Pohjanmaan mvs. . . 657 140 288 633 662 1177 2169 1402 1063 301 23 — 8  515 8176 284 55
Oulun 1. talousseura .......... 1905 717 1901 3 613 3 003 4 026 4 666 2 058 1633 781 150 24 24 477 23 218 964 295
Kajaanin mvs....................... 521 402 980 1999 1446 1516 1 1 2 2 241 103 35 g 3 8  377 7 769 510 98
Peräpohjolan mvs................ 615 468 952 1722 1325 1500 1403 398 2 1 0 62 9 — 8  664 8062 544 58
Lapin maatalousseura . . . . 139 186 413 701 268 157 64 7 2 — — — 1937 1785 152 —
Valtakunta — Riket 64086 15 338 24 306 36 309 28 371 43219 63964 31798 24510 12 285 2 503 731 347 420 318266 28331 5823
3Taulu N:o 2. Viljelmien maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien mukaan v. 1941. 
Tabell N:o 2. Lägenheternas jordareal fördelad eîter ägoslag är 1941.
Tableau N :o  2. R épartition de la superficie des exploitations agricoles d'après le mode d ’exploitation.
A l u e
O m r ä d e
Distriet
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A ker
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ton tte ja , 
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Y hteensä
Summ a
Total
Alueen
koko
m aa-ala
Om rädets
hela
jordareal
Superficie  
totale du  
distriet
',1 /1  1942
a) Läänit ja valtakunta. — a) Län och riket. — a) Départements et imit le pays.
Uudenman 1. — Nylands 1.......................... 1904 266 218 11121 4 940 620608 50985 955 776 1131219
Turun ja Porini. — Abo och Björneborgs 1. 2 381 468851 18 573 5 359 1 087 074 153 700 1 735 938 2181953
Ahvenanmaa — Aland .............................. 101 12 598 974 4 862 44 738 25 538 88 811 147 821
Hämeen 1. —. Tavastehus 1.......................... 1515 297 785 10 946 8134 1 026 318 62 056 1 406 754 1831695
Viipurin 1. — Viborgs 1................................. 490 118 776 3 437 2 485 535 207 41592 701987 912 003
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.......................... 567 133882 7 999 5 255 1 038 472 61 748 1 247 923 1 741142
Kuopion 1. — Kuopio 1................................ 525 231127 41 844 17 283 1655 257 110655 2 056 691 3 565 508
Vaasan 1. — Vasa 1....................................... 772 506 819 23 406 10320 1 704 873 344 983 2 591173 3 881297
Oulun 1. — Uleäborgs 1................................ 154 210181 126886 8 746 1 667 272 607 877 2 621 116 5 648 283
Lapin 1. — Lapplands I................................ 25 36 872 62 672 1196 836 661 386 497 1 323 923 10400 332
Valtakunta — Riket 8 434 2 283109 307 858 68 580 10 216 480 1845 631 14730 092 31441253
b) Maanviljelysseurat — b) Lantbrukssällskap. -— b) Sociétés d'agriculture.
Uudenmaan 1. mvs....................................... 924 160 761 6 614 3 033 377 204 22 514 571050 709 794
Nylands och Tavastehus 1. lbskp.............. 980 105 457 4 507 1 907 243 404 28 471 384 726 421425
Finska Hushällningssällskapet................. 294 33 286 2 024 5 536 117151 43 629 201 920 291 961
Varsinais-Suomen mvs................................ 1372 242 892 8 025 1681 410 079 51 902 715 951 828539
Satakunnan mvs........................................... 816 205 271 9 498 3 004 604582 83 707 906 878 1 209 274
Hämeen 1. mvs.............................................. 734 150877 4 819 3 839 367 987 23 970 552 226 684571
Hämeen-Satakunnan mvs........................... 527 85 331 3 493 2 751 355 367 21 027 468 496 657 289
Itä-Hämeen mvs.......................................... 317 81976 3 444 2189 436 285 23115 547 326 699432
Läntisen Viipurin 1. mvs........................... 202 49148 1478 747 183 924 17 462 252 961 340 755
Viipurin 1. mvs............................................. 243 56 121 1051 1618 307 256 21446 387 735 492 276
Itä-Karjalan mvs......................................... 45 13 507 908 120 44 027 2 684 61291 78 972
Mikkelin 1. mvs............................................ 476 106656 6 745 4 336 856 042 52 613 1026 868 1450924
Kuopion mvs................................................ 298 141147 23 215 11405 954 731 51700 1 182 496 1 779 600
Pohjois-Karjalan mvs.................................. 227 89 980 18 629 5 878 700526 58 955 874 195 1 785 908
E tela-Pohjanmaan mvs............................... 406 261292 5110 1536 576 565 194 231 1 039140 1369563
Keski-Suomen mvs...................................... 222 91106 5 405 6 924 673 890 62 510 840057 1 441687
Österbottens Svenska lbskp...................... 116 120349 10210 1466 317 869 46 832 496 842 662 278
Keski-Pohjanmaan mvs.............................. 75 70542 6 964 1445 277161 63898 420085 740343
Oulun 1. talousseura .................................. 110 154 542 88974 5 871 1 097 405 457556 1804 458 3 569156
Kajaanin mvs............................................... 26 27142 37116 2105 521 728 136 399 724 516 2145 810
Peräpohjolan mvs......................................... 21 32 606 39 785 1113 598 200 210599 882 324 3 148 694
Lapin m aatalousseura................................ 3 3120 19 844 76 195 097 170411 388 551 6 933 002
Valtakunta — Riket 8434 2 283109 307 858 68 580 10 216 480 1845 631 14 730 092 31441253
4Taulu N:o 3. Maatalouslaskelmassa selvitetyt peltoalat erisuurilla viljelmillä. 
Tabell N:o 3. Yid jordbruksräkningen utredda ákerarealer pá lägenheter av olika storlek.
Tableau N :o  3. Terres labourables dans les exploitations agricoles de différentes grandeurs, données 
relevées p ar le recensement agricole.
A l u e
O m r ä d e
District
Kokonaispeltoala viljelmillä, joiden peltoala oli, ha:
Totala äkerarealen pa lägenheter, vilkas äkervidd var, ha:
Superfiete totale des terres labourables, répartie entre les classes de grandeur des 
exploitations
Yhteensä,
ha
Summa,
ha
Total,
ha<  0.26 0.26—0.60 0.50—1 1— 2 2— 3 3—5 5— 10 10— 15 15— 25 25—50 50—100 A
l O O
a) Läänit ja valtakunta. — a) Län och riket. — a) Départements et tout le pays.
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 684 511 1086 2 434 2 776 7 598 26 314 27 339 52 889 71165 32 854 40568 266 218
Turun ja Porin 1. — Äbo och
Bjömeborgs 1.................... 895 1141 3 239 8136 9833 25 212 70 944 59 819 84 992 105434 62 304 36 902 468 851
Ahvenanmaa — Ä la n d ___ 46 103 355 764 705 1515 3 612 2 692 2188 339 279 — 12 598
Hämeen 1. — Tavastehus 1. 661 662 1829 4435 5 848 15 902 42 481 41699 59 984 63 045 29 712 31527 297 785.
Viipurin 1. — Viborgs 1. . . . 200 160 495 1 737 2 609 8 084 35 278 29805 25 522 8 943 2 288 3 655 118 77g
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 238 394 1226 3 465 5124 15 718 43 586 25 817 19 081 12 212 4 750 2 271 133882
Kuopion 1. — Kuopio 1. . . . 454 772 2 659 8 830 11858 25 930 60 220 41 567 41 434 28 090 6 287 3 026 231127
Vaasan 1. — Vasa 1............... 603 818 2 865 9 451 13 302 35 595 109 937 111623 128 896 79 786 12 903 1040 506 819
Oulun 1. — Uleäborgs 1. . . . 214 402 2105 8 068 10891 22 407 45 391 33 244 40 936 31 705 11421 3 397 210181
Lapin 1. — Lapplands 1. . . . 73 230 930 3 533 3 924 6 464 10116 4 891 4 047 2 053 611 — 36 872
Valtakunta — Riket 4 068 5193 16 789 50 853 66 870 164425 447 879 378496 459 969 402 772 168409 122 886 2 283109
b) Maanviljelysseura. - -  b) Lantbrukssäliskap -— b)  Sociétés d'agriculture.
Uudenmaan 1. mv».............. 358 302 685 1398 1443 4 078 16 309 17 793 33 225 44 952 19 517 20699 160759
Nylands och Tavastehus 1.
lbskp................................... 326 209 401 1036 1333 3 520 10 005 9 546 19 664 26 213 13 337 19 869 105459
Finska Hushällningssällsk. 119 217 623 1250 1 169 2 719 6 439 5 231 6 770 4 384 1787 2 578 33 286
Varsinais-Suomen mvs. . . . 391 491 1278 2 956 3 113 8 022 27 827 27 606 44 427 60 612 42 083 24 086 242 892
Satakunnan mvs.................. 431 536 1693 4 694 6 256 15 986 40290 29 674 35 983 40 777 18 713 10238 205 271
Hämeen 1. mvs.................... 260 273 682 1576 2 023 5 590 18 262 20941 28105 31371 18 398 23 396 150877
Hämeen-Satakunnan mvs. 293 255 752 1758 2 277 6126 14 265 11606 16 250 19 021 7 702 5 026 85 331
Itä-Hämeen mvs.................. 147 190 598 1541 2210 5 925 14 553 12 726 19173 15 286 4 981 4 646 81 976
Läntisen Viipurin 1. mvs. . 108 71 196 614 808 2 336 10873 11757 13 365 5 483 1738 1 799 49 148
Viipurin 1. mvs..................... 74 72 233 819 1435 4 666 20167 14 939 9130 2 386 344 1856 56121
Itä-Karjalan mvs................. 18 17 66 304 366 1082 4 238 3109 3 027 1 074 206 — 13 507
Mikkelin 1. mvs................... 185 313 945 2 786 4 045 13 036 37 408 21 002 14152 8 772 3 284 730 106658
Kuopion mvs........................ 242 407 1425 4 479 6 074 14124 34 924 24 418 27 200 20653 4 679 2 520 141145
Pohjois-Karjalan mvs......... 212 365 1234 4 351 5 784 11806 25 295 17148 14 234 7437 1608 506 89 980
Etelä-Pohjanmaan mvs. .. 308 381 1274 3 817 5 573 15 325 46 451 51380 70 718 56143 9 600 322 261292
Keski-Suomen mvs.............. 198 316 1062 3 566 4 810 11506 24 146 15 462 16 077 10 900 2 514 549 91106
Österbottens Svenska lbskp. 89 117 498 1832 2 453 7121 31 086 35 234 32105 9106 539 169 120349
Keski-Pohjanmaan mvs. .. 42 49 203 892 1561 4 517 15 736 16 913 19833 9 418 1378 — 70542
Oulun 1. ta lousseura.......... 144 248 1339 5 098 7 037 15135 32 121 24 396 30610 25 565 9 806 3 043 154 542
Kajaanin mvs...................... 51 137 696 2 820 3 454 5 658 7 530 2 787 1905 1166 584 354 27142
Peräpohjolan mvs................ 51 163 672 2 385 3118 5 626 9462 4 692 3 864 1976 597 — 32 606
Lapin maatalousseura . . . . 21 64 234 881 528 521 492 136 152 77 14 — 3120
Valtakunta — Riket 4068 5193 16 789 50 853 66 870 164425 447 879 378 496 459969 402 772 168 409 122 386 2 283109
5Taulu N:o 4. Maatalouslaskennassa selvitetyt niittyalat erisuurilla viljelmillä.
Tabell N:o 4. Vid jordbruksräkningen utredda ängsarealer pä lägenheter av olika storlek.
Tableau N :o  4. P rés naturels dans les exploitations agricoles de différentes grandeurs, données relevées 
par le recensement agricole.
A l u e
O m r ä d e
Kokonaisniittyala viljelmillä, joiden peltoala oli, ha:
Totala ängsarealen pá lägenheter, vilkas äkervidd var, ha:
Superficie totale des prés naturels, répartie entre les classes de grandeur des exploitations.
Y h­
teensä,
ha
Summa,
ha
Total,
ha
District
<0.25
0.25—
0.50 0.50—1 1— 2 2— 3 3— 5 5—10 10—15 15—25 25—50
50—
100 ;>  îoo
a) Läänit ja valtakunta. — a) Län och riket. — a )  Départements et tout le pays.
Uudenmaan 1. — Nylands 1............ 91 33 78 98 93 342 908 1025 2194 2 674 1381 2 204 11121
Turun ja Porin 1. — Abo och 
Björnborgs 1................ ............ 141 101 241 498 528 1229 2 641 1955 2 789 3 592 2 377 2 481 18 573
Ahvenanmaa — Ä la n d .................. 65 43 64 99 126 168 176 71 77 21 64 — 974
Hämeen 1 ■— Tavastehus 1.............. 93 26 113 229 268 671 1603 1498 2 085 2138 998 1 224 10 946
Viipurin 1 •— Viborgs 1.................... 23 13 31 118 100 359 1103 664 629 224 109 64 3 437
Mikkelin 1 — S:t Michels 1............. 89 57 145 407 548 1241 2 653 1214 826 505 228 86 7 999
Kuopion 1 — Kuopio 1.................... 671 565 1304 3 749 3 652 5 881 10536 5 996 5 584 3149 653 104 41844
Vaasan 1 —■ Vasa 1........... .*.............. 210 178 387 1089 1108 2 454 6 509 5 518 3 971 1 749 225 10 23 406
Oulun 1 — Uleäborgs 1.................... 1165 1029 4 232 16 494 16 676 26 138 30132 12 955 10486 6 326 968 285 126866
Lapin 1. — Lapplands 1. ................ 762 1105 3 898 12 003 10183 12 087 12 352 4 276 3 440 2 173 250 143 62 672
Valtakunta — Riket 3 310 3150 10 493 34 784 33 280 50 570 68 613 35172 32 081 22551 7 253 6 601 307 858
b) Maanviljelysseura. — b) Lantbrukssällskap. — i )  Sociétés d'agriculture.
T T lld  PTlTTIR a  Tl 1 TTlVS 27 16 39 57 43 214 581 653 1318 1573 836 1257 6 614U  U U 1 1 I J  IXcLcLlL 1« 111 V o .
A J i r l o r t / l f '  A / i h  T  u t t Q o l û l t n c !  1 1 K c l r n 64 17 39 41 50 128 327 372 876 1101 545 947 4 507l i  v id iius u t i l  l a v a s  te n u s  i# 
P in  sir a T T nshalln invssiills lranp t 131 70 104 148 163 286 336 137 257 125 107 159 2 023X l i ik t lv t v  i l  U o i t c t i i i i x r i g o o c t t i o i i c t  m u  e  . . .
V a rsin a  is-S u  nm pn m v s 23 27 66 137 110 307 824 750 1209 1773 1698 1102 8 026
S a ta In in n a n  m v s . 52 47 135 312 381 804 1 657 1139 1400 1 715 636 1220 9 498
Wä.mppn 1 m v s 19 11 28 65 91 183 472 626 803 996 523 1002 4819
Hämeen-Satakunnan mvs . . 17 8 58 90 105 250 623 430 674 736 381 121 3 493
Ttä-l-Tämppn m v s 57 9 38 118 134 304 699 584 726 432 176 167 3 444
T ü n tisp n  V iin u r in  1. m v s 12 2 8 35 21 135 345 291 356 127 102 44 1477
V iin u rin  1 m v s  . 5 8 15 47 51 123 445 213 SO 31 3 20 1 052
Tiä-K arin laT i m v s 6 3 8 36 28 101 313 160 183 66 4 — 908
TVlilrlndin 1 m v s 86 54 130 343 464 1114 2 333 984 622 451 144 20 6 745
K n n n io n  m v s 231 200 567 1518 1620 2 863 5 814 3 578 3 776 2 358 588 103 23 216
Pohjois-Karjalan mvs .................. 440 365 737 2 231 2 032 3 018 4 722 2 418 1808 791 65 1 18 628
P fp lä -P n h ia n m a a n  m v s 29 13 34 139 121 399 1053 1181 958 649 84 — 4 660
Keski-Suomen mvs 83 38 112 291 366 620 1333 892 944 624 92 10 5 405
usterbottens Svenska lbskp.......... 93 122 230 602 563 1177 3 343 2 719 1491 273 49 — 10 662
T C psln -P ah ianm aan  -m v s 16 20 34 213 220 627 1857 1685 1583 616 92 — 6 963l i v S M  i  v u i c t i i i u a t v i i  i i i > o .  ........
O u lu n  1 ta ln n s sp u ra 778 280 1820 7 467 9 931 16 753 21549 10 271 8 472 5 201 789 220 83 531
T ta ia a n in  m v s 249 472 1632 7 077 6 698 9 737 8186 1784 789 414 53 25 37116
P p rä n n h in la n  m v s 222 247 1344 4 534 5 920 7 987 8 756 2 672 1656 899 112 — 34 349
Lapin maatalousseura .................. 670 1121 3 315 9283 4168 3 440 3 045 1633 2 090 1600 174 183 30 722
Valtakunta — Riket 3310 3150 10493 34 784 33 280 50 570 68 613 35172 32 081 22 551 7 253 6 601 307 858
Taulu Nro 5. Peltomaan käyttö vuonna 1941 (1 ha tai enemmän peltoa käsittävät viljelmät). —
Tableau N :o  5. Utilisation des terres labourables en 1941 ( les
Tabell Nro 5. Akerjordens användning âr 1941 (lagenheter omfattande minst 1 hektar âkerareal).
exploitations ayant au  m oins 1 ha de terre labourable).
A lu  e 
0  m r & d e 
I )  id r ic l
Peltoalan jakaantuminen, hehtaaria — Äkerarealens
Syysvehnä
Höstvete
F ro m en t
d ’h iver
Kevätvehnä
Värvete
F ro m en t de 
p r iv te m p s
Ruis
Räg
S e ig le
Ohra
Korn
Orge
Kaura
Havre
A v o in e
Sekuli
Blandsäd
C éréales
m élangées
Ruoka­
herne
Hat-
ärter
P o is
c om estib les
Muut palko- 
kasvit
Andra
baljväxter
A u tre s
lé g u m i­
neuses
Peruna
Potatis
P o m m e s  
de terre
a) Läänit ja valtakunta. — a) Län och
U u d e n m a a n  1 .  —  N y l a n d s  1 .  . . 4  0 5 5 1 7  6 4 4 1 6  3 7 5 5  8 4 2 5 6  7 9 2 8 4 3 3 1 7 1 1 1 7 8  7 8 0
T u r u n  j a  P o r i n  1 .  —  A b o  o c h
B j ö r n e b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  3 1 4 2 8  5 4 5 3 4  6 9 9 1 7  4 4 2 9 9  6 0 5 1 2 3 8 5  4 9 0 1 8 0 1 3  8 5 6
A h v e n a n m a a  —  A l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 3 2  0 3 6 3 6 5 2 2 2 2 1 6 1 1 1 7 2 8 9 5 4 1 9
H ä m e e n  1 .  —  T a v a s t e h u s  1 .  . . . 2  0 9 2 1 5  2 8 9 ■ 2 4  8 5 7 1 3  2 5 9 6 4  5 2 0 6 0 1 2  9 2 2 8 9 9 4 7 3
V i i p u r i n  1 .  —  V i b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 8 7 1 2 1 9  0 0 1 3  4 4 3 1 9  9 7 1 8 2 5 3 6 1 8 3  9 5 6
M i k k e l i n  1 .  —  S : t  M i c h e l s  1 .  . . . 2 2 6  4 4 5 1 6  0 9 7 4  7 5 3 2 9 2 0 8 1 0 4 3 4 5 3 0 5  0 4 1
K u o p i o n  ] .  —  K u o p i o  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9  0 0 8 1 9  0 6 5 1 3  6 9 2 3 1  9 9 1 3 0 4 3 8 9 3 0 7  9 6 3
V a a s a n  1 .  —  V a s a  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 1 5  0 1 9 3 8  0 4 6 2 8  5 5 5 6 4  8 1 6 1 3 4 0 8 2 6 -  5 6 1 3 8 5 3
O u l u n  ] .  —  U l e ä b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  6 8 2 1 3  3 2 2 1 9  7 3 1 1 6  0 2 4 1 1 4 0 2 8 2 2 2 4  7 8 6
L a p i n  1 .  —  L a p p l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 0 5 0 1 5  4 1 1 5 8 9 2 6 5 — 1 0 4 4
Valtakunta — Riket 16 029 105 009 172 328 112 350 385 677 6 034 14 250 547 69171
b) Maanviljelysseurat. —
U u d e n m a a n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  3 5 6 9  5 8 1 1 0 6 6 4 4  3 2 4 3 4  0 2 2 3 9 8 1  9 0 4 6 3 4  6 6 8
N y l a n d s  o .  T a v a s t e h u s  1 .  l b s k p . 1  6 9 9 8  0 6 3 5  7 1 1 1 5 1 8 2 2  7 7 0 4 4 5 1 2 6 7 5 4 4 1 1 2
F i n s k a  H u s h ä i l n i n g s s ä l l s k a p e t 9 6 4 4  7 1 4 1610 4 3 7 5  8 4 9 2 8 0 7 1 6 2 2 1 1 3 3
V a r s i n a i s - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  3 3 3 1 4  0 3 9 1 7  8 8 9 7 1 9 8 5 3 1 1 8 6 6 8 3  3 3 2 6 6 7  0 6 4
S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 0 1 1 8 2 8 1 5  5 6 5 1 0  0 2 9 4 2  7 9 9 4 0 7 1 7 3 1 9 7 6  0 7 8
H ä m e e n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2 7 8  9 8 7 1 1 3 4 8 6  5 2 0 3 3  7 3 2 3 7 9 1 4 9 5 3 7 4  8 3 5
H ä m e e n - S a t a k u n n a n  m v s .  . . . 5 1 7 3  7 1 8 7  5 7 0 4  4 8 5 1 7  7 1 1 1 6 6 9 9 1 4 0 2  8 2 9
I t ä - H ä m e e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 3  2 9 5 8  4 2 2 3  2 3 2 1 7  6 4 0 6 3 5 4 0 1 2 2  3 2 0
Läntisen V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . 1 5 9 2  7 8 5 3  5 0 7 7 5 0 9 3 9 4 2 9 2 6 0 1 0 1 7 2 2
V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3  5 4 8 4  3 5 3 2 1 3 9 8  3 4 0 3 8 2 6 0 7 1 8 5 5
I t ä - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . 7 8 8 1 1 4 1 5 5 4 2  2 3 7 1 5 1 6 1 3 7 9
M i k k e l i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5  4 9 7 1 2  9 4 5 3  5 4 6 2 3  3 9 8 8 6 2 1 3 2 7 4 2 8 6
K u o p i o n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4  5 1 8 1 1  7 7 8 1 0 1 2 7 2 1 0 5 2 1 9 4 2 9 9 1 8 5 1 9 1
P o h j o i s - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4  4 9 0 7  2 8 7 3  5 6 5 1 0 9 3 9 1 1 0 9 0 1 2 2  7 7 2
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 9  0 9 2 2 2  4 0 7 1 2  8 0 6 3 4 1 5 3 2 7 3 3 4 8 1 6 7 1 6 1
K e s k i - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3  4 5 5 7  7 2 2 5 1 1 0 1 4  7 5 2 1 7 8 3 9 0 2 0 3  4 1 6
Ö s t e r b o t t e n s  S v e n s k a  l b s k p .  . . 1 2 2  5 3 8 5  2 2 2 7  3 5 8 1 3  7 3 3 5 9 0 8 8 1 9 2  6 2 1
K e s k i - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 7 5 5  6 6 1 6  2 6 6 5  6 5 2 4 5 6 1 1 5 8 1 4 6 0
O u l u n  1 .  t a l o u s s e u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  9 9 9 9  6 2 1 1 4  5 4 5 1 2  4 3 4 8 7 9 1 9 3 1 7 3  3 1 1
K a j a a n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 8 0 1 4 3 6 2  6 8 3 1 3 7 7 1 1 7 2 1 9 6 1
P e r ä p o h j o l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 1 9 4 5 9 4  5 2 7 .  5 6 2 2 6 3 _ _ 8 4 1
L a p i n  m a a t a l o u s s e u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 0 6 3 1 1 3 — — — 1 5 6
Valtakunta — Riket 16 029 105 009 172 328 112 350 385 677 6 034 14 250 547 69171
fördelning, hektar —  U tilisa tio n  des terres labourables, en  hectares Koko
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riket. —  a) Départements et b u t le pays.
2 7 8 1 7 2 6 3 0 4 1  7 7 7 5  6 8 8 3  2 5 6 9 8  1 5 5 2 6  8 8 8 3 6 0 9  6 1 4 2  2 7 2 1  2 6 3  9 3 7
2  6 9 4 1 5 4 0 6 5 7 2  8 5 5 5  6 4 8 4  3 7 3 1 4 3  8 9 5 6 3  0 9 5 8 8 6 2 3  6 0 1 3  9 6 3 4 6 3  5 7 6
8 0 1 5 6 8 1 0 1 5 0 5 7 5  3 0 8 2 6 2 1 2 0 4 3 1 1 2  0 9 4
2 3 8 1 6  5 6 4 6 9 1 0 6 5 5  4 7 8 2  5 9 3 1 0 8 8 4 0 2 4  2 7 3 5 7 3 1 3  5 8 7 2  7 5 9 2 9 4  6 3 3
3 2 4 1 5 1 0 0 4 3 9 8 1 0 5 9 9 5 5  6 2 7 8  6 6 2 1 7 4 5  4 3 9 1 3 1 8 1 1 7  9 2 1
3 3 2 5 2 3 4 3 5 8 1  £ 0 8 3 6 6 5 0  7 5 7 . 4 1 3 5 2 0 7 1 0 5 3 7 1  1 4 9 1 3 2  0 2 4
1 1 7 6 6 2 4 3 9 6 1  7 2 6 9 2 0 1 2 4  0 7 3 6  7 1 3 2 1 7 8  5 1 3 1 4 3 8 2 2 7  2 4 2
2 3 2 9 5 1 1 5 5 1 2 0 1 2  2 4 0 7  8 6 4 2 2 9  9 5 9 7 4  4 3 3 5 7 9 1 9  3 6 1 2  8 5 1 5 0 2  5 3 3
— 4 5 2 5 8 4 0 5 8 4 3 1 6 0 5 1 1 8  9 8 0 1 9  2 9 8 8 5 5  6 1 0 1 3 3 1 2 0 7  4 6 0
1 3 2 1 5 9 3 5 4 1 3 9 2 4  6 8 3 1 3 4 7 2 3 7 5 6 1 6 3 5  6 3 9
3 349 6 206 3 890 8 656 24 745 21 772 960 287 229106 3 084 96 841 ' 17 728 2 257 059
b) Lantbrukssällskap. — ■  b) Sociétés d’agriculture.
1 9 6 8 4 6 2 1 5 9 4 0 2  7 2 9 1 9 2 7 5 9  3 8 1 1 6  5 8 5 2 6 3 6  7 6 5 1 5 8 8 1 5 9  4 1 5
8 2 8 8 0 8 9 8 3 7 2  9 5 9 1 3 2 9 3 8  7 7 4 1 0 3 0 3 9 7 2  8 4 9 6 8 4 1 0 4  5 2 2
2 3 7 2 1 3 9 9 2 6 1 2 7 5 2 1 1 1 2 1 4 1 1 8 9 1 2 5 1 1 1 4 1 3 6 3 2  3 2 8
2  5 3 1 6 8 9 3 4 5 2  0 6 0 3  3 2 9 2  3 4 1 7 1 4 0 5 3 0 6 5 5 3 8 9 1 4  6 2 5 1 6 2 5 2 4 0  7 0 1
6 6 5 3 2 8 1 6 3 5 2  0 9 4 1 8 7 8 6 5  6 5 7 3 0 8 1 1 4 7 3 8  0 6 6 2  2 3 3 2 0 2  6 4 1
2 0 3 9 1 8 1 4 7 6 0 5 2  6 6 9 1 5 6 5 5 3  1 3 7 1 3  6 0 5 3 0 3 6 1 4 6 1 6 0 6 1 4 9  6 6 4
1 2 3 8 7 2 3 0 3 0 5 1 6 0 0 6 3 1 3 1 4 5 1 6  2 3 8 1 5 0 4  2 0 5 7 9 2 8 4  0 2 8
2 6 4 3 1 9 8 2 0 0 1 3 8 9 4 8 6 3 1  7 4 4 5  2 1 6 1 5 0 5  0 6 5 5 4 8 ■  8 1 0 4 1
9 2 2 5 6 3 2 1 0 4 3 9 2 6 2 2 0 8 1 3 5  6 8 8 7 5 2  0 2 2 3 5 0 4 8  7 7 2
2 3 1 6 5 3 1 2 0 2 3 3 0 2 5 2 2 8  0 1 6 2  7 5 5 7 9 2  6 8 9 6 4 4 5 5  7 4 5
— 2 5 6 2 7 4 1 8 5 6  7 9 8 2 1 9 2 0 7 2 8 3 2 4 1 3  4 0 4
— 2 2 6 2 0 9 2 9 7 1 5 9 3 2 1 7 4 0 3 3 3 2  8 8 9 1 6 5 8  3 5 5 9 2 7 1 0 5  2 1 4
— 9 2 2 1 7 2 3 5 1  1 9 7 6 1 1 7 2  9 5 0 4  6 2 3 1 4 0 5  0 1 1 8 1 6 1 3 9  0 7 1
1 8 4 4 0 7 1 6 1 5 2 9 3 0 9 5 1 1 2 3 2  0 9 0 7 7 3  5 0 2 6 2 2 8 8 1 7 1
2 3 1 4 8 6 9 7 7 7 5 7 2 5 4  4 3 6 1 0 6  2 3 3 4 4  0 1 2 4 2 3 1 3  8 9 0 1 6 6 9 2 5 9  3 2 4
— 1 3 7 1 7 8 1 8 6 1  0 5 5 5 0 1 4 1 6 9 6 7  0 3 7 1 0 4 2  9 6 9 6 1 5 8 9  5 3 3
— 2 5 2 5 1 1 7 9 4 6 5 2  6 2 8 6 3  6 4 7 1 8  3 2 1 3 7 1 5 2 3 3 9 1 1 1 9  6 4 8
— • 7 8 6 '  1 0 3 1 9 2 8 4 2 3 6  8 9 1 9  2 5 3 4 3 2  3 3 8 2 9 7 7 0 2 4 6
— 2 7 1 2 1 3 1 6 5 9 2 1 0 5 7 8 6  7 2 0 1 4  7 2 3 5 5 4  0 8 6 1 1 1 4 1 5 2  8 1 1
“ 7 1 5 9 9 6 7 2 1 9 6 7 1 7  3 8 2 8 4 6 1 4 5 4 4 1 4 9 2 6  2 5 9
— 1 0 2 1 4 7 2 3 6 1 3 2 2 2  2 5 3 1 3 1 2 2 3 1 2 5 2 6 3 1  7 2 2
3 — 8 8 8 5 1 7 4 2 3 4 — 3 7 7 2 2  7 9 9
3 349 6 206 3 890 8 656 24 745 21772 960 287 229106 3 084 96 841 17 728 2 257 059
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Taulu N:o 6. Peltomaan käyttö erisuurilla viljelmillä v. 1941, lääneittäin. —
Tableau N :o  6. U tilisation des terres labourables, par classei
Tabell N:o 6. Akerjordens användning pä lägenheter av olika storlek är 1941, länsvis.
de grandeur des exploitations en 1941, par départements.
Peltoalan jakaantuminen, hehtaaria — Âkerarealena
Alue
Omräde
D is tr ic t
Syysvehnä
Höstvete
F ro m en t
d ’h iver
Kevätvehnä
Yärvete
F ro m en t de  
p r in te m p s
Ruis
Räg
S e ig le
Ohra
Korn
Orge
Kaura
Havre
A vo in e
Sekuli
Blandsäd
Céréales
m élangées
Ruoka-
herne
Mat-
ärter
P o is
com estibles
Muut palko- 
kasvit
Andra
baljväxter
A u tre s
lé g u m i­
neuses
Peruna
Potatis '
P o m m e s  
de terre
Uudenmaan lääni  —  Nylands
4 055 17 644 16375 5842 56 792 843 3171 117 8 780
1 — 2 ...................................... 7 250 Tl 24 399 4 9 — 253
2 — 3 ...................................... 1 0 256 114 33 561 9 14 — 229
3— 5 ...................................... 35 598 413 115 1677 1 2 49 1 492
5 10 ....................... 179 1671 1673 428 6  052 49 241 7 1263
10— 1 5 ...................................... 259 1522 1774 471 6  292 59 327 6 1015
15— 2 5 ...................................... 665 2 697 3 379 864 12 084 1 1 0 664 15 1573
25— 50 ...................................... 1 1 1 2 3 817 4 334 1470 15 788 174 892 17 1869
50—100 ...................................... 598 2 367 2  016 923 6  812 173 382 19 911
1 0 0 — ........................................................... 1190 4 466 2 595 1514 7 127 253 593 52 1175
Turun ja Porin lääni  —  Äbo 
och Björneborgs I ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9314 28 545 34699 17442 99605 1238 5 490 180 13 856
1 — 2 ...................................... 63 831 539 403 1557 1 0 37 3 708
2 — 3 ...................................... 59 784 732 495 2 132 14 58 3 599.
3— 5 ...................................... 182 1 671 1 995 1157 5 730 35 195 9 1171
5 — 1 0 ...................................... 664 4 068 5 540 3 022 15 845 104 685 18 2 675
1 0 — 1 5 ...................................... 720 3189 4 652 2 238 13 213 1 0 0 6 6 8 1 2 1815
15— 2 5 ...................................... 1428 4 601 6  436 2 765 18 380 149 1115 29 2 350
25— 50 ...................................... 2 496 6  011 7 767 3 446 2 2  808 323 1421 42 2 574
5 0 — 1 0 0  ................................................... 2165 4104 4 458 2 371 13130 236 832 2 1 1253
1 0 0 — ........................................................... 1537 3 286 2 580 1545 6  710 267 479 43 711
Ahvenanmaa  —  Äland  . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 2036 365 222 2161 117 289 5 419
1 — 2 ...................................... 7 144 23 6 83 5 4 — 58
2 — 3 ...................................... 1 0
31
123 30 8 98 3 1 2 — 43
3— 5 ...................................... 245 50 17 251 7 35 1 70
5— 1 0 ...................................... 78 607 107 65 652 40 96 2 129
1 0 — 1 5 ...................................... 77 439 81 58 526 37 67 2 69
15— 2 5 ...................................... 74 381 53 49 408 24 57 — 43
25— 50 ..................................... 1 0 71 1 1 1 2 79 1 1 0 — 5
50—100 ...................................... 16 26 1 0 7 64 — 8 —• 2
1 0 0  ........................................................... __ __ — — — — —
Hämeen lääni  —  Tavastehus Iän 
1 — 2 ......................................
2 092 
6
15289
344
24857
350
13 259 
227
64 520 
861
601
7
2922
2 0
89 9 473 
353
2 — 3 ..................................... 7 371 518 296 1318 8 33 1 331
3— 5 ...................................... 28
113
883 1508 778 3 644 25 123 2 721
5— 1 0 ...................................... 2150 3 819 1935 9 710 65 395 7 1562
10— 1 5 ...................................... 181 1846 3 665 1741 9 496 51 423 6 1313
15 25 ...................................... 356
502
2 460 5 362 2 328 13 562 78 608 16 1835
25— 50 ..................................... 2 753 5 056 2 684 13 839 134 661 17 1833
50—100 ...................................... 294 1708 2 243 1410 6  218 94 322 31 805
1 0 0 — ........................................................... 605
178
2 774 2 336 1860 5 872 139 337 9 720
Viipurin lääni— Viborgs Iän 
1 — 2 .....................................
7121
173
9 001 
1 1 2
3 443 
47
19971
184
82
2
536
3
18 3 956 
1 2 0
2 — 3 ...................................... 225 198 83 355 2 6 — 139
3— 5 ...................................... 1 6 0 6 6 6 6 274 1331 7 19 1 332
5— 1 0 ...................................... 23 2185 2 934 1  121 5 925 19 117 3 1224
10— 1 5 ...................................... 35 1652 2 295 863 5144 23 126 2 931
15—  25 ...................................... 52
34
1303 1815 630 4 463 13 126 1 747
25— 50 ..................................... 478 581 195 1536 6 55 4 237
50—100 ...................................... 13 177 150 45 417 6 18 3 1 0 2
1 0 0  ........................................................... 2 0
22
322 250 185 616 4 6 6 4 124
M ikkelin lääni—S :t Michels Iän 
1—  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 445 
244
16 097 
431
4 753 
129
29208
672
104
3
345
6
30 5 041
243
2 — 3 ...................................... 1 311 705 2 1 2 1 117 4 1 0 1 276
3—  5 ...................................... 863 2  220 629 3 607 9 33 3 682
5— 1 0 ...................................... 2 2189 5 641 1554 9 893 28 1 0 2 1 1 1665
1 0 — 1 5 ...................................... 3 1 2 0 0 3105 892 5 755 19 57 6 920
15—  2 5 ...................................... 3 823 2 087 639 4 053 19 54 4 637
25— 50 ...................................... 5 509 1249 419 2 558 1 0 47 3 423
50—100 ...................................... 4 2 0 1 477 167 1059 5 19 2 147
1 0 0 — ............................................ 4 105 182 1 1 2 494 7 17 — 48
iördelning, hektar — Utilisation des terres labourables , en hectares Kokopeltoala,
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Peltoheinä 
Vallhö 
F oin  des 
piairies  
artificielles
Pelto-
laidun
Betesvall
Prairies 
artificielles 
pour le 
pâturage
Pellava ja  
hamppu 
Lin och 
hampa
L in  et 
chanvre
Täysi-
kesanto
Helträda
Jachlre
Muu
peltoala
övrig
äkerareal
Terres
labourables
non
utilisées
1726 304 2 055 5688 3 256 98155 26 888 360 9614 2272 263 937
9 1 3 2 4 9 7 1 1 3 9 111 2 21 3 8 2  4 3 2
11 1 20 4 7 1 5 1 2 4 2 1 6 1 2 3 4 1 8 2  7 7 7
3 9 3 68 1 5 9 5 1 3  2 0 4 4 9 8 9 1 2 6 5 3 7  6 0 2
1 4 6 1 6 1 9 8 6 0 5 3 0 7 1 0 2 2 8 2  2 8 5 4 2 7 2 5 200 2 6  3 1 5
1 3 9 2 5 1 6 4 5 8 0 3 3 0 1 0 3 9 4 2  7 3 2 4 9 9 8 3 2 1 5 2 7  3 3 6
2 7 5 5 7 2 9 6 1 0 3 4 6 7 7 1 9  7 9 2 6 021 7 8 2  2 1 5 3 8 9 5 2  8 8 5
4 3 6 8 3 4 8 7 1 3 8 2 9 7 2 2 6  6 0 3 7  9 6 5 1 1 3 3  0 7 0 5 8 3 7 1 1 6 7
2 8 8 4 1 3 4 7 7 6 9 4 0 9 1 1 8 3 5 3  4 0 3 4 0 1 2 3 7 2 8 3 3 2  8 5 3
3 8 3 7 7 4 4 3 1 0 6 3 4 8 8 1 3  7 1 8 3  7 1 2 2 5 1 2 0 3 4 9 3 4 0  5 7 0
1540 657 5549 5648 4373 143895 63 095 886 23 601 3 963 463 576
20 6 1 0 8 7 4 20 2  8 5 5 718 12 1 2 4 6 5 8 1 5 3
20 7 9 7 86 2 3 3  3 4 4 1 0 5 3 1 8 2 2 9 7 8 9  8 3 1
5 5 22 2 0 6 2 2 3 1 0 6 8  2 5 9 3  0 9 7 6 2 8 2 4 201 2 5  2 0 0
1 6 8 9 4 6 7 7 7 8 7 5 3 4 2 2  2 6 6 9  9 4 8 1 7 2 3  0 7 2 5 4 0 7 0  8 7 9
1 4 0 8 3 5 6 1 6 4 2 5 8 7 1 8  8 7 0 8  5 5 7 1 2 9 3 1 0 3 5 0 7 5 9  7 8 6
2 3 6 1 3 9 9 6 7 9 1 9 9 1 5 2 6  6 5 2 1 2 1 7 7 1 7 0 4  8 9 2 5 9 3 8 4  9 1 3
3 4 5 1 4 3 1  3 6 8 1 2 1 9 1  1 7 0 3 2  3 9 4 1 4  8 0 2 1 7 5 6  0 5 4 868 1 0 5 5 2 6
2 6 4 1 0 5 8 9 8 9 0 0 6 6 7 1 8  4 4 9 8  2 8 3 7 0 3  6 7 3 5 1 0 6 2  3 8 9
2 9 2 5 8 6 6 7 7 9 8 3 5 1 1 0  8 0 3 4  4 6 0 7 8 1 6 3 0 6 0 1 3 6  8 9 9
15 68 181 50 57 5308 262 1 204 31 12 094
1 3 7 1 — 4 0 9 9 — 2 1 7 6 3
1 4 8 2 1 3 5 0 8 — 3 2 7 0 6
3 6 21 3 2 7 4 2 1 9 — 10 4 1 5 1 7
5 22 6 1 1 7 1 6 1 5 8 7 5 5 1 5 5 1 4 3  6 0 9
3 1 9 4 3 9 1 7 1 1 1 7 66 — 5 7 4 2  6 9 1
1 11 3 5 1 4 1 5 8 7 2 9 2 — 5 3 5 2 1 8 7
1 3 4 2 3 112 11 — 6 — 3 4 1
2 2 3 1 1 9 2 — 1 8 1 2 8 0
1656 469 1303 5478 2 593 108840 24 273 573 13 587 2 759 294633
1 4 4 2 4 7 9 10 1 8 6 3 1 2 8 7 9 3 4 1 4  4 3 1
1 7 8 21 9 5 12 2  4 0 6 1 8 0 12 1 6 6 4 3 5  8 4 3
4 7 2 4 5 5 2 5 0 66 6  3 1 4 6 0 3 3 6 666 1 2 5 1 5  8 9 8
1 4 5 6 9 1 2 8 7 2 4 2 8 2 1 6  4 6 2 2  4 7 6 9 7 2  0 3 8 3 1 0 4 2  4 8 7
1 5 5 68 1 2 5 7 2 8 4 0 4 1 5  8 4 4 3  0 3 2 9 4 2 221 3 0 8 4 1 7 0 1
2 8 8 1 0 3 1 9 7 1 0 6 1 5 8 2 2 1  9 9 3 5  3 3 2 121 3  3 4 3 3 5 8 5 9  9 8 3
4 1 4 1 1 4 2 8 0 1 2 1 7 6 0 7 2 3  0 9 4 6 1 4 6 9 7 3 1 2 6 4 7 3 6 3  0 1 7
2 2 6 4 5 1 6 6 6 7 6 3 0 5 1 0 3 8 2 3 1 5 8 3 7 1 0 0 7 5 8 2 2 9  7 0 9
3 5 0 3 4 3 0 7 6 4 8 3 2 5 1 0 4 8 2 3 2 1 8 7 2 9 2 7 5 1 9 3 1 5 3 4
415 100 471 810 599 55627 8 662 174 5 439 1318 117921
3 _ 1 3 1 1 3 9 2 8 7 2 3 4 5 1 7 1  7 3 6
4 1 1 3 1 9 7 1 3 2 8 102 4 9 3 3 1 2  6 1 0
21 4 2 8 4 5 1 8 3  9 4 9 2 9 5 12 3 7 6 9 5 8  0 8 0
8 2 20 1 2 8 2 0 9 1 6 0 1 6  9 4 7 1 8 8 1 5 4 1 8 4 0 4 0 6 3 5  2 7 8
8 4 2 6 1 0 8 1 7 9 1 4 8 1 : 4  1 0 7 2  2 3 3 4 5 1 5 0 5 2 9 8 2 9  8 0 4
9 1 2 9 9 5 1 8 7 1 4 2 1 2  0 6 9 2  3 6 2 4 0 1 1 4 7 212 2 5  5 2 4
4 5 1 3 4 5 6 9 5 8 4 1 1 3 1 0 1 6 10 3 1 6 1 3 1 8  9 4 2
2 5 4 20 4 4 21 9 7 1 2 0 9 2 4 8 1 5 2 2S0
6 0 3 21 4 7 4 2 1 2 1 5 4 9 2 4 6 9 1 1 3 3  6 5 7
3 2 5 2 3 4 3 6 1 1908 3 6 6 5 0  7 5 7 4 1 3 5 2 0 7 10537 1149 1 3 2  0 2 4
8 3 17 5 7 4 1 3 4 6 5 5 6 200 4 1 3  4 6 5
8 5 1 9 6 2 4 1 8 3 4 7 6 9 4 0 4 6 4 5 1 2 2
22 1 5 42 1 9 3 1 9 5  4 8 3 2 4 4 2 8 1 4 9 1 1 3 8 1 5  7 2 1
7 5 7 3 9 4 5 5 6 7 4 1 6 1 7 7 9 7 4 7 4 4  0 3 8 3 6 5 4 3  5 8 5
5 7 5 1 6 1 3 3 1 8 5 1 0 0 1 5 8 5 1 4 3 2 1 5 7 211 2 5  8 1 9
5 3 4 4 5 0 2 7 9 82 7  9 4 1 838 2 6 1 3 0 1 1 5 0 1 9  0 8 3
4 8 3 1 4 6 2 5 1 6 3 5 044 7 1 6 1 3 6 7 9 9 8 12 212
3 3 9 2 5 112 2 4 1971 254 5 1 7 7 5 6 4  7 4 7
21 3 7 6 7 11 9 4 6 1 2 7 3 BO 26 2  2 7 0
} )  N ä i h i n  l u e t t u n a  m y ö s  s o k e r i j u u r i k k a a t .  —  H ä r i  i n b e r ä k n a t  ä v e n  s o c k e r b e t o r .  —  Y  compris les hetteraves ä sucre. 2
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Taulu N:o 6 (Jatk.) Tabell N:o 6 (Forts.)
Peltoalan jakaantuminen, hehtaaria ■— Akerarealens
Alue
Omräde
D is tr ic t
Syysvehnä
Höstvete
F ro m e n t
d ’h iver
Kevätvehnä
Värvete
F ro m en t de 
p r in te m p s
Ruis
Räg
Se ig le
Ohra
Korn
Orge
Kaura
Havre
A v o in e
1
Sekuli
Blandsäd
Céréales
m élangées
Ruoka-
herne
Mat-
ärter
P o is
com estibles
Muut palko- 
kasvit 
Andra 
baljväxter 
A u tre s  
lé g u m i­
n e u ses
Peruna
Potatis
P o m m e s  
de terre
Kuopion lääni  — ■  Kuopio Iän 3 9 008 19 065 13 692 31991 304 389 30 7 963
1 — 2 ...................................... — 432 642 815 989 13 7 __ 607
2— 3 ...................................... — 549 947 987 1561 1 1 1 1 1 600
3— 5 ...................................... — 1150 2  212 1 836 3 670 29 31 2 1 063
5— 1 0 ...................................... 1 2 499 5 274 3 749 8  921 67 85 7 2 1 0 0
10— 1 5 ...................................... — . 1608 3 628 2  262 6  082 52 74 5 1309
15— 2 5 ...................................... — 1507 3 390 2168 5 734 54 91 5 1203
25— 50 ...................................... 1 928 2 240 1457 3 739 60 63 5 803
50—100 ...................................... 1 251 491 313 8 6 8 1 0 18 5 180
1 0 0 — ............................................ — 84 241 105 427 8 9 — 98
Vaasan lääni  —  Vasa I ä n _ _ _ _ 61 15 019 38 046 28 555 64816 1340 826 56 13 853
1 — 2 ...................................... — 446 702 785 894 14 1 2 1 648
2— 3 ...................................... — 557 1 1 0 0 1 0 2 0 1527 28 18 1 653
3— 5 ...................................... 2 1340 2 993 2 482 4 643 59 46 3 1392
5— 1 0 ...................................... 7 3 598 8  772 6  813 14 470 230 153 1 2 3 333
10— 1 5 ...................................... 1 2 3138 8138 6  482 14 250 326 157 14 2 830
15— 2 5 ...................................... 18 3 456 9 366 6  748 16 569 400 215 15 2 979
• 25— 50 ...................................... 15 2 1 0 0 5 943 3 595 10 411 246 169 9 1709
50—100 ...................................... 7 351 942 582 1827 37 50 1 282
1 0 0 — ............................................ — 33 90 48 225 — 6 — 27
Oulun lääni  —  Uleäborqs Iän .. 1 3682 13 322 19 731 16 024 1140 282 22 4 786
l — 2 .....................: .............. — 1 2 2 447 1264 332 2 2 3 1 444
2— 3 ....................... .............. — 167 630 1547 559 35 4 1 447
3— 5 ...................................... — 369 1410 2 791 1403 91 13 1 712
5— 1 0 ...................................... — 821 3 074 4 713 3 454 237 41 5 1081
10— 1 5 ...................................... — 635 2 235 2 955 2 731 2 0 2 47 3 662
15— 2 5 ...................................... —. 745 2 677 3 313 3 353 233 69 5 702
25— 50 ...................................... 1 575 1987 2 244 2 782 2 2 2 6 8 6 504
50—100 ...................................... — 191 665 717 1019 73 30 — 176
1 0 0 — ............................................ — 57 197 187 391 25 7 — . 58
Lapin lääni  — Lapplands Iän1) - 220 501 5 411 589 265 - - 1044
Valtakunta — Riket 16 029 105 009 172 328 112 350 385 677 6 034 14 250 547 69171
Suuruusluokittan ( ilman Lapin  
lääniä)  — Eniigt storleksgrup- 
per ( ulan Lapplands Iä n ).. 16 029 104 789 171827 106939 385088 5 769 14250 547 68127
1 — 2 ...................................... 83 2 986 3 323 3 700 5 971 80 1 0 1 5 3 434
2— 3 ...................................... 87 3 343 4 974 4 681 9  228 114 166 8 3 317
3— 5 ...................................... 279 7 725 13 467 10 079 25 956 274 544 23 6  635
5— 1 0 ...................................... 1067 19 788 36 834 23 400 74 922 839 1915 72 15 032
10— 1 5 ...................................... 1287 15 229 29 573 17 962 63 489 869 1946 56 10864
15— 2 5 ...................................... 2 596 17 973 34 565 19504 78 606 1080 2 999 ' 90 12 069
25— 60 ...................................... 4176 17 242 29168 15 522 73 640 1176 3 386 103 9 957
50—100 ...................................... 3 098 9 376 11452 6  535 31 414 634 1679 82 3 858
1 0 0 — ............................................ 3 356 11127 8  471 5 556 21862 703 1514 108 2 961
fördelning, hektar —  U tilisa tio n  des terres labourables, e n  hectares Koko
peltoala,
ha
Hela äker- 
arealen, 
ha 
T o ta l des 
terres 
labourables, 
ha
Lanttu
Kälrötter
Chou-navets
Turnipsi
Turnips
T u r n e p s
Muut juuri- 
kasvit 
Andra 
rotfrukter 
A u tre s  
tubercu les  
et rac ines
Vihanta-
rehu
Grönioder
F ourrages
verts
Heinän­
siemen 
Höfrö 
G ra ines des  
gram inées  
fourragères
Peltoheinä
Vallhö
F o in  des 
p ra ir ie s  
a rtific ie lles
Pelto- 
laidun 
Betesvail 
P r a ir ie s  
a rtific ie lles  
p o u r  le  
pâ tu ra g e
Pellava ja 
hamppu
Lin och 
hampa
L i n  et 
chanvre
Täysi-
kesanto
Helträda
Ja chère
Muu
peltoala
Övrig
äkerareal
T erres
labourables
u til isé es
176 624 397 1726 920 124 073 6 713 217 8 513 1438 227242
6 23 38 63 9 4 862 104 9 127 78 8  824
5 34 31 71 18 6  535 128 1 2 264 96 11861
1 2 71 51 153 48 14192 379 24 841 166 25 930
26 179 90 334 196 32 622 1180 56 2 477 359 60222
24 129 50 289 178 22 655 1065 43 1882 236 41 571
29 116 58 355 242 23 038 1519 43 1676 205 41433
33 47 48 322 166 15 448 1551 24 969 188 28 092
23 14 18 82 39 3 294 419 4 186 69 6285
18 1 1 13 57 24 1427 368 2 91 41 3 024
295 1155 1224 2240 7 864 229959 74433 579 19 361 2851 502 533
5 8 21 76 27 4 571 1 041 8 131 69 9 459
4 11 2 1 80 58 6  315 1567 1 1 238 94 13 303
1 1 36 54 1 165 239 16 452 4 526 37 899 214 35 593
113 180 199 442 1247 50 091 15 913 1 2 1 3 564 676 109 934
33 244 251 463 1 770 51 076 17 733 1 2 0 3 965 620 111622
48 368 360 533 2 543 58 801 19 967 167 5 593 653 128 899
48 260 261 359 1671 36 481 11801 98 4160 447 79 783
28 44 51 104 292 5 646 1 797 16 766 76 12 899
5 4 6 18 17 426 8 8 1 45 2 1041
45 258 405 843 1605 118990 19 298 85 5 610 1331 207 460
2 1 0 34 58 5 4 900 273 1 76 76 8  070
2 15 29 40 15 6  669 492 4 149 8 6 10891
5 33 49 80 61 13 517 1313 7 404 145 22 404
7 57 80 153 233 26 387 3 703 15 1045 297 45 403
’ 5 36 64 1 2 2 302 18 656 3 392 18 980 199 33 244
6 55 59 137 445 22 988 4 537 2 2 1368 216 40930
7 37 54 134 375 17 659 3 770 1 1 1094 172 31 702
3 9 23 71 150 6  395 1393 6 389 109 11 419
8 6 13 48 19 1819 425 1 105 31 3 397
13 21 59 354 139 24 683 1347 2 375 616 35 639
6 206 3 890 12 005 24 745 21772 960 287 229 106 3 084 96 841 17 728 2 257 059
6193 3 869 11946 24391 21633 935604 227 759 3 082 96 466 17112 2 221420
6 8 58 294 468 85 22 873 2 511 48 819 426 47 333
72 8 6 259 502 153 30 023 3 767 7-2 1580 512 62 944
215 214 574 1271 610 72112 10 974 215 5 637 1141 157 945
767 710 1655 3 827 3 049 192 767 38 415 632 18 854 3167 437 712
640 681 1427 3 343 3 821 162 734 39 661 541 16 853 2 598 373 574
1027 922 2117 4 519 5 643 194 246 52 845 667 21588 2 781 455 837
1377 731 2 593 4 955 5 085 160 948 47 778 541 19 474 2 960 400812
890 271 1550 2 760 1910 59 062 18 918 180 7 501 1701 162 871
1137 196 1477 2 746 1277 40839 12 890 186 4160 1826 122 392
1) T i e t o j a  s u u r u u s l u o k i t t a i n  e i  o l e .  —  U p p g i f t e r  o m  s t o r l e k s g r u p p e r i n g e n  s a k n a s .
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Taulu N :o 7. Peltomaiden maaperä ja ojitus sekä väkilannoitteiden ja maanparan- 
Tabell N :o 7. Âkrarnas jordmän oeh avdikning samt användningen ay konstgödsel
Tableau N :o  7. N ature du sol et drainage des terres labourables, em ploi des
nusaineiden käyttö vuonna 1941 (1 ha tai enemmän peltoa käsittävät viljelmät), 
och jordförbättringsämnen är 1941 (lägenheter omfattande minst 1 hektar äkerareal).
engrais et des amendements (les exploitations ayant au  m oins 1 ha de terre labourable).
A l u e  
O m  r ä d e  
D istriet
Peltomaiden maaperä — Akramas jordmän 
Nature du  sol des terres labourables
Hiekka-
maata
Sandjord
Terre
sablon­
neuse
ha
Hiesu- ja 
hietamaata 
Mjäla-
och
mojord
Terre
limoneuse
ha
Hietasavi
ja
savimaata 
Molera 
och lerjord
Terres
argileuses
ha
Multa- ja 
savettua 
turvemaata 
Mull och 
lerslagen 
torvjord 
H u m u s et 
tourbe 
améliorée 
ha
Suo- eli 
turvemaata 
K ärr eller 
torvjord
Terre
tourbeuse
ha
Yhteensä
Tillsam-
mans
Total
ha
a) Läänit Ja valtakunta. — a) Län
U u d e n m a a n  1 .  — N y l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6  3 3 5 1 7  2 3 2 1 6 9  6 2 1 4 8  6 2 5 1 2 1 2 4 2 6 3  9 3 7
T u r u n  j a  P o r i n  1 .  —  A b o  o c h  B j ö m e b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2  6 6 5 4 5  6 4 3 2 3 4 2 5 7 1 0 0 9 6 6 4 0 0 4 5 4 6 3  5 7 6
A h v e n a n m a a  —  A l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  9 9 4 1 8 6 8 3  9 8 9 1 1 9 4 1 0 4 9 1 2  0 9 4
H ä m e e n  1 .  —  T a v a s t e h u s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8  7 3 8 2 9  2 5 8 1 6 5  3 3 1 4 9  2 6 6 2 2  0 4 0 2 9 4  6 3 3
V i i p u r i n  1 .  —  V i b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  6 1 5 1 7  6 9 4 4 6  5 8 4 2 4  5 9 0 1 5  4 3 8 1 1 7  9 2 1
M i k k e l i n  1 .  —  S : t  M i c h e l s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4  3 9 7 2 2  7 2 7 1 7 1 1 6 1 1 9 1 1 2 5  8 7 3 1 3 2  0 2 4
K u o p i o n  1 .  ■—  K u o p i o  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 1 9 1 3 4  9 0 4 7 2  0 3 2 3 3  6 8 7 3 6  4 2 8 2 2 7  2 4 2
V a a s a n  1 .  —  V a s a  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5  6 2 0 7 8 8 5 1 1 3 9  7 8 8 1 1 9  3 6 9 9 8  9 0 5 5 0 2  5 3 3
O u l u n  1 .  —  U l e ä b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 8 4 3 5  1 2 0 4 5  2 6 5 3 4  8 5 4 5 9  0 3 7 2 0 7  4 6 0
L a p i n  1 .  —  L a p p l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  9 1 0 3  9 8 5 9  0 7 8 3  8 6 2 1 2  8 0 4 3 5  6 3 9
Valtakunta — Riket 314649 287 282 903 061 428 324 323 743 2 257 059
¡b) Maanviljelysseurat — b) Lantbruks-
U u d e n m a a n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 5 8 9  6 9 2 1 0 9 . 6 8 3 2 8  0 2 1 5  8 6 1 1 5 9  4 1 5
N y l a n d s  o c h  T a v a s t e h u s  1 .  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 7 7 7  5 4 0 5 9  9 3 8 2 0 6 0 4 6  2 6 3 1 0 4  5 2 2
F i n s k a  H u s h ä l l n i n g s s ä l l s k a p e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  0 2 4 3  5 8 6 1 4  0 8 1 4  7 8 4 2  8 5 3 3 2  3 2 8
V a r s i n a i s - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  9 5 1 1 5  9 8 1 1 3 7 1 9 9 5 3  9 6 3 1 3  6 0 7 2 4 0  7 0 1
S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  6 8 4 2 7  9 4 4 8 6  9 6 7 4 3  4 1 2 2 4  6 3 4 2 0 2  6 4 1
H ä m e e n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  6 9 6 1 2 1 4 3 8 2  6 3 6 3 1  6 7 8 9  5 1 1 1 4 9  6 6 4
H ä m e e n - S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  3 4 4 7  4 4 5 5 2 1 2 5 11010 7 1 0 4 8 4  0 2 8
I t ä - H ä m e e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  2 1 0 1 3  5 6 1 3 7  4 3 5 8  9 1 9 7  9 1 6 8 1 0 4 1
L ä n t i s e n  V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  3 7 6 3  7 9 3 2 6  4 0 1 1 1 5 2 5 3  6 7 7 4 8  7 7 2
V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  3 1 3 11121 1 7 1 1 4 1 0 5 5 6 9  6 4 1 5 5  7 4 5
I t ä - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  9 2 6 2  7 8 0 3  0 6 9 2  5 0 9 2120 1 3  4 0 4
M i k k e l i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8  4 0 6 1 7  2 9 3 7  7 0 9 9 1 1 9 2 2  6 8 7 1 0 5  2 1 4
K u o p i o n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4  3 9 1 2 0  9 6 2 4 6 1 8 2 2 5  9 9 5 2 1 5 4 1 1 3 9  0 7 1
P o h j o i s - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5  8 0 0 1 3  9 4 2 2 5  8 5 0 7  6 9 2 1 4  8 8 7 8 8 1 7 1
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 7 2 5 4 1  7 6 2 7 7  5 9 4 7 4  9 0 1 3 9 1 9 8 2 5 4 1 8 0
K e s k i - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4  7 3 3 1 6  0 3 7 2 9  7 2 9 1 4  0 6 9 1 4  9 6 5 8 9  5 3 3
Ö s t e r b o t t e n s  S v e n s k a  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5  8 0 5 1 4 4 8 8 2 9 8 6 3 2 4  4 8 0 3 0 1 6 1 1 2 4  7 9 2
K e s k i - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  8 6 1 1 2  8 7 2 1 3  3 3 2 1 4  0 5 2 2 1 1 2 9 7 0  2 4 6
O u l u n  1 .  t a l o u s s e u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3  0 9 1 2 6 8 8 2 3 1 6 5 6 2 4  3 5 9 4 6  8 2 3 1 5 2  8 1 1
K a j a a n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  3 5 9 3  6 5 0 5  4 8 6 2  8 8 7 6  8 7 7 2 6  2 5 9
P e r ä p o h j o l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  5 9 7 3  4 2 7 8  6 2 9 3  5 9 8 1 1 4 7 1 3 1  7 2 2
L a p i n  m a a t a l o u s s e u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 2 3 8 6 3 8 3 1 9 1 8 1 7 2  7 9 9
Valtakunta — Riket 314 649 287 282 903 061 428 324 323 743 2 257 059
Peltomaiden ojitus — Àkramas dikning 
Drainage des terres labourables
Väkilannoitteiden ja  maanparannusaineiden käyttö vuoden 1941 satoa varten 
Användning av konstgödsel och jordförbättringsämnen för 1941 ärs skörd 
E m ploi des engrais et des amendements pour la récotte de J941
Ojatonta
Odikad
N o n
drainées
Sarka-
(avo-)
ojitettua
Teg (öppen) 
dikad 
Fossés 
d ciel 
ouvert
Salaojitettua — Täckdikad 
Terres drainées Typpilan-
noitteita
Kvâve-
gödsel
Engrais
azotés
Fosfaatti-
lannoit­
teita
Fosfat-
gôdsel
Engrais
phosphatés
Kali-
lannoitteita
Kali-
godsel
Engrais
potassiques
Tuhkaa
Aska
Cendre
Kalkkia
Kalk
Chaux
Savea ja 
hiekkaa 
kuorm .
Lera och 
sand 
lass
Argile et 
sable
Suomntaa 
kuorm.
Kärrmylla
lass
Tourbe
limoneuse
charges
tiili- 
putkilla 
med 
tegelrör 
tuyaux  
de poterie
lauta- 
putkilla 
med 
rör av 
bräden 
tuyaux de 
planches
muulla
tavoin
pâ
annat
sätt
d’autres
matières
ha ha ha ha ha kg kg kg kg kg charges
och riket
3  6 5 9
—  a) Dép 
2 1 5  6 1 7
mtements
1 1 1 6 7
et tout le 
1 1 6 6 2
pays.
2 1 8 3 2 1 0 4 5 3  0 1 7 4  3 4 3  3 1 2 5 1 5 0 5 0 3 9 7 5  9 8 9 9  8 3 0 5 5 3 5 9 2  4 1 1 9 6 8  6 0 2
3  2 8 4 4 3 3  9 0 9 1 4  5 0 0 3 1 5 0 8  7 3 3 1 5  3 2 9  6 9 1 7  3 3 6  9 5 2 9  8 0 1 9 0 3 1  9 0 1  8 4 4 2 0 4 0 2  6 4 6 1 6 8 8  9 7 7 8 0 8  3 3 2
6 9 7  9 0 0 1 4 0 9 3 6 3  0 4 9 2 9 5  5 2 0 3 0 5 1 2 0 1 4 6  4 0 5 5 8  7 8 0 1 1 6  0 5 4 4 1 6 8 9 9
1 3  6 2 1 2 6 7  3 0 9 9  0 3 6 1 6 7 2 2  9 9 5 7  9 5 1  2 7 2 4  0 5 8 1 7 2 5  5 2 5  5 9 4 1  9 9 3  4 5 5 4  6 5 1 1 4 5 1  1 4 6  6 4 7 1  6 7 7  4 0 9
1 5  3 1 3 9 9  6 0 0 1 0 6 8 6 4 2 1 2 9 8 2  2 8 6  9 1 7 1 5 7 0 6 0 5 2  5 6 2  7 1 3 9 4 0 1 3 3 2  7 7 1  2 4 8 2 6 1 5 1 7 4 6 5  6 5 3
5 3  9 6 7 7 1 6 6 0 5 6 0 3 8 4 5  4 5 3 2  6 7 0 5 0 1 2  0 0 2  4 5 0 3  2 0 6  0 5 6 1  7 6 9  0 5 9 2  3 4 2  5 5 5 2 4 9  3 7 0 1  3 1 1 2 9 9
5 7 1 9 2 1 6 6  9 0 8 5 1 8 2 6 7 2  3 5 7 3  3 2 7 1 2 2 2  7 3 9  6 8 5 3  7 2 5  9 0 2 2  9 2 0 5 8 5 2  1 6 7  5 6 7 9 6 6  8 2 9 1  9 0 7  4 7 1
1 1  7 2 3 4 7 6  4 8 4 5  8 9 3 4  8 8 7 3  5 4 6 6  2 9 4  6 6 2 4  8 1 8  8 7 6 9  0 8 9  8 3 8 2  5 2 8  8 6 0 1 9  4 7 4  9 5 6 1  4 0 1  6 4 6 1 3 4 9  4 9 2
1 2  2 1 4 1 9 4  3 6 5 4 7 6 2 5 9 1 4 6 2  3 7 1  0 2 7 1 4 8 0  6 4 2 3  7 1 5  2 8 0 1  3 8 5  6 3 6 1  6 8 0  9 2 4 5 6 8  7 0 6 3 8 3  2 0 6
3 1 0 8 3 2  3 3 0 9 2 1 7 9 2 5 0 3  7 2 8 3 1 9  3 9 1 6 3 0  0 8 5 2 2 0  3 5 5 1 2 5  6 8 2 3 9  0 9 9 5 0 3 0 7
174150 1966 082 43 450 23 876 49 501 51483 457 28 975 205 43 554 279 14 694 696 63 563 330 6 915 618 8 922 670
àllsk ap. —  b) Sociétés d'agriculture.
2  0 4 3 1 4 1  4 2 6 6  6 5 2 ■ 1 2 5 2 8  0 4 2 5  5 9 2  8 0 3 2  5 5 4  6 9 0 2  9 5 6  3 0 3 6 0 6  4 8 2 3  4 2 7  013 4 9 4  4 2 9 8 7 0  3 7 1
1 6 1 6 7 4 1 9 1 .  4  5 1 5 1 0 4 1 0 1 3  7 9 0 4  8 6 0  2 1 4 1 7 8 8  6 2 2 2  1 9 4  2 0 0 3 6 9  5 0 7 6  4 0 3 5 4 0 9 7  9 8 2 9 8  2 3 1
4 4 6 2 5  0 4 0 1 2 4 7 1 6 1 4 3  9 8 1 1  0 1 9  4 8 9 5 3 4  2 8 6 4 7 8  2 1 3 9 7  4 6 2 1  7 7 3  1 4 4 1 3  7 9 2 7  9 1 1
1 2 3 2 2 2 2  7 8 8 9  3 1 8 9 7 4 6  3 8 9 9  4 9 0  0 9 4 4  4 0 5  2 1 8 5  6 1 5  7 8 7 7 0 0  7 5 3 1 1 5 3 6  8 5 8 4 1 2  3 9 9 1 6 7  6 3 5
1 6 7 5 1 9 3  9 8 1 4  0 7 5 1 4 9 8 1 4 1 2 5 1 1 5  6 2 8 2  7 0 2  5 6 8 3  8 5 4  3 0 8 1  1 6 2  4 0 9 7  2 0 8  6 9 8 1  2 6 3  2 0 2 6 3 3  6 8 5
4  8 9 3 1 3 6  7 9 1 5  2 1 4 1 0 3 0 1 7 3 6 4  9 7 9  1 6 9 2  5 1 0 6 5 3 3  3 6 6  4 3 9 7 7 2  8 0 6 2  7 9 8  5 2 8 7 1 7  9 8 9 6 1 9  0 5 4
1 8 0 2 7 8  8 4 3 2  1 8 7 4 7 8 7 1 8 1  4 1 6  8 6 0 7 9 4  8 6 9 1 0 8 6  5 8 7 6 5 3  9 3 6 1  0 0 8  2 5 1 2 8 2  4 5 5 5 9 0  5 7 6
1 0  7 3 7 6 7  2 9 9 1 9 1 6 1 6 9 9 2 0 1  9 9 3  5 2 1 1 1 0 1 6 6 0 1  4 9 4  8 6 4 7 0 2  0 5 1 9 1 2  0 0 9 1 7 2  0 0 2 6 6 8  9 2 6
1 2 9 1 4 5  2 8 7 6 2 7 5 8 1 9 8 6 1  0 3 8  7 2 6 7 1 0  2 2 2 1  0 1 7  6 6 8 2 7 7  2 8 7 1  5 9 1  9 4 3 9 4  9 6 7 3 3 2  8 9 1
1 0  0 4 8 4 4  9 6 3 4 1 2 5 8 2 6 4 1  1 5 4  4 3 6 7 5 5  8 4 3 1 3 8 5  0 1 0 6 1 3  5 1 1 1  0 5 1  4 0 0 1 4 2  4 4 4 1 1 7  3 1 7
3  9 7 4 9  3 5 0 2 9 3 4 8 9 3  7 5 5 1 0 4  5 4 0 1 6 0  0 3 5 4 9  3 3 5 1 2 7  9 0 5 2 4 1 0 6 1 5  4 4 5
4 8  9 8 8 5 0  5 7 7 2 6 5 3 5 3 5  0 3 1 2  1 4 0  9 3 8 1  6 0 9  6 9 0 2  6 9 9 1 9 0 1 4 8 8  5 6 6 2 1 5 9  9 5 7 2 1 2  5 9 9 1  0 4 3  9 2 4
2 5  8 7 3 1 1 0 8 9 6 4 5 0 2 0 1 1 6 5 1 2  0 0 6  6 8 2 1 5 5 8  3 2 0 2  1 4 9  0 4 8 1  6 8 7  5 3 8 1 5 8 4  8 5 5 7 7 9  4 4 1 1  4 0 9  4 9 0
3 1  3 1 9 5 6  0 1 2 6 8 6 6 7 0 6 1 3 2 0 4 4 0 1 1 8 1  3 6 5 1  5 7 6  8 5 4 1  2 3 3  0 4 7 5 8 2  7 1 2 1 8 7 3 8 8 4 9 7  9 8 1
1 2 9 6 2 4 7  0 9 8 1 8 8 2 2  9 1 9 9 8 5 2  3 4 9  7 8 4 1  9 4 6  0 9 4 4  2 1 4  7 8 2 9 6 5  2 2 0 1 1  3 3 8  8 6 2 9 5 6  5 9 8 3 9 6  2 6 7
1 0 2 2 8 7 7  5 4 7 4 6 8 3 0 0 9 9 0 1 2 5 4  0 8 7 1 5 6 5  6 5 0 1 6 6 0  7 9 9 1  1 2 5  0 8 0 1  7 2 4  5 6 0 3 4 1  0 9 5 8 9 0 1 3 1
1 2 0 3 1 1 7  0 0 2 3  3 9 2 1 6 1 0 1 5 8 5 2  2 4 9  7 8 1 1  0 8 8  7 5 4 2  4 8 6  9 2 3 3 0 1  8 5 5 5  8 4 5  7 0 8 4 8 1 8 5 2 0 4 9 5
2 1 7 6 9 6 1 0 2 0 2 1 8 5 3 2 7 5 9  2 6 1 4 3 2 1 8 1 1 3 5 5  5 1 6 3 6 7  7 9 0 1  0 4 9  8 5 4 1 3 9  7 8 8 1 2 4  3 1 2
5 1 7 8 1 4 7  0 3 5 3 6 4 1 5 1 8 3 1  6 3 3  9 4 1 1  0 3 1  7 9 3 2  6 5 2  8 8 7 9 3 8  9 4 7 1  1 6 9  5 5 1 3 7 6  3 8 3 1 4 8  6 5 9
7  3 7 4 1 8  7 3 9 7 5 7 6 4 5 2 5 1 0 0 2 9 0  7 0 1 5 3 6  6 2 6 3 6 3  9 0 9 1 4 2  8 6 0 1 1 9  4 2 5 2 2 2  2 0 2
2 1 1 1 2 9  4 3 3 8 7 1 4 7 7 4 2 6  5 1 1 2 8 9  2 3 0 5 5 0 5 8 5 1 8 9  4 0 6 1 2 1  3 8 2 3 7  8 3 9 4 4  2 7 3
6 0 6 2 1 7 4 5 3 1 1 6 2  2 3 7 1 8  2 5 6 6 1  6 5 5 2 7  7 9 9 3  7 4 0 1 1 1 0 2  8 9 4
174150 1 966 082 43 450 23 876 49 501 51483 457 28 975 205 43 554 279 14 694696 63 563 330 6 915 618 8 922 670
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Taulu N:o 8. Peltomaiden ojitus sekä väkilannoitteiden ja maanparannusaineiden käyttö erisuurilla
viljelmillä vuonna 1941, lääneittäin.
Taiteli Nro 8. Äkrarnas avdikning samt användningen av konstgödsel och jordförbättringsämnen pä
lägenheter av olika storlek är 1941, länsvis.
Tableau N :o  8. Drainage des terres labourables, em ploi des engrais et des amendements, p a r  classes de 
grandeur des exploitations en 1941, p a r  départements.
Peltom aiden ojitus 
Ä krarnas dikning 
Drainage des terres labourables
Väkilannoitteiden ja  m aanparannusaineiden k äy ttö  vuoden 1941 satoa varten  
A nvändningen av  konstgödsel och jordförbättringsäm nen för 1941 ärs skörd 
Emploi des engrais et des amendements pour la récolte de 1941
A l u e
O m r ä d e
District
Salaojitettua 
Täckdikad 
Terres drainées Typpi-lannoitte ita
K väve-
gödsel
Engrais
azotés
F osfaa tti­
lannoitteita
Fosfat-
godsel
Engrais
phosphatés
K ali-
lannoitteita
K ali-
gôdsel
Engrais
potassiques
Tuhkaa
Aska
Cendre
K alkkia
K alk
Chaux
Savea ja 
hiekkaa 
kuorm .
Lera och 
sand 
lass
Arqile et
sable
Suom utaa
kuorm .
K ârr-
m ylla
lass
Tourbe
limo­
neuse
tiili- 
putkilla 
m ed 
tegelrör 
tuyaux  
de poterie
lauta- 
putkilla 
med rö r 
av  bräden 
tuyaux de 
planches
m uulla 
tavoin  
pä annat 
s ä tt  
d'autres 
matières
ha ha ha kg kg kg kg kg
Uudenmaan lääni — N y­
lands I ä n .......................... 11167 11662 21832 10 453 017 4343312 5150 503 975989 9 830553 592 411 968602
1—  2 ...................................... 29 88 184 93 000 19 835 51347 28 452 54 690 2 229 3 393
2— 3 .............................. 30 120 211 104648 24 717 51646 24 880 76 676 5 672 5 840
3— 5 .............................. 99 297 617 252 051 69 387 142 323 35 682 242 805 14 854 22 878
5— 1 0 .............................. 270 807 1928 833 245 264 191 477 344 129 432 6 8 8  595 71542 79 339
10— 1 5 .............................. 323 802 1577 796 438 335 512 427 040 117117 836 990 74 726 85 992
15— 2 5 .............................. 737 1920 2 953 1580308 676 544 765197 171365 1 525 487 107 898 145 118
25— 50 .............................. 2 036 2 984 5 230 2 486 817 949 812 1 301139 206 894 2 380360 173883 184 030
50—100 .............................. 1956 2 097 3 771 1613 292 671740 774 926 144 787 1 563 350 62 083 69 302
100— ............................................. 5 687 2 547 5 361 2 693 218 1 331 574 1 159 541 117 380 2 461 600 79 524 372 710
Turun ja Porin lääni —
Äbo och Björneborqs Iän . 14500 3150 8 733 15329691 7336 952 9801903 1901844 20 402 646 1688977 808332
1—  2  .................... ................. 47 11 169 266144 67115 157119 107184 277 508 26 695 7 667
2— 3 .......... ................... 45 11 172 279926 74 970 211474 93 718 317129 46 655 11285
3— 5 .............................. 120 51 412 609 255 201 298 475 086 193 139 780549 133 131 57 245
5— 1 0 .............................. 537 147 1 0 0 2 1 704 679 742186 1 325 805 397183 2 257 742 393 084 167 967
10— 15 ............................... 592 204 766 1487 839 761 336 1121283 282 466 2 307 938 311104 139101
15— 2 5 .............................. 1147 330 1512 2 302 006 1 199 836 1 639 777 294 415 3 646 435 332 993 158 674
25— 50 .............................. 3 385 707 2190 3 454 949 1804625 2 200299 309857 5107 515 270145 162 511
50—100 .............................. 4111 729 1296 2 942 927 1327 968 1470365 134 743 3 226 290 132 167 83 507
100— ............................................. 4 516 960 1214 2 281 966 1 157 618 1 200 695 89139 2 481540 43 003 20375
Ahvenanmaa — Äland . . . . 140 936 3 049 295520 305120 146 405 ' 58 780 116 054 416 899
1 — 2 ...................................... 2 32 82 17 730 16 295 12 420 2 804 3 575 — 39
2— 3 .............................. — 29 114 17 579 13 565 8  655 3 508 7 430 124 30
3— 5 .............................. 6 71 237 36 651 28 735 17 065 3 925 16 653 80 315
5— 1 0 .............................. 34 314 925 83 980 8 6  250 56 355 11458 47 840 30 2 0 0
10— 1 5 .............................. 53 261 818 69465 95 300 26 850 33 415 17 256 90 50
15— 2 5 .......................... 45 198 637 55115 51 975 19 910 3 270 14 800 92 265
25— 50 .............................. — 6 209 12 500 12 500 4 850 — 3 500 — — .
50—100 .............................. — 25 27 2 500 500 300 400 5 000 — —
100— ............................................. — ■ — — • — — — •— — — —
Hämeen lääni — Tavastehus
Iän .................................... 9 036 1672 2995 7 951272 4058172 5 525594 1993 455 4651145 1146 647 1677409
1—  2 ...................................... 25 3 40 123682 28 600 83 350 78 669 65 440 11290 18 677
2— 3 .............................. 30 5 38 135 186 36 795 95 838 90329 60 996 12 441 29 285
3— 5 .............................. 45 15 132 329 217 99885 265 356 239 075 218 605 63 890 93 405
5— 1 0 .............................. 218 47 322 884255 362 663 6 8 6  045 329190 481 448 189822 261698
10— 1 5 .............................. 304 77 232 825 545 376 340 613 927 243 708 473 989 181632 243 016
15— 2 5 .............................. 773 201 376 1 301874 612 875 885175 327 235 843 383 230464 393 730
25— 50 ........ '. ................... 1737 311 673 1 721 994 883 309 1 146 600 285 470 1 040 084 242 101 398 618
50—100 .............................. 1542 452 384 1 025 349 560525 714 387 130620 649 600 147 729 146 934
100— ............................................. 4 362 561 798 1604170 1 097180 1034.916 269159 817 600 67 278 92 046
Viipurin lääni —• Viborgs
Iän .................................... 1068 642 1298 2286 917 1570 605 2562 713 940133 2 771248 261517 465653
1 — 2 .............................. 4 — 6 37 619 13 532 39 730 19 903 19 670 1865 1541
2— 3 .............................. 4 — 16 53 585 21314 56 241 18 680 40540 4 990 3 434
3— 5 .............................. 13 7 65 133 810 78 030 178168 52 082 100645 12 831 12 039
5— 1 0 .............................. 81 26 302 573 975 344 985 722 044 225 492 461 043 75 420 67 271
10— 1 5 .............................. 82 78 291 469 977 346 944 572 628 150 741 665 930 79 293 75 436
15— 2 5 .............................. 168 1 2 1 223 439881 327885 515 059 135 700 524 710 65 517 67 000
25— 50 .............................. 186 126 146 205 695 151815 195 691 54195 306 550 16 506 228 412
50—100 .............................. 91 155 1 0 2 113 365 115835 72 813 54 340 290 060 4 790 3 530
100— ............................................. 439 129 147 259 010 170 265 210339 229 000 362 100 305 6  990
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A l u e
O m r ä d e
D istrict
Peltom aiden ojitus 
A krarnas dikning 
Drainage des terres labourables
V äkilannoitteiden ja  m aanparannusaineiden käy ttö  vuoden 1941 satoa varten  
A nvändningen av  konstgödsel och jordförbättringsäm nen för 1941 ärs skörd 
Em ploi des engrais et des amendements pour la récolte de 1941
Salaojitettua 
Täckdikad 
Terres drainées Typpi-lannoitteita
K vàve-
godsel
Engrais
azotés
F o sfaa tti­
lannoitteita
Fosfat - 
godsel
Engrais
phosphatés
Kali-
lanncitte ita
Kali-
goiisal
Engrais
potassiques
Tuhkaa
Aska
Cendre
K alkkia
K alk
Chaux
S a v e a ja 
hiekkaa 
kuorm.
Suom utaa
kuorm .
K a rr-
m vlla
lass
Tourbe 
t imo 
neuse 
charges
tiili-
putkilla
med
tegelrör
tuyaux
lauta- 
putkilla 
med rör 
av  bräden 
tuyaux de
muulla 
tavoin 
pä annat 
s ä tt  
d’autres
Lera och 
sand 
lass
Argile et 
sable 
chargesha ha ha kg kg kg kg kg
Mikkelin lääni — S : t  Mic­
hels Iän : ...................... 560 384 5 453 2 670 501 2 002 450 3 206 056 1769059 2342555 249370 1311299
1— 2 .............................. — __ 74 84 763 35155 85 244 83 855 24 840 1589 10837
2— 3 .............................. — 2 87 121 29C 48 448 125119 90 997 52 605 4555 36 027
3— 5 .............................. 4 4 390 334 467 171 731 380 290 242 304 219 288 31 847 144 830
5— 1 0 .............................. 21 26 1625 818 879 505 453 1 001462 575 309 578 772 79 093 429 742
10— 1 5 .............................. 32 68 1132 479 548 381 683 617 515 341 639 389 690 57 640 268 900
15— 2 5 .............................. 30 71 864 341693 324 452 45717C 215 660 422 310 34 77C 202 759
25— 50 ................ ............. 88 39 775 280852 268 755 333 586 139 79C 330100 27 526 141 737
50—100 .............................. 152 172 348 140279 174 620 147 900 68 905 314 950 10250 63 606
100— .................................... 233 2 158 68 730 92 150 57 770 10 600 10 000 2100 12 861
Kuopion lääni — Kuopio Iän 518 267 2357 3327122 2 739 685 3 725902 2920585 2 167 567 966829 1907471
1— 2 .............................. 5 — 44 158 453 58 855 132 287 243 104 46 872 28 758 45 697
2— 3 .............................. 6 2 51 195 055 81811 181293 255 328 66 863 44 711 83820
3— 5 .............................. 7 7 180 405 838 216 676 436 516 451 071 191 801 97 706 241 030
5— 1 0 .............................. 46 25 525 842 338 583 745 967 980 816 618 450 923 281180 523 004
10— 1 5 .............................. 38 26 545 549 368 503 042 649 998 411145 340308 208 982 363 455
15— 2 5 .............................. 23 19 504 510 054 515 729 620148 369 397 405 310 179559 354 170
25— 50 .............................. 154 79 414 391 686 441 737 460 680 208 802 294 290 97 033 241511
50—100 .............................. 64 19 50 126 790 157 700 132 800 116 320 121 700 22 050 45 484
100— .................................... 175 90 44 147 540 180390 144 200 48 800 249 500 6 850 9 300
Vaasan lääni — Vasa Iän .. 5893 4887 3 546 6294662 4 818 876 9089 838 2 528860 19474956 1401646 1349492
1— 2 .............................. 29 33 78 146 649 67 389 184 331 114 693 216 376 13 985 19 842
2— 3 .............................. 50 23 I b 200 907 112 646 246 094 124183 319 067 27 320 42 940
3— 5 : ............................ 166 120 275 478 929 292 052 669 441 280150 958 233 99 208 134 429
5— 1 0 .............................. 945 433 761 1 481 770 965 360 2 060330 641 278 3 536 079 294 554 . 349 728
10— 1 5 .............................. 1443 704 765 1 438 669 1 094 992 2 016 681 421 734 4 417 331 270296 278 964
15— 2 5 .............................. 1607 1159 871 1 439 832 1 158 935 2 250587 496 746 5 295 960 405 553 307 613
25— 50 .............................. 930 1651 562 867251 862 320 1 350 387 303 901 3 951 610 235 370 185 468
50—100 .............................. 602 706 149 191255 210232 272 747 88 975 720100 55 360 24 708
100— .................................... 121 58 10 49 400 54 950 39 240 57 200 60200 — 5 800
Oulun lääni — Uleäborqs Iän 476 259 146 2371027 1480642 3 715280 1385636 1680924 568 706
!
383206
1— 2 .............................. 2 — 5 125 379 47 954 158117 116 989 27 265 12 037 23 336
2— 3 .............................. 23 1 10 152 736 56 416 186 492 111880 37 550 16 269 39189
3— 5 .............................. 19 5 29 294113 134 381 404 616 195 278 115 445 36 757 68 276
5— 1 0 .............................. 276 27 28 521 671 305 898 794 167 295 418 273 085 104 962 116864
10— 1 5 .............................. 22 — 22 332 791 228 065 585 075 162 056 296 480 97 255 48 124
15— 2 5 .............................. 26 26 35 364618 281339 684 364 145 337 323 229 142 910 49 716
25— 50 .............................. 23 87 13 349129 278 699 594 413 139 908 366 070 110 005 27 000
50—100 .............................. 68 95 4 146 840 110540 228 436 166 920 161 300 46 511 10466
100— .................................... 17 18 — 83 750 37 350 79 600 51850 80500 2 000 235
Lapin lääni — Lapplands
Iän1) .................................. 92 17 92 503 728 319391 630085 220355 125682 39099 50307
Valtakunta — Riket 43 450 23 876 49 501 51483457 28 975205 43 554279 14694696 63 563 330 6 915 618 8 922 670
Suuruusluokittain ( ilman 
Lapin lääniä) — Enltgt 
storleksgrupper (utan
Lapplands Iän) .............. 43358 23859 49409 50 979 729 28655814 42924194 14474341 63 437648 6 876 519 8872363
1— 2 .............................. 143 167 682 1053419 354 730 903 945 795653 736 236 98 448 131 029
2— 3 .............................. 188 193 774 1260 912 470682 1162 852 813 503 978856 162 737 251850
3— 5 .............................. 479 577 2 337 2 874 331 1 292178 2 968861 1692 706 2 844 024 490304 774 447
5— 1 0 .............................. 2 428 1852 7 418 7 744 792 4160 731 8 091532 3 421 378 8 775 527 1489 687 1995 813
10— 1 5 .............................. 2 889 2 220 6148 6449 640 4123 214 6 630 997 2 164 021 9 745 912 1281 018 1503 038
15— .2 5 .............................. 4 556 4 045 7 975 8 335 381 5149570 7 837 387 2159125 13 001624 1499 756 1 679 045
25— 50 .............................. 8539 5 990 10212 9 770873 5 653572 7 587 645 1648 817 13 780 079 1172 569 1569 287,
50—100 .............................. 8 586 4 450 6131 6 302 597 3 329 660 3 814 674 906 010 7 052 350 480940 447 537
100— .................................... 15 550 4 365 7 732 7187 784 4121477 3 926 301 873 128 6 523 040 201 060 520317
1) Tietoja suuruusluokittain ei ole. — Uppgifter om storleksgrupperingen saknas.
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Taulu N:o 9. Viljelmillä olevat voimakoneet ia autot vuonna 1941, lääneittäin ia maanvilielvs-
seuroittain.
Tabell N:o 9. Pä lägenheterna varande kraftmaskiner och automobiler âr 1941, länsvis och inom
lantbrukssällskapen.
Tableau N :o  9. R épartition de la  force motrice et des automobiles en 1941 entre les exploitations agri­
coles, p ar départements et sociétés d ’agriculture.
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a) Läänit ja valtakunta. — a) Län oeh riket. — a )  Départements et tout le pays.
Uudenmaan 1. — Nylands 1. . .  
Turun ja Porin 1. — Äbo och
274 2 798 3 210 28 961 4 994 46 380 1095 24 095 268 6 294 . 3 332 54 583 27
BjÖrneborgs 1.......................... 801 7 841 5 314 47 495 5 771 50312 1708 35 029 501 11610 3 270 44 898 22Ahvenanmaa — Ä la n d ............ 16 239 782 6 722 28 213 133 3 256 37 . 985 1 10 1 54 9Hämeen 1. — Tavastehus 1. . . . 850 8 869 5 251 45 835 5101 43 458 570 12 327 213 4 795 6 188 44 588 105Viipurin 1. — Viborgs 1.............. 29 416 1277 10195 1 677 14161 43 1 064 12 277 1 66 7 127 21Mikkelin 1. — S:t Michels 1. . . . 396 4 410 3 409 26 573 687 6 363 34 701 9 254 4 77 3 242 3Kuopion 1. — Kuopio 1.............. 442 4 223 4 297 33 972 463 4 030 95 2 280 27 521 4 82 10 223 4Vaasan 1. — Vasa 1..................... 226 3114 4 678 41 826 3 770 30 754 482 10548 158 3 574 — 202 70 449 49Oulun 1. — Uleäborgs 1.............. 196 2 262 1636 13119 462 3 476 342 7 551 67 1534 — 112 21 131 23Lapin J. — Lapplands i............. 60 512 371 2 657 67 467 72 1626 7 202 — 35 O 35 4
Valtakunta — Riket 3290 34 684 30 225 257 355 23 020 199 614 4 574 98 477 1299 30 046 22 1 374 263 3 330 267
b) Maanviljelysseurat — b) Lantbrukssällskap. — b) Sociétés d'agriculture.
Uudenmaan 1. mvs................... 178 1803 1676 15 892 3 026 27 041 491 10788 129 2 954 1 139 21 337 19
Nylands o. Tavastehus 1. lbskp. 96 995 1534 13 069 1968 19 339 604 13 307 139 3 340 2 193 33 246 8
Finska Hushällningssällskapet 70 866 1572 13 028 216 2173 277 6 261 54 1359 2 17 1 87 9
Varsinais-Suomen mvs.............. 385 3 227 2 516 22 780 2 681 22 928 1121 22 884 321 7 492 2 162 27 482 10Satakunnan mvs........................ 362 3 987 2 008 18 409 2 902 25 424 443 9140 163 3 744 — 101 17 383 12Hämeen 1. mvs........................... 462 4 629 2 401 20808 2 432 20338 341 7 331 139 2 947 1 88 30 229 80
Hämeen-Satakunnan mvs. . . . 248 2 735 1660 14 064 1624 14 055 142 3 057 40 984 5 59 8 199 9Itä-Hämeen mvs........................ 185 1 940 1819 14 235 1268 11346 . 96 2 071 35 890 1 49 2 186 14
Läntisen Viipurin 1. mvs......... 10 143 540 4 625 1 064 8 558 32 822 9 227 1 38 7 55 21Viipurin 1. mvs.......................... 12 168 618 4 679 594 5 492 9 202 3 50 — 27 _ 59Itä-Karjalan mvs....................... 7 105 119 891 19 UI 2 40 — — — 1 _ 13 _Mikkelin 1. mvs......................... 338 3 785 2 655 21 828 368 3 279 25 562 8 228 3 67 3 200 3
Kuopion 1. mvs.......................... 379 3 478 2 918 23133 301 2 534 66 1585 19 328 — 52 9 121 3
Pohjois-Karjalan mvs............... 63 745 1379 10839 162 1496 29 695 8 193 4 SO 1 102 1Etelä-Pohjanmaan mvs............ 92 1559 1869 17 652 1981 16 893 241 5 267 78 1 782 — 82 35 144 41
Keski-Suomen mvs.................... 116 1504 1846 16 812 682 6 377 51 1 191 20 527 .— 52 8 216 5
Osterbottens Svenska lbskp. .. 22 186 935 7 653 847 5 750 150 3107 57 1185 — 48 17 73 2Keski-Pohjanmaan mvs............ 14 136 306 2 425 447 3 251 57 1 461 4 100 — 38 14 41 3
Oulun 1. talousseura ............ . 156 1 722 1 115 8125 358 2 637 298 6 447 50 1152 — 80 9 88 17Kajaanin mvs............................. 36 468 380 3 852 14 131 28 657 16 362 — 17 12 34 6
Peräpohjolan mvs...................... 50 443 275 1 945 62 433 66 1462 6 174 — 32 5 27 4
Lapin m aatalousseura............. 9 60 84 611 4 28 5 140 1 28 — 2 4 8 —
Valtakun ta — R iket 3290 34684 30 225 257 355 23 020 199 614 4 574 98 477 1299 30 046 22 1374 263 3 330 267
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Taulu N:o 10. Erisuurilla viljelmillä olevat voimakoneet ja autot v. 1911, lääneittäin.
Tabell N:o 10. Kraftmaskiner pä lägenheter av olika storlek är 1941, länsvis.
Tableau N :o  10. Répartition  de la force motrice et des automobiles entre les différentes catégories d'exploi­
tations agricoles en 1941, par départements.
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Uudenmaan lääni — Nylands
I ä n ................................ .......... 272 2  793 3 2 0 2 2 8 9 3 9 4 9 8 0 4 5  821 1 0 9 1 ■24 091 2 67 6 2 9 3 — 331 53 583 2 7
1— 2 ....................................... — — 24 204 30 150 5 89 1 18 — 19 4 13 2
2— 3 ....................................... 2 20 61 616 13 95 2 68 — — — 11 — 9 ___
3— 5 ....................................... 4 26 196 1 735 71 530 6 165 — — .— 29 3 16 __
5— 1 0 ....................................... 30 . 271 754 6 645 238 1876 21 453 3 95 .— 39 5 33 ___
10— 1 5 ....................................... 42 314 660 6 203 368 3 367 41 639 - 5 130 — 26 2 28 1
15— 2 5 ....................................... 49 511 854 7 588 1179 10 490 155 3 241 12 282 — 38 8 85 2
25— 50 ....................................... 70 712 506 4 706 1605 14 741 403 8 847 88 2 046 — 59 5 199 5
50—100 ....................................... 28 310 77 822 652 6 851 267 6 127 68 1515 — 39 7 116 6
100— .............................................. 47 629 40 420 824 7 721 191 4 462 90 2 207 — 71 19 84 11
Turun ja Porin lääni — Abo
och Björneborgs Iä n .............. 80 0 7 816 5  296 4 7 4 4 4 5  750 50  253 1 7 0 1 35  02 3 497 1 1 5 4 4 2 268 4 4 894 19
1— 2 ....................................... 7 131 140 1 003 61 308 6 68 2 38 1 19 3 30
2— 3 ....................................... 13 124 153 1 082 35 244 3 41 1 3 — 19 3 21 1
3— 5 ....................................... 35 343 405 3 713 78 525 14 259 — — — 28 — 24 ___
5— 1 0 ....................................... 105 1081 1354 11938 294 2 353 42 743 2 68 1 35 17 62 1
10— 1 5 ....................................... 120 1120 1162 10229 394 3 301 44 1 040 7 170 — 14 2 43 3
15— 2 5 ....................................... 219 1973 1299 11866 1054 9 297 210 4 049 25 557 32 4 119 4
25— 50 ....................................... 190 1760 696 6 584 1974 17 545 669 13 853 142 3 373 — 47 4 255 2
50—100 ....................................... 69 687 65 698 1258 10 983 505 10148 232 5 372 — 41 3 224 __
100— .............................................. 42 597 22 331 602 5 697 208 4 822 86 1963 33 8 116 8
Ahvenanmaa — Äland . .......... 16 2 3 9 781 6  69 5 2 8 212 1 3 2 3  256 37 98 5 1 0 1 53 9
1— 2 ....................................... — — 69 333 2 43 5 106 1 31 — 2 — 3
2—  3 ....................................... 3 47 67 416 — — 5 138 1 55 — 3 1 3 1
3—  5 ....................................... 3 43 135 1010 2 4 8 228 4 150 — i — 3 2
5— 1 0 ....................................... 2 30 291 2 540 7 58 30 665 3 51 — 2 — 12 1
10— 1 5 ....................................... 3 56 143 1520 10 72 36 858 13 308 1 — 14 2
15— 2 5 ....................................... 4 48 72 825 7 35 40 1066 10 268 — 1 — 13 2
25— 50 ....................................... — — 3 47 — — 6 154 3 82 — — — 3 .____
50—100 ....................................... 1 15 1 4 — — 2 41 2 40 — — ___ 2 1
100— ...........
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 8 47 8  86 0 5  24 7 4 5 8 3 0 5 0 9 2 4 3  40 8 5 6 5 1 2 3 2 5 211 4  795 4 1 80 44 587 104
1— 2 ....................................... 5 91 46 452 22 155 1 24 — — — 17 — 14 2
2— 3 ....................................... 3 19 81 675 36 239 — — — 1 7 2 13 4
3— 5 ....................................... 21 226 400 3 767 85 516 1 5 — — — 16 8 20 ■_
5— 1 0 ....................................... 84 809 1 518 12 749 330 2 553 5 72 — — — 12 4 35 3
10— 1 5 ....................................... 132 1238 1369 11 579 545 4 451 12 348 2 38 — 10 3 37 8
15— 2 5 ....................................... 242 2 384 1213 10296 1284 10496 50 1 049 13 296 — 24 7 123 13
25— 50 ....................................... 251 2 670 517 5 071 1530 13 508 201 4 384 65 1615 — 40 8 172 32
50—100 ....................................... ! 71 777 77 870 665 6 078 161 3 550 68 1589 2 19 3 97 23
100— ..............................................| 38 646 26 371 595 5 412 134 2 893 63 1257 1 35 9 76 19
Viipurin lääni — Vt&orgs iä4 29 415 1 2 7 7 1 0 1 9 1 1 6 7 3 1 4 1 1 8 43 1 0 6 4 12 277 66 7 127 21
1 -  2 ..................................... — — 8 73 9 45 — — — — — 4 1 3 1
2— 3 ....................................... ' 2 34 13 69 13 67 — — — — — 7 2 3 4
3— 5 .................................... 1 22 57 443 36 426 — — — — — 4 — 14 —
6670— 44 3
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6— 1 0 .................................... 6 79 438 3 422 264 2 255 i 22 7 21 4
10— 1 5 .................................... 7 78 400 3 214 436 3 773 3 88 — — — 12 — 23 —
16— 2 6 .................................... 6 68 288 2 330 554 4 550 5 110 2 57 — 11 4 42 b
25— 60 .................................... 3 32 63 524 229 1936 10 237 3 68 — 9 — 15 b
50—100 .................................... 2 32 6 61 64 564 13 312 1 25 — 4 — 2 2
100— .......................................... 2 70 4 55 68 502 11 295 6 127 —■ 8
Mikkelin lääni — S:t Mkhels
Iän .......................................... 396 4406 3 408 26 570 686 6 361 34 701 9 254 — 77 3 241 3
1— 2 .................... ' .............. 4 43 13 98 4 10 — — — — — 2 — 7 —
2— 3 .................................... 1 2 25 185 2 8 2 — 8 —
3— 6 .................................... ■ 8 84 187 1328 8 47 1 26 — — — 5 1 15 —
5— 1 0 .................................... 60 648 1276 9452 71 601 2 26 — — — 12 — 39 —
10— 1 5 .................................... 83 885 1087 8 287 103 807 2 53 — — — 11 — 43 —
15— 2 5 .................................... 130 1308 624 5 323 160 1412 4 76 — — — 23 — 58 1
25— 50 .................................... 79 951 171 1627 191 1 751 8 124 4 76 — 8 2 42 2
50—100 .................................... 26 410 22 233 86 812 12 295 3 128 ■— 11 — 21 —
100— .......................................... . 5 75 3 37 61 913 5 101 2 50 3 8
Kuopion lääni — Kuopio Iän 439 4209 4297 33954 463 4027 95 2 279 27 521 3 82 10 222 4
1—  2 .................................... 1 10 20 199 9 25 — — — — — 15 2 12 —
2— 3 .................................... 1 5 64 473 8 71 7. — 11 —
3— 5 .................................... 6 54 164 1281 11 115 2 30 — — — 7 1 28 2
5— 1 0 .................................... 31 327 1060 7 974 43 371 6 129 — — — 12 2 32 1
10— 1 5 .................................... 77 690 1145 8 543 65 592 10 269 3 63 — 7 1 24 —
15— 2 5 .................................... 145 1397 1188 9 443 124 1030 17 391 2 27 — 22 2 52 —
25— 50 .................................... 142 1340 589 5 351 127 1086 27 667 13 282 — 5 1 46 —
50—100 .................................... 28 308 58 604 49 440 25 567 4 79 — 2 1 13 1
100— .......................................... 8 78 9 86 27 297 8 226 5 70 3 5
\
Vaasan lääni— Fasa Iän . . . . 222 3110 4673 41790 3 593 30 724 478 10533 155 3574 __ 192 70 442 48
1—  2 .................................... 3 50 70 532 26 191 2 69 1 25 — 18 7 20 b
2— 3 .................................... 3 45 80 699 31 193 1 31 — — — 21 8 17 4
3— 5 .................................... 13 207 292 2 614 85 678 7 257 4 82 — 23 10 41 b
5— 1 0 .......... *........................ 35 566 1156 10 710 392 3 287 39 909 11 312 — 47 18 81 6
10— 1 5 .................................... 49 679 1140 10 091 656 5 663 50 1138 18 386 — 23 5 66 6
15— 2 5 .................................... 59 768 1217 11271 1157 9 582 105 2 245 36 862 — 30 10 94 8
25— 50 .................................... 49 621 680 5 547 1037 9117 198 4 286 49 1082 — 25 8 102 b
50—100 .................................... 9 159 38 326 186 1 741 71 1473 32 714 — 4 2 19 8
100— .......................................... 2 15 — — 23 272 5 125 111 — 1 2 2 1
Oulun lääni — Uleäborqs Iän .. 196 2 259 1627 13 084 460 3 465 339 7547 65 1524 _ 110 21 131 23
1 —  2 .................................... 4 34 62 532 5 59 2 29 1 24 — 18 5 12 1
2— 3 .................................... 7 127 99 814 3 19 4 77 — — — 8 1 13 —
3— 5 .................................... 17 229 218 1639 13 89 11 384 2 38 — 16 5 15 2
5— 1 0 .................................... 37 455 436 3 555 47 339 32 755 5 108 — 28 4 31 8
10— 1 5 .................................... 34 401 265 2 094 43 372 29 653 6 110 — 15 2 17 b
15— 2 5 .................................... 38 354 287 2 224 121 793 60 1393 8 151 — 9 2 18 2
25— 50 .................................... 35 420 216 1847 142 1090 103 2 206 23 582 — 8 1 14 3
50—100 .................................... 23 224 42 359 58 411 78 1654 15 401 — 3 1 6 2
100— .......................................... 1 15 2 20 28 293 20 396 5 110 — 5 5
Lapin lääni —  Lapplands Iän1) 60 512 371 2657 67 467 72 1626 7 202 — 35 9 35 4
Valtakunta —  Riket 3 277 3461» 30179 257 154 22 792 198856 4550 98445 1287 29969 9 1351 262 3 315 262
i) Tietoja suuruusluokittain ei ole. Lukuihin sisältyvät myöskin alle 1 ha peltoa käsittävien viljelmien koneet. —
i) Uppgifter om storleksgrupperingen saknas. I  talen ingä även de maskiner, som tillhiira lägenheter under 1 ha äker.
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Suuruusluokittain ( ilm an L a p in
lään iä) — Enligt storleksgrup-
per (u tan  L applands Iän) . . 3217 34107 29808 254 497 22 725 198389 4478 96 819 1280 29 767 y 1316 253 3 280 258
1 — 2 ..................................... 24 359 452 3 426 168 986 2 1 385 6 136 i 114 2 2 114 11
2— 3 ..................................... 35 423 643 5 029 141 936 15 355 2 58 i 85 17 98 14
3— 5 ..................................... 108 1234 2 054 17 530 389 2 930 50 1 354 1 0 270 — 129 28 176 1 1
5— 1 0 ..................................... 390 4 266 8  283 6 8  985 1686 13 693 178 3 774 24 634 i 194 50 346 24
10— 1 5 .................................... 547 5 461 7 401 61 760 2  620 22 398 227 5 086 54 1205 — 119 15 295 25
15— 2 5 .................................... 892 8  811 7 042 61166 5 640 47 685 646 13 620 108 2 500 — 190 37 604 37
25— 50 .................................... 819 8  506 3 441 31 304 6  835 60 774 1625 34 758 390 9 206 — 2 0 1 29 848 54
50—100 .................................... 257 2 922 386 3 977 3 018 27 880 1 134 24 167 425 9 863 2 123 17 500 43
1 0 0 — .......................................... 145 2 125 106 1320 2  228 21107 582 13 320 ,261 5 895 4 161 38 299 39
Taulu N:o 11. Viljelmällä olevien maataloustyökoneiden 
Tabell N:o 11. Pä lägenheterna befintliga lantbruksarbets-
luku vuonna 1941, lääneittäin ja maanviljelysseuroittani, 
maskiners antal àr 1941, länsvis och inom lantbrukssällskapen.
Tableau N  :o 11. Nombre, des machines agricoles dans les exploita- tions agricoles en 1941, par départements et sociétés d ’agriculture.
A 1 u e
0  m r ä d e 
D is tr ic t
R iv i
k y lv ö -
k o n e ita
ltad-
sä g n in g s-
m a sk in e r
S e m o irs  
à  lignes
N iit to k o n e ita
S lâ t te r m a s k in e r
F aucheuses H ev o s-  
h a r a v ia  ■
H ä s t -
rä f so r
R â te a u x  
à cheval
E lo n le ik k u u k o n e ita
S k ö rd e m a s k in e r
M oissonneuses
P u im a ­
k o n e ita
T rö sk -
v e rk
B atteuses
K o t i ta r v e -
m y lly jä
H u s-
b e h o v s-
k v a r n a r
M o u lin s
p o u r
usage
agricole
1 h e v o se n  
f ö r  1 h ä s t  
à u n  cheval
2 h e v o se n  
f ö r  2 h ä s ta r  
à 2 chevaux
itse-
lu o v u t-
t a v ia
s jä lv -
a v la g -
g a n d e
javeleuses
its e -
s i t o v ia
s jä lv -
b in d a n d e
lieuses
a) Läänit ja  valtakunta. — a) Län
U u d e n m a a n  1 .  —  N v l a n d s  1 .  , 7  9 6 7 2  0 7 0 8  9 0 5 1 0 1 9 8 2  2 3 6 1 4 9 8  3 0 1 2 021
T u r u n  j a  P o r i n  1 .  —  A b o  o c h  B j ö r ­
n e b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  1 6 9 4  5 1 5 1 4  4 3 6 1 4  2 9 1 4  6 2 4 2 2 6 1 1 2 9 6 2  0 7 3
A h v e n a n m a a  —  A l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 5 0 2 7 1 6 9 7 1 2 6 2 2 7 9 2 3 2 8 9
H ä m e e n  1 .  —  T a v a s t e h u s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  8 7 3 3  8 4 9 1 0 4 8 7 1 0 4 1 0 1  7 1 4 7 7 - 1 1 6 8 5 1 7 5 8
V i i p u r i n  1 .  —  V i b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7 1 7  8 9 9 1 1 9 2 4  0 9 2 1 6 3 1 9 3 1 4 5 5 3 1
M i k k e l i n  1 .  —  S : t  M i c h e l s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 5 6 022 1 2 7 4 3  2 2 3 9 7 5 4  4 6 5 9 7 6
K u o p i o n  1 .  —  K u o p i o  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 2 8  7 4 5 3  8 9 0 7 8 3 9 1 6 5 1 5 4  9 7 5 1 2 7 2
V a a s a n  1 .  —  V a s a  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  4 1 9 2 4  6 6 8 1 0  0 4 2 2 1 3 2 4 8 6 0 3 7 4 9  0 7 4 5 9 3
O u l u n  1 .  —  U l e ä b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 5 6  2 0 8 4  0 1 2 6  3 1 6 200 2 5 2  3 9 2 4 0 5
L a p i n  1 .  —  L a p p l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 1 2  6 0 4 4 7 6 1 7 3 3 7 1 4 4 1 5 3
34 600 67 082 55 430 80 397 10 328 918 56 697 9 971
b) Maanviljelysseurat. —
U u d e n m a a n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  6 5 3 1 2 0 3 5  2 5 4 5  8 5 0 1 0 5 7 6 5 4  7 6 0 1 1 5 5
N y l a n d s  o c h  T a v a s t e h u s  l . l b s k p .  . 3  3 1 4 8 6 7 3  6 5 1 4  3 4 8 1  1 7 9 8 4 3  5 4 1 866
F i n s k a  H u s h ä l l n i n g s s ä l l s k a p e t  . . . 1 4 8 5 7 5 1 1 5 1 0 1 9 0 5 4 8 9 4 3 2  0 8 4 6 3 4
V a r s i n a i s - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  8 8 1 7 3 7 7  6 4 3 7  5 7 4 2  9 9 0 1 3 0 5  4 8 2 1 1 7 7
S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  4 7 1 3  5 2 9 5  9 9 9 5  7 8 3 1 4 0 7 8 0 4  6 5 3 5 5 1
H ä m e e n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  9 8 5 8 5 5 5  2 8 0 5  3 8 9 1110 4 5 5 1 2 6 7 5 1
H ä m e e n - S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  4 8 2 1 8 4 4 2  8 5 6 2  7 1 2 3 5 7 2 6 3  7 4 8 5 8 0
I t ä - H ä m e e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 7 9 1 7 7 5 2  6 7 0 2  8 5 0 2 8 1 6 3  6 4 8 5 5 4
L ä n t i s e n  V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6 5 2  9 4 2 7 8 3 1 8 4 9 121 1 6 1 7 5 6 2 3 6
V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 4 4  0 9 4 3 2 5 1 7 4 5 3 4 3 1 2 6 4 2 7 3
I t ä - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 8 6 3 8 4 4 9 8 8 — . 1 2 5 22
M i k k e l i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 3 5 1 3 8 7 4 5 2  4 6 3 6 0 5 3  3 7 3 8 1 2
K u o p i o n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 8 4  5 5 1 2  8 0 3 4  6 1 6 7 0 12 3  4 9 1 9 6 1
P o h j o i s - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 4 4 1 9 5 1 0 8 7 3  2 2 3 9 5 3 1 4 8 4 3 1 1
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  0 1 9 1 0 3 9 2 5  7 1 4 9  6 0 7 5 1 1 2 0 7 4  5 0 6 1 3 4
K e s k i - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 3  9 4 6 2  0 2 3 2  7 1 4 88 5 2  8 6 3 4 3 1
Ö s t e r b o t t e n s  S v e n s k a  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . 7 8 9 8  3 5 7 2  0 7 0 7  8 2 8 2 5 4 1 5 8 1 4 3 8 3 9
K e s k i - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 3 1 3 0 9 3 3 2  0 7 4 2 6 8 7 5 0 3 6
O u l u n  1 .  t a l o u s s e u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7 4  4 9 7 3 1 6 4 5  0 3 8 1 7 8 20 1 6 7 7 2 1 9
K a j a a n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 8 6 0 3 6 1 6 1 5 6 1 5 0 3 1 8 6
P e r ä p o h j o l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 3 2  2 5 2 4 7 3 1 6 2 2 6 1 3 3 7 2 6
L a p i n  m a a t a l o u s s e u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 3 0 4 2 9 4 1 88 1 7
34 600 67 082 55 430 80 397 10 328 918 56697 9 971
K a tk a is u -
s irk k e le i tä
K a p -
o irk la r
S c ies  
circu la ires  
à  découper
H a lk a is i ! - 
s irk k e le itä  
K ly v n in g s -  
c irk la r
Sc ies  
circu la ires  
â re fendre
x
R a a m i­
s a h o ja
R a m -
sâ g a r
Sc ies  
â châssis
V ilja n ­
k u iv a a j i a
T o rk n in g s-  
ano rc l- 
n in g a r  
fö r  s ä d e n
A p p a re ils  
sechoirs 
(p o u r  les 
g ra in s )
H ev o s-
h a r o ja
H ä s t -  
h a c k o r  
H erses 
l it c ÿ v a l )
P e ru n a n *  
n o s to -  
k o n e ita  
P o ta t i s -  
| u p p ta g -  
n in g s-  
m a s k in e r
! A rra c h eu rs  
j de tubercules
O ja-
a u ro ja
D ikes-
p lo g a r
C harrues
fossoyeuses
L y p s y ­
k o n e ita
M jö lk -
n in g s-
m ä s k in e r
A p p a re ils
tra y eu r s
S e p a ­
r a a t to r e i t a
S e p a ra ­
te r e r
!  P er i-  
1 m euses
*
H a u to m a -
k o n e i ta
K lä c k -
n in g s-
m a s k in e r
C ouveuses
P u m p ­
p u ja
(k o n ev o i-
m a is ia )
P u m p a r  
(m a s k in -  
d r iv n a )  
P o m p es  
ä force  
m otrice
och riket —
1 6 3 5
-  a) Départe 
2 2 1
iments et tm 
1 6 1
it le pays. 
2  0 9 3 2  0 9 5 1 6 4 3 1 7 5 2 9 8 7  4 8 5 3 4 4 1 9 5 6
1 7 6 9 7 3 0 2 4 9 5  3 3 1 3  3 7 0 3  0 5 9 3 1 7 2 8 4 1 7  2 1 8 2  0 4 3 2  5 2 2
8 4 2 4 8 9 6 6 2 3 3 1 9 — 1 0 6 2 2 2 2 9
1 6 1 5 3 3 6 1 5 3 4  3 0 9 5  7 6 7 2  6 6 3 1 7 5 4 3 1 1 1 1 1 6 3 4 1 1 9 6 5
5 5 6 1 0 5 2 9 4 6 2 2  3 2 4 3 1 9 4 3 8 1 1 1 2  8 5 0 7 9 4 0 2
3 3 0 2 5 3 7 3 7 8 7 1 7 2 6 3 4 6 1 3 1 1 3 1 8 1 1 5 7 3 2 7 4
4 5 6 3 1 0 7 9 1 1 7 5 8  9 9 1 1 1 6 6 2 4 4 1 9 3 5  7 5 1 9 8 3 8 5
1 4 2 6 2 7 2 1 2 9 2  7 7 5 1 9 4 7 2  4 0 6 3 5 5 2 3 2 7 1 8 3 7 3 7 9 9 1
2 3 9 1 4 8 4 8 8 2 3 7 7 0 4 9 0 1 1 2 1 1 2 3  9 7 2 7 2 2 2 6
4 4 6 0 1 0 1 4 8 5 2 5 1 1 3 2 3 2 4  0 2 9 1 1 2 7
8154 2 459 939 17 999 27 577 12 238 8 000 292 158 781 3820 8 777
b) Lantbrukssällskap. —■  b)  Sociétés d’agriculture.
9 5 3 1 6 1 1 1 3 1 4 6 3 1 2 4 5 9 4 2 1 1 8 4 3 8 5  7 7 7 1 8 2 1 0 7 5
6 8 2 6 0 4 8 6 3 0 8 5 0 7 0 1 5 6 8 6 0 1 7 0 8 1 6 2 8 8 1
1 5 0 9 3 8 3 0 1 2 4 2 1 6 3 1 6 5 4 1 9 6 0 90 7 8
7 7 7 4 5 4 1 2 1 2 1 5 2 2  0 4 4 1 6 1 1 2  0 2 2 5 8 7  7 7 7 1 2 0 5 1 0 5 8
9 2 6 2 0 7 1 2 8 2  9 7 4 1 1 4 6 1 3 1 8 1 0 0 4 2 2 8  5 4 3 7 7 0 1 4 1 5
7 4 9 1 8 9 6 5 1 8 2 9 1 2 0 1 1 1 9 8 9 1 2 9 4 8 3 9 2 0 2 9 5 2
5 0 5 1 0 3 5 0 1 8 0 1 2  9 9 8 9 2 3 5 8 8 1 9 2  6 1 7 8 7 6 3 7
4 1 0 7 4 4 6 7 9 0 1 4 5 9 5 7 9 3 3 8 4 5  8 0 7 6 0 '  4 9 0
3 9 1 4 2 1 4 2 5 9 2 4 2 1 9 8 3 2 0 1 1 3  8 2 4 4 0 2 6 8
1 5 8 6 1 1 5 1 5 1 7 3 0 1 0 4 9 0 — ■ 7  7 3 5 3 6 1 2 0
7 2 — 5 2 1 3 5 2 1 7 2 8 — 1 2 9 1 3 1 4
2 4 7 2 2 0 6 0 6 4 5 1 6 1 0 2 5 6 4 3 1 2 1 5 1 0 5 6 3 1 3 4
2 8 2 2 2 8 3 9 7 4 4 1 3 5 3 6 9 3 1 0 7 1 0 2 0 1 8 7 6 6 2 5 9
1 7 4 8 2 4 0 4 3 1 7  6 3 8 4 7 3 1 3 7 9 1 5  5 6 4 3 2 1 2 6
7 7 2 6 7 7 2 1 3 4 4 6 5 3 1 3 6 1 2 0 3 8 1 0  4 2 5 3 6 7 5 0 6
3 3 5 1 6 1 4 1 6 7 2 1 3 0 3 6 0 4 1 0 1 6 1 0  3 8 0 4 0 2 6 1
2 6 2 3 3 1 2 4 7 5 1 8 0 4 0 0 4 5 7 4  0 6 9 3 0 6 2 3 8
1 1 1 1 6 1 4 4 3 4 1 2 9 1 3 8 2 0 4 5  6 1 0 3 7 1 6
1 7 9 6 9 3 0 6 0 8 5 1 6 3 8 2 9 7 7 1 5  7 6 3 5 7 2 1 8
5 3 7 7 1 3 1 0 8 1 6 1 6 4 5 2 6  0 0 3 5 4
2 1 4 7 9 1 1 6 5 1 0 1 0 2 1 9 2 3 1 7 8 9 2 6
1 0 1 3 1 2 0 1 5 1 1 4 - 6 1 9 1 1
8154 2 459 939 17 999 27 577 12 238 8 000 292 158 781 3 820 8 777
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Taulu N:o 12. Erisuurilla viljelmillä olevien maataloustyökoneiden luku vuonna 1941, lääneittäin
Tableau N :o  12. Nombre des maehines agricoles par classes
Tabell N:o 12. Antalet lantbrnksmaskiner pä lägenheter av olika storlek är 1941 länsvis.
de grandeur des exploitations en 1^41, par départements.
Al ue
Omr ä d e
D istrict.
Rivi
kylvö-
koneita
Rad-
sägnings-
maskiner
S e m o irs  
ä lignes
Niittokoneita
Slättermaskiner
F aucheuses
Hevos-
haravia
Häst-
räfsor
R â te a u x  
à  cheval
Elonleikkuukoneita
Skördemaskiner
M o issonneuses Puima­
koneita
Trösk-
nings-
maskiner
B atteuses
Kotitarve-
myllyjä
Hus-
behovs-
kvarnar
M o u lin s
p o u r
usage
agricole
1 hevosen 
för 1 häst 
à u n  cheval
2 hevosen 
för 2 hästar 
ä 2 chevaux
itse-
luovut-
tavia
själv-
avläg-
gande
javeleuses
itse-
sitovia
själv-
bindande
lieu ses
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän . 7964 2 044 8899 10190 2233 148 8 290 2007
1— 2 ............................................ 12 35 5 24 — — 50 4
.2— 3 ............................................ 32 71 33 64 1 .— 106 6
3— 5 ............................................ 186 337 232 465 4 1 416 9
5— 10 ............................................ 1123 922 1336 1917 15 7 1494 55
10— 1 5 ............................................ 1343 371 1488 1763 88 3 1328 107
15— 2 5 ............................................ 2 224 185 2 475 2 545 433 14 2115 422
25— 50 ............................................ 2 022 80 2102 2 113 922 18 1932 864
50—100 ............................................ 546 18 673 700 416 21 527 339
100— .................................................. 476 25 555 599 354 84 322 201
Turun ja Porin lääni ■— Äbo och
1962Björneborgs Iän ..................................... 12164 4496 14415 14280 4514 225 11287
1— 2 ............................................ 25 57 17 12 — — 164 18
2— 3 ............................................ 44 173 51 44 2 - •  — 232 8
3— 5 ............................................ 311 782 395 358 5 1 628 38
5— 10 ................................. .......... 1907 2 255 2 432 2 564 64 1 2156 131
10— 1 5 ............................................ 2 247 819 2 940 2 957 241 5 1837 164
15— 2 5 ............................................ 3 232 300 3 769 3 684 953 22 2 455 372
25— 50 ........................................ 2 874 67 3 067 2 970 1916 51 2 526 732
50—100 ............................................ 1071 32 1227 1171 938 66 986 414
100— .................................................. 453 11 517 520 395 79 303 85
l Ahvenanmaa —  Äland .......................... 668 494 713 970 262 27 923 288
1— 2 ............................................ 24 45 5 13 — — . 61 4
2— 3 ............................................ 27 97 9 38 .— . — 77 14
3— 5 ............................................ 77 201 43 151 6 — 143 28
5 - 1 0  ............................................ 255 141 307 415 60 4 328 95
10— 1 5 ............................................ 167 10 213 215 105 6 187 71
15— 2 5 ............................................ 102 _ 119 120 80 13 114 64
25— -50 ............................................ 11 __ 11 10 7 2 9 8
50—100 ............................................ 5 — 6 8 4 2 4 4
100— .................................................. — — — — — — —■ —
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän .: 7867 3 829 10 481 10398 1711 77 11684 1753
1— 2 ............................................ 10 54 16 9 — . — . 102 7
2 -  3 ............................................ 30 174 50 34 — — . 252 5
3— 5 ............................................ 139 829 281 207 — .— 888 18
5— 10 ............................................ 1 041 1968 1815 1806 8 2 2 658 76
10— 1 5 ............................................ 1580 537 2 429 2 415 38 3 2 301 137
15— 2 5 ............................................ 2 483 148 2 859 2 936 269 10 2 858 405
25— 50 ............................................ 1708 96 1943 1940 719 16 1865 685
50—100 ............................................ 510 9 619 586 379 16 498 283
1 0 0 -  .................................................. 366 14 469 465 298 30 262 137
Viipurin lääni—  Viborqs I ä n ____ 1467 7886 1192 4 087 162 19 3145 530
1— 2 ....................... .................... 4 45 1 9 — — 19 5
2— 3 ............................................ 5 119 3 18 _ — 32 3
3— 5 ............................................ 21 728 9 88 2 _ 142 9
5— 1 0 ............................................ . 206 3 728 78 1 076 6 1 910 70
10— 1 5 ............................................ 410 2179 237 1388 14 2 930 140
15— 2 5 ............................................ 540 966 525 1126 37 3 814 170
25— 50 ............................................ 215 117 231 286 50 4 242 99
50—100 ............................................ 36 3 51 44 25 4 35 19
100— .................................................. 30 1 57 52 28 5 21 15
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän . 564 6 011 1274 3222 97 5 4465 972
1— 2 ............................................ 1 28 3 4 — — 15 9
2 -  3 ............................................ — 51 2 6 — .— . 42 3
3— 5 ............................... ............ 3 492 16 30 —. 1 . 262 15
5 - 1 0  ............................................ 30 2 893 117 941 3 1 1530 198
10— 1 5 ............................................ 87 1672 233 879 7 — 1 287 231
15— 25 ............................... ............ 146 702 403 815 7 1 863 282
25— 50 ............................................ 199 162 331 385 29 1 365 172
50—100 ............................................ 73 9 124 120 35 — 84 49
100— .................................................. 25 2 45 42 16 1 17 13
K a tk a is u -
s irk k e le itâ
K a p -
c irk l a r
Sc ies  
c ircu la ires  
à  découper
H a lk a is u -
s ir k k e le i tä
K ly v n in g s -
c irk l a r
Sc ies  
c ircu la ires  
à revendre
R a a m i­
sa h o ja
R a m -
sâ g a r
Sc ies  
d  châssis
V ilja n ­
k u iv a a j i a
T o rk n in g s-  
a n o rd -  
n in g a r  
f ö r  s ä d e n
A p p a re ils  
s ic h o irs  
(p o u r  les 
g ra in s )
H ev o e-
h a ro ja
H à s t -  
h a c k o r  
H erses 
(d cheva l)
P e r u n a n -
n o s to -
k o n e ita
P o ta t i s -
u p p ta g -
n in g s-
m a sk in e r
A rracheurs 
de tubercules
O ja-
a u ro ja
D ikes-
p lo g a r
C h a rm e s
jossoyeuses
L y p sy -
k o n e ita
M jö lk -
n in g s-
m a sk ïn e r
A p p a re ils
trayeurs
S e p a ­
r a a t to r e i t a
S e p a ra -
to r e r
Ecrd-
m cuses
H a u to m a -
k o n e ita
K lä c k -
n in g s-
m a sk in e r
Couveuses
P u m p ­
p u ja
(k o n ev o i-
m a is ia )
P u m p a r
(m a s k ia -
d r iv n a )
P o m p es  
à force 
m otrice
1629 219 159 2 004 2 076 1635 1748 99 6 843 311 1951
5 — 2 2 14 — 1 —. 450 9 16
7 2 1 3 27 4 — .—. 439 13 9
14 2 3 9 51 13 4 — 942 12 33
69 10 13 83 149 78 76 — . 1824 22 54
| 133 15 8 142 185 120 176 2 1099 19 85
382 35 23 406 406 341 423 7 10 11 55 418
637 67 34 822 609 575 617 29 763 107 761
234 51 32 322 354 296 264 15 200 44 314
148 37 43 215 281 208 187 46 115 30 261
| 1765 726 246 5 325 3357 3 059 3171 84 15 518 1806 2 509
17 15 8 15 19 3 — 1 1685 118 31
6 9 6 8 29 6 3 .— 1467 99 9
23 12 12 67 102 11 5 4 2 638 161 17
86 45 23 493 ■301 146 122 3 4 593 371 58
107 47 17 685 334 268 257 2 2 043 212 124
270 122 48 1346 647 720 644 6 1582 298 408
733 223 81 1683 1048 1148 1160 10 1061 309 1026
366 174 33 792 612 559 741 23 367 166 590157 79 18 236 265 198 239 35 82 72 246
82 24 8 96 62 33 16 _ 811 18 292 — — — — — — — 219 6 1
6 2 ■— — 1 .— — — 140 _ 12 3 1 4 2 1 _ _ 196 2 3
28 6 3 26 18 13 3 ’ — 197 6 4
23 8 4 24 17 8 2 _ 49 2 1017 4 .— • 32 17 9 7 _ 10 1 72 1 — 6 5 1 1 — _ 2
2 — — 4 2 1 3 — — 1 1
— — — — — — — — — —
1609 334 148 4308 5 735 2 653 1749 31 10535 317 1960
9 6 6 10 185 2 — 1 796 6 711 4 5 9 ' 358 5 _ ._ 918 7 7
28 11 5 60 764 18 1 — 2 031 23 979 18 9 362 1197 136 48 3 3 029 55 50
157 20 9 633 716 299 130 3 1557 31 117
388 63 25 1292 928 775 429 3 1265 64 480583 106 46 1334 971 924 678 4 678 73 769233 62 24 411 368 317 309 9 . 179 34 321
121 44 19 197 248 177 154 8 82 24 200
552 105 27 462 2 320 319 436 11 10655 73 393
2 1 2 1 36 — _ — 610 2 3
4 — 2 1 59 1 _ ._ 699 5 3
13 8 4 2 248 5 4 — 1542 6 5
84 22 4 40 854 31 67 1 4138 12 '  25
156 33 1 100 509 67 112 — 2171 15 78
189 24 7 176 413 106 149 3 1221 16 13679 12 3 99 143 72 72 1 233 13 9815 2 1 31 37 22 23 3 22 2 30
10 3 3 12 21 15 9 3 19 2 15
329 249 72 786 1719 343 130 13 16424 62 273
4 4 2 2 61 — 2 — 1822 1 3
2 2 2 — 121 — 1 — 1800 — 1
11 10 3 6 314 1 2 4 3 646 2 1
44 55 12 85 558 15 8 3 5 821 9 7
53 57 21 178 306 44 10 3 2 007 14 20
80 59 8 230 185 77 32 3 971 16 66
93 43 8 205 119 140 40 _ 302 9 97
33 14 9 68 43 52 24 _ 49 9 57
9 5 7 12 12 14 11 — 6 2 21
22 23
T a u lu  N :o  12 ( J a tk .)  T a b e l lN :o  12 (F o r ts .)
Al ue
Rivi
kylvö-
koneita
Rad- 
sägnings- 
roaskiner 
S e m o irs  
ä lignes
Niittokoneita
Slättermaskiner
F aucheuses
Hevos-
haravia
Elonleikkuukoneita
Skördemaskiner
M o isso n n e u ses
Puima­
koneita
Trösk-
ninga-
maskiner
B atteu ses
Kotitarve-
myllyjä
Hus-
behovs-
kvarnar
M o u lin s
y o u r
usage
agricole
Om r ä d e
D is tr ic t 1  hevosen 
för 1 häst 
à u n  cheva l
2  hevosen 
för 2 hästar 
à 2 chevaux
Häst- 
räfsor 
R â te a u x  
à  cheval
itse-
Iuovut:
tavia
sjäiv-
avläg-
gande
javeleuses
itse-
sitovia
själv-
bindande
lieu ses
Kuopion lääni  —  Kuopio I ä n . . . . . . . . . . . 848 8 724 3 889 7 829 165 15 4 975 1272
1 — 2 ............................................ — 45 — 8 1 — — 27 8
2— 3 ............................................ 3 193 7 55 — — 6 6 1 1
3— 5 ............................................ 6 1068 64 283 1 — 218 28
5— 10 ............................................ 64 4141 565 2 117 1 1 2 1109 181
10— 1 5 ............................................ 8 8 2 144 876 2 285 13 2 1278 265
15— 25 ............................................ 241 944 1289 1 976 30 2 1397 409
25— 50 ............................................ 336 168 884 916 53 2 760 306
50—100 ............................................ 87 19 145 141 35 5 97 50
1 0 0 — .................................................. 23 2 59 48 2 2 2 23 14
Vaasan lääni —  Vasa Iän  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 416 24624 10036 21311 858 372 9 063 589
1 — 2 ............................................ 2 197 1 0 32 1 2 42 2
2 —  3 ............................................ 2 576 1 0 8 8 1 — 113 5
3— 5 ............................................ 27 2 703 97 673 8 1 480 18
5 - 1 0  ............................................ 228 10 090 862 5121 39 1 0 2  011 80
1 0 -  15 ............................................ 479 6  804 1980 6  420 1 0 2 36 1 941 1 0 1
15— 25 ............................................ 821 3 499 4 256 6  219 286 114 2 637 163
25— 50 ............................................ 703 720 2 507 2 471 330 133 1619 164
50—100 ............................................ 142 34 293 268 84 75 209 49
1 0 0 — .................................................. 1 2 1 2 1 19 7 1 1 1 7
Oulun lääni— Uleaborqs Iän . . . . 293 6188 4005 6309 198 25 2391 401
1 — 2 ............................................ — 64 4 1 0 — — 73 16
2— 3 ............................................ __ 169 2 0 33 — — 1 0 0 26
3— 5 ............................................ 6 816 58 195 1 — 257 62
5— 10 ............................................ 25 2 856 477 1513 5 2 532 90
10— 1 5 ............................................ 27 1483 814 1627 5 — 358 48
15— 2 5 ............................................ 6 8 709 1408 1 756 32 4 495 6 6
25— 50 ............................................ 1 0 0 74 928 8 8 8 67 7 404 55
50—100 ............................................ 51 13 243 240 71 7 148 28
1 0 0 — .................................................. 16 4 53 47 17 5 24 1 1
Lapin lääni  —  Lapplands Iän x )  . . 321 2 604 476 1733 7 1 441 53
Valtakunta — Riket ................... 34 572 66 900 55 380 80 329 10 207 914 56 664 9 927
Suuruusluokittain ( ilman Lapin 
lääniä)  —  Erdigt storleksgrupper 
(ulan Lapplands Iän)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34251 64296 54904 78596 10200 913 56 223 9874
1 — 2 ............................................ 78 570 61 1 2 1 1 2 553 72
2— 3 ............................................ 143 1623 185 380 4 — 1 0 2 0 7i  81
3— 5 ............................................ 776 7 956 1195 2 450 27 4 3 4 3 4 , S 225
5— 1 0 ............................. .............. 4 879 28 994 7 989 17 470 2 1 1 30 12 728 976
10— 1 5 ............................................ 6  428 16 019 1 1 2 1 0 19 949 613 57 11 447 , , 1264
15— 2 5 ............................................ 9 857 7 453 17103 21177 2127 183 13 748.. '  2 353
25— 50 ............................................ 8168 1484 12 004 11979 4 093 234 9 722 ' 3 085
50—100 ............................................ 2 521 137 3 381 3 278 1987 196 2 588 1235
1 0 0 — .......... ....................................... 1401 60 1776 1792 1137 207 983 583
j i a tk a i s u -
s irk k e ie itâ
K a p -
e i rk l a r
S c ies  
c ircu la ires  
d découper
H a lk a is u -
s irk k e le itä
K ly v n in g s -
c i rk l a r
S c ies  
c ircu la ires  
à rejerutre
R a a m i­
s a h o ja
R a m -  
s ä g a r  
S c ies  
ä c h ä ssis
V ilja n ­
k u iv a a j i a
T o rk n in g s-  
a n o rd -  
n in g a r  
f ö r  s ä d e n
A p p a re ils  
séchoirs 
( p o u r  les 
g ra in s)
H e v o s-
h a ro ja
H ü s t-  
h a e k o r  
H erses 
(à  cheva l)
P e r u n a n -
n o s to -
k o n e ita
P o ta t i s -
u p p ta g -
n in g s-
m a sk in d r
A rra ch eu rs  
de tubercules
O ja-
a u ro ja
D ikes-
p lo g a r
C harrnes
fossoyeuses
L y p s y ­
k o n e ita
M jö lk -
n in g s-
m a sk in e r
Appareils
trayeurs
S e p a ­
r a a t to r e i t a
S e p a ra -
to r e r
E crê-
m euses
H a u to m a -
k o n e ita
K lä c k -
n in g s-
m a sk in e r
Couveuses
P u m p ­
p u ja
(k o n e v o i­
m a is ta )
P u m p a r
(m a s k in -
d r iv n a )
P o m p es  
ä force  
m otrice
449 304 77 1173 8 915 1165 244 19 30 411 74 385
9 3 1 2 399 3 1 2 5 227 4 5
6 11 3 4 750 5 — 2 4 274 2 3
9 15 4 20 1519 16 1 2 6184 7 6
68 54 16 99 2 974 103 21 3 8 202 14 22
79 61 11 202 1550 219 35 1 3 358 16 32
125 91 19 374 1 072 370 66 6 2170 14 94
111 57 16 377 530 359 76 2 886 13 164
31 10 4 75 96 75 34 1 89 3 40
11 2 3 20 25 15 10 — 21 1 19
1422 267 124 2 769 1939 2 395 350 23 26345 683 987
11 3 3 14 74 2 1 — 1 916 17 6
12 2 4 30 94 5 2 1 2193 19 8
31 13 9 71 281 21 1 1 4 235 46 13
155 42 14 328 466 226 19 — 7 893 168 58
257 58 23 469 305 469 37 3 4 629 130 153
450 80 41 907 343 848 100 5 3 787 173 295
409 58 1 9 783 287 699 132 6 1 5 4 1 112 359
92 10 7 159 80 117 51 7 144 18 | 87
5 1 4 8 9 8 7 — 7 — 8
236 147 48 818 757 486 109 11 22417 58 225
8 8 _ __ 24 1 1 1 3  3 8 3 3 ■—
9 17 1 4 31 1 1 — 3 266 3 —
18 29 5 27 81 9 — 3 4 727 1 —
41 44 11 95 143 27 6 3 5 646 9 11
28 14 8 109 110 57 4 2 2 361 10 9
33 17 6 201 182 120 23 1 1 9 4 7 10 30
57 12 10 248 122 176 36 1 898 12 102
32 5 6 111 41 75 27 — • 167 6 59
10 1 1 23 23 20 11 — 22 4 ' 14
44 60 10 148 525 113 23 2 4 059 11 27
8117 2 435 919 17 889 27 405 12 201 7 976 293 144 018 3413 8 739
8 073 2375 909 17 741 26 880 12088 7953 291 139959 3 402 8 712
67 40 24 46 812 1 1 6 5 16108 166 72
63 49 24 59 1470 27 7 3 15196 148 41
149 103 46 266 3 362 95 18 14 26 141 260 87
654 296 105 1611 6 660 775 370 16 41 343 666 289
993 313 102 2 542 4 032 1551 763 16 19 274 449 628
1934 495 177 4 964 4193 3 366 1873 /  34 13 964 647 1934
2 704 579 217 5 557 3 834 4 094 2 812 53 6 362 648 3378
1038 328 116 1 973 1633 1514 1476 58 1217 283 1499
471 172 98 723 884 655 628 92 354 135 784
T i e t o j a  s u u r u u s l u o k i t t a i n  e i  o le .  L u k u i h i n  s i s ä l t y v ä t  m y ö s k i n  a l l e  1  h a  t i l o i l l a  o l e v a t  m a a t a l o u s k o n e e t .  —  U p p -  
g i f t e r  o m  s t o r l e k s g r u p p e r i n g e n  s a k n a s .  I  t a l e n  i n g ä  ä v e n  d e  j o r d b r u k s m a s k i n e r ,  s o m  t i l l h c r a  l ä g e n h e t e r  u n d e r  1 h a .
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Taulu N:o 13. Niiden viljelmien luku, joilla on a) vähintään yksi miinittu kone, b) osuus koneeseen tahi
Tabell N:o 13. Antalet lägenheter, som ha a) minst en av nämnda miskiner, b) del i maskin eller
Tableau N :o  13. Nombre des exploitations a )  possédant au  m oins une des muchines mentionnées, b) en 
au m oins 1 ha de
«) tilaisuus koneen laina- tai vuokrakäyttöön vuonna 1941 (1 ha tai enemmän peltoa käsittävät viljelmät). 
e) tillgäng tili Iän eller hyra av maskin är 1941 (lägenheter omfattande minst 1 hektar äkerareal).
possédant une part, c) ayant occasion de les emprunter ou louer en 1941 (les exploitations ayant 
terre labourable).
A lu e  
0 m r 4 d e 
D is tr ic t
Traktorit
Traktorer
Tracteurs
Rivikylvökoneet 
Eadsàgningsmaskiner 
Se m o irs  à  lignes
Niittokoneet 
1  ja 2 hevosen
Siàttermaskiner 
för 1 och 2 hästar
F aucheuses  
à  u n  ou  d e u x  chevaux
Hevosharavat 
Hästräfsor 
R â te a u x  à cheval
viljelmien luku — anta
a 1 15 0 a * c a I b  I 0 1'  a I b «  1
a )  L ä ä n i t  j a  v a l t a k u n t a .  —  a )  L ä n  o c h
U u d e n m a a n  1 .  —  N y l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 0 2 1 8 1 2 7 6  7 3 4 1 6 0 6 7 2 3 9  5 4 6 1 2 1 9 6 1 4 8  9 4 6 9 4 7 3 3 8
T u r u n  j a  P o r i n  1 .  —  A b o  o c h  B j ö r n e ­
b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  0 0 5 2 6 4 5 8 9 1 0 8 8 3 2  5 8 1 2  8 6 6 1 7  5 4 8 1 8 7 9 3  5 2 6 1 3  5 8 4 6 7 7 7 9 5
A h v e n a n m a a  —  A l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7 2 0 1 1 4 5 1 5 0 1 9 2 1 1 5 2 1 4 7 5 2 9 4 2 4 8 1 9
H ä m e e n  1 .  —  T a v a s t e h u s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 2 1 2 6 6 2 6  9 8 5 1  7 2 0 7 5 1 1 3  0 9 8 1 6 8 5 7 7 0 9  7 0 6 7 7 3 2 4 7
V i i p u r i n  1 .  —  V i b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 4 — 1 1 7 6 5 7 0 1 7 8  8 0 5 4 1 4 1 3 0 3  9 7 7 1 0 8 2 4
M i k k e l i n  1 .  —  S : t  M i c h e l s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 1 3 1 5 1 3 6 2 1 2 6  9 1 1 4 7 6 1 8 5 3  0 7 1 1 1 9 3 0
K u o p i o n  1 .  —  K u o p i o  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 1 4 3 3 6 9 4 1 3 3 3 3 1 2  0 2 9 8 4 9 4 7 7 7  4 2 6 3 2 2 1 0 3
V a a s a n  1 .  —  V a s a  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 3 3 3 6 6 2 7 1 6 9 4 1 6 2 2 6 7 0 3 2  0 9 4 3  3 0 2 2  9 6 4 1 9  5 9 1 1 5 2 9 9 4 0
O u l u n  1 .  —  U l e ä b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 2 1 9 9 2 2 3 4 9 7 1 6 9 1 6 4 1  3 9 9 3 3 2 5  6 2 0 6 5 9 1 1 7
L a p i n  1 .  —  L a p p l a n d s  l . 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 3 2 1 7 4 1 4 1 3 9 4 7 9 2  7 0 3 4 5 0 4 1 2 1 5 7 7 1 8 1 7 6
Valtakunta — Riket 5 048 1846 1716 29 505 9 286 5 259 113 050 11820 9 462 74 440 5 363 2 689
b) Maanviljelysseura.—
U u d e n m a a n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 4 8 2 8 5 4  0 5 5 8 0 5 3 8 0 5  9 5 4 4 8 3 3 0 5 5  4 8 4 2 2 6 1 6 4
N y l a n d s  o c h  T a v a s t e h u s  1 .  l b s k p .  . . 5 6 6 1 3 6 4 2 2  6 7 9 8 0 1 3 4 3 3  5 9 2 7 3 6 3 0 9 3  4 6 2 7 2 1 1 7 4
F i n s k a  H u s h ä l l n i n g s s ä l l s k a p e t  . . . . . . . . . . . . . . 3 1 7 2 8 1 3 1 1 6 9 6 9 1 1 1 1 2  0 9 1 2 4 0 5 9 1 8 3 5 6 2 2 8
V a r s i n a i s - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 5 1 3 2 2 4 3 6  2 4 1 1 1 5 3 1 0 4 3 7  8 2 6 7 6 7 1 1 8 0 7  2 1 4 3 7 0 3 7 2
S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 0 1 2 4 3 4 4 3  9 2 4 1 2 3 8 1 8 0 4 8  7 8 3 1 0 1 9 2  3 3 9 5  4 7 7 2 9 3 4 1 4
H ä m e e n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 4 5 3 4 6 3  3 9 8 9 1 9 5 0 8 5  3 8 2 7 6 1 4 6 4 4  8 4 2 4 4 8 1 8 1
H ä m e e n - S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 5 4 6 1 1 2  2 2 0 5 5 6 1 6 2 4  4 1 4 7 5 9 2 1 0 2  5 7 4 2 6 8 2 4
I t ä - H ä m e e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 2 6 5 1 5 2 6 2 5 5 8 2 4 1 7 3 1 6 2 1 1 2 2  7 9 2 5 7 3 9
L ä n t i s e n  V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 4 — 8 8 9 3 6 1 1 0 3  6 1 5 1 9 0 6 1 8 0 5 4 8 2
V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 — — 2 5 6 1 8 8 5 4  2 6 5 1 9 6 9 0 1 6 9 1 4 7 8
I t ä - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — 3 1 2 1 2 9 2 5 2 8 3 4 4 8 1 1 3 1 4
M i k k e l i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 1 3 1 2 8 1 4 1 9 5  5 8 2 4 5 7 1 6 5 2  3 5 3 1 1 2 2 9
K u o p i o n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 6 3 3 4 5 8 3 8 1 2 7  0 4 4 5 0 1 3 1 8 4  3 4 8 1 7 4 5 0
P o h j o i s - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 8 — 2 3 6 9 5 2 1 4  9 8 5 3 4 8 1 5 9 3  0 7 8 1 4 8 5 3
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 1 3 5 2 3 0 7 6 1 6 5 1 4 5 3 1 5  0 9 1 1 5 1 1 1 3 5 9 8  7 9 6 6 4 4 2 6 9
K e s k i - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 7 4 0 4 9 7 1 6 4 1 3 7 4  9 7 6 5 3 4 1 0 3 7 2  1 8 6 1 8 2 4 6 8
Ö s t e r b o t t e n s  S v e n s k a  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 9 1 6 2 3 4 3 4 8 9 8 0 9 8 0 1 0  0 1 1 8 6 2 4 0 0 7  5 1 0 5 4 4 1 4 8
K e s k i - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 4 9 1 4 6 0 2 9 1 5 3  6 7 5 5 9 7 2 4 9 1 8 5 9 2 6 7 89
O u l u n  1 .  t a l o u s s e u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 185 90 171 69 3 6  8 8 5 1008 2 2 2 4 529 499 77
K a j a a n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 1 8 2 2 6 8 — 1  1 2 2 2 1 1 3 3 5 6 4 5 9 1 0
P e r ä p o h j o l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 1 2 9 1 7 4 1 2 0 2 7 2 6 7 2  4 7 2 4 3 0 4 0 9 1  5 1 5 1 8 1 75
L a p i n  m a a t a l o u s s e u r a  * ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 v  3 — 1 8 1 2 2 1 2 1 8 7 2 0 3 4 5 1
Valtakunta — Riket 5048 1346 1716 29 505 9286 5 259 113 050 11820 9 462 74 440 5 363 2 689
Elonleikkuukoneet
Skördemaskiner
M oissonneuses
Puimakoneet
Tröskningsmaskiner
B atteu ses
Viljankuivaajat
Torkningaanordningar 
för säden
A p p a re ils  séchoirs 
(p o u r  les g ra in s)
Perunannostokoneet 
Potatisupptagnings- 
maskiner 
A rra c h eu rs  de 
tubercules
Oja-aurat 
Dikesplogar 
C harrues fo ssoyeuses
lägenheter — nom bre des e xp lo ita tio n s
1 -  1 b 1 c 1 a 1 b 1 ° i a b  1 \ a  1 b 1 a ( b  1 c
.riket. —  a ) Départements ei tout le pays.
2  0 5 4 2 7 1 4 2 7  0 7 0 1 9 6 0 1 3 7 8 1 8 6 9 2 1 8 2 9 4 1 3 3 1 5 5 5 9 9 1 1 0 2 2  2 9 2 1 1 8
4  4 7 5 2 1 6 2 1 2 9  6 6 2 6 1 7 6 7  6 4 4 5 1 5 0 3 7 0 1 3 9 8 2  2 6 2 2  4 8 9 8 9 6 1 9 9 3 2  9 7 8 2 8 5
2 4 0 1 1 7 1 3 8 4 9 2 4 9 1 1 1 8 8 1 9 3 2 5 2 6 2 9 1 6 2
1  6 5 6 1 2 0 2 9 1 0 3 0 9 2  7 4 7 1  7 0 1 4  0 9 0 2 9 6 1 7 8 2  0 1 1 1 3 9 5 2 7 8 1 1 0 9 1 7 2 5 1 3 6
1 6 6 1 2 3 2  4 6 7 2  7 0 9 1 5 3 8 4 0 9 1 3 1 1 0 2 4 3 2 6 5 2 0 1 6 4 9 3 4 4 3
9 7 1 0 __ 3  8 6 9 1 4 6 9 2  3 4 1 7 6 6 6 7 5 4 2 9 8 1 1 9 2 7 1 0 0 8 3 2
1 6 8 9 5 4  0 6 3 2  4 1 5 4 1 1 9 1 1 3 4 8 6 8 3 £ 0 7 6 1 2 7 0 1 8 2 1 7 3 6 8
1  0 4 8 4 4 6 1 2 5 5  9 2 2 1 5  9 8 1 1 1 4 0 5 2  3 8 0 9 6 7 1 1 9 0 1  0 7 2 4  4 4 5 9 1 3 1 3 2 7 5 5 1 3 2
2 0 1 7 4 3 1 1 4 3 4 6  5 6 8 5  6 7 3 6 9 3 3 7 8 3 6 1 3 2 0 5 2 0 4 9 7 2 1 1 1 5
6 4 2 1 3 1 2  1 8 4 2  2 0 4 1 4 1 8 9 3 4 7 6 8 1 7 3 4 3 1 7 1 3 —
10 U I 1279 462 45 776 42 458 38114 16 720 2 621 3 918 8 567 10 599 2 397 4 88« 9 080 791
:b) Lantbrukssällskap. —  b) Sociétés d'agriculture.
1  0 1 0 6 5 2 2 4 1 8 3 1 1 6 2 8 0 2 1 3 1 9 1 0 9 1 5 0 7 4 2 4 0 7 8 7 6 9 2 - • 1 6 5 5 1 0 1
1  0 4 4 2 0 6 2 0 2  8 8 7 7 9 8 5 7 6 5 5 0 1 0 9 1 4 4 5 8 9 1 4 8 1 2 4 1 0 6 3 7 1 7
4 6 1 1 2 9 1 6 1 9 5 6 3 4 3 1 4 3 2 8 5 2 6 7 1 3 5 7 1 3 9 7 1 7 1 3
2  9 3 7 1 2 8 1 2 4 4  9 5 9 1 8 0 3 2  5 1 6 2  0 5 8 1 0 7 2 3 1 1 2 9 2 9 9 7 2 1 5 1 2 8 2 1 8 1 9 1 6 0
1  3 1 7 .  7 6 8 5 3  5 9 6 4  2 7 9 5  0 9 6 2  8 9 5 2 5 6 1  1 6 3 8 6 0 1 4 4 7 6 8 0 6 2 3 1  0 0 4 1 2 4
1  0 5 7 7 1 2 2 4  4 4 2 1 2 4 6 9 1 8 1 6 8 0 1 4 4 1 0 1 • 9 2 1 5 4 2 1 6 2 5 7 3 9 2 7 1 1 5
3 6 4 3 1 2 3  4 0 0 1  0 7 0 4 7 0 1  7 5 2 1 4 1 5 8 7 0 5 5 4 5 9 1 3 9 7 4 9 0 1 6
2 6 5 1 8 5 3  2 2 0 5 7 6 4 7 1 7 6 8 1 1 1 9 4 5 2 3 0 3 2 4 2 0 2 3 6 0 6
1 2 7 9 2 1 4 9 9 9 9 4 2 0 6 2 2 3 9 0 5 1 6 1 1 1 7 — 1 2 4 6 5 4 2 2
2 7 2 — 8 7 9 1 5 9 3 1  1 1 8 1 4 3 2 5 1 6 9 1 4 3 1 7 3 3 2 0 7 1 6
1 2 1 1 8 9 1 2 2 2 1 4 4 3 1 6 4 1 3 5 3 7 7 3 5
6 4 1 0 — 2  8 8 4 1 2 2 9 2 1 2 2 6 2 6 6 5 5 3 2 1 4 1 0 4 2 7 3 5 2 6
7 9 2 4 2  9 5 4 1 5 8 2 2  4 7 5 7 1 6 3 4 2 3 5 5 7 3 4 7 2 8 8 9 5 9 2
8 9 7 1 1  1 0 9 8 3 3 1  6 4 4 4 1 8 5 2 6 0 3 5 0 2 6 5 4 2 9 3 1 1 4 6 6
6 5 0 2 0 1 9 7 3 1 1 9 5  9 6 6 6  2 1 2 1 1 6 7 5 2 5 7 4 2 5 4 6 2  8 9 4 5 5 9 7 0 5 2 6 8 9
7 5 3 2 3 2  4 0 2 1 3 3 5 2 1 2 3 5 5 6 9 9 1 0 8 3 8 9 3 6 2 1 7 3 4 6 6 1 2 7
3 1 3 2 3 7 5 4 3 6 7 1 9 8 2  0 2 1 4 2 1 2 1 5 2 3 1 1 6 3 9 2 3 5 2 1 2 1 6 4 1 3
2 9 1 4 1 3 3 0 2  0 5 9 2  2 0 2 3 6 3 2 2 1 2 4 5 4 2 3 7 5 1 3 6 2 1 1 1 4
1 8 0 6 1 2 8 1  0 1 8 5 1 4 6 4  0 3 0 5 1 5 2 5 2 1 9 0 2 4 6 3 9 2 4 0 5 3 1 0 8 3
5 4 2 2 9 1 9 4 0 5 5 1 9 1 3 5 3 6 5 3 3 9 3 4 1 2
6 4 2 9 8 2  0 1 0 2 1 6 8 1 1 6 7 2 3 4 5 5 7 1 7 2 4 3 1 5 1 3 _
— — — 2 5 1 7 4 3 6 1 5 1 7 2 1 1 1 — 2 —
10111 1279 462 45 776 42 458 38 114 16 720 2 621 3 918 8 567 10 599 2 397 4 880 9 080 791
,  ^  S a v u k o s k e n ,  E n o n t e k i ö n ,  P e l k o s e n n i e m e n ,  I n a r i n ,  U t s j o e n  j a  P e t s a m o n  k u n n i s t a  t i e d o t  p u u t t u v a t .  —  U p p g i f t e r
s a k n a s  f r a n  S a v u k o s k i ,  E n o n t e k i ö ,  P e l k o s e n n i e m i ,  I n a r i ,  U t s j o k i  o c h  P e t s a m o  k o m m u n e r .
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Taulu N:o 14. Erisuurten viljelmien luku, joilla on a) vähintään yksi mainittu kone, b) osuus konee- seen tai c) tilaisuus koneen laina- tai vuokrakäyttöön, lääneittäin. — Tabell N:o 14. Antalet lägen- 
heter av olika storlek, vilka hava a) minst en av nämnda maskiner, b) del i en maskin eller c) tillfälle att lana eller hyra en maskin, länsvis. — Tableau N :o  14. Nombre d ’exploitations agricoles, reparties 
d a p rès  leur étendue et a )  possédant au  m oins une des machines mentionnées, b) en possédant une part ou c) ayant occasion de les emprunter ou louer, en départements.
]
A lue
O m räd e
T r a k to r i t
T r a k to r e r
T racteurs
R iv ik y lv ö k o n e e t
l ta d s ä g n in g s m a s k in e r
S e m o ir s  à lignes
N iit t o k o n e e t
S lä t t e r m a s k in e r
F aucheuses
H e v o s h a r a v a t  
H ä s t rä f s o r  
R â te a u x  à cheval
E lo n le ik k u u k o n e e t
S k ö rd e m a s k in e r
M o isso n n e u ses
P u im a k o n e e t
T r ö sk n in g sm a sk in e r
B a tte u ses
V il ja n k u iv a a ja t  
T o r k n in g s a n o r d n in g a r  
fo r  s iid en  
A p p a re ils  séchoirs  |
P e r u n a n n o s to k o n e e t  
P o t a t i s u p p ta g n in g s -  
m a s k in e r  
A rra c h eu rs  de  
tubercu les
O ja -a u ra t  
D ik e sp lo g a r  
C harrues fossoyses
i D is tr ic t ’i lj e lm ie n  lu k u  — n ta l  lä g e n h e te r  —  nom bre des e x p lo ita tio n s
a b a b c a b c 1 > i a b  1 c a b e
b °  1 a b e
a b e
Uudenmaan ääni  —  Nylands Iän  . . . 1110 218 127 6 734 1606 723 9 546 1219 614 8946 1  947 338
j
2 054 271 42 7 070 1960 1378 1869 218 294 1331 555 99 1102 2292 118
1 —  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 1 7 2 1 7 1 2 3 3 3 3 6 4 5 1 5 2 3 3 9 4 8 5 1 2 9 1 6 6 4 _ _ 6 4 7 8 2 4 7 6 1 2 1 2 3 8 4 1 7 8 7 4 1 8 8
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 3 3 5 9 1 3 4 8 6 2 4 0 1 9 9 6 .  4 2 5 1 9 5 1  7 8 0 3 0 1 1 0 5 2 0 5 1 1 1 2 3 3 5 3 3 4 6 2 7 1 3 2 8 3 6 2 4 6 3 3 4 0 2 3 0 3 5
1 0 —  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 3 7 5 5 2 3  0 5 2 8 4 2 1 3 9 4 1 1 4 5 2 4 6 6 3  9 7 9 4 0 5 5 8 4 4 7 1 5 2 1 0 2  9 2 8 9 4 4 2 8 3 5 0 3 8 2 8 6 3 5 8 2 4 1 3 6 2 7 7 1 2 9 8 6 3
!  2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 2 9 9 2 0 1 8 5 0 1 2 4 1 0 2  0 2 8 8 6 1 1 1  9 7 4 8 1 8 9 0 0 7 3 1 2 1  7 5 6 1 9 8 1 9 7 9 3 6 7 3 4 4 6 4 2 0 5 1 3 3 9 5 6 5 4 9
;  5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 8 2 0 3 4 6 7 1 8 1 5 0 1 1 8 4 8 2 1 9 1 3 9 3 2 2 3 4 5 8 2 5 2 3 0 4 2 2 7 2 6 3 4 3 7 2 2 3 8 3 1
:  l o o — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turun ja Porin lääni  —  Aho och Björ-
2 0 6 7 — 2 3 5 1 3 — 2 6 2 1 4 2 4 6 1 2 — 2 9 0 1 9 — 2 1 7 1 3 — 1 8 6 1 2 1 6 7 1 2 3 1 6 3 9 2
neborqs Iän  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 264 589 10883 2 581 2 866 17 548 1879 3 526 13 584 677 795 4 475 216 212 9 662 6176 7 644 5150 370 1398 2 262 2 489 896 1993 2 978 285
1 —  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1 0 1 7 5 2 7 5 3 1 9 1 5 0 1 1 3 2 6 3 9 0 1 9 8 7 3 9 5 6 9 2 8 4 5 4 2 2 8 2 6 1  1 0 9 4  2 2 5 8 3 2 6 5 1 7 1 0 5 7 1 9 0 2 2 8 1 7
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 2 6 1 4 4 1 4 9 9 1  0 1 8 8 9 4 4  3 2 6 8 7 0 1 0 6 5 2  4 7 8 3 1 5 3 4 4 4 6 3 1 6 8 1 6 3 5 2  2 3 8 2  0 5 1 4 6 5 8 6 4 4 8 6 3 3 4 2 3 0 1 3 8 3 1 2 7 6
1 0 —  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 7 7 8 1 9 1 5  0 1 4 1  1 4 1 4 2 9 7  4 9 5 5 8 0 4 1 7 6  5 2 7 2 7 0 1 3 7 1  1 8 1 1 2 6 9 1 3  6 1 0 2  3 5 4 1 2 3 2 1 9 5 0 I S O 3 5 1 6 5 3 1 1 6 5 3 0 6 3 9 1 1 5 6 7 1 3 7
!  2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 7 1 2 1 7 6 2  8 2 1 9 8 3 3 3  0 4 2 3 5 5 1 2  8 9 9 1 8 2 1 1 9 5 2 5 0 2 5 2  3 5 5 4 4 2 1 2 6 1 6 5 3 5 4 7 1 8 7 2 7 0 3 8 9 7 7 1 9 0 7 4 6
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 1 2 7 3 9 8 2 5 8 1  0 4 0 4 5 9 8 3 5 9 9 5 7 5 6 9 2 6 3 2 1 0 7 7 8 1 2 1 1 4 8 1 2 0 3 6 5 8 8 1 4 8 9
1 0 0 -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 9 2 _ _ 2 9 2 _ _ 1 3 1 9 — 1 3 0 2 _ _ 3 3 4 __ 2 5 0 1 — 2 2 1 2 — 1 8 3 1 9 4 2 0 3 1 6 —
Ahvenanmaa  —  Aland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 20 11 451 501 92 1152 147 52 942 48 19 240 117 13 849 249 111 88 19 3 25 26 2 9 16 2
1 —  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7 6 7 1 1 9 1 7 5 3 7 2 9 4 4 2 1 8 9 1 9 1 4 6 2 . 6 2 4 1 1 4 8 6 2 2 4 2 1 1 1 — — —
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 8 4 1 4 8 1 9 9 1 6 4 2 8 4 3 7 4 0 2 2 6 3 5 0 4 2 7 3 0 5 7 4 1 6 2 5 5 — 9 1 2 1 1 7 2
i  1 0 —  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 5 1 2 1 6 1 1 1 1 3 3 7 1 0 3 3 3 4 3 2 1 6 9 7 2 — 2 9 0 2 7 3 5 2 9 1 1 3 1 2 — 5 7 —
2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 — — 1 1 _ _ — 1 0 — — 1 0 _ _ ___ 9 1 — 9 — — 5 1 — 1 1 — — 2 —
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — — 5 — — 5 — — 7 — — 6 — — 4 — — 4 — — 1 — — 3 — —
1 0 0 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ — ___ ___ ___ — ___ — ___ ___ ___ ___ _ _ ___ — — — — — — — — — — — —
Hämeen lääni  —  Tavastehus Iän  _ _ _ _ 722 126 62 6 985 1720 751 13098 1685 770 9 706 773 .  247 1656 120 29 10309 2 747 1701 4 090 296 178 2 041 1395 278 1109 1725 136
1 —  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7 1 2 7 1 7 3 3 1 C 1 2 5 7 3 6 4 4 0 9 2 1 7 6 3 1 1 0 3 8 4 5 1  0 4 1 5 5 4 9 0 3 7 8 2 1 6 4 1 8 3 2 4 2 — 4 1 5
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 2 3 7 7 6 6 0 5 2 5 8 3  5 0 8 7 1 3 2 4 7 1  7 6 0 2 7 8 7 7 9 2 2 2  2 8 8 1 0 6 6 4 9 8 3 2 9 7 2 6 0 8 9 1 3 2 6 7 1 2 1 3 3 2 4
1 0 —  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 2 0 1 9 3  6 4 3 8 5 7 1 7 4 5  6 7 2 5 3 1 1 0 0 5 1 7 2 3 6 5 5 4 2 8 8 6 5 1 3 4  5 5 0 1  0 1 6 2 7 4 1 8 1 9 1 3 7 3 6 7 1 8 8 4 3 1 3 7 2 1 5 1  0 0 0 ' 7 0
2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2 5 5 1 3 1  7 5 2 7 6 9 1 9 0 4 6 8 1 4 1 8 5 0 5 9 6 7 0 1 4 1 8 1 7 8 1 1 0 1 2 5 1  3 1 7 5 6 1 7 7 7 4 3 2 8 2 8 4 7 3 5 2 2 2 5
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1 1 7 — 4 6 9 7 — 5 0 6 7 — 4 7 6 7 _ 3 8 5 7 1 4 6 0 9 1 3 8 0 9 1 2 8 8 5 5 4 2 7 0 6 1 2
1 0 0 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 5 2 9 — 2 1 8 2 — 2 5 1 2 — 2 3 1 1 — 2 3 5 1 1 8 9 1 _ 1 6 7 1 — 1 5 4 5 — 1 3 9 5 —
‘Viipurin lääni —  Viborqs Iän  . . . . . . . . . . . . . . . 50 4 — 1176 570 17 8 805 414 130 3977 108 24 166 12 .  3 2 467 2 709 1538 409 131 10 243 265 20 164 934 43
1 —  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ — — 2 0 2 8 2 8 5 0 1 4 4 6 7 1 0 1 1 7 4 7 _ _ _ _ 1 3 3 3 3 6 5 9 8 3 1 1 2 2 1 3 4 1 2 0 2
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 1 3 0 1  1 7 5 6 3  7 0 9 2 1 4 4 5 1 0 3 4 7 7 1 3 6 2 1 6 4 3 1 1 7 4 6 5 3 3 0 2 9 2 1 8 6 1 8 1 8 2 0 2 2 1
1 0 —  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 — 7 6 9 ;  3 4 8 8 3  8 3 6 5 6 1 5 2  4 9 7 1 4 5 5 1 9 2 1 4 0 9 1 1 7 7 2 7 6 2 4 1 8 0 5 1 2 5 1 7 1 8 6 9 6 3 2 1 8
2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 — 2 0 4 ;  1 9 1 3 3 7 — 3 2 8 2 _ _ 2 5 3 1 _ _ 2 3 2 2 2 1 1 9 5 1 1 1 6 4 1 6 — 4 5 Ib 2
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 —e — 3 5 — — 4 4 — — 3 8 _ _ _ _ 2 8 _ _ _ _ 3 5 — — 2 9 — — 2 1 4 — 2 2 5 —
1 0 0 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 - - - - _ _ 1 8 _ _ — 2 9 — _ _ 2 5 _ _ _ _ 2 1 . _ _ _ _ 1 5 — — 1 1 — — 1 3 — — 9 — —
Mikkelin lääni  —  S  :t Michels Iän . . . 42 13 1 513 62 12 6 911 476 185 3 071 119 30 97 10 _ _ 3 869 1469 2341 766 67 54 298 1 1 9 27 100 83 2
1 —  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 3 1 2 5 5 6 8 3 8 3 3 6 8 2 1 _ _ _ _ 2 4 1 2 0 8 1  1 5 9 6 4 1 1 2 — 2 5 — —
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . 2 — 1 2 2 1 1 5 2  8 3 1 2 9 4 6 9 9 2 2 4 6 8 4 _ _ _ _ 1 2 6 2 7 7 6 9 5 8 8 2 1 8 2 4 1 1 1 2 3 5 5 —
1 0 —  2 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 — 2 1 4 4 3 3 2  9 4 9 9 1 2 9 1 6 3 6 5 8 1 7 1 5 6 _ _ 1 9 2 1 4 7 1 2 1 2 4 0 5 3 9 1 5 9 4 6 6 1 7 2 4 5 5 1
2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7 — 1 9 1 7 1 4 5 3 8 3 3 6 7 7 2 2 9 4 _ _ 3 5 4 1 4 1 0 1 9 9 6 3 1 2 3 3 7 4 3 1 2 2 1
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 3 _ _ 6 6 _ _ 1 9 8 — 1 8 7 _ _ 1 3 5 _ 7 4 _ _ 2 6 2 — 1 5 4 4 1 2 4 1 —
1 0 0 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 _ _ 1 7 _ _ — 2 4 _ _ _ _ 2 3 _ _ _ _ 1 3 _ _ 1 7 _ _ — 1 2 — — 1 4 — — 1 1 173 —Kuopion lääni  —  Kuopio I ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 14 33 694 133 33 12 029 849 477 7426 322 103 168 9 5 4063 2 415 4119 1134 86 83 907 612 70 182 68
1 —  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 1 0 8 9 3 1 2 5 5 2 3 4 2 2 0 3 2 9 7 4 3 0 1 _ _ 2 2 6 3 1 0 2  0 5 7 2 3 1 1 1 6 2 0 1 5 3 6 2 4 4 1
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 1 2 2 6 2 0 1 4 4  4 3 3 4 7 5 2 1 0 1  9 9 9 1 7 3 4 6 1 0 1 2 8 0 8 9 2 3 1 4 8 6 9 3 2 0 4 5 6 3 1 1 3 9 1 6 2 2 9
1 0 — 2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 1 5 2 7 4 8 2 1 3 5  2 2 4 1 3 8 4 5 4 . 1 0 8 7 3 2 5 4 3 8 2 2  2 1 2 1 1 0 0 5 5 7 5 4 6 5 2 1 8 4 2 8 3 8 2 2 1 6 8 9 0 1 6
2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 ' 3 6 2 9 6 2 1 3 9 6 7 2 2 8 6 4 2 2 5 4 1 7 0 9 8 0 1 8 3 6 6 3 3 3 1 5 9 9 3 5 8 4 7 1
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 ■ — — ' 7 4 1 — 1 1 7 — — 9 9 — — 4 1 _ _ 8 8 2 1 7 5 — — 6 5 3 1 2 8 7 —
1 0 0 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 — — 1 6 — 3 3 — — 2 7 — — 1 9 _ _ _ 2 0 — — 3 1 — 1 1 6 — — 1 0 3 1
Vaasan lääiii —  Vasa I ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 336 627 1694 1622 670 32094 3302 2964 19591 1529 940 1048 446 125 5922 15981 11405 2380 967 1190 1072 4445 913 132 755 132
1 —  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 4 1 6 1 1 4 5 9 1 2 3 3  2 1 0 8 0 9 1 5 9 8 6 6 2 2 7 4 2 5 0 1 1 4 2 2 5 9 7 1 8 9 4 5  1 7 8 1 0 1 5 7 2 4 3 6 1 0 0 1 2 9 3 4 3
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 6 6 1 6 4 9 7 3 9 3 2 0 5 9  9 4 7 1 5 4 5 8 6 3 4  5 6 6 7 5 1 2 7 5 2 9 5 5 2 5 1  0 5 9 5 1 4 5 .  3  5 4 7 2 5 2 2 3 9 3 7 6 6 3 6 8 9 2 1 4 7 6 1 1 3
1 0 - 2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0 1 7 5 2 5 2 8 6 6 9 9 1 2 6 0 1 5  6 6 4 9 3 2 4 2 9 1 1 8 5 5 4 8 5 3 5 0 4 0 2 3 0 4 5 5 2  8 0 5 8  0 2 6 2  4 7 4 1  1 6 5 5 2 6 4 8 4 5 5 4 2  6 8 5 4 5 5 3 7 4 2 6 7 3
2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 7 7 5 3 9 5 9 4 1 6 5 6 6 3  0 1 0 1 6 5 7 2  2 9 9 1 8 4 9 4 5 3 '  7 2 1 5 1 2 7 5 9 0 3 1 8 8 7 2 1 1 4 2 7 2 3 6 6 9 0 4 9 7 5 3 2 3 1 3 1
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 6 6 1 2 0 1 4 1 1 2 5 6 — 1 1 2 0 5 1 1 1 1 4 3 1 1 6 1 8 3 1 3 1 3 1 3 8 3 1 0 8 1 6 7 1 3 3 1 3 3 7
1 0 0 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — 5 3 - - - - 5 7 — 6 4 — 5 1 0 2 3 _ _ : 5 3 — 5 2 — 5 1 — 5
j  Oulun lääni  —  Uleaborqs Iän  . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 219 92 234 97 16 9164 1399 332 5620 659 117 201 74 31 1434 6 568 5673 693 378 361 320 520 49 72 U I 5
!  i -  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 9 2 8 2 9 1 9 7 3 3 5 3 1 4 9 1 9 5 9 2 3 8 1 .  2 1 8 2  0 8 6 3 1 9 5 1 9 6 2 9 3 6 1 6 4 1 2 —
!  5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 2 6 2 8 1 8 1 4 1 2  9 9 0 5 2 6 7 4 1 3 6 3 2 1 0 2 7 6 6 5 2 8 8 2  0 3 2 1 4 2 6 6 9 9 8 1 1 0 1 5 4 2 7 4 5 3
1 0 —  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 8 9 3 0 6 8 4 8 1 3 4  0 0 2 4 9 5 1 0 1 3  0 0 7 3 3 0 5 1 2 9 2 1 4 4 9 6 2  0 4 0 9 5 9 2 5 5 1 6 5 1 3 7 1 1 4 ' 2 2 7 3 2 1 5 3 5 1
!  2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 5 6 4 8 7 2 2 1 9 5 2 2 4 8 8 4 4 2 0 1 7 0 3 9 2 1 2 8 4 3 7 3 5 9 2 3 1 4 8 2 1 1 1 7 1 7 4 5 2 3 4 5 — ■
i  5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 1 7 2 4 6 4 — 2 0 8 1 — 1 7 8 7 — 7 5 8 1 1 2 6 3 5 3 4 9 8 5 — 5 1 5 6 — ■ 1 9 2 1 —
1 0 0 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 2 — 1 3 — — 3 9 — — 3 3 — — 2 0 2 2 2 _ _ 2 1 — — 1 7 5 1 1 0 3 1
Lapin lääni  —  Lapplands Iä n 1) . . . . . . . . . . . . 55 132 174 141 394 79 2 703 450 412 1577 181 76 6 4 2 131 2184 2 204 141 89 347 68 173 43 17 13 —
Valtakunta — Riket
Suuruusluokittain ( ilman Lapin lääniä )
5  0 4 8 1 3 4 6 1 7 1 6 2 9  5 0 5 9  2 8 6 5 259 113 050 11 820 9462 74440 5 363 2 689 10111 1279 462 45 776 42 458 88 114 16 720 2 621 3 918 8 567 10 599 2 897 4880 9 080 791
—  Enligt storleksgrupper (utan Lapp­
lands Iän) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4993 1214 1542 29364 8892 5180 110347 11370 9 050 72863 5182 2613 10105 1275 460 45645 40274 35910 16 579 2532 3 571 8 499 10426 2354 4863 9067 791
1 —  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 6 5 4 0 4 7 3 7 9 1 2 2  3 5 0 1 0 4 4 4 2  6 2 3 4  8 9 4 2  6 0 9 7 4 5 898 7 4 1 4 6 1 4  0 0 1 6  8 9 2 1 8  0 1 9 3 2 7 1 9 9 1 0 3 2 8 2 2 4 2 4 1 5 1 8 8 0 8 6
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 0 1 4 3 4 1 1 3  6 2 9 2  9 2 1 1 6 3 9 3 4  1 6 8 5 1 0 5 2  7 7 5 1 6  3 0 4 2 1 7 7 898 1 8 0 1 4 4 1 2 1 9  5 2 1 1 3  9 6 1 1 1  0 9 7 1 4 1 6 5 9 9 1 1 4 8 3 9 3 1 4 4 9 6 4 3 1 4 1 9 7 7 1 8 3
1 0 —  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 0 4 5 7 5 5 0 1 4 1 1 6 4  4 6 3 1 0 4 0 4 9  2 9 3 3  3 5 7 1 2 0 5 3 9 1 1 5 2  0 0 3 6 9 9 2  6 2 5 7 6 3 1 7 7 2 0 2 8 1 1 7 1 5 5 6  2 7 0 6  9 3 6 1 2 8 0 1 1 3 3 3  0 5 7 5  7 9 2 1  0 1 2 1 1 0 1 5  1 1 0 3 7 9
2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 7 0 4 1 7 1 5 8 7  8 0 6 5 3 2 1 2 4 1 2  7 0 3 2 3 9 1 4 9 1 1 3 8 9 2 0 5 9 1 4  2 2 1 2 8 1 8 2 8  7 5 5 2 1 3 3 4 5 6 5  3 8 0 3 8 8 2 2 2 3  0 9 6 2  4 6 7 2 3 9 1 8 4 9 2  5 0 5 1 1 5
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 6 3 9 0 1 4 2  2 6 4 4 9 2 1 2  7 7 5 3 0 1 9 2  5 5 5 3 9 2 2 2 063 5 3 1 7 2  3 5 4 1 1 6 6 3 1 8 6 8 5 1 3 0 1 3 0 5 4 3 5 3 2 1 2 0 8 3 5 9 1 9
1 0 0 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 0 4 2 5 8 1 2 1 5 6 9 6 4 1 6 8 8 9 1 1 3 5 9 4 2 20 2 733 1 7 5 6 5 2 1 5 6 5 6 6 4 1 1 3 5 4 6 3 6 9
T i e t o j a  s u u r u u s l u o k i t t a i n  e i  o l e .  —  u p p g H t e r  o m  s t o n e k s g r u p p e n n g e n  s a m a s .
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Taulu N:o 15. Viljelmien puutarhaviljely ja mehiläiskuntien luku vuonna 1941.
Tableau N :o  15. Nombre des jardins et des
Tabell N:o 15. Antalet trädgärdsodlingar och bisamhällen pa lägenheterna är 1941.
ruchers dans les exploitations agricoles en 1941.
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L u u m u - 1 
p u i ta  (
P Jo m m o n - |
t r ä d
P ru n ie r s  |
a) Läänit ja  valtakunta. — a) Län
U u d e n m a a n  1 .  —  N y l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 4 3 1  0 2 3 1 1 7 2 3 6 0  7 2 6 1 2 9 5 2  5 3 8 2  3 6 6  1
T u r u n  j a  P o r i n  1 .  —  Ä b o  o c h  B j ö r -
n e b o r g s  ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  3 8 1 3 7  7 0 5 6  0 8 1 2 0 4  2 1 2 1 9 4 4 - 3 1 0 6 5  2 8 3
A h v e n a n m a a  —  A l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 8 3 0 111 1 2  0 1 3 2 5 4 7 0 7 3 9 7
H ä m e e n  1 .  —  T a v a s t e h u s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 2 3  5 5 0 2  3 1 3 7 3  6 5 9 5 7 5 1 2 9 0 1 1 5 9
V i i p u r i n  1 .  —  V i b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 0 6  9 4 4 7 7 6 2 6  4 8 1 8 2 1 0 3 3 4 2 0
M i k k e l i n  1 .  —  S : t  M i c h e l s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 7 6  0 6 3 866 4 6  4 7 7 1 8 3 1 9 6 8 7 2 4
K u o p i o n  1 .  —  K u o p i o  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 5 1 7  9 7 6 2  3 6 1 2 1 7 7 4 8 0 1 5 1 8 2 8 7
V a a s a n  1 .  —  V a s a  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 2 1 6  2 6 2 2  3 6 9 4 2  0 4 3 1 2 8 7 6 3 4 0 1
O u l u n  1 .  —  U l e ä b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 6  7 2 0 6 6 9 2  3 8 7 5 1 4 8
L a p i n  1 .  —  L a p p l a n d s  1 . x )  . . . . . . . . . . . . . . 22 1  1 2 7 9 1 12 — 2 1 i
j
Valtakunta — Riket 8 431 148 200 27 360 489 784 4 546 12 939 11046  1
j
b) Maanviljelysseurat. —
U u d e n m a a n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 4 1 3  8 8 1 2  7 6 5 2 8  7 6 5 5 9 0 1 5 9 7 1 1 4 7  1
N y l a n d s  o c h  T a v a s t e h u s  1 .  l b s k p .  . 9 8 0 1 7 1 4 2 8  9 5 8 3 1  9 6 1 7 0 5 9 4 1 1 2 1 9  i
F i n s k a  H u s h ä l l n i n g s s ä l l s k a p e t  . . . 2 9 4 4  5 6 2 4 0 7 2 3  5 6 6 5 4 8 8 9 9 7 1 4  i
V a r s i n a i s - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 7 2 2 1 6 6 6 4  2 5 7 1 1 6  9 1 9 1 0 8 8 2  2 4 8 4 1 2 8
S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 6 1 2  3 0 7 1 5 2 8 7 5  7 4 0 5 6 2 666 8 3 8
H ä m e e n  1 . ,  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 4 9  2 6 6 7 9 6 3 2  6 0 2 3 2 6 5 4 7 6 6 2
H ä m e e n - S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 7 9  7 1 4 9 6 3 2 9  8 6 4 1 6 2 3 3 5 3 1 8
I t ä - H ä m e e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 7 5  6 3 8 6 1 8 1 3  9 8 5 1 2 3 5 2 6 2 7 8
L ä n t i s e n  V i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 4  2 2 2 3 8 5 5  9 5 5 3 5 1 3 7 1 9 1
V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 3 2  1 8 7 3 5 1 1 6  5 1 0 3 6 5 1 0 1 7 2
I t ä - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 5 3 5 4 0 4  0 1 6 11 3 8 6 5 7
M i k k e l i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 6 4 6 1 3 7 4 4 4 1 5 8 3 1 4 7 1 8 0 0 6 1 9
K u o p i o n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 7 1 0 1 7 3 1  4 7 4 1 2  5 0 2 6 1 7 0 3 220
P o h j o i s - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 8 7  8 0 3 8 8 7 9  2 7 2 1 9 8 1 5 6 7
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 6 ' 6  9 2 0 1  0 2 7 20  001 86 2 7 4 1 2 3
K e s k i - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 5 1 4 4 6 7 9 1 3  2 5 2 1 6 221 2 2 5
Ö s t e r b o t t e n s  S v e n s k a  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 3  5 6 4 6 5 4 9  5 3 5 2 6 3 1 8 5 0
K e s k i - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 1 5 2 5 1 1 6 1 5 8 9 1 — 11
O u l u n  1 .  t a l o u s s e u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4  9 2 4 5 4 9 2  0 2 6 4 9 6
K a j a a n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 1 3 0 7 7 4 1 2 9 — 5 —
P e r ä p o h j o l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 1 0 7 88 12 — 2 1
L a p i n  m a a t a l o u s s e u r a  2 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — —
Valtakunta — Riket 8 431 148 200 27 360 489 784 4 546 12 939 11046
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5 7  1 2 8 1 0 6 2 6 0 7 5  9 6 6 1 1 0  7 8 9 9 7 7 1 1 6  2 7 3 3 9  1 7 4 8 2  3 8 8 6 5 8 . 5 7 4
1 3 7  9 4 8 2 4 8  6 0 0 1 2 0 5 2 2 9 4  5 8 2 3 9 8 2 8  6 2 7 2 5  9 0 2 4 0 1 3 2 1 2 4 6 2  9 6 0
4  7 3 9 4  2 6 7 3  6 1 4 5  9 6 9 7 6 3 5 4 2 1 2 9 5 1 1 10
7 6  4 3 4 1 2 9  8 2 6 9 8  9 0 2 5 2  1 4 8 3 9 5 3 4  0 2 9 2 3  8 4 6 4 2 1 0 1 6 2 7 1 4 5 1
3 8  9 7 5 3 6  7 6 0 5 6  4 7 8 ,  1 9 1 2 4 1 1 7 6  7 6 3 6  9 3 8 1 6  7 9 0 2 2 3 3 1 4
4 1 1 7 7 3 8  3 9 3 5 0  0 6 6 1 5  9 7 7 9 8 5  0 6 3 3  9 9 5 6  2 7 6 1 3 2 3
4 7  2 8 3 5 0 1 8 6 8 6  4 6 8 2 6 1 9 9 7 8 4  8 6 5 3  6 7 6 5  4 7 1 3 •  4 8
7 7  4 4 6 1 2 6  7 5 8 1 1 0  4 2 1 1 6  0 5 4 1 8 3 9 5 8 8 3  5 6 8 6  0 4 2 7 4 4 1 5 2 7
1 0  5 8 1 2 0  7 5 9 4 2  0 1 5 4  2 4 4 3 2 6 3 6 1 4 6 8 2  1 2 9 — • 3
6 8 2 4 1 0 5 4  7 6 1 1  7 4 6 7 118 88 1 3 5 — ■
492 393 765 914 649 213 346 832 2 292 206 597 108 697 201 593 3 565 6 910
b) Lantbrukssällskap. — h) Sociétés d'agriculture.
3 6  6 9 5 5 9  9 0 7 4 8  1 5 8 4 1  9 6 8 1 8 7 1 0 6 6 3 9  8 6 8 1 5  0 4 7 3 2 1 4 2 6
2 0 4 3 3 4 6  3 5 3 2 7  8 0 8 6 8  8 2 1 7 9 0 1 0 5  6 1 0 2 9  3 0 6 6 7  3 4 1 3 3 7 1 4 8
8  5 2 2 1 3  2 0 1 7  3 9 0 1 2  2 2 5 3 4 1 8 9 0 6 7 2 2 1 4 6 110 5 3
6 6  3 4 4 1 4 9  8 8 3 5 4  2 2 8 5 7 4 4 0 2 2 8 2 0 5 0 0 1 8 3 1 6 2 7  6 1 6 6 9 6 1 6 0 0
6 7  8 2 1 8 9  7 8 3 6 2  5 1 8 3 0 8 8 6 1 4 3 6  8 7 2 6  9 5 6 1 0 4 9 9 4 9 1 1 3 1 7
3 6  8 1 9 5 9  0 4 8 4 1  6 1 1 2 6  2 8 6 1 7 1 1 4  6 2 1 1 0 3 5 1 1 6  3 6 3 3 6 5 9 9 3
2 4  2 7 3 4 3  0 3 7 3 5  5 7 9 1 5  6 8 0 1 6 4 1 5  8 0 9 1 0  4 9 0 2 0  7 8 5 2 0 9 4 1 7
2 0 3 4 0 3 2  4 3 7 2 5  7 9 0 1 1  9 7 6 6 4 3  2 3 6 3  3 1 7 5  3 2 4 6 3 5 6
1 5  1 5 0 1 5  5 8 5 1 9  0 8 7 5 1 5 2 7 0 3  2 4 2 3  3 0 4 8  7 7 5 1 3 2 1 8 9
1 9  8 3 2 1 9  2 7 1 3 0  0 8 9 1 2  9 3 3 4 3 3  3 2 7 3  4 4 2 7  6 6 5 3 6 7 0
3  9 9 3 1 9 0 4 7  3 0 2 1 0 3 9 4 1 9 4 1 9 2 3 5 0 5 5 5 5
3 4  4 3 9 3 0  2 4 1 4 2  5 3 4 1 3  4 9 3 88 4  7 4 8 3  5 6 2 5  7 5 2 3 8
2 9 1 3 3 3 5  3 6 5 4 8  8 0 6 1 1 6 8 3 6 0 4 2 6 3 2  7 9 6 4  2 9 5 2 2 5
1 8 1 5 0 1 4  8 2 1 3 7  6 6 2 1 4  5 1 6 1 8 6 0 2 8 8 0 1 1 7 6 1 2 3
4 0  9 1 3 6 9  7 7 8 5 0 6 3 7 6  9 3 9 1 0 7 2  3 1 5 1 8 0 7 2  6 4 9 6 7 6 1 4 5 5
20 001 2 9  5 5 4 3 6  6 6 7 8  4 3 9 3 9 2  9 5 6 1 4 9 5 1 8 9 2 1 5 1 4
1 5  0 3 3 2 5  6 1 3 1 7  0 2 3 8 5 1 3 4 4  8 8 0 1 9 9 1 3 9 3 5 3 5 6
5  4 7 8 8  0 1 6 1 6  0 4 0 8 6 3 10 1 2 5 2 5 1 3 2 9 —• 2
7  5 2 8 1 3  6 5 6 2 6 8 4 7 3  2 1 2 2 6 5 3 1 1 0 2 7 1 4 7 4 •—■ 3
8 1 4 4  3 9 4 8  7 6 2 6 8 5 5 9 5 3 7 8 5 8 7 — —
6 8 2 4 067 4  6 7 5 1 7 4 5 7 118 88 1 3 5
492 393 765 914 649213 346 832 2 292 206 597 108 697 201593 3 565 6 910
) it j  lt t .  )  t .   e   erä   mj .
b )  M a a n v i l j e l y s s e u r a t .  —  b )  L a n t b r u k s s ä l l s k a p .  —  l )
x )  L a p i n  l ä ä n i s t ä  o n  t i e d o t  v a i n  K e m i n  k i h l a k u n n a s t a .  —  I  L a p p l a n d s  l ä n  ä r o  u p p g i f t e r n a  b l o t t  f r ä n  K e m i  h ä r a d .  
2 )  T i e d o t  p u u t t u v a t .  —  U p p g i f t e r  s a k n a s .
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Taulu Nro 16. Kotieläinten lukumäärä 1. 9. 1941, lääneittäin ja maanviljelysseuroittani.
Tableau N :o  16. A n im a u x  domestiques le l Ur septemhre
— Tabell N:o 16. Antalet husdjur 1. 9. 1941, länsvis och inom lantbrukssällskapen.
1941, par départements et sociétés d ’agriculture.
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a u -dessus  
de 2 a n s
L e h m iä  j 
K o r  ! 
V aches [
N u o ria  
s o n n e ja , 
1—2 v .
U ng- 
t j u r a r  
1 - 2  ä r
J e u n e s  
ta u re a u x  
de  1 à 2 a n s
H ie h o ja , 
y li  1 v .
K v ig o r , 
ö v e r  1 à r
G énisses, 
au-dessus-  
de  1 a n
V asik o ita , 
a lle  1 v.
K a lv a r ,  
u n d e r  1 â r
V ea u x  
au -dessous  
' de 1 a n
Y h te e n sä
T ill-
s a m m a n s
T o ta l
K a r ju ja ,  
y li 6 k k .
F a r g a l t a r ,  
ö v e r  6 m àn .
V erra ts  
a u -d essu s de 
6 m o is
E m a k o ita ,  
k a n ta v ia  ja  
im e t tä v iä  
M oder- 
su g g o r , 
d r ä k t ig a o c h  
d ig iv a n d e  
: T r u ie s  
p le in es  et 
alla itan tes
E m a k o ita ,  
e i t i i n e i t ä  
M oder- 
su g g o r , icke  
d rä k t ig a  
T r u ie s  n o n  
p le in es
L ih o tu s -  
s ik o ja  
y li 6 k k .
C iödsvin, 
ö v e r  (i m ä n .
P orcs de 
boucherie  
a u -dessus de  
6 m o is
N u o ria  
s ik o ja  
2— 6 k k .
U n g sv in
2 —6 m ä n .
J e u n e s  
porcs , 
de ,2 à 6 m o is
P o rsa ita ,  
a ile  2  k k .
G risa r, 
u n d e r  2 
m â n .
P orcelets, 
a u -d essous  
de  i  m ois
3— 9 v . 
3— 9 ä r  
D e 3 à 
9 a n s
9— 16 V. 
9 —16 4 r 
D e 9 & 
16  a n s
y li 16 v .
ö v e r  16 
á r
A u -
d essus  
de 16
Y h ­
te e n s ä
T ill­
m a n s
T o ta l
j  Y h te e n s a
i T ill- 
i s a m m a n s
T o ta l
a) Läänit ja  valtakunta. — a) Län och riket. -- a )  Départements et tout le pays.
U u d e n m a a n  1 .  —  N y l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  9 1 3 8  0 9 7 9  6 4 1 2 8  6 5 1 4  0 8 0 1 9 4 5 3 4  6 7 6 2  7 5 1 1 0 2  9 7 3 2 0 1 2 1 5  9 3 6 1 7  8 0 1 1 4 1 4 7 3 3 4 1 2  6 9 6 3 1 1 9 7  6 7 8 1 5  8 8 2 6  9 7 8 3 6  6 9 4
T u r u n  j a  P o r i n  1 .  —  Ä b o  o o h  B j ö r n e b o r g s  1 . 1 9  3 2 9 1 1 5 3 1 1 9  6 4 4 5 0  5 0 4 8  3 0 9 3  4 6 8 6 2  2 8 1 3  2 0 2 1 7 8  3 4 1 2  7 6 2 2 2  2 9 7 3 8  4 1 4 2 4 5  0 1 6 4 2 8 4  2 1 0 4  8 5 5 !  8  4 6 2 2 8 8 8 1 1 1 5 5 0 5 8  3 8 6
A h v e n a n m a a  — ■  A l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 2 5 3 3 1 0 9 0 2  4 2 5 3 0 7 1 6 2 2  8 9 4 8 2 9 1 2 1 2 1 5 1 0 8 1 2 1 8 2 1 2 6 8 1 22 1 3 9 9 9 2 7 4 1 1 7 7 4 7 6 2  1 8 7
H ä m e e n  1 .  — ■  T a v a s t e h u s  i ä n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4  8 5 8 8  8 9 2 1 3  5 9 9 3 7  3 4 9 6  7 4 3 2  7 9 2 4 6  8 8 4 2  5 3 9 1 2 8  5 4 7 2  3 6 7 1 6  4 2 0 2 7 8 1 5 1 7 7  6 8 8 3 7 8 3 1 9 2 3  8 9 2 7  3 8 6 2 0  0 7 9 8  7 7 0 4 3  6 9 7
V i i p u r i n  1 .  —  V i b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  6 7 7 4  0 4 5 3  9 4 8 1 4  6 7 0 3  2 7 3 1 2 5 1 1 9 1 9 4 4 2 4 5 2  0 7 4 4 8 0 4  3 5 9 1 1 0 4 8 68  3 8 5 1 1 4 6 8 2 1 0 6 0 i  2  7 4 0 8  6 4 7 3  0 5 9 1 6  3 0 2
M i k k e l i n  1 .  —  S : t  M i c h e l s  I ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  7 2 9 5 1 0 5 6  7 5 7 2 0 5 9 1 4  3 5 1 2  0 7 8 2 7  0 2 0 8 4 1 7 9  0 7 3 1 6 5 2 6 1 1 9 1 7  6 4 0 1 0 5 3 2 5 3 8 0 2  0 2 3 3  2 3 8 6  0 5 2 1 4  2 3 1 5 1 9 6 3 1 1 2 0
K u o p i o n  1 .  —  K u o p i o  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  3 0 0 8  0 2 8 1 1 3 6 0 3 2  6 8 8 6  5 3 4 2  7 4 4 4 1 9 6 6 1 7 3 9 1 5 3 5 8 2 3  2 6 8 1 2 1 3 7 3 5  5 9 0 2 0 6  3 1 6 4 2 3 2 1 2 5 1 9 3 0 5  4 3 1 1 5  2 8 6 6  6 5 8 3 1 8 5 3
V a a s a n  1 .  —  V a s a  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4  0 9 6 1 2  3 4 6 2 2  3 6 5 5 8  8 0 7 1 1 2 4 6 5  0 9 1 7 5  1 4 4 1 1 7 9 2 0 3 4 4 5 2  4 6 7 1 9  9 3 0 4 0 4 3 2 2 6 7  4 5 3 3 5 4 2  7 4 7 2  4 1 3 4  9 0 5 1 9  7 6 3 9  2 1 7 3 9  3 9 9
O u l u n  1 .  —  U l e ä b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  4 1 9 6  9 3 8 9  4 3 1 2 4  7 8 8 2  8 3 5 1 3 8 0 2 9  0 0 3 9 2 8 1 1 8  5 8 9 2 1 5 1 1 0 4 6 6 2 4  6 5 9 1 5 6  7 9 3 9 8 6 7 5 , 5 0 0 1  1 6 7 4  3 5 8 2  4 8 7 9  2 8 5
L a p i n  1 .  —  L a p p l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  5 7 5 2  5 8 7 1 9 9 8 7 1 6 0 7 8 3 3 5 8 8  3 0 1 2 8 8 3 3  2 5 4 6 3 0 3  3 6 9 5  0 7 6 4 2  6 1 7 1 6 7 4 5 9 212 4 8 0 2 3 1 1 0 7 2
Valtakunta — Riket 109 698 68102 99 883 277 633 48 461 21269 847 363 13 973 1058 999 18 004 112 114 220 657 1423 747 2 554 18 563 j 21165 44 307 128 784 54 622 269 995
b) Maanviljelysseurat. — b) Lantbrukssällskap. - -  b) Sociétés d’agriculture.
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  5 1 3 4  5 6 5 5  5 1 9 1 6  5 9 7 2  5 5 9 1 3 4 2 2 0  4 9 8 1 6 0 9 6 2  0 5 9 1 3 1 5 8  9 6 3 1 1 8 4 6 8 5  7 9 2 2 1 9 1 6 9 1 2 1 8 5 4  7 1 1 1 0 1 5 2 4  4 4 9 2 3  4 0 7
N y l a n d s  o c h  T a v a s t e h u s  1 .  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  4 0 0 3  5 3 2 4 1 2 2 1 2  0 5 4 1 5 2 1 6 0 3 1 4 1 7 8 1 1 4 2 4 0 9 1 4 6 9 7 6  9 7 3 5  9 5 5 5 5  6 8 1 122 1 0 0 5 9 3 4 2  9 6 7 5  7 3 0 2  5 2 9 1 3  2 8 7
F i n s k a  H u s h ä l l n i n g s s ä l l s k a p e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 0 5 1 1 8 0 2 1 9 1 5  0 7 6 6 6 4 3 2 1 6  0 6 1 2 4 5 1 7  7 0 7 3 6 2 2  3 2 4 3  8 5 6 2 4  4 9 4 4 5 2 7 9 2 1 4 5 4 2 2  3 5 9 8 8 7 4  3 2 6
V a r s i n a i s - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  0 2 6 5  7 1 9 9  2 8 5 2 4  0 3 0 3  5 7 1 1 5 6 8 2 9 1 6 9 2  0 1 7 8 3 2 9 2 1 3 0 8 1 1 8 4 4 1 8  0 3 0 1 1 6  4 9 1 2 6 3 1 9 0 9 2  8 6 8 5  6 5 0 1 5  7 8 7 5  6 8 5 3 2 1 6 2
S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  4 0 0 5 1 6 5 9  2 5 8 2 3  8 2 3 4 3 8 1 1 7 4 1 2 9 9 4 5 10 2 2 86  4 6 3 1 3 0 7 9  2 1 0 1 8  7 1 0 1 1 6  7 1 2 1 4 2 2 1 6 1 1 8 7 2 2  5 4 4 1 1 9 1 2 5  4 5 4 2 4  0 8 5
H ä m e e n  l ä ä n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 4 5 4 1 3 5 6  0 3 6 1 7  3 1 6 3  2 5 5 1 3 2 3 2 1 8 9 4 1 2 3 2 5 9 1 3 5 1 0 1 3 8  3 1 1 1 2  3 6 9 8 2  0 6 0 1 6 8 1 4 5 8 2  0 4 1 3  4 8 7 9  8 4 8 4  3 8 6 2 1 3 8 8
H ä m e e n - S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  2 5 5 2  6 4 4 4  4 2 4 1 1 3 2 3 1 9 2 6 8 1 0 1 4  0 5 9 / 686 3 8  4 7 6 6 6 3 4 3 6 7 9  0 7 3 5 3  2 6 5 9 2 9 5 5 9 5 1 1 8 2 8 5  5 8 5 2  4 3 7 1 1 8 4 8
I t ä - H ä m e e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  8 3 7 2  7 4 4 4 1 4 0 1 1  7 2 1 2  2 3 2 9 3 8 1 4  8 9 1 7 7 2 4 2 6 6 3 9 8 9 4  8 2 6 9 1 9 9 5 8  4 4 9 2 0 9 1  1 7 0 1  7 2 2 3 1 9 3 7  2 9 1 2  8 0 4 1 6  3 8 9
L ä n t i s e n  V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  8 9 8 1 6 9 2 1 5 6 0 6 1 5 0 1 2 9 6 5 8 2 8  0 2 8 2 0 8 2 0 3 4 4 1 9 5 2 1 6 7 4  0 5 4 2 6  9 6 8 3 3 2 9 0 3 4 4 1 0 9 3 3  4 8 1 1 2 2 1 6  4 6 2
V i i p u r i n  l ä ä n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  0 1 5 1 9 8 9 1 9 5 2 6  9 5 6 1 5 1 6 5 2 4 8  9 9 6 1 8 4 2 5  7 3 8 211 1 8 1 6 5  5 2 9 3 3  4 7 8 6 2 2 5 9 5 1 3 1 3 6 5 3  9 8 7 1 5 3 3 7  7 1 9
I t ä - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 4 3 6 4 4 3 6 1 5 6 1 4 6 1 1 4 5 2  1 7 0 3 2 5  9 9 2 7 4 3 7 6 1 4 6 5 7  9 3 9 1 9 1 3 3 2 0 3 2 8 2 1 1 7 9 3 0 5 2 1 2 1
M i k k e l i n  l ä ä n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  9 1 4 4  2 1 1 5  3 4 5 1 6  4 7 0 3  4 5 0 1  7 1 9 2 1 6 3 9 6 2 9 6 3  3 7 5 1 2 6 4 4  7 1 5 1 3  9 9 0 8 3  9 7 3 2 7 3 1 5 7 7 2  3 3 7 4  6 8 5 1 1 0 1 0 4 1 2 5 2 4  0 0 7
K u o p i o n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  2 9 6 4  7 9 0 6  7 1 9 1 9  8 0 5 3  9 1 6 1 7 6 4 2 5  4 8 5 1 3 2 4 9 4  8 4 5 2  0 0 9 7  8 6 1 1 8  8 4 6 1 2 4 8 8 5 3 1 1 1 4 9 6 1 3 5 8 4 1 9 9 1 0 8 9 2 4  4 4 3 2 2  6 9 9
P o h j o i s - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  0 0 4 3  2 3 8 4  6 4 1 1 2  8 8 3 2  6 1 8 9 8 0 1 6  4 8 1 4 1 5 5 8  7 3 7 1 2 5 9 4  2 7 6 1 6  7 4 4 8 1 4 3 1 •  1 1 2 6 2 9 5 7 2 1 2 3 2 4  3 9 4 2  2 1 5 9 1 5 4
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 0 8 5  5 5 5 1 0 1 9 2 2 7 1 5 5 5  5 2 2 2  3 1 4 3 4  9 9 1 4 1 8 8 7  0 0 8 9 9 3 8  3 7 8 1 8  2 8 8 1 1 5  0 8 5 1 4 9 1 3 8 3 1 3 4 4 2  0 6 3 1 0 8 1 5 5  3 0 6 2 1 0 6 0
K e s k i - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  9 7 1 3 1 1 6 5  3 9 6 1 3  4 8 3 1 9 7 0 8 6 0 1 6  3 1 3 5 3 9 4 8  4 5 4 7 7 3 4  0 0 9 9  4 8 1 ,  6 3  2 5 6 1 5 6 7 1 0 7 7 2 2  3 6 8 6  0 0 0 2  3 0 2 1 2  3 0 8
ö s t e r b o t t e n s  S v e n s k a  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 0 5 3  0 1 1 5  8 6 5 1 5  0 8 1 3  2 0 6 1 6 5 0 1 9  9 3 7 1 9 2 5 3 1 9 2 4 8 5 5  9 4 7 9  4 5 7 6 9  2 7 3 4 5 5 3 2 2 7 3 5 1 9 2  4 2 5 1 2 9 8 5  0 9 2
K e s k i - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  9 6 2 1 7 2 9 2  3 2 6 7  0 1 7 1 2 3 9 5 5 7 8  8 1 3 1 4 8 3 1 2 5 3 5 2 8 3 1 8 1 7  4 8 6 4 2  5 9 6 2 9 2 6 3 1 8 6 3 4 1 1 6 4 6 8 0 1 3  2 6 6
O u l u n  l ä ä n i n  t a l o u s s e u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  8 4 7 4  7 7 2 6  6 6 8 1 7  2 8 7 2  0 2 7 1 0 0 9 2 0 3 2 3 6 6 0 8 2  7 6 8 1 4 6 2 7 1 2 4 1 6  4 8 7 1 0 8  5 0 1 7 3 4 7 6 3 4 3 8 2 1 3  0 3 5 1 8 1 0 6  5 5 8
K a j a a n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 5 2 1 4 8 9 1 8 3 5 4  9 7 6 3 6 8 1 7 0 5  5 1 4 2 2 3 2 4 5 4 3 5 1 1 2  2 0 2 4  8 7 3 3 2  3 5 2 1 7 1 1 3 7 9 2 0 7 7 8 1 4 0 1 1 5 9 8
P e r ä p o h j o l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 4 1 9 2 2 1 5 9 9 5  6 4 5 6 7 0 3 2 0 6  6 3 5 2 0 4 2 6 1 3 8 4 8 3 2  7 0 6 4  2 8 3 3 3  8 1 4 12 6 0 5 1 1 5 9 4 0 7 1 8 4 8 7 3
L a p i n  m a a t a l o u s s e u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 7 5 4 0 3 2 4 1 2 2 1 9 3 2 9 1 3 4 3 7 2 5  9 0 3 1 0 3 5 3 8 6 3 6 7  2 5 2 3 1 4 3 5 1 68 4 7 1 8 6
Valtakunta — Riket 109698 68102 99 833 277 633 48461 21269 347 363 13 973 1 058 999 18 004 112 114 220 657 1423 747 2 554 18 563 21165 44 307 128 784 54 622 269 995
32 33,
6670— 44 5
Taulu N:o 16 (Jatk.) TabellN:ol6 (Forts.)
Al ue
O m r ä d e
D i s t r i c t
1
Lampaita — Fär — M  outous
Vuohia 
yli 1 v.
Getter, 
över 1 är
Chèvres, 
au -d essu s  
de  1 a n
Kanoja ja kukkoja — lions ooh tuppar 
P o u le s  et coqs
Hanhia
Gäss
Oies
Ankkoja
Ankor
C anards
Kalkku­
noita
Kalkoner
D in d o n s
Turkiseläimiä (yli 1 v.)— Pälsdjur (över 1 är) 
A n im a u x  à fo u rru re  ( a u  d essus de  1 a n )
Poroja 
Pe nai
R en n e s
Yli 1 
vuoden
Över 1 är 
A u -d essu s  
de 1 a n
Alle 1 
vuoden
Under J är 
A u -dessous  
de 1 a n
Yhteensä
Till-sammans
T o ta l
Yli 1 
vuoden
Över 1 âr
A u -d essu s  
de 1 a n
Alle 1 
v uoden 
Under 1 àr 
A u -d esso u s  
de 1 a n
Yhteensä
Till­
sammans
T o ta l
i Hopea- 
kettuja 
Silverräv 
R en ard s  
argentés
Sini­
kettuja
Blârâv
R en a rd s
bleus
Muita
kettuja
Annan
räv
A u tre s
renards
Minkkejä
Mink
V iso n s
Kutrioita
Kutria
N u tr ia s
Muita
turkis­
eläimiä
Andra
pälsdjur
A u tre s  
a n im a u x  
à  fo u r ­
rures
a) Läänit ja  valtakunta. — a) Län och riket. — a) Départements et tout le pays.
•
U u d e n m a a n  1 .  —  N y l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  0 8 5 7  7 1 2 2 2  7 9 7 7 3 1 4 4  5 7 7 2 7  5 6 8 1 7 2  1 4 5 1 5 7 212 1 4 2 7 6 9 1 0 3 6 3 3 7 7 1 7 0 6 _
T u r u n  j a  P o r i n  1 .  —  A b o  o c h  B j ö r n e b o r g s  1 . 5 6  1 4 5 3 0  0 6 3 8 6  2 0 8 3  6 5 4 4 6 3  2 3 5 8 4 8 5 2 5 4 8  0 8 7 1 0 4 2 4 1 3 0 2 1 9 3 1 1 7 6 0 0 1 1 8 5 4 1 8 4 2 —
A h v e n a n m a a  —  A l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 7 8 2  7 7 5 7  9 5 3 3 1 6  0 9 5 3 1 2 5 1 9  2 2 0 1 8 ' 21 — 4 1 6 1  1 8 0 — 6 7 4 5 6 —
H ä m e e n  1 .  —  T a v a s t e h u s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 1 9 8 1 6  5 6 4 4 4  7 6 2 7 0 0 1 7 3  8 5 4 2 8  6 9 2 2 0 2  5 4 6 20 1 1 7 5 6 9 0 3 8 0 6 0 8 4 . g 3 4 4 2
V i i p u r i n  1 .  —  V i b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  5 3 0 1 1 5 3 6 3 2  0 6 6 8 3 5 7  9 4 9 6  5 5 1 6 4  5 0 0 3 8 — 112 — 1 6 _ 1 3 6 _
M i k k e l i n  1 .  —  S : t  M i c h e l s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . 3 1  6 0 9 2 4  9 8 5 5 6  5 9 4 2 4 5 7 5  9 9 0 1 1  0 3 7 8 7  0 2 7 • 3 4 1 0 5 5 1 1 0 3 _ 20 5 _ 9 4 _
K u o p i o n  1 .  —  K u o p i o  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7  6 7 9 3 3  5 2 3 7 1  2 0 2 2 3 0 8 5  3 1 0 1 3  3 3 4 9 8  6 4 4 12 5 5 5 5 2 5 _. — 1 6 4 _
V a a s a n  1 .  —  V a s a  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 6 3 1 5 2  0 9 4 1 3 3  7 2 5 3 8 7 2 0 2  4 1 7 2 3  4 4 4 2 2 5  8 6 1 1 8 1 4 1 6 2 1 0 6 0 3 2 5 1 3 9 6 8 1 6 2 5 1 5 —
O u l u n  1 .  —  U l e ä b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4  7 2 1 3 4 1 6 1 7 8  8 8 2 2 4 6 3 4  2 2 6 5 1 2 6 3 9  3 5 2 — — — 1 2 5 1 6 2 2 .__ 3 6 4  3 1 9
L a p i n  1 .  —  L a p p l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  4 0 1 6  9 5 8 1 9  3 5 9 100 4  0 0 0 5 9 9 4  5 9 9 — — — 5 0 4 — — 11 2 3  0 0 3
Valtakunta — Riket 333177 22» 371 553 548 5 721 1257 653 204 328 1461981 366 900 295 5 570 2130 843 2 361 180 2 904 27 324
b) Maanviljelysseurat. - -  b) Lantbruks- sällskap. — b) Sociétés d’agriculture.
U u d e n m a a n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  7 9 0 5  4 1 7 1 5  2 0 7 3 3 7 4  8 9 0 1 2  4 2 3 8 7  3 1 3 1 0 6 5 8 1 4 4 7 8 2 6 20 8 2 2 7 —
N y l a n d s  o c h  T a v a s t e h u s  1 .  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  2 9 5 2  2 9 5 7  5 9 0 4 0 6 9  6 8 7 1 5 1 4 5 8 4 8 3 2 5 1 1 5 4 1 2 8 2 9 1 101 — 3 1 7 6 3 4 7 9 —
F i n s k a  H u s h ä l l n i n g s s ä l l s k a p e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  4 8 0 4  5 6 7 1 3  0 4 7 21 3 7  1 8 0 5  4 5 1 4 2  6 3 1 27 4 6 1 5 4 3 121 1 4 3 5 1 6 7 3 4 2 5 5 —.
V a r s i n a i s - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  5 8 5 1 0 5 8 8 3 0 1 7 3 3 6 9 2 7 2  2 6 5 4 7  7 5 2 3 2 0  0 1 7 2 7 202 23 1 5 8 6 9 1 2 8 7 1 6 9 4 0 8 —
S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3  2 5 8 1 7  6 8 3 5 0  9 4 1 3  2 6 7 ■  1 6 9  8 8 5 3 4  7 7 4 2 0 4  6 5 9 68 1 4 6 4 8 0 7 7 3 7 3 6 9 . 2 2 3 5 —
H ä m e e n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9 3 5 6 1 0 5 1 7  0 4 0 2 6 7 1 0 2  8 7 0 1 6  6 1 8 1 1 9  4 8 8 6 3 0 — 3 7 5 2 3 5 3 0 1 7 2 1 6 3 —.
H ä m e e n - S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  8 8 5 6  0 2 5 1 5  9 1 0 4 1 1 4 2  1 4 2 6  5 0 2 4 8  6 4 4 ! 12 4 4 1 1 4 9 5 0 3 0 _ „ 1 3 9 2
I t ä - H ä m e e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  7 9 4 6  8 1 3 1 7  6 0 7 3 5 3 8  5 3 4 7 1 9 7 4 5  7 3 1 5 66 4 6 5 .__ _ 5 8 _
L ä n t i s e n  V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 1 9 2  9 9 2 9 1 1 1 1 4 2 1 2 8 8 2  7 7 7 2 4  0 6 5 — — — 88 — — _ _ 3 9
V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  5 2 0 7  0 7 3 1 9  5 9 3 6 3 2 8  8 6 2 3  0 4 7 3 1 9 0 9 3 4 — 2 4 — 1 6 _ — 9 7 —.
I t ä - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 9 1 1 4 7 1 3  3 6 2 6 7  7 9 9 7 2 7 8  5 2 6 — 4 — — — — — —. — —
M i k k e l i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 1 8 9 2 1 8 9 7 4 9  0 8 6 2 2 7 6 2  5 8 4 8  6 7 1 7 1 2 5 5 3 1 8 2 5 1 6 9 — 20 5 — 7 4 —
K u o p i o n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 3 1 9 1 8  4 0 5 3 8  7 2 4 1 4 2 5 2  5 1 1 8  5 2 1 6 1  0 3 2 — 4 1 — 4 9 3 — _ — 5 8 —
P o h j o i s - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7  3 6 0 1 5 1 1 8 3 2  4 7 8 88 3 2  7 9 9 4  8 1 3 3 7  6 1 2 12 1 4 5 3 2 — — 1 0 6 —
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6  5 8 3 2 3 5 7 2 6 0 1 5 5 201 1 2 3 9 2 4 1 3  6 1 6 1 3 7  5 4 0 7 1 3 0 4 3 4 2 8 1 7 6 10 — — 2 0 5 —
K e s k i - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  9 9 5 1 1 1 2 3 2 7 1 1 8 1 1 6 3 2  3 9 4 5 1 5 9 3 7  5 5 3 1 8 4 1 4 7 9 5 3 6 7 — 100 —
Ö s t e r b o t t e n s  S v e n s k a  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 6 0 1 0 9 7 1 3 1  0 3 1 3 7 4 6  7 2 7 5  0 2 4 5 1  7 5 1 10 — 1 5 5 9 7 122 1 2 6 6 8 1 62 122 —
K e s k i - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  6 5 9 1 2  1 5 0 2 7  8 0 9 8 1 6  8 0 4 7 6 0 7  5 6 4 — 3 — 3 3 2 7 — — — 9 7 — .
O u l u n  1 .  t a l o u s s e u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 3 4 2 2 2  4 8 2 5 3  8 2 4 1 4 4 2 6  2 0 6 3  9 5 8 3 0 1 6 4 —• — — 9 9 1 6 2 — — 2 6 4  0 8 2
K a j a a n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  6 0 1 7  0 0 6 1 5  6 0 7 6 2 4  3 2 7 7 9 6 5 1 2 3 — — — 1 6 — — 2 —. 5 2 4 5
P e r ä p o h j o l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  2 1 5 5  3 1 6 1 4  5 3 1 3 4 3  5 6 8 5 5 5 4 1 2 3 — — — 5 0 4 — — 11 4  6 2 5
L a p i n  m a a t a l o u s s e u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  3 0 2 1 3 0 2 3  6 0 4 6 3 4 0 7 4 2 4 4 9 — — — — — — — — 1 8  3 7 0
Valtakunta — Rlket 333 177 220 371 553 548 5 721 1257 653 204 328 1461981 366 900 295 5 570 2130 843 2 361 180 2 904 27 324
34 35
Taulu N:o 17. Kotieläinten luku erisuurilla viljelmillä 1. 9. 1941, lääneittäin. — Tabell N:o 17. Antalet husdjur pä brukningsdelar av olika storlek 1. 9. 1941, länsvis.
Tableau N :o  17. A n im a u x  domestiques, par classes de grandeur des exploitations le l ier septembre 1941," par départements.
A l u e  
O m r ä d e  
D i s  t r i e t  
»
Täysi­
kasvuisia
hevosia
Full-
vuxna
hästar
C hevaux
adu lte s
Nuoria 
lievosia 
1— 3 v .
Ung- 
hástar, 
1 -3  ár
J eu n e s
chevaux
Sonneja, 
yli 2 v.
Tjurar, 
över 2 är
T a u rea u x
Lehmiä
Kor
V aches
Nuoria 
sonneja, 
1 - 2  v.
TJng-
tjurar,
1 - 2  är
J eu n e s
ta u re a u x
Hiehoja 
yli 1 v.
Kvigor 
över 1 är
G énisses
Vasikoita 
alle 1 v.
Kalvar 
under 1 är
V ea u x
Yhteensa
Till-
sammans
T o ta l
Karjuja 
yli 6 kk. 
Far- 
galtar 
över 6 män
Verra ts
Uudenmaan lääni  —  Nylands Iän 28 651 4080 2 751 102973 2 012 15936 17801 141473 341
a l l e  1  h a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 9 1 2 998 34 234 343 3 610 13
1 —  2  » ............................................. 183 9 2 1846 6 189 296 2 339 5
2— 3 » ................................. 347 22 — 1785 2 188 304 2 279 4
3— 5 » ................................. 1318 96 7 4107 26 465 747 5 352 5
5— 10 » ................................. 4 024 405 46 11 972 174 1474 2 334 16 000 11
10— 15 » ................................. 3 743 498 146 11400 264 1393 2 205 15 408 13
15— 25 » ................................. 6 092 1025 618 19 882 604 2 770 3 800 27 674 44
25— 50 » ................................. 6 878 1131 1129 24 992 629 3 947 4 083 34 780 110
50—100 » ................................. 2 714 433 440 11054 133 2128 1616 15 371 55
100—  .............................................................. 2 999 452 362 12 937 140 3148 2 073 18 660 81
Turun ja Porin lääni —  Äbo och
Björneborgs I ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50504 8309 3202 178341 2 762 22297 38 414 245016 428
a l l e  1  h a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 33 — 8 733 11 388 1251 10 383 3
1—  2 » ............................................. 467 59 6 7 077 20 515 1324 8 942 3
2— 3 » ................................. 1084 143 6 6 682 36 554 1358 8 636 5
3— 5 »> ................................. 4 056 479 11 13 971 95 1187 3153 18 417 2
5— 10 » ................................. 10303 1456 59 30 703 301 2 950 6 999 41 012 9
10— 15 »> ................................. 7 802 1290 118 22 551 356 2 426 5 521 30 972 15
15— 25 » ................................. 9 620 1692 569 29177 684 3 629 6 942 41 001 49
25— 50 » ................................. 9 753 1792 1324 32 652 899 4 805 6 843 46 523 121
50—100 » ................................. 4 665 898 786 16 998 251 3 315 3 234 24584 141
100—  .............................................................. 2 506 467 323 9 797 109 2 528 1789 14 546 • 80
Ahvenanmaa  —  A la n ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2425 307 82 9121 215 1081 2182 12 681 22
a l l e  1  h a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4 — 1254 1 89 305 1649 1
1—  2 » ............................................. 108 6 1 949 8 108 227 1293 •—
2— 3 » ................................. 193 16 3 691 24 83 172 973 — •
3— 5 » ................................. 389 38 7 1224 54 144 344 1773 —
5— 10 » ................................. 837 81 11 2 222 55 281 563 3132 5
10— 15 » ................................. 466 89 22 1461 44 189 305 2 021 6
15— .25 o ................................. 324 57 25 1053 26 124 224 1452 2
25— 50 » ................................. 53 15 11 194 1 43 34 283 6
. 50—100 » ................................. 15 1 2 73 2 20 8 105 2
100—  .............................................................. — — — — — —• —1 — —
Hämeenlääni  —  Tavastehus Iän . . 37349 6 743 2 539 128547 2367 16 420 27 815 177688 378
a l l e  1  h a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 26 —. 5 458 — 309 783 6 550 3
1—  2 » ............................................. 483 36 1 3 956 11 275 820 5 063 3
2— 3 » ................................. 1127 102 1 4 259 19 348 868 5 495 2
3— 5 » ................................. 3 301 3Ç7 10 9 701 82 902 2 257 12 952 1
5— 10 »> ................................. 7 003 1204 60 21025 336 2 212 5 226 28 859 13
10— 15 » ................................. 5 984 1145 191 17 857 419 1924 4 387 24 778 10
15— 25 » ................................. 7 532 1566 597 24 204 743 2 977 5 331 33 852 60
25— 50 » ................................. 6 720 1302 988 23163 543 3183 4 570 32 447 121
50—100 » ................................. 2 528 505 391 9 478 137 1865 1755 13 626 81
100—  .............................................................. 2 354 490 300 9 446 77 2 425 1818 14 066 84
Viipurin lääni —  Viborgs Iän . . . . 14670 3273 424 52 074 480 4359 11048 68385 '114
a l l e  1  h a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2 — 1278 — 47 141 1466 —
1—  2 » ............................................. 115 10 — 1377 2 63 220 1662 —
2— 3 » ................................. 311 44 — 1701 2 112 303 2118 —
3— 5 » ................................. 1373 177 7 4 342 18 284 848 5 499 31
5— 10 » ................................. 4895 1059 35 16 722 108 1162 3 616 21643 8
10— 15 » ................................. 3 701 921 75 12 443 131 1007 2 865 16 521 24
15— 25 »> ................................. 2 860 747 153 9 554 150 907 2164 12 928 24
25— 50 » ................................. 837 212 97 2 940 56 320 580 3 993 13
50—100 » ................................. 229 41 32 742 8 153 117 1052 8
100—  .............................................................. 258 60 25 975 5 304 194 1503 6
E m a ­
k o ita  
k a n ta v ia  
j a  im e t­
tä v iä  
M oder- 
su g g o r  
d r ä k t ig a  
o ch  
d ig iv a n d e  
T r u ie s  
p le in es et 
a lla itan tes
E m a ­
k o i ta  e i 
t i i n e i t ä
M oder-
su g g o r
icke
d r ä k tig a
T r u ie s
p le in es
L ih o tu s -  
a ik o ja  
y l i  6 k k .
G ö d sv in  
ö v e r  6 
m ä n .
P orcs de 
boucherie
N u o ria  
s ik o ja , 
2 - 6  k k .
U n g sv ln , 
2—6 m ä n .
J e u n e s
pora:
P o rs a i ta ,  
a lle  2  k k .
G ris a r  
u n d e r  2 
m ä n .
Porcelets
Y h te e n sä
T ill-
s a m m a n s
T o ta l
L a m p a ita ,  
y li  1 v .
P ä r ,  
ö v e r  1 ä r
M o u to n s , 
au -dessus  
de 1 a n
L a m p a it a  
a lle  1 v .
Pä r, 
u n d e r  1 ä r  
M o u to n s ,  
au -dessous  
de 1 a n
Y h te e n sä
T ill-
s a m m a n s
T o ta l
K a n o ja  
y l i  1 v .  
H ö n s , 
ö v e r  1 â r
P oules, 
au -dessus  
de 1 a n
K a n o ja ,  
a lle  1 v .
H ö n s , 
u n d e r  1 ä r
P ou les , 
au-dessous  
de  i  an
Y h te e n s ä
T ill-
s a m m a n s
T o ta l
2696
1 1 7
1 9
1 5
i  3 1  
j  1 4 8  
1 5 3  
S  4 3 0  
|  7 7 8  
4 0 3  
!  6 0 2  
!
3119
4 2
7 5
1 1
4 5
1 6 1
2 4 6
6 5 0
8 9 9
3 8 1
6 0 9
7 678 
1 1 0 2  
2 3 1  
1 3 0  
2 1 2  
7 2 5  
7 7 6  
1 4 4 9  
1 6 6 9  
6 2 7  
7 5 7
15882 
1 5 5 7  
5 2 1  
3 7 0  
7 5 4  
2  5 0 8  
1 7 9 7  
2  6 5 5  
2  9 9 2  
1 0 9 9  
1 6 2 9
6 978 
6 9 2  
2 8 1  
1 3 7  
2 3 2  
6 7 4  
6 5 9  
1 0 7 7  
1 3 4 8  
6 6 9  
1 2 0 9
36694
3  5 2 3  
1 1 3 2
6 6 7
1 2 7 9
4  2 2 7  
3  6 4 4
6  3 0 5
7  7 9 6
3  2 3 4
4  8 8 7
15085 
4 1 7  
1 7 0  
1 8 9  
5 6 4  
1 7 5 5  
1 8 9 7  
3  9 3 1  
3  9 4 4  
1 2 6 3  
9 5 5
7 712 
2 7 0  
9 5  
8 3  
2 7 0  
8 5 4  
9 0 5  
1 8 1 3  
2 1 4 5  
6 0 6  
6 7 1
22 797 
6 8 7  
2 6 5  
2 7 2  
8 3 4  
2  6 0 9  
2  8 0 2
5  7 4 4
6  0 8 9  
1 8 6 9  
1 6 2 6
144577
1 6  2 4 5  
6  6 8 8  
5  9 5 1
1 2  0 0 0  
2 5  0 9 6
1 7  0 6 4  
2 4  5 2 2  
2 4 2 3 4
7  8 0 3  
4  9 7 4
27 568 
2  8 0 1  
1 1 8 4  
9 3 7  
1 9 2 0  
4 1 6 7  
2  6 9 2  
4  6 3 3  
4  7 3 2  
1 6 1 9  
2  8 8 3
172145  
1 9  0 4 6  
7  8 7 2  
6  8 8 8  
1 3  9 2 0  
2 9  2 6 3  
1 9  7 5 6  
2 9 1 5 5  
2 8  9 6 6  
9  4 2 2  
7  8 5 7
! 4210
i 1 2  
!  i l
.  1 7  
1 0 5  
2 0 0  
3 1 0  
7 0 8  
1 3 3 4  
9 2 5  
5 8 8
4855
1 7
2 0
13
38
2 7 0
3 6 5
9 0 2
1 7 3 6
1 0 3 6
4 5 8
8 462 
1 4 1  
1 4 0  
1 5 1  
3 8 4  
1 0 2 7  
1 0 6 6
1  7 1 7
2  2 3 6  
1 1 1 9
4 8 1
28 881 
1 4 8 9  
9 4 4  
9 3 2  
2 1 6 8  
5  0 7 3
4  0 0 8
5  0 0 0  
5 1 8 7  
2  7 7 6  
1 3 0 4
11550 
3 0 0  
2 4 9  
2 12 
7 1 5  
1 6 5 0  
1 2 7 3
1  7 3 5
2  5 8 7  
1  7 2 3  
1 1 0 6
58386
1 9 6 2
1 3 6 7
1 3 3 0
3  4 1 2  
8  2 2 9  
7  0 3 7
1 0 1 1 1  
1 3  2 0 1  
7  7 2 0
4  0 1 7
56145  
3  7 2 8  
2  2 0 9  
2  2 4 7  
5  6 7 4  
1 2  2 3 1  
8 1 3 1  
9 8 6 9  
7  8 9 0  
2  9 7 0  
1  1 9 6
30063
2 1 1 5
1 2 7 7
1 3 4 0
3  0 2 7  
6  5 2 8
4  3 4 8
5  0 4 5  
4 1 6 7  
1 5 8 9
6 2 7
86208  
5  8 4 3  
3  4 8 6
3  5 8 7  
8  7 0 1
1 8  7 5 9  
1 2  4 7 9  
1 4  9 1 4  
1 2  0 5 7
4  5 5 9  
1 8 2 3
463 235 
3 8  9 3 1  
2 4  8 3 8  
2 1  7 0 3  
4 2  1 2 2  
9 2  3 8 2  
6 1 8 7 3  
7 1 6 2 1  
7 0 9 6 5  
2 8  3 1 2  
1 0 4 8 8
84 852 
6  8 7 9  
3  7 4 5
2  9 3 6  
5  8 6 1
1 3 2 3 4  
1 0  2 3 7  
1 2  1 2 6  
1 4  8 0 9  
1 1 2 7 7
3  7 4 8
548087  
4 5  8 1 0  
2 8  5 8 3  
2 4  6 3 9  
4 7  9 8 3  
1 0 5  6 1 6  
7 2  1 1 0  
8 3  7 4 7  
8 5  7 7 4  
3 9  5 8 9  
1 4  2 3 6
139
4  
8
1 6
5 0
3 6
2 0
5
99
1
1
3
1 9
1 8
2 9
1 7
1 1
274
7
1 0
5
1 5
9 3
6 9
6 3
1 1
1
1177
9 7
1 1 6
1 1 3
1 7 2
3 4 9
1 9 3
1 1 2
2 2
3
476
1 7  
2 9  
3 4  
5 5
1 3 2
8 3
6 5
4 3
1 8
2187
1 2 3
1 5 5
1 5 7
2 5 0
5 9 8
4 2 0
2 9 6
1 3 1
4 6
1 1
5178
8 1 1
7 5 1
6 7 7
9 7 3
1 0 7 5
5 3 3
3 1 5
4 1
2
2 775 
8 3 6  
3 7 2  
2 6 4  
4 4 4  
4 6 5  
2 3 6  
1 4 2  
1 4  
2
7953  
1 6 4 7  
1 1 2 3  
9 4 1  
1 4 1 7  
1 5 4 0  
7 6 9  
4 5 7  
5 5  
4
16 095 
2  3 0 1  
2  0 3 3  
1 3 7 2  
2  4 6 5  
4 1 3 1  
2  2 0 6  
1 3 4 2  
2 2 6  
1 9
3125
4 0 7
3 2 5
1 8 9
5 0 6
1 0 1 5
3 9 6
2 1 6
6 7
4
19 220 
2  7 0 8  
2  3 5 8  
1 5 6 1  
2  9 7 1  
5 1 4 6  
2  6 0 2  
1 5 5 8 -  
2 9 3  
2 3
' 3192  
1 8  
1 8  
8  
1 6  
1 3 4  
2 7 6  
6 7 8  
9 1 6  
5 3 4  
5 9 4
3 892 
1 6  
3 7  
1 0  
5 3  
2 6 7  
4 2 8  
9 0 5  
1 0 9 7  
5 2 4  
5 5 5
7386 
2 8 0  
1 5 4  
1 6 1  
3 7 8  
1 1 2 0  
1 0 9 6  
1 6 0 1  
1 4 5 3  
6 3 0  
5 1 3
20 079 
1 2 6 4  
7 6 6  
6 5 0  
1 5 4 4  
3  6 4 6
2  8 7 5
3  5 1 9  
3 1 5 7  
1 5 2 7  
1 1 3 1
8 770 
3 0 9  
1 9 7  
1 4 5  
3 5 3  
9 4 3  
9 6 8  
1 5 7 5  
1 7 9 6  
1 1 3 8  
1 3 4 6
43697  
1 8 9 0  
1 1 7 5  
9 7 6  
2  3 4 5  
6 1 2 3  
5  6 5 3  
8  3 3 8  
8  5 4 0  
4  4 3 4  
4  2 2 3
28198
6 7 7
5 3 1
7 0 5
2 1 0 9
5  2 7 9
4  6 8 4
6  2 8 2
5  4 5 9  
1  7 5 4
7 1 8
16 564 
5 1 4  
3 4 4  
4 0 1  
1 3 0 9  
3  0 4 9
2  6 9 4
3  5 6 1  
3 1 2 6  
1 0 3 7
5 2 9
44 762 
1 1 9 1  
8 7 5  
1 1 0 6  
3  4 1 8
8  3 2 8
7  3 7 8
9  8 4 3
8  5 8 5  
2  7 9 1  
1 2 4 7
173 854 
1 6  8 2 4  
7  9 6 6  
7  7 1 8  
1 6 6 8 5  
3 5  0 1 6  
2 5  4 0 2  
2 8  4 4 4  
2 2  3 5 8  
8 2 5 2  
5 1 8 9
28692  
2  4 6 8  
1 1 2 8  
1 1 4 6
2  3 8 3  
5  2 2 7
3  5 6 3
4  7 6 9  
3  9 6 2  
1 5 1 4  
2  5 3 2
202 546 
1 9  2 9 2  
9  0 9 4
8  8 6 4  
1 9  0 6 8  
4 0 2 4 3  
2 8  9 6 5  
3 3  2 1 3  
2 6  3 2 0
9  7 6 6  
7  7 2 1
682
1  
1  
1 1  
1 3 4  
1 8 5  
1 7 7  
7 5  
4 7  
5 1  1
1060
1
1
4
3 9
2 5 4
3 0 4
2 8 2
8 9
4 7
3 9
2 740 
2 7  
3 5  
4 2  
1 6 9  
8 1 3  
7 3 4  
5 6 8  
1 6 4  
1 0 6  
8 2
8647  
3 8 0  
2 4 0  
4 7 1  
7 5 2  
2  7 7 1  
2  0 7 1  
1 3 8 9  
3 8 5  
8 7  
1 0 1
3 059 
2 3 6  
6 2  
8 0  
2 7 7  
1 0 0 0  
6 4 7  
4 7 1  
9 8  
5 5  
1 3 3
16 302 
6 4 4  
3 3 9  
5 9 8  
1 2 7 9  
4  9 8 0  
3  9 6 5  
2  9 1 1  
8 2 4  
3 5 0  
4 1 2
20 530 
2 0 0  
3 5 3  
5 1 7  
1 6 5 7  
7  5 7 2  
5  4 2 7  
3  8 1 9  
8 4 3  
1 0 6  
3 6
11536  
1 7 5  
2 5 7  
3 5 0  
1 0 4 9  
4  2 2 3  
2  8 9 3  
2  0 5 5  
4 8 6  
3 4  
1 4
32066  
3 7 5  
6 1 0  
8 6 7  
2  7 0 6  
1 1 7 9 5  
8  3 2 0  
5  8 7 4  
1 3 2 9  
1 4 0  
5 0
57949  
2  5 3 0
1  7 2 3
2  0 7 2  
6  0 8 0
1 8  7 5 1  
1 4  0 9 3  
9  5 4 5  
2  5 7 7  
3 1 5  
2 6 3
6 551 
3 6 6  
1 5 7  
1 2 9  
4 4 3  
1 8 5 7  
1 5 7 9  
1 4 5 7  
3 7 9  
1 4 9  
3 5
64 500 
2 8 9 6  
1 8 8 0  
2  2 0 1  
6  5 2 3  
2 0 6 0 8  
1 5  6 7 2  
1 1 0 0 2  
2  9 5 6  
4 6 4  
2 9 8
36 37
Taulu N:o 17 (Jatk. Tabell N:o 17 (Forts.)
A lu e
O m rS d e
M s tr h d
Täysi­
kasvuisia
hevosia
Full-
vuxna
hästar
C hevaux
adultes
Nuoria 
hevosia 
1— 3 v.
Ung- 
• hästar, 
1—3 är
J e u n e s
c hevaux
Sonneja, 
yli 2 v. 
Tjurar, 
över 2 ár 
T a u r e a u x
1
Lehmiä
Kor
V aches
Nuoria 
sonneja, 
1-2 v.
Ung- 
tjurar, 
1—2 àr
J e u n e s
ta u rea u x
Hiehoja, 
yli 1 v. 
Kvigor, 
över 1 är
G enisses
Vasikoita, 
alle 1 v.
Kalvar, 
under 1 är
V ea u x
Yhteensä
Till-
sammans
T o ta l
Karjuja 
yli 6 kk.'
Far- 
galtar 
Över 6 
män.
V errats
M ikkelin lääni  —  S:t. Michels Iän 20 591 4351 841 79 073 1652 6119 17640 105 325 380
a l l e  1  h a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 1 9 — 3  7 9 7 3 1 4 3 5 1 7 4  4 6 0 4
1 —  2  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 7 7 1 — 3  6 8 0 1 4 2 0 3 6 2 5 4  5 2 2 3
2 —  3  » >  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  1 0 7 1 3 3 — 4  2 6 2 1 2 2 6 2 8 3 5 ■ 5  3 7 1 1
3 —  5  » >  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  3 5 0 5 2 2 9 1 0  9 4 9 8 7 7 3 2 2  3 1 8 1 4  0 9 5 8
5 — 1 0  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  2 3 3 1 5 9 7 7 5 2 5  8 6 3 5 4 3 1 8 4 2 6  3 6 9 3 4  6 9 2 4 5
1 0 —  1 5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  5 9 9 9 3 0 1 5 5 1 2  9 8 7 5 1 9 1  0 0 1 3  2 7 1 1 7  9 3 3 6 0
1 5 —  2 5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  5 0 4 6 2 4 2 6 8 9  2 4 7 3 2 8 8 1 8 2 1 5 6 1 2  8 1 7 1 1 0
2 5 —  5 0  » )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 4 3 1 7 2 3 8 5  4 5 2 1 1 9 5 9 7 1 0 6 2 7  4 6 8 9 8
5 0 — 1 0 0  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 9 1 0 3 6 7 1 9 6 4 2 4 3 3 7 3 7 4 2  7 6 6 3 8
1 0 0 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4 3 5 2 9 8 7 2 3 1 8 4 1 1 3 1 2 0 1 1 3
Kuopion lääni  —  Kuopio Iän . . . . 32688 6 534 1739 153 582 3 268 12137 35 590 206 316 423
a l l e  1  h a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 5 4 6 2 1 1 1 3 4 2 0 5 8 9 1 9 0 6 1 3  6 5 1 3
1 —  2  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 4 1 8 4 7 1 1  6 1 3 9 0 6 5 3 2  6 3 7 1 5  0 0 0
2 —  3  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 8 5 3 4 3 4 1 1 5 2 3 7 2 8 0 4 2  7 0 7 1 5 1 1 0 1
3 —  5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  9 8 6 7 4 6 2 6 1 9  9 4 3 1 9 2 1 3 7 9 5 1 8 7 2 6  7 2 7 6
5 — 1 0  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  2 5 2 1 8 2 0 1 5 0 3 7 1 9 1 7 8 8 2  8 2 7 9  7 8 5 5 0  7 4 1 2 8
1 0 —  1 5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  4 6 2 1 3 3 7 3 0 8 2 2  9 4 7 8 4 2 1 9 0 0 5  5 8 3 3 1 5 8 0 5 5
1 5 —  2 5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  8 5 6 1 1 8 9 6 0 7 2 1 7 9 2 7 7 6 1 9 0 4 4  7 9 1 2 9  8 7 0 1 3 6
2 5 —  5 0  » >  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  8 2 9 6 8 9 5 0 8 1 3  7 9 8 4 2 8 1 4 8 6 2  4 1 9 1 8  6 3 9 1 3 5
5 0 — 1 0 0  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 2 1 1 9 9 9 2  6 4 1 3 2 3 4 8 3 8 2 3  5 0 2 4 9
1 0 0 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 7 6 1 2 8 1 0 0 0 2 8 2 4 7 1 9 3 1 4 9 6 1 0
Vaasan lääni— Vasa Iän  . . . . . . . . . . . . . . . . . 58807 11246 1179 203 445 2 467 19 930 40 432 267 453 354
a l l e  1  h a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 0 3 3 1 6  4 6 1 9 2 4 5 6 9 2 7  4 0 8 8
1 —  2  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 3 9 4 3 8  0 1 9 2 9 5 1 2 1 1 9 8 9  7 6 1 1
2 —  3  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 5 1 2 0 4 3 8  7 6 7 3 7 5 8 4 1  4 3 9 1 0 8 3 0 2
3 —  5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 8 9 6 9 5 7 1 8  8 8 2 9 8 1  4 4 1 .  3  3 0 0 2 3  7 2 8 6
5  1 0  » >  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 —  1 5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5  2 2 2  
1 3  4 3 1
2  5 6 4  
2  7 8 5
7 1
1 7 5
4 8  8 0 2  
4 2  8 1 4
4 0 5
5 3 0
4  4 4 2  
4  4 4 7
9  6 4 8  
9  0 6 3
6 3  3 6 8  
5 7  0 2 9
2 9
5 3
1 5 —  2 5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 1 9 2  9 9 4 3 8 7 4 3  2 7 9 7 5 8 4  8 2 7 9  4 4 7 5 8  6 9 8 9 9
2 5 —  5 0  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■  7  2 4 6 1 6 5 4 4 0 7 2 2  6 4 4 5 2 6 2  7 8 6 4  9 4 1 3 1  3 0 4 1 0 6
5 0 — 1 0 0  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 1 2 1 3 1 1 2 3  3 3 2 7 4 5 3 9 6 3 4 4  6 9 1 4 5
1 0 0 -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 1 0 13 4 4 5 1 1 0 7 7 0 6 3 6 ■  5
Oulun lääni  —  Uleäborgs Iän  . . . . 24 788 2835 928 118 589 2151 10 466 24 659 156 793 98
a l l e  1  h a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 4 1 0 2 6  4 2 5 9 3 9 7 8 8 9 7  7 2 2 2
1 —  2  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3 6 6 2 1 0 1 0 4 0 2 8 8 7 2 3 1  9 1 1 1 3 1 3 4 1
2 —  3  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 8 2 9 4 2 0 1 0 6 9 0 1 4 3 1  8 4 3 2  0 3 5 1 3  7 3 1 1
3 —  5  » >  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  6 6 6 2 5 4 6 9 1 7  3 0 7 2 7 2 1 4 3 8 3  8 3 3 2 2  9 1 9 3
5 — 1 0  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 9 2 6 7 1 1 3 1 2 5 8 1 9 4 8 9 2  2 1 1 5  9 2 5 3 4  5 7 5 4
1 0 —  1 5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  7 7 0 5 2 1 1 0 7 1 5  4 7 6 '  3 2 2 1 4 3 7 3  5 8 6 2 0 9 2 8 1 3
1 5 —  2 5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  9 8 5 6 4 7 1 8 9 1 6  5 6 6 4 0 2 1 6 0 7 3  6 6 4 2 2  4 2 8 1 4
2 5 —  5 0  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  5 4 2 4 3 7 2 6 2 1 1 4 5 5 3 2 5 1 2 3 9 2  1 5 8 1 5  4 3 9 3 9
5 0 — 1 0 0  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 1 1 1 8 1 1 3 3  4 7 5 9 0 4 3 7 5 3 0 4  6 4 5 1 3
1 0 0 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 0 2 1 2 5 9 7 4 1 1 1 3 4 1 2 8 1 2 7 2 8
L apin lääni  —  Lapplands Iän 1 )  . . 7160 7  83 2 8 8 33 254 630 3 369 5 076 42 617 16
Valtakunta — Riket 277633 48 461 13 973 1058 999 18 004 112114 220 657 1423 747 2 554
Suuruusluokittain ( ilman Lapin­
lääniä  —  Enligt storleksgrupper 
(utan Lapplands Iän) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 473 47678 13 685 1025 745 17 374 108 745 215 581 1381130 2 538
a l l e  1  h a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  4 8 2 1 8 2 6 4 7  5 3 8 8 7 2  4 4 1 6  8 2 7 5 6  8 9 9 3 7
1 —  2  » >  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  4 4 6 5 3 1 3 0 4 8  9 1 9 2 6 8 3  2 4 1 9  2 5 8 6 1  7 1 6 1 6
2 —  3  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  0 8 7 1  1 0 1 3 7 5 0  3 6 0 3 4 7 3  7 7 8 1 0  0 2 1 6 4  5 4 3 1 6
3 —  5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7  6 2 8 3  3 7 4 1 5 3 1 0 0 4 2 6 9 2 4 7  9 7 2 2 1 9 8 7 1 3 1  4 6 2 6 2
5 — 1 0  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4  9 6 1 1 0 8 5 7 6 3 8 2 2 0 3 1 9 3 1 9 9 1 9  4 0 1 5 0  4 6 5 2 9 4  0 2 2 1 5 2
1 0 —  1 5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7  9 5 8 9 5 1 6 1 2 9 7 1 5 9  9 3 6 3  4 2 7 1 5  7 2 4 3 6  7 8 6 2 1 7 1 7 0 2 4 9
1 5 —  2 5  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 8 9 2 1 0 5 4 1 3  4 1 3 1 7 4  7 5 4 4  4 7 1 1 9  5 6 3 3 8  5 1 9 2 4 0  7 2 0 ' 5 3 8
2 5 —  5 0  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8  3 0 2 7  5 4 9 4  9 6 4 1 3 7  2 9 0 3  5 2 6 1 8  4 0 6 2 6  6 9 0 1 9 0  8 7 6 7 4 9
5 0 — 1 0 0  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  9 1 4 2 4 3 1 2  0 4 2 4 9  7 5 7 7 5 1 9 1 4 2 8  6 5 0 7 0 3 4 2 4 3 2
1 0 0 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  8 0 3 1 5 9 6 1 1 0 5 3 6  4 4 6 3 7 4 9 ' 0 7 7 6  3 7 8 5 3  3 8 0 2 8 7
Ema­
koita 
kantavia 
ja imet­
täviä
Moder-
suggor
dräktiga
och
digivande
T r u ie s  
ple ines et 
alla itan tes
Ema­
koita 
ei tiineitä 
Moder- 
suggor 
icke 
dräktiga
T r u ie s
non
p le ines
Lihotus - 
sikoja, 
yli 6 kk.
GÖdsvin, 
över 6 
män
P orcs de 
boucherie
Nuoria 
sikoja, 
2-6  kk.
Ungsvin, 
2—6 män.
J e u n e s  
pore  s
Porsaita, 
alle 2 kk.
Grisar, 
under 2 
män.
Porcelets
Ytiteensä
Ti 11-
sammans
J  Toteli
Lampaita 
j yli 1 v.
! Far 
1 över 1 ár
M o u to n s  
! au -dessus  
\ tie I a n
Lampaita 
alle 1 v.
Fár 
under 1 är
M o u to n s  
au-dessous  
de 1 a n
Yhteensä
Till-
sammans
T o ta l
Kanoja, 
yli 1 v.
Hons, 
over 1 àr
P o u le s , 
au -dessus  
de 1 an
Kanoja, 
alle 1 v.
Hons, 
under 1 Hr 
P oules,
au -dessous  
de 1 a n
Yhteensä
Till-
sammans
T o ta l
2023 3 238 6 052 14231 5196 31120 31609 24 985 56 594 75 990 11037
1
87 027
2 6 5 2 1 2 9 9 2 2 3 5 1 4 7 4 7 0 7 5 3 4 1 2 4 1 3  9 6 4 6 6 2 !  4  6 2 6
6 9 1 9 4 7 5 8 1 6 7 n  1 3 7 9 6 2 8 3 0 1  7 9 2 3  9 5 4 4 8 6 4  4 4 0
1 0 3 2 2 7 0 8 3 0 2 1 0 1 3 5 3 1 3 9 6 1 1 7 2 2  5 6 8 4  4 6 7 6 7 4 5 1 4 1
8 9 2 0 1 7 4 8 2 1 5 7 5 4 6 3  7 4 9 4  7 0 9 3  9 7 4 8  6 8 3 1 1 3 1 7 1 6 3 9 1 2  9 5 6
4 5 8 1  0 1 1 2  1 3 6 4  7 7 9 1 4 1 4 9  8 4 3 1 2  3 9 7 9 5 1 2 2 1 9 0 9 2 7  3 0 8 3  5 4 1 3 0  8 4 9
4 2 2 7 6 4 1 1 2 6 2  2 2 8 8 0 6 5  4 0 6 5  6 3 2 4 5 2 4 1 0 1 5 6 1 2 1 8 6 2  0 7 5 1 4  2 6 1
4 1 1 6 7 7 7 5 8 1 3 3 9 8 3 9 4 1 3 4 3  6 4 0 2  7 4 6 6  3 8 6 7  5 3 1 1 2 4 6 i  8  7 7 7
3 7 0 4 0 3 4 4 3 7 7 0 5 3 9 2  6 2 3 1 5 6 1 1  1 7 0 2  7 3 1 3  7 4 9 4 8 5 4  2 3 4
1 5 9 1 1 9 1 2 1 2 4 1 3 3 9 1 0 1 7 4 7 9 4 1 9 8 9 8 1 2 3 9 1 6 8 1  1 4 0 7
7 2 1 7 4 4 1 3 7 1 0 1 3 8 4 1 2 6 1 0 4 2 3 0 2 7 5 6 1 !  3 3 6
2125 1930 5 431 15286 6 658 31853 37679 33 523 71202 85310 13 334 98 644
i — 9 0 6 5 1 2 0 7 9 5 1 1 4 2 0 1 3 8 2 2  8 0 2 4  9 1 1 7 5 0 1  5  6 6 1
l  9 4 1 1 4 8 0 2 2 6 4 1 1 9 3 1 9 5 6 2  0 5 3 4  0 0 9 5  2 2 5 7 1 8 j  5  9 4 3
I  H 1 2 1 7 8 9 6 3 3 6 4 1 5 2 9 2  3 0 3 2  2 3 5 4  5 3 8 5  4 9 8 9 5 6 6  4 5 4
4 2 5 2 5 8 2 1 9 4 8 8 1 3 3  4 4 3 4  7 5 1 4  5 4 4 9 2 9 5 1 1  2 9 8 1 7 4 3 1 3  0 4 1
2 7 4 3 2 2 1 4 2 0 4  3 7 0 1 8 3 9 8  2 5 3 1 0 3 2 2 9  6 6 7 1 9  9 8 9 2 3  9 4 8 3  5 4 7 2 7  4 9 5
3 7 8 4 3 5 1 0 4 7 2  7 5 3 1 2 0 6 5  8 7 4 6  9 4 8 5  7 3 8 1 2  6 8 6 1 5  0 0 4 1 9 1 8 1 6  9 2 2
5 4 2 5 2 7 1  0 7 9 2 1 9 0 9 0 6 5  3 8 0 5  9 5 5 4  9 4 9 1 0  9 0 4 1 1 1 6 2 1 9 1 7 1 3  0 7 9
5 9 1 4 1 6 7 1 4 1 2 4 8 7 4 1 3  8 4 5 3 1 8 9 2  3 6 6 5  5 5 5 6  8 2 2 1 0 9 2 7  9 1 4
2 2 0 1 1 4 1 3 4 2 3 6 2 2 3 9 7 6 5 5 9 4 4 8 1  0 0 7 1 2 9 2 3 6 4 1 6 5 6
5 8 4 8 7 3 1 2 5 9 5 4 0 9 2 7 6 1 4 1 4 1 7 1 5 0 3 2 9 4 7 9
2 747 2 413 4905 19 763 9 217 39399 81631 52 094 133 725 202 417 23 444 !  225 861
7 5 1 1 7 5 9 0 1 8 1 9 0 8 1 7 6 6 1 5 2 4 3  2 9 0 9  3 5 6 1 1 5 8 1 0 5 1 4
1 6 8 9 2 5 3 7 1 6 8 8 2 2 2  5 0 1 1 9 0 5 4  4 0 6 8  4 1 2 9 4 3 9  3 5 5
2 0 8 1 2 0 7 0 2 2 1 9 1  0 7 1 3 1 9 8 2  2 0 3 5  4 0 1 9  6 8 7 1 0 1 8 1 0  7 0 5
6 6 3 9 3 3 4 1 6 4 0 6 8 2 2  7 6 7 7  2 8 6 4  9 9 1 1 2  2 7 7 2 1 5 0 5 2  6 9 2 2 4 1 9 7
4 1 5 3 1 0 9 6 1 4  4 9 7 2  0 2 0 8  2 3 2 2 0 4 4 3 1 2  9 5 3 3 3  3 9 6 5 1 2 7 8 5  8 0 4 5 7  0 8 2
5 0 1 4 3 9 1 0 3 3 4 1 1 2 2  0 1 0 8 1 4 8 1 8  4 6 6 1 1 5 5 3 3 0  0 1 9 4 1  0 5 9 4  5 9 9 4 5  6 5 8
7 8 6 7 4 4 1 1 7 5 4  4 6 6 2  2 1 3 9  4 8 3 1 8  0 7 0 1 0  9 4 0 2 9  0 1 0 3 9 8 2 9 4  3 9 6 4 4  2 2 5
6 6 6 6 6 9 8 9 6 2  7 4 2 1 3 4 0 6  4 1 9 8  9 0 9 5  4 5 5 1 4  3 6 4 1 8  6 3 8 2  5 2 4 2 1 1 6 2
2 5 1 1 6 3 1 6 8 3 9 3 3 6 0 1 3 8 0 9 3 6 5 5 4 1 4 9 0 2  5 1 9 3 1 0 2  8 2 9
1 9 2 8 9 8 4 2 4 1 6 9 5 6 1 6 7 2 1 3 4 — 1 3 4
675 500 1167 4358 2487 9 285 44 721 34161 78 882 34226 5126 39352
— 2 1 1 7 7 2 4 1 1 6 1 8 0 0 1  3 2 6 3 1 2 6 9 1 9 2 0 0 1 1 1 9
— 1 1 4 1 0 6 5 8 1 8 0 3  3 1 0 2  7 3 9 6  0 4 9 1 4 8 9 2 1 8 1 7 0 7
2 5 4 0 1 6 7 8 9 3 0 4 3  8 0 9 3  0 4 2 6  8 5 1 1 9 0 8 3 5 7 2  2 6 5
1 4 1 4 8 7 3 9 1 1 5 0 6 5 9 6  7 6 0 5  2 4 3 1 2  0 0 3 4  2 0 6 5 6 1 4  7 6 7
3 9 4 5 2 0 7 9 5 4 3 9 9 1 6 4 8 1 0 8 7 1 8  6 2 9 1 9  5 0 0 8 1 6 9 1 3 0 8 9  4 7 7
1 0 2 9 1 2 1 3 8 0 6 3 8 1 1 6 0 6 6  3 6 4 4  7 5 1 1 1 1 1 5 5  5 4 6 8 9 6 6  4 4 2
1 2 5 8 1 2 5 9 9 2 5 4 9 8 1 9 0 2 6  6 7 9 4  9 8 3 1 1 6 6 2 6  0 1 4 8 4 7 6  8 6 1
2 3 7 1 8 0 2 1 4 6 5 2 5 8 1 1 9 0 3 3  9 4 5 2  7 6 9 6  7 1 4 4  4 3 9 4 8 5 4  9 2 4
9 1 6 3 8 8 2 1 8 1 3 5 6 0 8 1 0 4 2 6 0 7 1 6 4 9 9 3 2 1 5 1 1 0 8 3
6 5 1 8 3 4 6 2 1 7 2 3 5 9 1 4 1 7 2 2 1 3 6 0 4 1 0 3 7 0 7
74. 59 212 480 231 1072 12 401 6 958 19 359 4 000 599 4599
18 563 21165 44 307 128 784 54 622 269 995 333 177 220 371 553 548 1 257 653 204 328 1461981
18 489 21106 44095 128304 54391 268923 320 776 213 413 534 189 1253 653 203 729
1
1457 382 \
1 8 0 8 9 1 9 8 7 7  0 9 7 2  2 0 1 1 1 5 9 1 1 1 5 2 6 8  6 7 6 2 0  2 0 2 9 5  9 8 1 1 5  6 9 1 1 1 1  6 7 2
8 0 1 5 5 9 8 4 4  7 9 0 1 4 7 5 7  5 0 0 1 2  7 4 3 9  8 7 2 2 2  6 1 5 6 2  3 2 8 8  9 0 4 7 1 2 3 2
8 8 9 6 1 0 9 7 -  5 1 9 8 1 4 9 0 7  9 8 5 , 1 5  0 4 1 1 1 0 9 0 2 6 1 3 1 6 Ô 3 7 6 8  3 4 2 6 8  7 1 8  i
3 8 2 4 8 1 2  9 0 9 1 1 5 2 6 3  8 2 3 1 9  1 8 3 3 4  4 8 3 2 4  8 5 1 5 9  3 3 4 1 2 7  6 7 8 1 7  7 4 8 1 4 5  4 2 6
1 8 1 8 2  6 4 3 8  5 0 2 2 8  9 4 7 1 0  0 7 1 5 2  1 3 3 1 8 1  9 4 5 5 5  8 8 0 1 3 7  8 2 5 2 8 6  0 7 9 3 9  7 0 0 3 2 5  7 7 9
2  3 7 7 3  0 9 1 7 1 6 0 2 0 8 4 3 8  0 3 3 4 1  7 5 3 5 8  0 8 2 3 7  6 4 2 9 5  7 2 4 1 9 4  4 3 3 2 7  9 5 5 2 2 2  3 8 8
3  8 9 3 4  7 8 6 8  6 6 9 2 1 5 9 5 9  3 7 9 4 8  8 6 0 5 8  5 6 0 3 6  2 3 4 9 4  7 9 4 2 0 0  0 1 0 3 1 6 0 7 2 3 1 6 1 7
4  9 8 7 5  5 1 8 7  8 0 0 1 7 1 5 5 9  0 7 3 4 5  2 8 2 3 5  7 8 1 2 1 6 9 8 5 7  4 7 9 1 5 4  0 0 8 2 8  5 3 5 1 8 2  5 4 3
2  6 3 5 2  4 6 4 2  9 9 4 6  5 8 0 4  6 6 0 1 9  7 6 5 9 1 1 1 5  2 9 6 1 4  4 0 7 5 0 6 8 3 1 5  5 5 6 6 6  2 3 9
2  0 4 9 1  7 8 3 1 9 9 3 4  5 7 3 4 1 8 6 1 4  8 7 1 3  5 0 4 2  1 7 4 5  6 7 8 2 2  0 7 7 9  6 9 1 3 1  7 6 8
* )  T i e t o j a  s u u r u u s l u o k i t t a i n  e i  o l e .  L u k u i h i n  s i s ä l t y v ä t  m y ö s k i n  a l l e  1  h a  p e l t o a  k ä s i t t ä v i e n  v i l j e l m i e n  k o t i e l ä i m e t .  
2 )  U p p g i f t e r  o m  s t o r l e k s g r u p p e r i n g e n  s a k n a s .  I  t a l e n  i n g ä  ä v e n  h u s d j u r  t i l l h ö r a n d e  l ä g e n h e t e r  U n d e r  1  h a  ä k e r .
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Taulu N:o 18. Erisuurten karjojen lukumäärät, lääneittäin ja maanviljelysseuroittani. •—
Tableau N :o  18. Exploitations agricoles réparties d ’après le
Tabell N:o 18. Antalet boskap av olika storlek, lânsvis och inom lantbrukssâllskapen.
nombre des an im aux  domestiques, par départements et sociétés d ’agriculture.
Al ue
O m r i d e
D is tr id
Viljelmiä, joiden hevosluku on: 
Lägenheter, vilkas hästantal är: 
E xp lo ita tio n s  agricoles, le nom bre de chevaux é tan t:
Viljelmiä, joiden lypsylehmäluku on: 
Lägenheter, vilkas koantal är: 
E x p lo ita tio n s  agricoles, le- nom bre de vaches é tan t:
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N
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A
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N
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a) Läänit ja valtakunta. — a) Län och riket. — a) Départements et tout le pays.
U u d e n m a a n  1 .  —  N y l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 854162.0 5 539 16.5 4 002(11.9( 1688 1 5.C 7311 2.2! 341 1.0 154 0.5 153 0.5 80 0.2! 42 0.1 31 0.1 15 900(47.3 4 095 12.2 2 936j 8.7 1 973! 5.9, 16021 4.8 1242 3.7 1117 3.3 2 033 6.0
T u r u n  j a  P o r i n  1 .  —  A b o  o c h  B j ö r ­
n e b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 009 54.9 15 402 24.8 7 531 12.2; 2 759 4.f 1 2 1 1 2.0 500 ( 0.8 233 0.4 216 0.3 67 O . i 27 O.o 13 o.o 16 058 25.9 12 673 20.5 10603 17.1 6 533 10.5 4 536 7.3 2 998 4.8 1899 3.1 3 337 5.4
A h v e n a n m a a  —  Ä l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 081 57.5 828 22.9 573 15.8: HO 3.6 2 1 0.6 2 0.1 1 0.0 4 0.1 _ _ __ — 605 16.7 933 25.8 761 21.0 394110.9 307 8.5 208 5.7 135 3.7 216 6.0
H ä m e e n  1 .  —  T a v a s t e h u s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21122 52.3 10 023 24.8 5 311 13.2: 2 098 5.2 882 2.2 422 1.0 185 0.5 169 0.4 80 0.2 24 0.1 27 0.1 11 991 29.7 6 936 17.2 5 921 14.6 3 760: 9.3! 2 799 6.9 2 001 5.0 1384 3.4 2 729 6.8
V i i p u r i n  1. —  V i b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 243 44.3 7 220 38.8 2 538 13.7 454 2.5 73 0.4 25 0.1 10 0.1 12 0.1 9 0.0 3 0.0 5 0.0 4 508 24.2 2 518 13.5 2 827 15.2 2 526113.6: 2 247 12.1 1564 8.4 921 4.9 1155 6.2
M i k k e l i n  1 .  —  S : t  M i c h e l s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 091 40.9 10 514 42.7 2 921 11.9 691 2.8 ; 216 0.9 91 0.4 33 0.1 48 • 0.2 16 0.1 5 0.0 __ — 3 548:14.4 4 272 17.4 4 649 18.9 3 678!14.9 2 917 1 1 . 8 1895 7.7 1160 4.7 1618 6.6
K u o p i o n  1 .  —  K u o p i o  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 937:48.4 17 028 37.5 4 613 10.2 1208 2.8 ! 340 0.7 101 0.2 56 o .i 32 ö.l 14 o.o 5 O.o 1 o.o 5 202(11.5 7 952 17.5 10180 22.4 6 849!15.l| 4 760 10.5 3 003 6/6 1976 4.4 3 041 6.7
V a a s a n  1 .  —  V a s a  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 311 44.6 26190 36.2 10417 14.4 2 686 3.7! 532 0.7 150 0.2 44 o .i 35 0.1 12 o.o 2 O.o '  1 0.0 13 708Í18.9 12 835 17.7 13 352 18.4 9 750! 13.5¡ 7 880 10.9 5 418 7.5 3 369 4.7 4438 6.1
O u l u n  1 .  —  U l e ä b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17106 47.7 14 399 40.1 3 321 9.3 727 2.0 191 0.5 61 0.2 24 o .i 20 0.1 3 O.o 2 O.o — — 4 136|11.5 5 305 14.8 7 933 22.1 6 314 17.6 4 239 1 1 . 8 2 571 7.2 1659 4.6 2 247 6.3
L a p i n  1 .  —  L a p p l a n d s  l . 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 249 46.4 4 068 44.5 699 7.6 106 1.2
!  15 0.2 6 0.1 2 o . o 4 0.0 — — 1 421(15.5 1185 13.0 2128 23.3 1 622 17.7: 987 10.8 621 6.8 394 4.3 553 6.1
Valtakunta — Riket 172 003 49.8 111211 32.2 41 926 12.2 12 527 3 .6 (4  212 1.2 1699! O-5 742 0.2 698 0.2 281 0.1 110 0 78 0.0 77 077 22.3 58 704 17.0 612 9 0 17.7 43 399¡12.5¡ 32 274 9.3 21521 6.2 14 014 4.1 2 1 3 6 7 6.2
b) Maanviljelysseurat. - - b )  Lantbruks- sällskap.— b) Sociétés d’agriculture.
10250 56.5 3 426118.9 2 558 14.1 1 061 5.9 430 2.4 172 0.9 80 0.4 85 0.5 39 0.2 19 0.1 11 0.1 7 247 40.0 2 529 13.9 1645 9.1 1224 g.7 1050 5.8 826 4.6 685 3.8 1312 7.2
N y l a n d s  o c h  T a v a s t e h u s  1. I b s k p .  . 10 604(68.5 2113 13.7 1444 9.3 627 4.1 301 1.9 169 1.1 74 0.5 68 0.4 41 0.3 23 0.1 20 0.1 8 653 55.9 1566 10.1 1291 8.3 749 4.8 552 3.6 416 2.7 432 2.8 721 4.7
F i n s k a  H u s h ä l l n i n g s s ä l l s k a p e t  . . . 4 747(61.8 1 510 19.7 1 056 13.7 249 3.2 75 1.0 11 o . i 6 0.1 17 0.2 4 0.1 7 o . i 1 0.0 2 120 27.6 1879 24.4 1289 16.8 677 8.8 531 6.9 354 4.6 253 3.3 385 5.0
V a r s i n a i s - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 793 53.2 5 657 21.8 3 748 14.5 1486 5.7 631 2.4 297 1.1 137 0.5 117 0.5 42 0.2 12 o .i 5 o.o 7 393 28.5 4 801 18.5 3 654 14.1 2 491 9.6 1881 7.2 1290 5.0 896 3.5 1636 6.3
S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 550 54.9 9 063 28.4 3 300 10.3 1134 3.5 526 1.6 194 0.6 91 0.3 86 0.3 21 0 1 8 o.o 7 o.o 7150 22.3 6 926 21.6 6 421 20.1 3 759 11.8 2 431 7.6 1562 4.9 885 2.8 1532 4.8
H ä m e e n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 404 50.7 3 894(23.5 2 483 14.9 922 5.6 406 2.4 192 1.2 97 0.6 94 0.6 48 0.3 12 0.1 21 o .i 4 591 27.7 2 782 16.8 2 284 13.8 1555 9.4 1240 7.5 937 5.6 676 4.1 1195 7.2
H ä m e e n - S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 837 58.4 3 715(24.6 1395 9.2 617 4.1 272 1.8 137 1.0 64 0.4 56 0.4 17 o .i 6 o.o 4 O.o 5 461 36.1 2 671 17.7 2 228 14.7 1336 8.8 931 6.2 576 3.8 363 2.4 773 5.1
I t ä - H ä m e e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 318 44.6 3 674:30.8 1 773 14.8 710 5.9 252 2.1 118 1.0 36 0.3 37 0.3 17 0.1 10 0.1 2 O.o 2 476 20.7 2 020 16.9 2 060 17.2 1325 11.1 931 7.8 701 5.9 478 4.0 1017 8.5
L ä n t i s e n  V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 687 48.8 2 310 30.5 1213 16.0 275 3.7 48 0.6 14 0.2 3 o.o 10 0.1 6 0.1 3 o.o 3 O . o 2 429 32.1 1003 13.2 826 10.9 794 10.5 802 10.6 569 7.5 403 5.3 551 7.3
V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . 3 516 39.5 4142 46.6 1 073 12.1 130 1.5 20 0.2 9 0.1 4 O.o 2 0.0 3 o.o 2 O . o 1 734 19.5 1123 12.6 1556 17.5 1 411 15.8 1 234 13.9 865 9.7 425 4.8 472 5.3
I t ä - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 49.2 768 36.2 252 11.9 49 2.3 5 0.2 2 0.1 3 0.1 _ _ _ _ 345 16.3 392 18.5 445 21.0 321 15.1 211 10.0 130 6.1 93 4.4 132 6.2
M i k k e l i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 939 39.9 8 776 44.1 2 378 12.0 492 2.5 155 0.8 62 0.3 21 0.1 30 0.2 13 0.1 1 0.0 _ _ 2 678 13.5 3 480 17.5 3 693 18.6 3 038 15.3 2 488 12.5 1609 8.1 978 4.9 1278 6.4
K u o p i o n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11516 46.0 9 372 37.4 2 869 11.5 857 3.4 267 1.1 81 0.3 43 0.2 26 0.1 10 0.0 2 0.0 1 O-o 2 815 11.2 4195 16.8 5 029 20.1 3 620 14.5 2 559 10.2 1785 7.1 1221 4.9 1980 7.9
P o h j o i s - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10421 51.4 7 656 37.7 1 744 8.6 351 1.7 73 0.4 20 0.1 13 o .i 6 0.0 4 0.0 3 O.o _ 2 387 11.8 3 757 18.5 5151 25.4 3 229 15.9 2 201 10.8 1218 6.0 755 3.7 1061 5.2
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 632 45.1 11201 34.5 4 708 14.5 1411 4.4 332 1.0 89 0.3 28 o .i 15 o .i 2 _ 1 _ _ _ _ 5 953 18.4 6 446 19.9 6182 19.1 4 271 13.2 3 334 10.3 2 240 6.9 1419 4.4 1898 5.8
K e s k i - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 754 50.8 6 567 34.3 2 025 10.6 584 3.0 138 0.7 56 0.3 14 0.1 17 0.1 11 O.i o.o 1 0.0 3 926 20.5 4101 21.4 4110 21.4 2 614 13.6 1700 8.9 861 4.5 555 2.9 780 4.1
Ö s t e r b o t t e n s  S v e n s k a  I b s k p . . . . . . . . . . . . . . 6 766 39.3 6 662 38.7 3108 18.0 618 3.6 63 0.4 6 0.0 1 o.o •  2 0.0 1 O . o _ 3 537 20.5 2 029 11.8 2 579 15.0 2 323 13.5 2 321 13.5 1812 10.5 1047 6.1 1278 7.4
K e s k i - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 212 37.7 3 848 45.3 1212 14.2 206 2.4 26 0.3 7 O - 1 3 O.o 1 0.0 _ _ _ _ _ _ j* 807 9.5 1 157 13.6 1523 17.9 1405 16.5 992 11.6 860 10.1 567 6.7 867 10.2
O u l u n  i .  t a l o u s s e u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11976 48.9 9167 37.4 2 485 10.2 586 2.4 167 0.7 55 0.2 18 0.1 19 o .i 2 0.0 2 0.0 _ _ _ _ 3 386 13.8 3 494 14.3 4 983 20.4 3 997 16.3 2 861 11.7 1754 7.2 1205 4.9 1627 6.7
K a j a a n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 024 48.0 3 845 45.9 433 5.2 57 0.7 10 0.1 2 0.0 4 0.1 1 0.0 1 0.0 _ _ _ _ 586 7.0 1248 14.9 2 404 28.7 1 741 20.8 1 098 13.1 551 6.6 292 3.5 327 3.9
P e r ä p o h j o l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 017 46.4 3 845 44.4 669 7.7 105 1.2 15 0.2 6 0.1 2 o . o 4 O.o _ _ _ _ _ _ _ 1403 16.2 1105 12.8 1937 22.4 1519 17.5 926 10.7 605 7.0 386 4.5 545 6.3
L a p i n  m a a t a l o u s s e u r a 2 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - — — - _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Valtakunta — Riket 172 003 49.8 I l l  211 32.2 41926 12.2 12 527 3.6 4 212 1.2 1 6 9 9 0.5 742 0.2 693 0.2 281 0.1 110 O.o 78 O.o 77 077 22.3 58 704 17.0 6 1 2 9 0 17.7 43 39 12.5 32 274 9.3 21521 6.2 14 014 4.1 2 1 3 6 7 6.2
* )  L a p i n  l ä ä n i s t ä  o n  t i e d o t  v a i n  K e m i n  k i h l a k u n n a s t a .  —  F ö r  L a p p l a n d s  I ä n  f i n n a s  u p p g i f t e r  b l o t t  f r ä n  K e m i  h ä r a d .  
2 )  T i e d o t  p u u t t u v a t .  —  U p p g i f t e r  s a k n a s .
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Taulu N:o 18 (Jatk.) TabellN:ol8 (Forts.)
A l u e  
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D istr ic t
V ilje lm iä , jo id e n  ly p sy le h m ä lu k u  on : 
L ä g e n h e te r ,  v ilk a s  k o a n ta l  ä r:  
E xp lo ita tio n s  agricoles, le  nom bre  de  vaches é tan t:
V ilje lm iä , jo i l la  tä y s ik a s -  
L ä g e n h e te r , p ä  v i lk a  a n -
E x p lo ita tio n s  agricoles, le
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a) L;ääni ja  valtakunta. — a) Län
U u d e n m a a n  1 .  —  N v l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . 15261  4 .5 562 1.7 359 1.1 1 163 0.5 107, 0.3 27 995 83.31 4 834 14.4j 683:[ 2.0
T u r u n  j a  P o r i n  1 .  —  A b  o  o c h  B j ö r ­
n e b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 036 3.3 ! 699 1.1 402 0.7 128 0.2 66 o.l 39 048 63.0 19 766 31.9 2 671 4.3
A h v e n a n m a a  —  A l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1.5 4 0.1 1 0.0 3 0.1 — — 1 780 4 9 . 1 1 1422 39.3 339 9.4
H ä m e e n  1 .  —  T a v a s t e h u s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1758 4.4 560 1.4 283 0.7 148 0.4 7 3 0.2 2 9 1 6 4 72.31 9 622 23.8 1306 3 . 2
V i i p u r i n  1 .  —  V i b o r e s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 1.4 32 0 .2 ' 19 0.1 10 0.1 11 O.l 10 497 5 6 . 5 , 7110 3 8 . 2 942 5 .1
M i k k e l i n  1 .  —  S : t  M i c h e l s  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 2.4 175 0.7 8 4 0.3 36 0.2 10 0.0 11979 48.61 10 878 4 4 . 2 1540 6 .3
K u o p i o n  1 .  —  K u o p i o  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1532 3 . 4 486 1.1 249 0.6 95 0.2 10 0.0 26 509 58.5 17 217 38.0 1411 3 .1
V a a s a n  1 .  —  V a s a  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1352 1.9 192 0.3 61 O.l 1 7 0.0 8 0.0 38 892 53.7 29 955 41.4 3 244 4.5
O u l u n  1 .  —  U l e ä b o r g s  1 .  . . . : . . . . . . . . . . . 983 2.8 286 0.8 144 0.4 34 o.l 3 0.0 17 738 4 9 .6 : 15862 4 4 . 2 2 050 5.7
L a p i n  1 .  —  L a p p l a n d s  1 .  J )  . . . . . . . . . . . . . . 191 2.1 30 0.3 12 0.1 3 O.o 2 o.o 4 898 53.5! 3 866 42.3 347 3.8
Valtakunta — Riket 10 269 3.0 3 026 0.9 j 1614 0 .5 ' 637 0.2J 290 0.1 208 500 60.4 120 532 34.9 14 533 4.2
b) Maanv:iljeiysseurat. - b ) Lantbruk
U u d e n m a a n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926! 5.1 325 1.8 213 1 1 .2 91 0 . 5 1  5 8 0.3 14345 ¡ 7 9 . 1 3 235 1 7 . 9 490 2.7
N y l a n d s  o c h  T a v a s t e h u s  1 .  I b s k p .  . 600 3.9 237 1.5 146 0.9 72 0.5 49 0.3 13 650 88.2 1599 10.3 193 1.2
F i n s k a  H u s h ä l l n i n g s s ä l l s k a p e t  . . . 142' 1.9 26 0.3 12 0.2 9 O.l 6 0.1 4 601 I59.9 2 508 32.7 476 6.2
V a r s i n a i s - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8 6 : 4 . 2 408 1.6 265 1.0 8 5 0.3 39 0.2 17 373 67.0 7 379 28 .5 957 3.7
S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 2.7 269 0.8 126 0 . 4 37 O.l 21 0.1 18 854 59 .0 11301 35.3 1577 4.9
H ä m e e n  I .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 4 .5 269 1.6 159 1.0 78 0.5 52 0.3 12 070 ;72.8 3 924 23.7 490 2.9
H ä m e e n - S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 3.3 155 1.0 6 9 0.5 43 0.3 11 o.l 11336 75.0 3 288 21.7 411 2.7
I t ä - H ä m e e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 5.4 170 1.4 68 0.6 41 0.3 18 0.2 7 610 63.7 3 677 30.7 559 4.7
L ä n t i s e n  V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 2.0 19 0.2 13 0.2 6 O.l 6 o.l 4 960 ( 6 5 . 5 2 297 30.3 295 3 . 9
V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 0.7 7 0.1 4 0.0 2 O.o 5 0.1 4 314 148.4 3 962 44 .5 602 6.8
I t ä - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 .9 6 0.3 2 o.l 2 O.l — — 1223 157.7 851 4 0 . 2 45 2.1
M i k k e l i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 2.0 129 0.7 69 0.4 22 o.l 2 o.o 9 087 45 .7 9 225 4 6 .4 1353 6.8
K u o p i o n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 4.6 402 1.6 211 0.8 8 2 | 0 .3 9 o.o 15101 60 .3 8 986 3 5 . 9 800 3.2
P o h j o i s - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 2.0 8 4 0.4 38 0.2 13 0.1 1 o.o 11408 5 6 . 2 8 231 40.6 611 3.0
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 1.8 7 4 0.2 10 0.0 3 o.o 2 0.0 17 505 54 .0 13 258 40.9 1 5 1 1 4.7
K e s k i - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 7 2.0 80 0.4 45 0.2 13 o.l 5 O.o 1 1 8 7 3 ¡61.9 6 671 34.8 548 2.9
Ö s t e r b o t t e n s  S v e n s k a  i b s k p . . . . . . . . . . . . . . 270 1.6 24 0.1 5 0.0 1 0.0 1 0.0 8 936 ¡51.9 7 621 4 4 . 2 641 3.7
K e s k i - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 3 . 2 53 0.6 9 o.l 1 0.0 — — 2 959 34.8 4 554 5 3 . 5 904 10.6
O u l u n  1 .  t a l o u s s e u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 3.1 239 1.0 130 0.5 29 0.1 2 0.0 12 336 50.4 10552 4 3 . 1 1450 5.9
K a j a a n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1.2 20 0.2 8 o.l 4 0.0 Í 0.0 4140 ¡49.4 3 929 46 .9 296 3 . 5
P e r ä p o h j o l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 2.2 3 0 0.3 12 o.l 3 O.o 2 0.0 4  8 1 9 ! 55 .6 3 484 4 0 . 2 324 3 . 8
L a p i n  m a a t a l o u s s e u r a  2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — : — — — — — — — — __
V altakunta— Riket 10 269 3.0 3 026 0 .9 1 «14 0 .5 637 0.2 290 0.1 208 500¡60.4 120 532 3 4 .9 14 533 4.2
v il i s te n  la m p a id e n  lu k u  on : 
t e l e t  f u l lv u x n a  f à r  ä r: 
nom bre de m ou tons é tan t:
V ilje lm iä , jo il la  e m ä s ik o je n  lu k u  on : 
L ä g e n h e te r ,  d ä r  m o d e rs u g g o rn a s  a n t a l  ä r: 
E x p lo ita tio n s  agricoles, le nom bre de tru ie s  é tan t:
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s t . -
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- a )  D tp a r t
0.0
em etits e 
10
f to 
O.o
u t le pc 
3
lys.
O.o 1386 4.1 536; 1.6 \ 238 0.7
00 0.2 130 ¡ 0.41 52 0/2 24 0.1
441 0.7 31 O.l 9 0.0 2 O.o 2 690 4.4 1 074 1.7 410 0.7, 203 Í 0.31 193 0.3 47 0.1 15 0.0
72 2.0 7 0.2 — : — — — 46 1.3 35 1.0 12 0.3! 9 0.2 6 0.2 1 0.0 — —
226 0.6 19 O.l1i 5!O.o 1 Ö.o 1918 4.8 918 2.3 1 290 0.7 i 116 1 0.3 138 0.3 50 0.1 24 0.142 0.2 1 o.o ! — 1 — — — 822 4.4 241 1.3 50 0.3 15 0.1 16 0.1 7 O.o 1 O.o
210 0.8 17 o.l 20.0 .— — 2 354 9.6 755 3.1' 176 0.7 ! 82 0.3 68 0.3 16 o.l 1 0.0
187 0.4 9! o.o : 1 0.0 1 O.o 1610 3.6 507 l . l 153 0.3 ! 53 0.1 76 0.2 11 0.0 4 0.0
272 0.4 12 0.0 4; 0.0 1 O.o 2 353 3.3 628 0.9 ; 177 0.3 85 0.1 87 0.1 14 0.0 3 o.o
189 0.5 15 0.0 1 — i — — — 372 1.0 118 0.3 48 0 .1 19. 0.1 22 0.1 6 0.0 3 0.0
37 0.4 1 O.o — — — 25 0.3 8 0.1 6 0 .1 5 O.l 3 0.0 1 O.o, — —
1 759 0.5 119 0.0 31! O.o 8 0 13 576 3.9 4 820 1.4
j
1560 #.5 667 i 0.2 739 0.2 205 0.1 75 0.0
sällskap . —b )  Soc ié tés  d ’agricuiIture.
55 0.3 2 0 2 O.o 2 O.o 1097 S 6.1 421 2.3 177 1.0 57 0.3 77 0.4 26 o.l 14 O.l
28 0.2 5 0 8 0.1 1 O.o 289 1.9 115 0.7 61 0.4 23 o.l 53 0.3 26 0.2 10 o.l
86 1.1 10 O.l 2 0.0 — .— 103 1.3 62 0.8 26 0.3 13 0.2 17 0.2 2 0.0 — —
199 0.7 13 0.1 3 O.o 1 O.o 1466 5.7 588 2.3 225 0.9 97 0.4 89 0.3 28 o.l 10 O.o
228 0.7 15 O.i 4 O.o 1 O.o 1167 3.7 459 1.4 171 0.5 102 0.3 93 0.3 18 0.1 5 o.o
76 0.5 9 O.l 4 O.o _ _ 891 5.4 433 2.6 142 0.9 51 0.3 62 0.4 36 0.2 15 0.1
78 0.5 7 O.i — _ _ . _ 535 3.5 224 1.5 71 0.5 37 0.2 39 0.3 11 0.1 7 0.0
91 0.8 9 O.l 1 0.0 —— 877 7.3 468 3.9 137 1.1 47 0.4 54 0.5 10 0.1 2 0.0
20 0.3 —— —.— .—— 221 2.9 80 1.1 26 0.3 6 0.1 8 0.1 6 o.l, ——
22 0.3 1 0 —— —— 421 4.7 98 1.1 18 0.2 7 o.l 7 o.l 1 0.0 1 0.0—— —— —— —— 180 8.5 63 3.0 6 0.3 2 o.l 1 0.0 —— —. —
189 1.0 11 o.l 2 O.o _._ 1890 9.5 528 2.7 113 0.6 62 0.3 50 0.3 9 0.0 1 0.0
149 0.6 6 o.o 1 O.o 1 O.o 1187 4.8 359 1.4 107 0.4 35 O.l 41 0.2 8 0.0 1 o.o
38 0.2 3 o.o —— 423 2.1 148 0.7 46 0.2 18 0.1 35 0.2 3 0.0 3 o.o
143 0.4 2 o.o —— — 1216 3.8 360 1.1 100 0.3 45 O.l 52 0.2 8 0.0 1 O.o
60 0.3 9 O.l 4 O.o 2 O.o 662 3.5 174 0.9 59 0.3 32 0.2 22 o.l 2 o.o — —
28 0.2 1 0.0 _ ._ I _ _ 435 2.5 66 0.4 7 0.0 5 0.0 12 0.1 4 O.o 2 O.o
87 1.0 11 o.l .—— —' — 187 2.2 80 0.9 17 0.2 5 0.1 4 0.0 1 O.o — —
135 0.6 4 O.o —— —■ — 229 0.9 71 0.3 32 0.1 14 O.l 17 O.l 4 i 0.0 3 O.o12 0.2 —— —— _ — 77 0.9 15 0.2 14 0.2 4 O.l 3 0.0 1 0.0 ——
35 0.4 1 0.0 — — — 23 0.3 8 0.1 5 0.1 5 o.l 3 O.o 1 O.o — —
1759 0.5 119 0.0 31 O.o 8 0.0 13 576 3.9 4 820 1.4 1560 0.5 667 0.2 739 0.2 205Í 0.1 75 O.o
x )  L a p i n  l ä ä n i s t ä  o n  t i e d o t  v a i n  K e m i n  k i h l a k u n n a s t a .  —  F ö r  L a p p l a n d s  I ä n  f i n n a s  u p p g i f t e r  b l o t t  f r ä n  K e m i  h ä r a d .  
2 )  T i e d o t  p u u t t u v a t .  —  U p p g i f t e r  s a k n a s .
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Taulu N:o 18 (Jatk.) TabellN:ol8 (Forts.)
Al ue
Viljelmiä, joilla lihotusslkojen ja nuorten sikojen luku on: 
Lägenlieter, där gödsvins och ungsvlns antal är:
Exploitations agricoles, le nombre de porcs de boucherie et de jeunes porcs étant:
0 m r A d e 1 2 3 * 5—9 1 10- 19 20- 29 3 0 - 49 50-
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Uudenmaan 1. — Nylands 1............ 7 019 20.9 2 593 7.7 762 2.3 337 1.0 312 0.9 81
a)
0.2
.ääni
20
¡a V
0.1
altakv
18
nta.
0-1
— a)
26
Lär
0 1
Turun ja Porin 1. — Äbo och Björ- 
neborgs 1......................................... 12 821 20.7 4 894 7.9 1279 2.1 712 1 .2 771 1 .si 130 0.2 25 0.0 13 O.n 9 0 0
Ahvenanmaa — Ä la n d ................... 792 21.9 199 5.5 38 1 .0 6 0.2 4 0.1
Hämeen 1. — Tavastehus 1.............. 9 650 23.9 3 500 8.7 945 2.3 469 1.2 458 1.1 107 0.3 28 01 12 0.0 10 0 0
Viipurin 1. — Viborgs ].................... 5 740 30.9 1664 9.0 338 1.8 88 0.5 47 0.3! 7 0.0 1 0.0 4 O.o 3 0 0
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.............. 9 209 37.4 2 918 11.9 734 3.0 272 1.1 201 0.8 : 25 0.1 6 0.0 2 0 0
Kuopion 1. — Kuopio 1.................... 11092 24.5 2 690 b.9 646 1.4 223 0.5 176 0.41 18 0.0 7 0.0 2 O.o 1 0 0
Vaasan 1. — Vasa 1.......................... 15 091 20.9 2 874 4.0 b28 0.7 164 0.2 100 0.11 17 0.0 __ __ 4 0 0 4 0 0
Oulun 1. — Uieäborgs 1.................... 3 876 10.8 523 1.5 75 0.2 23 0.1 17 0.0 1 0.0 1 0 0
Lapin 1. — Lapplands 1 .J) ............ 461 b.o 20 0.2 3 0.0 1 0.0 4 l.Oi 1 0.0 — —
Valtakunta — Riket 75 751 21.9 21875 6.3 5 348 1.5 2 295 0.7 2 090 0.6 [ 386 0.1 88 0.0 53 O.o 56 0.0
Uudenmaan 1. mvs........................... 4 271 23.6 1779 9.8 590 3.3 257(1.4 236 1.3 58 0.3 13 0.1 11 0.1 10 0.1
Nylands och Tavastehus 1. lbskp. . 2 748 17.8 814 5.3 172 1.1 80! 0.5 76 0.5 23 0.2 7 O.o 7 O.o 16 0.1
Finska Knshällningssällskapet . . . 1520 19.8 406 5.3 57 0.7 2 3; 0.3 16 0.2 5 0.1 — __. __ 1 O.o
Varsinais-Suomen mvs..................... 5 970 23.0 2 842 11.0 809 3.1 451! 1.7 512 2.0 103 0.4 20 0.1 9 O.o 7 0.0
Satakunnan mvs............................... 6123 19.1 1845 5.8 451 1.4 244 0.8 247 0.8 22 0.1 5 0.0 4 0.0 1 0.0
Hämeen 1. mvs.......................... ........ 4 219 25.5 1699 10.3 456 2.8 225  1.4 246 1.5 55 0.3 17 0.1 9 O .i 6 O.o
Hämeen-Satakunnan mvs............... 2 894 19.1 864 5.7 215 1.4 101 0.7 114 0.8 41 0.3 8 0.0 1 0.0 3 O.o
Itä-Hämeen mvs............................... 3 831 32.1 1379 11.6 423 3.5 208 j 1.7 176 1.5 23 0.2 4 0.0 2 O.o 3 O.o
Läntisen Viipurin 1. mvs............... 2136 28.2 695: 9.2 143 1.9 36! 0.5 26 0.3 5' 0.1 1 0.0 1 O.o 2 O.o
Viipurin 1. mvs.................................. 2 920 32.8 726 8.2 133 1.5 3 0 : 0.3 16 0.2 2 0.0 __ _. 3 O.o 1 O.o
Itä-Karjalan mvs.............................. 684 32.3 243 11.5 62 3.0 22  1.0 5 0.2
Mikkelin 1. mvs................................. 7 414 37.3 2 371 11.9 561 2.8 197 1.0 117 0.6 13 0.1 5 0.0 ._ __ __
K u o p i o n  m v s .................................................. 7 398 29.5 2 084 8.3 515 2.1 185 0.7 152 0.6 17 0.1 7 0.0 1 0.0 1 O.o
Pohjois-Karjalan mvs...................... 3 694 18.2 606 3.0 131 0.6 38  0.2 24 0.1 1 0.0 1 0.0
Etelä-Pohjanmaan mvs................... 7 835 24.2 1578 4 .9 264 0.8 90  0.3 63 0.2 7 O.o __ __ 1 0.0 2 O.o
Keski-Suomen mvs........................... 4 787 25.0 1026 5.4 248 1.3 76 : 0.4 34 0.2 9 0.0 — —, 1 O.o
Österbottens Svenska lbskp.......... 1955 11.4 258 1.5 22 0.1 7! 0.0 9 0.1 1 0.0 — ._ 2 O.o 2 O.o
Keski-Pohjanmaan mvs.................. 1491 17.5 213 2.5 22 0.3 3( 0.0
Oulun 1. talousseura....................... 2 596 10.6 373 1.5 65 0.3 20 0.1 17 0.1 __ __ 1 0.0 __ __ 1 O.o
Kajaanin mvs.................................... 811 9.7 54 0.7 6 0.1 1 0.0
Peräpohjolan mvs.............................
Lapin maatalousseura 2) ■,...............
454 5.2 20 0.2 3 0.0 1 0.0 4 0.1 1 0.0 -
Valtakunta— Riket 75 751 21.9 2 1 875 6.3 5 348 1.5 2 295j 0.7 2 090 0.6 386 0.1 88 O.o 53 O.o 56 0.0
Viljelmiä, joilla täysikasvuisten ja nuorten kanojen luku yht. on: 
Lägenlieter, där fullvuxna och unga höns antal tillsammans utaör: 
Exploitations agricoles le nombre de poules étant:
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— a) 
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Departen 
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284 1 0.9 77 0.2 55 ( 0.1 17 0.1 11 0.0 \ 8 1 0.0
13 093 21.1 9 410 15.2 4 429 7.1 1528 2.5 377 0.6 343 0.5 96 0.2 66 0.1 33 0.1
1506 41.6 762 21.0 106 2.9 2 0.1 3 0.1 2 0.1 — —. 1 0.0 — —
11558 28.6 5142 12.7 1255 3.1 301 ; 0.8 62 0.2 62 0.2 13 0.0 16 0.0 4 0.0
7 307 ¡ 39.3 1854 üO.o 150 0.8 22 1 0.1 6 0.0 8 0.1 3 O.o 1 O.o 1 O.o
12 115 ■49.2 2150 8.7 151 0.6 30 0.1 9 0.0 6 O.o 1 O.o 1 O.o — —
15 923 35.1 2165 ; 4.8,! 223 0.5 26: 0.1 5 0.0 2 0.0 2 O.o — — 2 O.o
16 052 22.2 5 901 : 8.2 1324 1.8 376 0.5 75 0.1 43 0.1 11 O.o 6 0.0 1 O.o
4 878 13.6 1 0 2 0 2.9 S 106 0.3 34 0.1 9 0.0 9 0.0 1 0.0 1 0.0 — —
471 5.2 95 1.0
12
0.1 . 2! 0.0 — — 1 0.0 — — — — _
89 511 25.9 32 922 9.5 8 943 2.6 2 605 0.8 623 0.2 531 0.2,! 144 O.o 103 O.o 49 O.o
Iskap. - -  i ) Sociétés d'agritjulture.
4 441 24.5 2 172 12.0 589 3.3 145 0.8 41 0.2 23 0.1 3 O.o 5 O.o 1 O.o
2167 14.0 2 251 14.5 598 3.9 139 0.9 36 0.2 32 0.2 14 0.1 6 O.o 7 O .i
2 557 33.3 1387 18.1 285 3.7 31 0.4 7 0.1 11 0.1 — — 2 O.o 1 O.o
3 980 15.3 5 341 20.6 2 922 11.3 991 3.8 246 0 .9 199 0.8 45 0.2 34 O .i 19 O.i
8 062 25.2 3 444 10.8 1328 4.2 508 1.6 127 0 .4 135 0.4 51 0.2 31 0 .1 13 O.o
4 016 24.2 2 847 17.2 924 5 .6 230 1.4 57 0 .3 48 0.3 9 0 .1 9 0.1 3 O.o
3 943 26.1 1319 8.7 230 1.5 52 0.4 4 0 .0 11 0 .1 — — 5 0.0 1 O.o
5 072 42.5 1246 10.4 133 1.1 22 0.2 4 0 .0 5 0 .0 4 O.o 3 O.o — O.o
2 274 30.O 709 9.4 65 0.9 10 0.1 3 0 .0 5 0.1 2 0 .0 1 O.o — —
4 087 45.9 887 10.0 65 0.7 11 0.1 3 0 .0 3 0.0 1 O.o — — 1 O.o
946 44.61 258 12.2 20 0.9 1 0.1 — — — — — — — — — ._
9 988 50.3 1765 8.9 115 0.6 26 0.1 6 0 .0 . 4 0.0 1 O.o — 1 — __ __
9 040 36.1 1291 5.2 165 0.7 21 0.1 4 0 .0 2 0.0 1 O.o — — 2 O.o
6 883 33.9 874 4.3 58 0.3 5 0 .0 1 0 .0 — — 1 O.o — 1 — — —
7180 22.1 3 922 12.1 1030 3.2 282 0.9 47 0 .1 20 0 .1 — — 1 O.o 1 O.o
6 037 31.5 877 4.6 69 0.4 18 0.1 3 0 .0 2 0 .0 — — — — — _
2 958 17.2 1152 6.7 221 1.3 76 0.4 25 0 .1 21 0 .1 10 0 .1 5 O.o — —
1011 11.9 177 2.1 24 0.3 4 0 .0 — — 2 0 .0 1 0.0 — — — —
3 442 1 4 . 1 814 3.3! 88 0.4 30 0.1 8 0 .0 7 0 .0 1 0.0 1 0.0 — —
966 11.5 94 1.1 2 0.0 1 0 .0 1 0 .0 — — — — — — — —
461 5.3 95 1.1 12 0.1 2 0 .0 — — 1 0.0 — — — — — —
89 511 2 5 . 9 32 922 9.5 8 943 2.6 2 605 0.8 623 0 .2 531 0.2 144 O.o 103 0 .0 49 O.o
) L i j  v lt u .  n och t. é m  t t t l  pays.
b )  M a a n v i l j e l y s s e u r a t .  — ■  b )  L a n t b r u k s -  s â l l s k a p .  —■ b) ' c
J) Lapin läänistä on tiedot vain Kemin kihlakunnasta. — För Lapplands län finnas uppgifter biott frän Kemi härad- 
2) Tiedot puuttuvat — Uppgifter saknas,
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Taulu N:o 19. Viljelmillä 1. 9. 1941 asuneiden henkilöiden luku, lääneittäin ja maanviljelysseu- roittain (1 ha tai enemmän peltoa käsittävät viljelmät). — Tabell IV:o 19. A lägenheten 1. 9. 1941 
bosatta personers antal, länsvis och inom lantbrukssäll- skapen (lägenheter omîattande minst 1 hektar äkerareal).
Tableau N :o  19. Nombre des personnes vivant dans les exploitations agricoles, le 1™ septembre 1941, Var départements et sociétés d ’agriculture (les exploitations ayant au m oins 1 ha de terre labourable).
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Viljelijän ruokakuntaan kuulu­
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Bebrukarens matlag icke till­
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med familj 
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Muita viljelijän ruokakuntaan 
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a) Läänit ja  valtakunta. — a) Län oeh riket. — a) Départements et tout le pays.
U u d e n m a a n  1 .  — •  N v l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 4  6 6 3 2 2  3 9 7 2 6  6 4 5 2 1 2 8 4 7 0  3 2 6 3  2 9 2 5  6 2 9 1 8 4 2 1 0  7 6 3 6 3 7 2 7  7 9 7 9  5 8 2 2 3  7 5 1 3  0 7 5 4  4 3 7 3  7 6 8 11 2 8 0 3 5 1 3 6 4 4  5 0 8 3 6  4 7 6 1 1 6 1 2 0 3 1 8 6 4  6 8 3 4  7 2 5 1 2  5 9 4
T u r u n  j a  P o r i n  1 .  —  A b o  o c h  B j ö r n e b o r g s  1 . 3 9 1  0 9 4 5 3  6 8 1 6 1  4 9 3 6 1 1 6 2 1 7 6  3 3 6 7  4 5 4 1 1 6 3 9 4  9 5 9 2 4  0 5 2 4  0 5 2 4  8 8 2 6 6 0 8 1 5  5 4 2 4  8 1 6 6  2 7 4 6  2 2 0 1 7  3 1 0 7 0  0 0 3 8 4  2 8 8 7 8  9 4 9 2 3 3  2 4 0 6  6 5 5 9 1 1 3 1 0  2 2 4 2 5  9 9 2
A h v e n a n m a a  —  A l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8  8 1 6 3  0 6 0 3  6 1 5 2  7 9 0 9  4 6 5 102 1 7 1 4 4 3 1 7 2 5 3 5 3 7 9 7 1 4 1 8 1 5 4 7 3  2 0 1 3  8 3 9 2 8 8 6 9  9 2 6 1 6 4 11
H ä m e e n  1 .  —  T a v a s t e h u s  I ä n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 7  2 5 4 3 5 1 6 7 3 8  9 6 6 3 7  1 6 6 1 1 1 2 9 9 5  6 2 4 8  8 1 4 3  7 0 4 1 8 1 4 2 4  7 1 5 5  4 8 5 7  6 4 5 1 7  8 4 5 3  7 1 4 5  5 3 3 5  0 9 7 1 4  3 4 4 4 9  2 2 0 5 8  7 9 8 5 3  6 1 2 1 6 1 6 3 0 5  3 7 8 7  8 2 1 8  0 7 7 2 1 2 7 6
V i i p u r i n  1 .  —  V i b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 3  4 6 5 2 2  4 3 3 2 5  1 9 6 2 4 1 9 7 7 1  8 2 6 1 2 7 1 1 7 3 0 7 1 3 3  7 1 4 5 7 0 6 6 0 7 2 9 1 9 5 9 6 4 7 8 0 5 6 1 2 2  0 6 4 2 4  9 2 1 2 8  3 9 1 2 6  2 5 1 7 9 5 6 3 7 8 4 1  0 3 1 9 6 0 2  7 7 5
1 7 8  4 7 1 2 9 1 6 7 3 0  7 8 9 3 3  6 1 2 9 3  5 6 8 2  5 5 7 3  8 1 8 ,  1 8 0 1 8 1 7 6 1 9 6 5 2  2 3 4 2  7 6 3 6  9 6 2 3  6 4 2 4  4 8 8 4  3 0 1 1 2  4 3 1 3 7  3 3 1 4 1 3 2 9 4 2  4 7 7 1 2 1 1 3 7 2  0 5 1 3  0 1 1 3  6 1 6 8  6 7 8
K u o p i o n  1 .  —  K u o p i o  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 3 4 1 4 6 0 5 2  5 6 9 5 2  7 9 5 66  8 3 5 1 7 2 1 9 9 4  3 5 9 7  5 8 1 3  5 9 2 1 5  5 3 2 1  7 5 1 1 9 5 0 2  6 0 4 6  3 0 5 4  7 1 6 5  3 4 7 6 1 7 6 1 6  2 3 9 6 3  3 9 5 6 7  6 7 3 7 9  2 0 7 2 1 0  2 7 5 •  3  7 6 6 4  9 5 5 6  6 6 2 1 5  3 8 3
V a a s a n  1 .  —  V a s a  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4  9 3 7 8 3  4 1 3 9 0 1 0 0 9 9  9 6 4 2 7 3  4 7 7 4  9 9 6 8  4 5 6 4  0 9 7 1 7  5 4 9 1 4 9 9 1 8 4 0 2  0 9 4 5  4 3 3 3  4 7 7 4  6 3 5 4  7 2 9 1 2  8 4 1 9 3 3 8 5 1 0 5  0 3 1 1 1 0 8 8 4 3 0 9  3 0 0 4  3 5 8 5  9 6 8 7  5 7 2 1 7  8 9 8
O u l u n  1 .  —  U k a b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 8  8 7 9 4 6  3 8 2 4 6  0 1 8 6 7  7 4 6 1 6 0 1 4 6 2  7 5 3 5 1 6 8 2  8 6 4 1 0  7 8 5 6 8 4 7 4 4 9 1 1 2  3 3 9 2 0 2 6 2  4 8 9 2  9 4 8 7  4 6 3 5 1 8 4 5 5 4  4 1 9 7 4  4 6 9 1 8 0  7 3 3 1 9 7 9 2  4 7 9 3  6 1 6 8  0 7 4
L a p i n  1 .  —  L a p p l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 1 1 4  5 9 7 1 2  3 4 2 1 2  4 1 4 2 0 1 3 8 4 4  8 9 4 6 2 4 1 0 5 3 7 8 7 2  4 6 4 222 2 8 2 4 2 1 9 2 5 8 9 7 1 0 8 9 1 5 7 4 3  5 6 0 1 4  0 8 5 1 4  8 3 8 2 2  9 2 0 5 1 8 4 3 7 7 1 9 7 1 1 3 6 5 3 1 0 7
Valtakunta — Riket. 2 503 636 360 611 1 388 »31 434 894 1183 536 33 032 54 059 24 403 111 494 21 855 25 909 38 394 81158 27 024 35 115 35 440 97 579 442 522 503 114 528 131 1 473 767 28 929 40 038 46 821 115 788
b) Maanviljelysseurat. — b) Lantbruks-■ sällskap. —  h) Sociétés d'agriculture.
U u d e n m a a n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 4 6 6 1 3  7 8 2  I 16 545 13 012 4 3  7 4 3 2  0 2 3 3  3 6 0 1 1 8 2 6  5 6 5  I 2  5 8 5 3 1 0 4 4  0 8 7 9  7 7 6 1 6 4 7 2  3 2 7 2  0 5 6 6 0 3 0 2 0  0 3 7 2 5 1 4 0 2 0  9 3 7 6 6 1 1 4 2  2 7 8 3  3 3 6 3  4 9 3 9 1 0 7
N y l a n d s  o c h  T a v a s t e h u s  1 ,  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 9 3 1 9 7 8  6 1 5 10  2 9 6 7  6 7 2 2 6  5 8 3 1 2 6 9 2  2 6 9 6 6 0 4 1 9 8 3  7 8 7 4  6 9 3 5  4 9 5 1 3  9 7 5 1 4 2 8 2 1 1 0 1  7 1 2 5  2 5 0 1 5  0 9 9 1 9  3 6 8 1 5  5 3 9 5 0  0 0 6 9 0 8 1 3 4 7 1 2 3 2 3  4 8 7
F i n s k a  H u s h ä l l n i n g s s ä l l s k a p e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7  7 1 3 5  4 1 9 6  4 2 6 4  9 5 6 !  1 6  8 0 1 4 1 0 7 1 4 1 8 9 1 3 1 3 4 3 7 5 2 5 7 7 2 1 7 3 4 2 5 3 3 6 2 3 1 6 9 3 1 6  5 1 9 8  0 2 7 6  2 3 3 2 0  7 7 9 3 0 4 4 4 3 3 9 3 1 1 4 0
1 6 5  3 3 6 2 1  7 2 7 2 5  7 2 7 2 2  8 5 4 7 0  3 0 8 3  3 4 2 5  5 7 9 2  2 7 1 1 1 1 9 2 2  5 4 8 3  0 5 8 4  2 3 6 9  8 4 2 1  7 1 4 2  4 3 9 2  5 6 6 6  7 1 9 2 9  3 3 1 3 6  8 0 3 3 1  9 2 7 9 8  0 6 1 3 1 0 6 4  2 5 1 4  8 0 9 12  1 6 6
S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6  8 6 1 2 9  5 9 5 3 2  9 5 5 3 6 1 4 2 9 8  6 9 2 3  8 0 4 5  5 1 7 2  5 4 3 1 1 8 6 4 1 0 9 2 1 3 3 4 1 6 3 7 4  0 6 3 2  8 6 3 3  4 9 1 3  3 5 3 9  7 0 7 3 7  3 5 4 4 3  2 9 7 4 3  6 7 5 1 2 4 3 2 6 3  2 4 6 4  4 2 5 5  0 2 6 1 2  6 9 7
H ä m e e n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0  4 0 0 1 4  9 6 2 1 6  8 3 7 1 5  9 1 0 4 7  7 0 9 2  2 4 8 3  6 3 3 1  4 7 6 7  3 5 7 2  7 1 8 3 1 2 1 4  3 5 3 1 0 1 9 2 1 7 7 6 2  6 3 3 ' 2  3 9 7 6  8 0 6 2 1  7 0 4 2 6 2 2 4 2 4 1 3 6 7 2  0 6 4 2 8 0 1 3  9 3 2 4 1 7 9 1 0  9 1 2
H ä m e e n - S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6 1 4 8 1 1 6 7 0 1 2  9 4 7 1 2  5 6 0 3 7  1 7 7 2  0 7 3 3 1 0 6 1 4 0 9 6  5 8 8 1  1 9 6 1 4 7 2 1  9 6 0 4  6 2 8 1 3 2 7 1 9 8 6 1 8 3 7 5 1 5 0 1 6  2 6 6 1 9 5 1 1 1 7  7 6 6 5 3  5 4 3 1 5 3 8 2  4 3 1 2  5 1 6 6  4 8 5
I t ä - H ä m e e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8  7 8 2 1 1 8 1 5 1 2  6 5 0 1 2  8 2 3 3 7  2 8 8 1 7 1 3 2  6 6 9 1  0 0 7 5  3 8 9 1 0 3 4 1 1 7 1 1  8 5 5 4  0 6 0 1  0 7 9 1 5 4 1 1 5 0 4 4 1 2 4 1 5  6 4 1 1 8  0 3 1 1 7 1 8 9 5 0 8 6 1 1 3 6 3 2  0 3 6 2 1 4 3 5  5 4 2
L ä n t i s e n  V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4  2 5 8 7  4 5 7 8  8 2 1 7  4 7 7 ' 2 3  7 5 5 3 0 8 7 5 6 2 6 7 1  3 3 1 2 7 4 3 0 8 3 6 6 9 4 8 1 6 7 2 2 6 2 2 3 6 1 6 8  2 0 6 10111 8  3 3 3 2 6  6 5 0 3 2 4 4 8 4 4 5 1 1 2 5 9
V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86  5 4 9 1 2  2 3 2 1 3  3 4 1 1 3  1 2 4 3 8  6 9 7 8 7 9 8 3 1 3 7 3 2  0 8 3 2 3 3 2 6 9 2 8 5 7 8 7 3 7 8 4 5 9 2 7 9 1 1 1 6 1 3  7 2 2 1 4  9 0 0 1 4  0 6 1 4 2  6 8 3 3 5 3 4 0 6 3 6 3 1 122
I t ä - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  6 5 8 2  7 4 4 3  0 3 4 3  5 9 6 9  3 7 4 8 4 1 4 3 7 3 3 0 0 6 3 8 3 7 8 2 2 4 102 120 110 3 3 2 2  9 9 3 3  3 8 0 3 8 5 7 1 0  2 3 0 1 0 7 1 4 1 1 4 6 3 9 4
M i k k e l i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9 2 5 2 2 4  3 8 4 2 5  8 1 9 2 7 8 3 0 7 8  0 3 3 1 9 7 0 3  0 0 9 1 4 6 8 6 4 4 7 1 6 4 7 1 8 5 3 2 1 2 2 5  6 2 2 3  0 0 5 3  6 3 5 3  4 3 7 1 0  0 7 7 3 1 0 0 6 3 4  3 1 6 3 4  8 5 7 1 0 0 1 7 9 1 5 2 3 2  1 7 5 2  5 7 4 6  2 7 2
K u o p i o n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3  9 3 8 2 9  7 2 8 2 9  7 9 6 3 7  2 8 0 9 6  8 0 4 2  9 8 8 4  9 8 6 2  4 0 5 1 0 3 7 9 1 3 2 9 1 4 2 3 1 9 6 3 4  7 1 5 3  0 7 6 3  6 7 7 4  5 0 7 1 1 2 6 0 3 7 1 2 1 3 9 8 8 2 4 6 1 5 5 1 2 3 1 5 8 2  6 6 4 3  5 2 7 4  6 6 5 1 0 8 5 6
P o h j o i s - K a i j a l a n  m v s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7  5 2 2 2 2  8 4 1 2 2  9 9 9 2 9 5 5 5 7 5  3 9 5 1 3 7 1 2  5 9 5 1 1 8 7 5 1 5 3 4 2 2 5 2 7 6 4 1 1 5 9 0 1 6 4 0 1 6 7 0 1 6 6 9 4  9 7 9 2 6  2 7 4 2 7  7 9 1 3 3  0 5 2 8 7 1 1 7 1 1 0 2 1 4 2 8 1 9 9 7 4  5 2 7
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 1 6 3 3 7 1 5 4 4 0 6 1 7 4 7 1 9 4 1 2 4  9 6 5 2  2 3 8 3  9 7 1 2  0 1 9 8  2 2 8 3 4 4 4 6 2 5 4 7 1 3 5 3 1 3 1 1 1 9 4 5 1  7 7 7 5  0 3 3 4 1  0 4 7 4 6  9 9 5 5 1 5 3 7 1 3 9 5 7 9 2  0 5 5 2  8 5 2 3  2 8 5 8 1 9 2
K e s k i - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3  2 3 1 2 0 4 8 0 2 0  9 2 0 2 5  4 8 2 66  8 8 2 2 1 7 1 2  9 8 4 1 5 9 7 6  7 5 2 9 0 4 1 0 3 9 1 3 8 4 3  3 2 7 2  0 4 3 2  4 3 5 2  8 4 4 7  3 2 2 2 5  5 9 8 2 7  3 7 8 3 1 3 0 7 8 4  2 8 3 2  2 4 8 2  9 4 4 3  9 9 8 9 1 9 0
Ö s t e r b o t t e n s  S v e n s k a  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 6 1 4 1 9  7 6 8 2 2  3 6 9 1 8  9 7 4 6 1 1 1 1 5 3 5 1 2 7 3 3 3 8 2 1 4 6 2 8 5 3 7 5 201 8 6 1 1 7 3 3 1 4 1 0 3 5 9 0 2 0  7 6 1 2 4  3 3 1 1 9  6 1 6 6 4  7 0 8 4 6 1 1 4 1 4 1 3 0 1
K e s k i - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 8 6 4 1 2  3 9 2 1 2  7 8 7 1 6  7 0 5 4 1 8 8 4 4 7 3 8 8 3 5 7 7 1 9 3 3 1 3 9 1 4 2 1 4 3 4 2 4 201 2 3 2 3 0 0 7 3 3 1 3  2 0 5 1 4  0 4 4 1 7  7 2 5 4 4  9 7 4 2 9 6 4 4 3 5 9 7 1 3 3 6
O u l u n  1 .  t a l o u s s e u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 2  7 4 8 3 1  4 9 2 3 0  9 6 7 4 6  2 9 9 1 0 8  7 5 8 2  0 4 3 3  8 5 2 21 0 1 7  9 9 6 4 2 9 4 7 0 5 7 9 1 4 7 8 1 5 3 5 1 9 2 8 2  2 1 7 5  6 8 0 3 5  4 9 9 3 7  2 1 7 5 1 1 9 6 1 2 3  9 1 2 1 5 9 2 1 9 8 5 2  8 1 9 6  3 9 6
K a j a a n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5  4 0 9 10  8 1 6 1 0  6 7 6 1 6  0 7 0 3 7  5 6 2 4 7 8 9 1 5 5 0 2 1 8 9 5 1 7 8 212 2 8 6 6 7 6 4 1 3 5 0 6 6 7 5 1 5 9 4 1 1 8 8 5 1 2  3 0 9 1 7  5 3 3 4 1  7 2 7 3 0 5 3 7 0 6 3 4 1 3 0 9
8 1  0 7 4 9  8 6 8 9  9 2 6 1 5  8 9 9 3 5  6 9 3 5 3 9 9 0 2 6 4 0 2  0 8 1 1 8 3 2 2 9 3 5 6 7 6 8 8 2 0 9 8 3 1 4 4 3 3  2 4 6 1 1 4 1 0 1 2  0 4 0 1 8  3 3 8 4 1  7 8 8 7 2 5 9 0 2 1 2 7 6 2  9 0 3
L a p i n  m a a t a l o u s s e u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8  4 5 3 1 6 7 0 1  7 7 2 2 8 8 0 6  3 2 2 7 3 112 1 1 9 3 0 4 2 8 3 9 4 8 1 1 5 7 3 9 6 1 1 5 2 8 4 1 8 4 4 2  0 1 9 3 1 6 2 7  0 2 5 4 5 66 8 4 1 9 5
Valtakunta — Riket 2 503 636 360 611 388 031 434 894 1183 536 33032 54 05» 24403 111494 21855 25 909 33 394 81158 27 024 35115 35440 97 579 442 522 503114 528 131 1473 767 28 929 40 038 46821 115 788
46 47
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Taulu N:o 20. Erisuurilla viljelmillä 1. 9. 1941 asuneiden henkilöiden luku, lääneittäin. — Tabell N:o 20. Antalet personer bosatta pä lägenheter av olika storlek 1. 9. 1941, länsvis.
Tableau N :o  20. Nombre des personnes vivant dans les exploitations réparti d ’après les classes de grandeur le l ier septembre 1941, par départements.
A l u e  
O m r ä d e  
D  i s t r i c t
P a ik k a k u n n a lla  e n n e s tä ä n  a s u n e i ta  h e n k ilö i tä  — A o r te n  t id ig a r e  b o s a t t a  p e rso n e r  
P o p u la tio n  an térieure
M o sk o v a n  r a u h a s s a  lu o v u te tu l t a  a lu e e l ta  
s i i r ty n e itä  h e n k ilö i tä
F rA n d e t  i M o sk v a  f re d e n  a v t r ä d d a  om  ■ 
r ä d e t  f ö r f ly t t a d e  p e rso n e r
P ersonnes im m igrées de la  rég ion  cédée à 
la  R u s s ie  e n  1940
V ilje lijäp e rh e id e n  jä se n iä  
T ili b e b ru k a re n s  fa m ilj  h ö ra n d e  m e d le m m a r 
M em bres des fa m ille s  ferm ières
M u ita  v il je lm ä llä  a su v ia  h e n k ilö i tä  
A n d ra  à  lä g e n h e te n  b o s a t ta  p e rso n e r  
A u tre s  p ersonnes v iv a n t d a n s  les exp lo ita tio n s
Y h te e n sä
T ills a m m a n s
T o ta l
M ie h iä
M än
H o m m e s
N a is ia
K v in n o r
F em m es
A la ik ä is iä
M in d e rà r ig a
M in e u r s
Y h te e n s ä
T ills a m m a n s
T o ta l
M ie h iä
M ä n
H o m m e s
, N a is ia  
K v in n o r
| F e m m e s
A la ik ä is iä
M in d e r-
ä r ig a
M in e u r s
Y h te e n sä
T illsam -
m a n s
T o ta l
M ie h iä
M ä n
H o m m e s
N a is ia
K v in n o r
F e m m e s
A la ik ä is iä
M in d e r-
ä r ig a
M in e u r s
Y h te e n sä
T illsam -
m a n s
T o ta l
M ie h ä
M än
H o m m e s
N a is ia
K v in n o r
F em m es
A la ik ä is iä
M inder*
à r ig a
M in e u r s
Y h te e n s ä
T illsam -
m a n s
T o ta l
Uudemman Jääni —  N ylanis Jän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22397 26 645 21284 70 326 12 739 17863 15192 45 794 35136 44508 36 476 116120 3186 4683 4 725 12 594
1— 2 .........................: .................................................................... 1 745 2172 1643 5 560 207 380 273 860 1952 2 552 1916 6 420 58 107 85 250
2— 3 ............................................................................................... 1301 1473 1195 3 969 191 302 195 688 1492 1 775 1390 4 657 65 106 113 284
3— 5 .................. ............................................................................ 2 319 2 802 2167 7 288 301 506 276 1083 2 620 3 308 2 443 8 371 114 158 157 429
5— 10 ............................................................................................... 4 703 5 550 5198 15 451 721 1053 584 2 358 5 424 6 603 5 782 17 809 322 450 410 1182
10— 1 5 ............................................................................................... 3 370 3 771 3183 10 324 620 997 614 2 231 3 990 4 768 3 797 12 555 359 501 414 1274
15— 2 5 ............................................................................................... 4 326 5154 4133 13 613 1623 2 261 1513 5 397 5 949 7 415 5 646 19 010 535 789 796 2120
. 25— 50 ............................................................................................... 3 591 4 345 2 868 10804 2 936 4190 3 220 10346 6 527 8 535 ■ 6 088 21150 822 1207 1293 3 322
50—100 ............................................................................................... 756 990 626 2 372 2 306 3 235 3 088 8 629 3 062 4 225 3 714 11001 426 660 659 1 745
v l i  1 0 0 ................................................................................................... 286 388 271 945 3 834 4 939 5 429 14 202 4120 5 327 5 700 15147 485 705 798 1988
Turun ja Porin lääni —  Aho och Björneborqs Iä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 681 61493 61162 176 336 16322 22 795 17 787 56904 70 003 84288 78949 233 240 6 655 9113 10224 25992
l -  2 ........................................... . ............ : .................................. 5 870 6 987 7 372 20 229 436 721 605 1 762 6 306 7 708 7 977 21991 152 249 253 654
2— 3 ............................................................................................... 4 556 5 264 5 542 15 362 320 577 462 1359 4 876 5 841 6 004 16 721 127 213 264 604
3— 5 ............................................................................................... 7 794 8 895 9 598 26 287 605 947 690 2 242 8 399 9 842 10288 28 529 266 367 361 994
6— 10 ............................................................................................... 13 354 15 198 16121 44 673 1315 2 027 1406 4 748 14 669 17 225 17 527 49 421 908 1 191 1248 3 347
10— 1 5 ............................................................................................... 7 672 8 540 8 664 24 876 1250 1 916 1 159 4 325 8 922 10456 9 823 29 201 830 1048 1105 2 983
15— 2 5 ............................................................................................... 7183 8149 7164 22 496 2 354 3 355 2 075 7 784 9 537 11504 9 239 30280 1 131 1499 1483 4113
25— 50 ............................................................................................... 5 327 6 097 4 951 16 375 4143 5 609 3 909 13 661 9 470 11 706 • 8 860 30 036 1690 2 418 2 779 6 887
50—100 ............................................................................................... 1599 1879 1432 4 910 3 042 4195 3 498 10 735 4 641 6 074 4 930 15 645 1020 1407 1 720 4147
v l i  1 0 0 ................................................................................................... 326 484 318 1128 2 857 3 448 3 983 10288 3183 3 932 4 301 11 416 531 721 1 011 2 263
Ahvenanmaa  —  Ä la n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 060 3 615 2 790 9 465 141 224 96 461 3 201 3 839 2886 9 926 1 6 4 11
1— 2 ............................................................................................... 641 762 629 2 032 11 26 17 54 652 788 646 2 086 — 2 2
2— 3 ............................................................................................... 386 474 342 1202 7 7 6 20 393 481 348 1222 — _ __
3 -  5 ............................................................................................... 575 690 520 1 785 t 13 18 9 40 588 708 529 1825 — __ __ _
5— 10 ............................................................................................... 800 921 730 2 451 ! 33 53 12 98 833 974 742 2 549 1 — _ 1
10— 1 5 ............................................................................................... 390 463 358 1211 23 41 13 77 413 504 371 1288 . — 4 2 6
15— 2 5 .......................................................................... .................... 248 280 189 717 24 41 14 79 272 321 203 796 — __ 2 2
25— 50 ............................................................................................... 15 22 20 57 11 10 4 25 26 32 24 82 — __
50—100 ............................................................................................... 5 3 2 10 19 28 21 68 24 31 23 78 __ __ __ _
y l i  1 0 0 ................................................................................................... — — — - - — — — — — — — — —
Hämeen lääni  —  Tavastehus Iän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35167 38966 37166 I l l  299  j 14 053 19 832 16 446 50331 49220 58 798 53 612 161630 5378 7821 8 077 21276
1— 2 ............................................................................................... 3 387 3 798 3 689 10 874 334 592 423 1349 3 721 4 390 4112 12 223 161 280 273 714
2 — 3 .......................................................................................: . . . 2 842 3 060 3 243 9145 362 516 530 1408 3 204 3 576 3 773 10553 141 223 236 600
3— 5 ............................................................................................... 5 342 5 758 6 029 17129! 546 818 632 1996 5 888 6 576 6 661 19125 320 423 423 1166
5— 1 0 ............................................................................................... 8 625 9 404 9 654 27 683 1023 1608 1155 3 786 9 648 11012 10809 31 469 797 1107 1078 2 982
10— 1 5 ............................................................................................... 5 460 6 085 5 802 17 347 1368 1965 1337 4 670 6 828 8 050 7139 22 017 843 1151 1203 3197
15— 2 5 ............................................................................................... 5 285 5 899 4 864 16 048 2 466 3 496 2 289 8 251 7 751 9 395 7153 24 299 1030 1585 1426 4 041
25— 50 ............................................................................................... 3 282 3 736 2 975 9 993 3 389 4 648 3198 11235 6 671 8 384 6173 21228 1093 1577 1617 4 287
50—100 ............................................................................................... 749 931 686 2 366 1919 2 674 2 887 7 480 2 668 3 605 3 573 9 846 509 740 915 ■ 2164
y li 1 0 0 ................................................................................................... 195 295 224 714 2 646 3 515 3 995 10156 2 841 3 810 4 219 10870 484 735 906 2 125
Viipurin lääni—  Viborqs Iän  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22433 25196 24197 71826 2488 3195 2 054 7 737 24921 28 391 26 251 79 563 784 1031 960 2 775
1— 2 ............................................................................................... 1377 1549 1669 4 595 57 114 96 267 1434 1 663 1765 4 862 29 44 58 131
2— 3 ............................................................................................... 1333 1495 1595 4 423 66 99 59 224 1399 1594 1654 4 647 38 45 32 115
3— 5 ............................................................................................... 2 813 3 064 3 215 9 092 143 207 161 511 2 956 3 271 3 376 9 603 79 102 99 280
5— 1 0 ............................................................................................... 7 837 8 786 8 599 25 222 461 691 512 1664 8 298 9 477 9111 26 886 239 298 288 825
10— 15 ............................................................................................... 5 043 5 700 5174 15 917 402 638 298 1338 5 445 6 338 5 472 17 255 155 224 203 582
15— 2 5 ............................................................................................... 3 236 3 590 3 082 9 908 359 612 310 1281 3 595 4 202 3 392 11189 174 221 176 571
25— 50 .................................................................................... .. 638 826 644 2108 247 378 167 792 .  885 1204 811 2 900 51 55 57 163
50—100 ............................................................................................... 50 66 46 162 176 230 128 534 226 296 174 696 11 23 25 59
yli 1 0 0 ................................................................................................... 106 120 173 399 577 226 323 1126 683 346 496 1525 8 19 22 49
Mikkelin lääni  —  S:t Michels Iän  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29167 30 789 33612 93 568 8164 10 540 8 865 27 569 37331 41329 42477 121137 2 051 3 011 3 616 8 678
1— 2 ............................................................................................... 2 828 2 880 3 646 9 354 308 473 360 1 141 3136 3 353 4 006 10495 82 133 167 382
2— 3 ............................................................................................... 2 687 2 740 3 297 8 724 334 426 372 1132 3 021 3166 3 669 9856 99 133 161 393
3— 5 ............................................................................................... 5 786 5 869 7 036 18 691 774 995 787 2 556 6 560 6 864 7 823 21 247 232 349 439 1020
5— 1 0 ............................................................................................... 10 759 11217 12174 34150 1948 2 642 2123 6 713 12 707 13 859 14 297 40863 651 982 1093 2 726
10— 1 5 ............................................................................................... 4 201 4 753 4 427 13 381 1408 1 731 1449 4 588 5 609 6 484 5 876 17 969 381 530 609 1520
1 5 - 2 6 ............................................................................................... 2 069 2 277 2 2 1 0 6 556 1332 1615 1351 4 298 3 401 3 892 ' 3 561 10854 273 405 512 1190
25— 50 ............................................................................................... 669 867 692 2 228) 1251 149 5 ' r  310 4 056 1920 2 362 2 0 0 2 6 284 203 267 354 824
50—100 ................................................... ........................................... 103 118 109 3301 550 799 792 2141 653 917 901 2 471 69 89 144 302
vli 300 ................................................................................................... 65 68 21 1541 259 364, 321 944 324 432 342 1098 61 123 137 321
6 6 7 0 — 44 ?
48
Taulu N:o 20 (Jatk.) TabellN:o 20 (Forts.)
Paikkakunnalla ennestään
A 1 n e 
0 m r ä d e
D i s t r i c t
Yiljelij»perheiden jäseniii 
Tili bebrukarene familj hörande mcdlemmar 
M em bres des fa m ille s  fe rm ières
Miehiä
Män
R o m m e s
Naisia
Kvinnor
F em m es
A laikäisiä 
Minderäriga
M in eu rs
Yhteensä
Tillsammans
T o ta l
Kuopion lääni  —  Kuopio I ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1— 2 ...............................................................................................
52 569 
7 962
52 795 
7 833
66 835 
11680
172199 
27 475
2— 3 ............................................................................................... 7 007 6 669 9 647 23 323
3— 5 ............................................................................................... 9 968 9 892 13 419 33 279
5 10 ...............................................................................................
10 15 ...............................................................................................
15 25 ............................... ................................................................
26— 50 ...............................................................................................
50 100 ...............................................................................................
yli 1 0 0 ...................................................................................................
14 431 
6 550 
4 561 
1892 
175 
23
14 387 
6 751 
4 954 
2 054 
212 
43
17570 
7 468 
4 880 
1937 
179 
55
46 388 
20 769 
14 395 
5 883 
566 
121
Vaasan lääni  —  Vasa I ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 413 90100 99964 273 477
1 2 ...............................................................................................
2 3 ...............................................................................................
3 5 ....................................................................
7 252 
6 540 
11 971
8 238 
6 999 
12 775
10168 
9 098 
15 325
25 658 
22 637 
40 071
5 10 .................................................... 22 431 24 145 27 940 74 516
10 15 .................................................... 15 528 16 811 17656 49 995
15 25 ...............................................................................................
25__ 50 ...............................................................................................
13 396 
5 748 
533
14 510 
6 062
14154 
5 201
42 060 
17 011
50 100 ............................................................................................... 544 412 1489
y l i  1 0 0 ................................................................................................... 14 16 10 40
46 382 
7 561 
6 673
46 018 
7125 
6 405
67 746 160146
1— 2 ...............................................................................................
2 3 ........................................................ 10398 23 476
3 5 ............................................................................................... 9 073 9155 13 928 32156
11 065 10860 15 571 37 496
i 10 15 ............................................................................................... 4 961 5 112 6 694 16 767
| 15 25 . ........................................................ 4 292 4 479 5 455 14 226
| 25 50 .................................................... 2 178 
422
2 326 2 554 7 058
50 100 ............................................................................................... 472 434 1328
| yli 1 0 0 ................................................................................................... 157 84 151 392
Lapin lääni  —  Lapplands I ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12342 12 414 20138 44894
V a l t a k u n t a  —  R i k e t 8 6 0  6 1 1 3 8 8  0 3 1 4 3 4  8 9 4 1 1 8 3  5 3 6
Suuruusluokittain (ilman Lapin lääniä)  —  Enligt storleksgrup- 
per (utan Lapplands Iän)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348269 375617 414 756 1138 642
1 2 .................................................................................. ............
2 3 ...............................................................................................
3— 5 ...............................................................................................
5— 1 0 ...............................................................................................
10— 1 5 ...............................................................................................
15— 2 5 ...............................................................................................
25 50 ...............................................................................................
50 100 ...............................................................................................
vli 100 ...................................................................................................
38 623 
33 325 
55 641
41 344 
34 579 
58 900
53 057 
44 357 
71237
112 261 
185 778
94 005 100468 113 557 308 030
53175 57 986 59 426 170587
44 596 49 292 46131 140 019
23 340 
4 392
26 335 
5 215
21842 
3 926
71517 
13 533
1172 1498 1223 3 893
asuneita henkilöitä — A orten tidigare bosatta personer 
Population antérieure
M o sk o v a n  r a u h a s s a  lu o v u te tu l t a  a lu e e lta  
s i i r ty n e i tä  h e n k ilö i tä
M u ita  v ilje lm ä llä  a s u v ia  h e n k ilö itä  
A n d ra  ä  lä g e n lie te n  b o s a t ta  p e rso n e r  
Autres personnes sivarit dans les expoitations
Y h te e n s ä
T ills a m m a n s
Total
F r ä n  d e t  i M o sk v a  f re d e n  a v t r ä d d a  
o m r à d e t  fö r f ly t t a d e  p e rso n e r
Personnes immigrées de la région cédée 
à la Russie en 1940
M ie h iä
M än
Hommes
N ais ia
K v in n o r
Femmes
A la ik ä is iä
M in d e r-
ä r ig a
M in en rs
Y h te e n sä
T ili-
s a m m a n s
Total
M ie h iä
M ä n
Hommes
N ais ia
K v in n o r
Femmes
A la ik ä is iä
M in d e r ­
à r ig a
Mineurs
Y h te e n sä
T ill-
s a m m a n s
Total
M ie h iä
M ä n
Hommes
N ais ia
K v in n o r
Femmes
A la ik ä is iä
M in d e r­
à r ig a
Mineurs
Y h te e n sä
T ill-
s a m m a n s
Total
10 826 14 878 12 372 38076 63 395 67 673 79 207 210275 3 766 4 955 6 662 15 383
866 8 5 3 8 6 7 2  5 8 6 8  8 2 8 8 686 1 2  5 4 7 3 0  0 6 1 1 9 5 2 6 7 3 5 6 8 1 8
5 6 3 8 2 5 8 4 6 2  2 3 4 7  5 7 0 7  4 9 4 1 0 4 9 3 2 5  5 5 7 1 9 9 2 5 8 3 5 0 8 0 7
9 8 4 1  3 5 4 1  2 5 0 3  5 8 8 1 0  9 5 2 1 1 2 4 6 1 4  6 6 9 3 6  8 6 7 4 2 0 5 5 9 7 8 7 1  7 6 6
2 1 1 3 3  0 3 3 2 866 8 012 1 6  5 4 4 1 7  4 2 0 2 0 4 3 6 5 4  4 0 0 9 5 2 1 2 3 1 1 6 9 3 3  8 7 6
1 4 7 4 2  1 3 1 1 8 5 7 5  4 6 2 8  0 2 4 8  8 8 2 9  3 2 5 2 6  2 3 1 668 8 7 7 1 2 5 7 2  8 0 2
2 1 0 9 2  9 7 7 2  0 7 8 7  1 6 4 6  6 7 0 7  9 3 1 6  9 5 8 2 1 5 5 9 7 4 7 9 7 4 1 3 2 1 3  0 4 2
1 8 7 7 2  5 1 8 1 6 5 5 6  0 5 0 3  7 6 9 4  5 7 2 3  5 9 2 1 1 9 3 3 4 8 2 6 4 7 7 2 9 1 8 5 8
6 3 2 8 5 7 7 5 2 2  2 4 1 8 0 7 1 0 6 9 9 3 1 2  8 0 7 8 4 1 0 9 1 2 9 3 2 2
2 0 8 3 3 0 201 7 3 9 2 3 1 3 7 3 2 5 6 8 6 0 1 9 3 3 4 0 9 2
9972 14931 10920 35823 93 385 105 031 110 884 309300 4 358 5 968 7572 17 898
4 2 5 6 6 9 6 7 9 1 7 7 3 7  6 7 7 8  9 0 7 1 0  8 4 7 2 7  4 3 1 1 9 2 2 8 1 3 9 7 8 7 0
3 5 0 5 6 7 4 9 9 1 4 1 6 6  8 9 0 7  5 6 6 9  5 9 7 2 4  0 5 3 1 7 4 2 5 8 3 3 4 7 6 6
8 0 9 1 2 3 8 1  0 8 7 3 1 3 4 1 2  7 8 0 1 4  0 1 3 1 6  4 1 2 4 3  2 0 5 3 9 2 5 8 1 7 7 7 1 7 5 0
1 7 4 2 2  8 3 3 2  1 6 3 6  7 3 8 2 4 1 7 3 2 6  9 7 8 3 0 1 0 3 8 1  2 5 4 1 0 0 9 1 3 4 7 1 6 1 2 3  9 6 8
1 5 4 1 2  5 1 8 1  7 3 4 5  7 9 3 1 7  0 6 9 1 9  3 2 9 1 9  3 9 0 5 5  7 8 8 8 1 4 1  0 6 9 1 4 6 4 3  3 4 7
2 1 6 1 3  0 9 0 2 102 7  3 5 3 1 5  5 5 7 1 7  6 0 0 1 6  2 5 6 4 9  4 1 3 9 9 2 1 2 9 2 1 5 9 7 3  8 8 . 1
2 011 2  7 7 5 1 8 2 6 6  6 1 2 7  7 5 9 8  8 3 7 7  0 2 7 2 3  6 2 3 6 3 2 9 1 5 1  1 3 6 2  6 8 3
6 5 5 8 5 7 5 2 5 2  0 3 7 1 1 8 8 1 4 0 1 9 3 7 3  5 2 6 1 4 7 2 1 5 2 3 7 5 9 9
2 7 8 3 8 4 3 0 5 9 6 7 2 9 2 4 0 0 3 1 5 1 0 0 7 6 10 1 8 3 4
5463 8 401 6 723 20 587 51845 54 419 74469 180 733 1979 2 479 3 616 8074
4 0 7 6 2 4 7 1 4 1  7 4 5 7  9 6 8 7  7 4 9 1 3  2 7 5 2 8  9 9 2 110 122 2 5 4 4 8 6
4 2 4 6 4 4 5 6 8 -  1 6 3 6 7  0 9 7 7  0 4 9 1 0  9 6 6 2 5  1 1 2 1 3 5 1 6 4 211 5 1 0
6 3 2 9 7 6 9 3 1 2  5 3 9 9  7 0 5 1 0 1 3 1 1 4  8 5 9 3 4  6 9 5 2 2 3 2 4 9 4 1 2 8 8 4
1 0 5 1 1  6 7 3 1 5 1 2 4  2 3 6 1 2 1 1 6 1 2  5 3 3 1 7  0 8 3 4 1  7 3 2 4 0 4 5 2 0 7 3 9 1 6 6 3
6 2 9 1 021 8 2 9 2  4 7 9 5  5 9 0 6 1 3 3 7  5 2 3 1 9  2 4 6 3 4 4 4 1 5 6 4 4 1 4 0 3
8 2 4 1 3 0 2 9 1 8 3  0 4 4 5 1 1 6 5  7 8 1 6  3 7 3 1 7  2 7 0 3 6 5 4 6 6 6 3 3 1 4 6 4
8 6 7 1 3 5 6 7 6 6 2  9 8 9 3  0 4 5 3  6 8 2 3  3 2 0 1 0  0 4 7 2 7 9 3 6 8 4 7 8 1 1 2 5
4 0 1 5 3 0 3 5 0 1 2 8 1 8 2 3 1002 7 8 4 2  6 0 9 102 1 3 8 1 9 8 4 3 8
2 2 8 2 7 5 1 3 5 6 3 8 3 8 5 3 5 9 2 8 6 1  0 3 0 1 7 3 7 4 7 101
1743 2 424 2 782 6 949 14 085 14838 22920 51843 771 971 1365 3107
81911 115 083 93 237 290 231 442 522 503 114 528 131 1473 767 28 929 40 038 46 821 115 788
80168 112 659 90 455 283 282 428437 488 276 505211 1 421924 28158 39067 45 456 112681
3  0 5 1 4  4 5 2 4  0 3 4 1 1 5 3 7 4 1  6 7 4 4 5  7 9 6 5 7  0 9 1 1 4 4  5 6 1 9 7 9 1 4 8 5 1  8 4 3 4  3 0 7
2  6 1 7 3  9 6 3 3  5 3 7 1 0 1 1 7 3 5  9 4 2 3 8  5 4 2 4 7  8 9 4 1 2 2  3 7 8 9 7 8 1 4 0 0 1 7 0 1 4  0 7 9
4  8 0 7 7  0 5 9 -  5  8 2 3 1 7  6 8 9 6 0 4 4 8 6 5  9 5 9 7 7  0 6 0 2 0 3  4 6 7 2  0 4 6 2  7 8 8 3  4 5 5 8  2 8 9
1 0  4 0 7 1 5  6 1 3 1 2  3 3 3 3 8  3 5 3 1 0 4  4 1 2 1 1 6  0 8 1 1 2 5  8 9 0 3 4 6  3 8 3 5  2 8 3 7 1 2 6 8 1 6 1 2 0  5 7 0
8  7 1 5 1 2  9 5 8 9  2 9 0 3 0  9 6 3 6 1  8 9 0 7 0  9 4 4 6 8  7 1 6 2 0 1 5 5 0 4  3 9 4 5  8 1 9 6  9 0 1 1 7  1 1 4
1 3  2 5 2 1 8  7 4 9 1 2  6 5 0 4 4  6 5 1 5 7  8 4 8 6 8  0 4 1 5 8  7 8 1 1 8 4  6 7 0 5  2 4 7 7  2 3 1 7  9 4 6 2 0 4 2 4
1 6  7 3 2 2 2  9 7 9 1 6  0 5 5 5 5  7 6 6 4 0  0 7 2 4 9  3 1 4 3 7  8 9 7 1 2 7  2 8 3 5  2 5 2 7  4 5 4 8  4 4 3 2 1 1 4 9
9  7 0 0 1 3  4 0 5 1 2  0 4 1 3 5 1 4 6 1 4  0 9 2 1 8  6 2 0 1 5  9 6 7 4 8  6 7 9 2  3 6 8 3  3 8 1 4  0 2 7 9  7 7 6
1 0 8 8 7 1 3  4 8 1 1 4  6 9 2 3 9  0 6 0 1 2  0 5 9 1 4  9 7 9 1 5  9 1 5 4 2  9 5 3 1 6 1 1 2  3 8 3 2  9 7 9 6  9 7 3
50 51
Taulu N:o 21. Vakinaisesti työskennelleiden henkilöiden luku 1940/41 sekä tilapäisesti työskennelleiden Tabell N:o 21. Antal personer, som värit stadigvarande i arbete 1940/41 och antalet av tilllälliga
henkilöiden suorittamat työpäivät sekä viljelijäperheen jäsenten viljelmän ulkopuolella suorittamat arbetare uttörda dagsverken ävensom av behrukarfamiljens medlemmar utanför lägenheten verkställda
työpäivät (1 ha tai enemmän peltoa käsittävät viljelmät). arbetsdagar (ä lägenheter med minst 1 hektar äkerareal).
Tableau N :o  21. M a in  d ’œuvre 'permanente, 1940141. les journées de travail de la m ain  d ’œuvre saisonnière, les journées de travail effectuées par les membres de la famille fermière en dehors des exploitations agricoles
(exploitations agricoles a yan t au m oins 1 ha de terre labourable).
A lue 
0 m r A tl e 
Di s t r i c t
Viljelmän töihin vakinaisesti osallistuneita —
Main d'œuvre
viljelijäperheiden jäseniä —tili bebrukarens iamilj hörande 
membres des familles
Miehiä, joiden ikä on vuosia — Män, vilkas Aider är är 
Hommes d’un âge de
Yhteensä
miehiä
Tillsam-
mans
män
Total
hommes17— 19 20— 21 22 — 45 46— 60 >  60
a) Läänit ja valtakunta. — a) Län
U u d e n m a a n  1 .  —  N y l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  4 2 8 4 8 1 6  5 5 2 4  6 8 7 2  9 5 4 1 6 1 0 2
T u r u n  j a  P o r i n  1 .  —  Ä b o  o c h  B j ö m e b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  4 4 7 1 1 8 9 1 5  3 2 8 1 0 1 6 7 6 1 1 8 3 6  2 4 9
A h v e n a n m a a  —  A l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 4 111 1  0 9 2 5 8 0 4 2 9 2  4 1 6
H ä m e e n  1 .  —  T a v a s t e h u s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  2 9 1 8 2 7 9  9 9 9 7  2 1 4 4  7 0 8 2 5  0 3 9
V i i p u r i n  1 .  —  V i b o r e s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 5 2 7 2 0 7  7 0 7 4  6 2 8 3  0 1 3 1 7  7 2 0
M i k k e l i n  1 .  —  S : t  M i c h e l s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 0 7 0 6 8  2 4 9 5  3 2 6 3  3 6 7 1 9  3 5 8
K u o p i o n  1 .  —  K u o p i o  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  9 8 1 1 2 9 3 1 3  6 6 0 8  3 4 7 5  7 6 2 3 2  0 4 3
V a a s a n  1 .  —  V a s a  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 1 2  7 6 5 2 5 1 2 8 1 2  8 7 0 8  3 8 6 5 4  7 6 0
O u l u n  1 .  —  U l e ä b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i  2  9 1 3 1 2 5 0 1 0  0 6 2 7  0 3 6 5 1 9 0 2 6  4 5 1
L a p i n  1 .  —  L a p p l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 6 2 5 7 2  4 8 0 1 7 6 0 1 3 4 1 6  4 9 4
Valtakunta — Riket 22 893 9 599 190 257 62 615 41 268 236 632
b) Maanviljelysseurat. — b) Lant-
U u d e n m a a n  l .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 8 3 0 6 3 8 1 1 2  7 7 0 1 7 4 3 9  5 2 8
N y l a n d s  o c h  T a v a s t e h u s  1 .  I b s k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 0 1 7 5 2  7 4 1 1  9 1 7 12 11 6  5 7 4
F i n s k a  H u s h ä l l n i n g s s ä l l s k a p e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 6 1 4 1 1  7 8 1 1 1 0 8 7 2 9 4 1 2 5
V a r s i n a i s - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i  1 4 7 0 5 4 5 6  8 0 4 4  7 0 0 2  7 7 3 1 6  2 9 2
S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !  1 8 1 5 6 1 4 7  8 3 5 4  9 3 9 3  0 4 5 1 8  2 4 8
H ä m e e n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !  9 6 7 3 4 6 4  3 3 4 3  0 3 2 1 9 1 1 1 0 5 9 0
H ä m e e n - S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I  7 1 2 2 3 6 3  0 3 4 2  2 5 1 1 5 5 6 7  7 8 9
I t ä - H ä m e e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i  8 3 6 3 1 8 3  6 1 1 2  5 4 7 1 6 5 3 8  9 6 5
L ä n t i s e n  V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 4 2 4 7 2  6 6 9 1 6 0 7 1  1 7 4 6  2 8 1
V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 1 3 9 5 4  0 5 0 2  5 3 6 1 5 2 5 9  3 9 7
I t ä - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 7 7 8 9 8 8 4 8 5 3 1 4 2  0 4 2
M i k k e l i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8 1 5 9 7 6  7 7 3 4  3 2 9 2  7 6 4 1 5  8 4 4
K u o p i o n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 3 7 6 3 7  9 4 3 5  0 5 4 .  3  4 9 5 1 9 1 0 8
P o h j o i s - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 8 5 3 0 5  7 1 7 3  2 9 3 2  2 6 7 1 2  9 3 5
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  5 4 7 1 2 5 9 1 1  4 0 2 5  5 2 3 3  3 1 0 '  2 4  0 4 1
K e s k i - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9 6 4 0 9 4  8 3 6 3 1 6 6 2  2 9 4 1 1 8 0 1
Ö s t e r b o t t e n s  S v e n s k a  l b s k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 3 7 910 7 1 6 0 3  5 6 9 2  2 6 8 1 5  4 4 4
K e s k i - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 1 441 3  5 4 5 1 7 9 7 1 4 3 9 8 1 3 3
O u l u n  1 .  t a l o u s s e u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 1 7 7 9 6  8 6 2 4  6 4 3 3  2 9 6 1 7  5 4 1
K a j a a n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 3 2 8 3 2  1 8 6 1 7 1 4 1 2 6 2 6  0 5 8
P e r ä p o h j o l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 2 2 0 5 1 8 5 6 1 3 6 6 1  0 3 8 4  9 8 7
L a p i n  m a a t a l o u s s e u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8 22 3 1 9 2 6 9 201 9 0 9
Valtakunta — Rlket 22 893 9 599 109 257 62 615 41 2 6 8 236 632
I  lä g e n h e te n s  a 
p e rm anen te  dan
.rb e te n  so m  s ta  
is les exp lo ita tio
d ig v a ra n d e  d e lta g a n d e  
ns  agricoles
m e d le m m a r
ferm ières
m u it a  v a k in a is ia  t y ö n te k i jö i tä  — a n d ra  s ta d ig v a ra n d e  a rb e ta r e  
a u tre  m a in  d ’œ uvre  pe rm a n e n te
N a is ia  
; K v in n o r
F em m es
A la ik ä is iä
M in d e r-
á rig a
J e u n e s
gens
M ie h iä , jo id e n  ik ä  o n  v u o s ia  — M ä n , v i lk a s  A ider ä r  Ar 
H o m m e s  d ’u n  âge de
Y h te e n s ä ,
m ie h iä
T illsam - 
m a n s  m ä n
T o ta l , 
hom m es
N a is ia
K v in n o r
F em m es
A la ik ä is iä
M in d e r-
á r ig a
J e u n e s
gens
17— 19 j 20— 21 22— 45 46— 60 >  60
o c h  r i k e t .  — a) Départements et tout le pays.
2 1  1 6 2 5  6 3 3 1 0 6 6 j  2 8 3 4  3 9 7 1 9 9 9 8 1 9 8  5 6 4 6  2 9 9 1 3 5 B
5 0 2 1 9 1 5  4 5 7 2  0 5 9 1  4 5 4 4  3 5 4 •  1 7 7 9 6 7 0 9  3 1 6 9  2 0 1 1 8 3 6
3 1 4 6 9 7 3 1 3 !  7 5 2 11 1 8 4 1 2 6 2 6
3 3 1 1 3 1 1 6 9 6 1 4 5 8 3 3 0 4  0 7 4 1 9 4 4 8 0 4 8  6 1 0 7  4 0 5 1 4 1 1
2 2  3 8 0 8  6 2 9 1 7 9 5 0 5 8 4 3 3 8 1 3 3 1 2 8 4 1 6 8 8 3 1 3
2 5  7 6 4 9  2 2 7 4 6 8 1 5 1 1 3 6 5 7 2 5 2 5 7 2  9 6 6 3 1 4 2 6 6 4
4 5 1 0 8 1 7  4 7 6 9 6 0 2 7 1 1 9 8 8 9 4 8 3 2 2 4  4 8 9 6 1 8 0 1 1 9 7
7 5  9 3 2 2 7  8 4 8 9 6 9 2 7 1 1 5 1 0 666 3 3 8 3  7 5 4 5  7 8 4 1 4 0 0
3 8  5 8 9 1 5  0 1 7 4 5 9 1 7 1 9 1 3 3 7 5 1 4 4 2  0 6 2 3  9 2 4 8 1 5
9  9 9 7 3  7 7 4 3 5 1 6 1 1 5 8 2 2 7 2 7 5 6 5 8 1 2 4
325 410 115 730 7 666 2 004 19 352 8 867 3 515 41404 44 407 9139
b r u k s s ä l l s k a p .  —  b) Sociétés d'agriculture.
1 3  0 8 7 3  4 7 0 6 7 3 1 5 1 2  0 3 1 1 0 5 2 i  3 7 8 4  2 8 5 3  3 2 7 5 2 8
8  0 7 5 2 1 6 3 3 9 3 1 3 2 2  3 6 6 9 4 7 !  4 4 1 4  2 7 9 2  9 7 2 8 2 5
5  5 5 2 ,  1 4 9 9 1 1 5 2 8 2 6 0 1 1 9 7 1 5 9 3 5 5 3 9 6
2 1  4 6 2 6  5 1 0 9 5 4 2 1 6 2  4 9 3 9 4 5 3 4 7 4  9 5 5 4  9 0 0 8 7 5
2 6  3 5 1 8  4 2 1 1 0 0 3 2 1 7 1 6 5 3 7 2 6 2 5 3 3  8 5 2 3  8 7 4 8 9 1
1 4  6 0 1 4  6 0 5 6 5 6 1 3 9 2 1 9 6 9 1 2 3 4 6 4  2 4 9 3  3 3 5 6 1 9
1 0  6 7 0 4 1 3 4 4 8 0 1 2 4 1 1 3 0 6 1 9 2 9 5 2  6 4 8 2  3 7 1 4 8 0
1 0  9 1 7 4  4 6 6 4 0 8 1 1 5 1 0 5 9 5 4 7 211 2  3 4 0 2 210 4 3 2
6  5 1 4 3  5 9 9 8 3 20 2 7 7 1 4 9 5 3 5 8 2 7 9 1 1 3 8
1 3  2 2 4 3  9 7 9 7 8 2 3 2 7 1 1 7 3 6 3 6 0 8 7 5 0 1 3 2
2  6 4 2 1  0 5 1 1 8 7 3 6 1 6 1 7 9 4 1 4 7 4 3
2 1 4 7 8 7  2 7 2 3 4 1 9 9 9 9 6 5 3 9 1 9 1 2 1 6 6 2  4 7 3 5 0 5
2 5  7 6 8 9  9 0 9 6 4 3 1 7 6 1 2 8 4 6 4 6 1 8 2 2  9 3 1 4  0 9 2 7 6 9
1 9  3 4 0 7  5 6 7 3 1 7 9 5 7 0 4 3 0 2 1 4 0 1 5 5 8 2  0 8 8 4 2 8
3 3  8 9 7 1 2  5 1 5 5 3 8 1 3 9 5 6 0 2 3 3 1 2 3 1 5 9 3 2  7 0 8 8 0 1
1 7  0 7 5 6  8 4 8 3 6 7 100 8 1 1 4 0 9 1 7 5 1 8 6 2 2  0 6 2 4 6 9
1 9  6 5 7 6  8 8 4 5 7 2 3 1 5 4 6 3 5 1 3 4 8 8 5 5 8 9
1 0  9 7 7 3  5 7 6 8 4 2 6 122 4 1 1 5 2 8 8 6 2 1 1 4 2
2 5  8 2 9 10121 3 9 0 1 4 3 7 2 6 2 8 6 1 0 7 1 6 5 2 2  9 9 6 6 5 5
8  7 5 7 3  6 3 7 3 3 1 5 110 6 1 3 0 2 4 9 6 6 5 1 0 6
8 1 2 6 2  9 2 6 3 4 1 6 9 9 7 7 2 3 2 4 9 5 4 2 9 9
1 4 1 1 5 7 8 1 — 1 4 5 3 2 3 7 5 1 7
325 410 115 730 7 666 2 004 19 352 8 867 3 515 41404 44 407 9139
52 53
Taulu N:o 21 (Jatk.) Tabell N:o 21 (Ports.)
A l u e
O m r S d e
D i s  t r  i e t
H e n k i lö t ,  jo tk a  e iv ä t  v a k in a is e s t i  o s a llis tu  v i l je lm ä n  tö ih in , o v a t 
i a r b e te t  p ä  lä g e n h e te n , h a v a  fu l lg jo r t  a rb e ts d a g a r  - -
V ilje lijä p e rh e e n  jä s e n e t  
T ili  b e b ru k a re n s  f a m ilj  h ö ra n d e  
m e d le m m a r
M em bres de la  fam ille  fe rm ière
V a k in a is te n  ty ö n *  
S ta d ig v a ra n d e  a rb e ta re s  
M em b re s de fa m ille  de la
M ie sp ä iv iä  
M a n sd ag s-  
v e rk e n  
H o m m e s  
jo u r  n ees 
de tra va il
N a isp ä iv iä
K v in n o -
d a g s v e rk e n
Femmes 
journées 
de travail
A la ik .p ä i-  
v iä  
M in d e r- 
ä r ig a s  
d a g s v e rk e n  
J e u n e s  gens 
jo urnées  
de tra v a il
Y h te e n sä
T ills a m m a n s
T o ta l
M ie sp ä iv iä  
M a n sd ag s- 
v e rk e n  
H om m es  
journées 
de trava il
N a isp iiiv iä  j 
K v in n o -  1 
d a g s v e rk e n  ; 
Femmes 
journées 
de travail
a) Lääni ja valtakunta. — a) Län
U u d e n m a a n  1 .  —  N y l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 836 166 277 83 667 679 780 131141 169 906 !
T u r u n  j a  P o r i n  1 . —  A b o  o c h  B i ö r n e b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 308 776 420155 277 747 2 006 678 124 974 139 254 I
A h v e n a n m a a  —  A l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 785 25 191 10284 102 260 1 100 1 2 2 1  ;
H ä m e e n  1 .  —  T a v a s t e h u s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 457 275 027 162 915 1 331399 135 011 145 518
\  r i p u l i n  1 .  —  \ i b o r g s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 703 129191 70 738 514 632 27 666 44 784 '
M i k k e l i n  1 .  —  S : t  M i c h e l s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 838 294117 142 529 1390484 52 324 59 492
K u o p i o n  1 .  —  K u o p i o  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 720 327 379 872 285 499 2 385 698 61 921 77 711
V a a s a n  1 .  —  V a s a  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 2 097 624 637 039 436 703 3 171 366 47 777 63 285
O u l u n  1 .  —  U l e ä b o r g s  1...................................................................................... 1 647 894 361 207 319 254 2 328 355 24 356 28 364
L a p i n  1 .  — L a p p l a n d s  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 292 104 144 82 076 681512 4 640 5 250
Valtakunta — Riket 9 928 532 2 792 220 1 8 7 1 4 1 2 14 592 164 610 910 734 785
b) Maanviljelysseurat. — b) Lantbruks-
U u d e n m a a n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 165 107 538 46 732 452 435 65 744 92 599
N y l a n d s  o c h  T a v a s t e h u s  1 .  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 671 58 739 36 935 227 345 65 397 77 307
F i n s k a  H u s h ä l l n i n g s s ä l l s k a p e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 209 35 757 21 305 175 271 10268 8 804
V a r s i n a i s - S u o m e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 942 113 333 84 404 581679 54142 81385
S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 410 296 256 182 322 1 351 988 61664 50 286
j  H ä m e e n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 046 130 915 70 047 542 008 68 308 75 463
j  H ä m e e n - S a t a k u n n a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400129 96 358 64 560 561 047 48 758 48 050
I t ä - H ä m e e n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280548 84 240 44137 408 925 28 803 31311
i  L ä n t i s e n  V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 927 23 798 6 368 89 093 6 620 10843
V i i p u r i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 432 81 857 52 508 336 797 16 143 26 400
I t ä . - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 344 23 536 12 862 88 742 4 903 ; 7 541
M i k k e l i n  1 .  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 761 251 979 124 130 1 185 870 40614 48 820
947 011 184 984 170 254 1302 249 45 610 56 659
P o h j o i s - K a r j a l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 316 194 888 115 245 1 083 449 16 311 21 052
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 700 285 705 173 808 1436 213 7 676 6 099
734 900 235 025 154 736 1 124 661 36 432 53 503
Ö s t e r b o t t e n s  S v e n s k a  l b s k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 520 81193 70 967 369 680 3 389 3 399
K e s k i - P o h j a n m a a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 838 85 441 58 558 492 837 5176 5 880
O u l u n  1 .  t a l o u s s e u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 141 749 284 627 254 789 1681165 15 707 19 423
K a j a a n i n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 447 ! 47 892 47 019 453 358 4 605 4 711
P e r ä p o h j o l a n  m v s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 637 ; 74 258 66 316 568 211 3 010 1 611
L a p i n  m a a t a l o u s s e u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 830 13 901 14 410 79141 1630 3 639
1 Valtakunta — Riket 9 928 532 2 792 220 1 8 7 1 4 1 2 14 592 164 610 910 734 785
su o r i t ta n e e t  v il je lm ä llä  ty ö p ä iv iä  — P e rso n e r ,  v i lk a  e j so in  s ta d ig v a ra n d e  d e lta g a  
J o u rn é e s  de tra v a il de la  m a in  d ’œ u v re  sa iso n n ière V ilje lijäp e rh e en  jä s e n e t  s u o r i t ta n e e t  ty ö p ä iv iä  v i l ­
je lm ä n  u lk o p u o le lla  
B e b ru k a r fa m ilje n s  m e d le m m a r  u t f ö r t  d a g sv e rk e n  u ta n -  
fö r  lä g e n h e te n  
J o u rn ée s  de tra v a il effec tuées p a r  les m em bres des 
fa m ille s  fe rm ières en  dehors des exp lo ita tions agricoles
te k i jä in  p e rh e e n jä se n e t 
fam ilje m e d le m m a r
m a in  d ’œ uvre  perm anen te
M u u t p a lk a tu t  ty ö n te k i jä t  
A n d ra  a v lö n a d e  a rb e ta r e  
A u tr e  m a in  âf oeuvre sa la ir iè
A la ia .p ä i-
Vi in iler-
ä rig a s  
d a g s v e rk e n  
. J e u n e s  gens 
journées  
i  de tra va il
Y h te e n sä
T illsa m m a n s
T o ta l
M ie sp ä iv iä
M a n sd ag s-
v e rk e n
H o m m e s  
journées  
de tra va il
N a isp ä iv iä
K v in n o -
d a g sv e rk e n
F em m es  
journées  
de tra va il
A la ik .p a i-
M in d c r-  
à r ig a s  
d a g sv erk e li 
J eu n e s  gens 
journées  
de tra v a il
Y h te e n sä
T ill-
sa m m a n s
T o ta l
M ie sp ä iv iä  
M a n sd ag s- 
v e rk e n  
H o m m e s  
journées  
de tra v a il
N a isp ä iv iä
K v in n o -
d a g sv e rk e n
F em m es  
journées  
de trava il
| A la ik .p â i-
M in d e r- 
â r ig a s  
d a g sv e rk e n  
J e u n e s  gens 
journées  
de trava il
Y h te e n s ä
T ill-
sa m m a n s
T o ta l
o e h  r i k e t .  — a) Départements et tout le pays.
1
5 5  6 5 5 \ 3 5 6  7 0 2 ;  6 1 1 1 9 3 4 5 1  4 3 4 1 1 2  0 3 4 1  1 7 4  6 6 1 5 0 5  6 9 0 !  1 0 3  7 4 8 3 0  9 5 8 i  6 4 0  3 9 6
3 8  5 6 2 3 0 2  7 9 0 i  1  2 0 7 1 0 6 i  7 1 5  8 7 1 1 7 2  8 1 7 2  0 9 5  7 9 4 1 4 1 1  0 1 9 2 6 7  7 4 1 8 0  5 8 7 1  7 5 9  3 4 7
90 2  4 1 1 2 1  0 6 6 1 5  7 9 7 1 0 9 7 3 7  9 6 0 6 4  4 2 5 i  1 4  7 5 4 1  7 8 6 8 0  9 6 5
3 4  2 4 1 3 1 4  7 7 0 9 1 3  3 5 5 5 7 5  7 8 0 1 3 9  9 7 8 1  6 2 9 1 1 3 9 5 5  3 8 2 1 6 3  2 5 6 48  5 2 7 1  167165
8  3 2 4 8 0  7 7 4 2 3 9  0 0 4 ' 2 0 6  9 7 4 4 0  6 3 6 4 8 6  6 1 4 5 3 5  4 1 1 1 0 1  2 2 7 1 2  3 8 1 6 4 9  0 1 9
9  7 3 1 1 2 1  5 4 7 1 6 0 9  0 2 5 -  3 8 7  3 4 5 4 9  4 7 0 1  0 4 5  8 4 0 8 4 0  5 2 1 1 0 3  8 7 3 2 9  3 6 3 9 7 3  7 5 7
1 3  9 7 5 1 5 3  6 0 7 1  0 3 6  8 9 6 5 7 8  0 3 8 9 9  8 6 2 1  7 1 4  7 9 6 2  4 3 4  7 3 7 2 5 9 1 4 7 7 8 1 7 6 2  7 7 2  0 6 0
1 4  6 8 7 1 2 5  7 4 9 1 1 0 1 3 0 6 I  7 5 7  2 9 4 1 7 3  9 9 7 2  0 3 2  5 9 7 3  0 4 7  8 6 1 6 1 3  6 5 3 1 2 7  4 5 1 3  7 8 8  9 6 5
6  0 7 5 5 8  7 9 5 6 1 3 1 1 3 3 6 9 1 9 3 8 5  8 3 7 1  0 6 8  1 4 3 2  3 6 3  5 5 6 2 7 9 2 8 3 7 4  8 3 7 2  7 1 7  6 7 6
1  4 5 9 1 1  3 4 9 1 9 5  4 4 2 9 3 1 7 3 1 2  8 6 1 3 0 1  4 7 6 6 9 9  0 3 7 9 4  4 4 7 1 3  3 7 2 8 0 6  8 5 6
182 799 ; 1 528 494 6 547 506 1 4 150 899 888 589 11 586 994 12 857 639 2 001129 497 438 15 356 206
s ä l l s k a p .  —  b) Sociétés d’agriculture.
} 2 3  2 0 5 1 8 1  5 4 8 4 0 2  8 4 4 2 9 8  4 8 8 6 0 4 5 8 7 6 1  7 9 0 3 3 5  3 9 4 7 0  2 0 6 1 9  5 6 4 4 2 5  1 6 4
3 2  4 5 0 1 7 5  1 5 4 2 0 8  3 4 9 1 5 2  9 4 6 5 1  5 7 6 . 4 1 2  8 7 1 1 7 0  2 9 6 3 3  5 4 2 1 1 3 9 4 2 1 5  2 3 2
!  2  2 8 8 2 1  3 6 0 7 7 1 5 4 4 9  7 8 8 7  3 9 0 1 3 4  3 3 2 1 1 2  6 7 2 20 001 2  6 9 3 1 3 5  3 6 6
2 1 6 5 6 1 5 7 1 8 3 5 2 9  3 6 8 3 3 4  2 1 2 8 6  9 7 7 9 5 0 5 5 7 4 6 2  8 4 0 9 8  9 3 0 3 3  1 5 3 5 9 4  9 2 3
1 4  7 0 8 1 2 6  6 5 8 6 2 1 6 5 0 3 4 7  6 6 8 7 9  5 4 7 1  0 4 8  8 6 5 8 9 9  9 3 2 1 6 3  5 6 4 4 6  5 2 7 1 1 1 0  0 2 3
2 5  0 1 0 1 6 8  7 8 1 4 4 2  1 3 6 2 7 5  6 0 6 6 9  6 3 8 7 8 7  3 8 0 3 5 4  7 2 5 7 3  4 5 8 2 2  0 4 8 4 5 0  2 3 1
7  0 8 5 1 0 3  8 9 3 2 6 7  9 2 4 1 7 4  2 6 6 4 9  8 0 4 4 9 1  9 9 4 4 0 3  3 0 4 6 2  3 6 3 1 6  6 7 8 4 8 2  3 4 5
3  5 9 8 6 3  7 1 2 2 9 5  7 6 8 1 7 3  6 1 1 2 4  7 5 6 4 9 4 1 3 5 2 7 3  0 9 8 3 1  3 6 8 1 3  3 0 7 3 1 7  7 7 3
2  4 7 2 1 9  9 3 5 6 1  8 7 5 7 2  1 9 9 1 8  9 9 8 1 5 3  0 7 2 1 7 8  2 1 9 2 8  3 6 7 4  0 6 1 2 1 0  6 4 7
4  5 6 2 4 7 1 0 5 1 5 4  9 7 2 1 1 9  6 2 2  1 1 9  4 9 0 2 9 4  0 8 4 2 7 3  4 8 9 !  5 6  8 0 5 6  7 9 7 3 3 7  0 9 1
1  2 9 0 1 3  7 3 4 2 2  1 5 7 1 5  1 5 3 2  1 4 8 3 9  4 5 8 8 3  7 0 3 1 6  0 5 5 1 5 2 3 1 0 1 2 8 1
8  1 9 4 9 7  6 2 8 4 8 5  5 9 5 3 2 6  3 1 0 4 0  7 6 5 8 5 2  6 7 0 7 3 5  9 . 3 8 9 6  5 9 5 2 3  9 8 1 8 5 6  5 1 4
8 1 6 7 1 1 0 4 3 6 6 8 7  3 7 2 3 5 5 1 2 6 6 3  5 5 7 1 1 0 6  0 5 5 1  1 9 9  4 9 4 1 2 0  6 2 2 4 6  3 4 8 1  3 6 6  4 6 4
5  8 0 8 4 3 1 7 1 3 4 9  5 2 4 2 2 2  9 1 2 3 6  3 0 5 6 0 8  7 4 1 1  2 3 5  2 4 3 1 3 8  5 2 5 3 1 8 2 8 1 4 0 5  5 9 6
3  1 7 3 1 6  9 4 8 5 0 8  0 1 7 3 4 5  9 6 2 9 4  0 0 0 9 4 7  9 7 9 1  4 3 7  8 3 1 3 4 2  9 5 0 7 1  9 4 3 1  8 5 2  7 2 4
i  1 1 1 9 8 1 0 1 1 3 3 4 2 9  2 5 4 2 4 0 8 5 6 5 6  8 3 5 7 2 6  9 4 5 1  0 6 6  2 5 1 1 3 6  4 2 3 3 9  5 2 4 1  2 4 2  1 9 8
! 201 6  9 8 9 1 2 6  2 0 2 1 2 5  3 8 2 1 6  2 3 0 2 6 7  8 1 4 3 3 0 1 1 0 9 4  8 2 6 9  9 2 3 4 3 4  8 5 9
i  8 3 8 1 1 8 9 4 1 3 3  9 4 4 1 0 4  1 9 4 1 7  4 6 7 2 5 5  6 0 5 4 7 3  8 3 0 8 0  8 9 2 1 4  7 5 7 5 6 9  4 7 9
'  4  6 7 6 3 9  8 0 6 4 7 3  0 0 5 2 7 1 3 0 1 6 8  7 0 5 8 1 3  0 1 1 1  6 2 3  3 6 2 1 9 1 1 4 3 4 8  9 1 3 1 8 6 3  4 1 8
!  7 6 1 1 0  0 7 7 7 8  2 5 6 5 6  8 6 9 1 1  4 7 8 1 4 6  6 0 3 5 3 3  8 6 1 5 1 6 1 2 1 9 1 0 4 6 0 4  5 7 7  j
i  ‘  6 6 0 5  2 8 1 1 6 4  6 3 9 7 1  3 1 4 1 0  7 8 6 2 4 6  7 3 9 6 0 5  7 3 4 8 2  4 0 6 1 1 9 1 8 7 0 0  0 5 8  |
7 9 9 6  0 6 8 2 7  5 0 1 1 7 1 1 4 1  6 7 9 4 6  2 9 4  J 6 8  3 1 3 1 0 4 7 6 1 4 5 4 8 0  2 4 3 '
182 799 1 528 494 6 547 506 4 150 899 888 589 11586  994 12 857 639 2 001129 497 438 15 356 206 !
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Taulu N:o 22. Erisuurilla viljelmillä vakinaisesti työskennelleiden henkilöiden luku 1940/41 sekï 
tilapäisesti työskennelleiden henkilöiden suorittamat työpäivät sekä viljelijäperheen jäsenten viljel­
män ulkopuolella suorittamat työpäivät, lääneittäin.
Tableau N :o 2 2 . M a in  d ’oeuvre permanente 1940141, les journées de travail de la m a in  d ’œuvre saisonnière, 
de grandeur
Tahell N :o 22. Antal personer, som varit stadigvarande i arbete 1940/41 och antalet av tillfälliga 
arbetare utîôrda dagsverken ävensom av bebrukarîamiljens medlemmar utanför lägenheten verk- 
ställda arbetsdagar â lägenheter av olika storlek, länsvis.
les journées de travail effectuées par les membres de la famille fermière en dehors des exploitations, par classes 
par départements.
Viljelmän töihin vakinaisesti osallistuneita 
I  lägenhetens arbeten som stadigvarande deltagande 
Main d’oeuvre permanente dans les exploitations agricoles
Henkilöt, jotka eivät vakinai 
Personer, vilka ej som stadig 
Journées d
Al u e  
0  m r A d e
Viljelijäperheen jäseniä 
Tili bebrukarens familj 
hörande medlemmar 
Membres des familles 
fermières
muita vakinaisia 
työntekijöitä 
andra stadigvarande 
arhetare 
autre main d’œuvre 
permanente
Viljelijäperheen jäsenet 
Tili bebrukarens familj hörande 
medlemmar
Membres de la famille fermière
D i s t r i c t
Miehiä
Män
Rommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
Ala­
ikäisiä
Minder-
Ariga
Jeunes
gens
Miehiä
Män
Rommes
Naisia
Kvin­
nor
Fem-
Ala­
ikäisiä
Minder-
Ariga
Jeunes
gens
Miespäiviä
Mansdags-
verken
Rommes, 
journies de 
travail
Naispäiviä
Kvinno-
dagsverken
Femmes, 
fournées de 
travail
Alaik. paiv.
Minder- 
Arigas dags­
verken 
Jeunes gens, 
journées 
de travail
Yhteensä
Till-
sammans
Total
Uudenmaan lääni— Nylands Iän 16102 21162 5633 8 564 6 299 1353 429836 166277 83667 679 780
1—  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 1 4 7 9 2 4 1 11 3 1 4 4 9  5 9 1 1 9 1 1 1 5  3 1 7 7 4  0 1 9
2 —  3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 5 1 118 1 9 9 21 4 4 1 5 1 2 4 9 1 2  7 4 5 '  2  6 3 1 66  6 2 5
3 -  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5 4 2  0 4 3 4 2 5 7 4 9 9 1 3 7 3  4 8 4 2 1 6 0 9 9  7 8 4 1 0 4  8 7 7
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  5 5 8 4  5 3 3 1 3 0 7 2 0 7 2 5 3 6 1 9 6  4 5 4 4 6  0 1 7 2 2  3 6 8 1 6 4  8 3 9
1 0 —  1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  7 0 1 3  2 6 7 9 6 9 3 1 7 3 6 7 1 0 5 4 9  7 3 4 2 1 1 3 9 1 2  2 1 7 8 3  0 9 0
1 5  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  6 1 7 4  4 6 1 1 3 9 4 9 5 4 1 0 6 1 1 8 2 5 9  5 1 1 2 1 3 8 3 1 4  5 2 5 9 5  4 1 9
2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  9 8 4 3  3 9 6 9 3 1 2  1 2 5 1 9 3 2 3 2 3 3 7  0 4 6 1 4  8 4 9 1 2  3 2 2 6 4  2 1 7
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 0 6 3 2 1 2 8 1  7 1 4 1 1 0 7 2 5 7 1 0 9 8 5 8  5 1 8 3  2 4 9 2 2  7 5 2
100 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 2 3 3 3 9 3 1 4 1 1 4 0 5 4 0 7 1  7 8 2 9 0 6 1 2 5 4 3  9 4 2
Turun ja Porin lääni  —  Äbo 
och Björneborqs I ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 249 50 219 15 457 9 316 9 201 1836 1308 776 420155 277747 2 006 678
1 —  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 0 5 229 1 1 4 2 22 105 19 221  3 7 0 7 6  8 3 0 2 7 8 8 1 3 2 6  0 8 1
2 —  3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  0 0 8 4  1 9 0 1 0 3 9 22 9 5 1 4 1 8 7  4 9 2 4 6  3 0 6 2 6  2 1 5 2 6 0  0 1 3
3 —  . 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  5 6 4 7 1 7 6 2 1 4 3 7 1 1 6 6 3 5 2 8 0 8 3 5 6 9 1 9 7 4 6  4 8 6 3 9 6  5 1 8
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  8 2 0 1 2  4 2 2 4  3 2 7 3 5 2 6 2 7 1 6 7 3 0 1  4 5 1 1 1 0  4 4 9 7 9  4 3 1 4 9 1 3 3 1
1 0 —  1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  9 3 9 7  3 3 1 2  5 2 9 5 0 2 7 2 1 1 6 8 1 3 0  7 4 6 4 9  2 3 8 3 8  7 0 5 2 1 8  6 8 9
1 5 —  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  9 8 5 7  0 3 1 2  2 7 9 1 3 1 7 1 6 3 1 3 3 3 9 8  9 6 4 3 0 3 2 8 3 0 1 5 1 1 5 9  4 4 3
2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  3 6 9 5  0 5 6 1 4 9 7 2  6 8 6 2  9 1 6 6 3 5 68  2 4 7 2 7  8 4 0 2 1 4 5 8 1 1 7 5 4 5
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 4 1 4 9 0 4 2 7 2  3 4 5 1 8 9 7 3 0 3 18166 8  3 0 9 6  6 0 5 3 3  0 8 0
100 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 0 2 9 4 '  7 4 1 9 9 9 1  0 4 3 1 6 2 1 5 0 5 1 6 5 8 8 1 5 3  9 7 8
Ahvenanmaa  —  Ä la n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 416 3146 973 84 126 2 6 ' 66 785 25191 10 284 102260
1— 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 9 6 2 3 181 1 3 3 2 3  7 0 4 9  5 5 6 .  2  3 6 0 3 5  6 2 0
2 —  3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 3 4 1 8 1 4 2 — 3 1 1 3  6 4 6 3  0 2 5 1 4 4 5 1 8 1 1 6
3 —  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 1 5 8 1 1 8 8 2 6 1 1 0 8 4 1 4  7 0 6 2  6 8 3 1 8  2 3 0
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 1 8 2 1 2 6 7 21 3 3 3 1 4 5 1 2 4  4 3 5 2  6 9 1 2 1 6 3 8
1 0 —  1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 5 4 1 6 121 1 7 3 2 11 3  2 3 1 1 6 6 6 5 6 0 5  4 5 7
1 5 —  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 8 2 6 4 68 1 3 1 9 1 7 0 1 1 8 0 3 4 9 5 2  9 9 9
2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 20 6 1 3 9 — — — 5 0 5 0
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 — 1 7 21 6 1 5 0 — — 1 5 0
100 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — —
Hämeen lääni  —  Tavastehus Iän 25039 33113 11696 8610 7 405 1411 893 457 275 027 162 915 1331399
1—  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 9 2  9 1 8 8 0 6 2 9 66 9 1 1 9 0 1 2 3 7  2 7 6 1 3  7 8 8 1 7 0  0 7 6
2 —  3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 2 4 2  5 2 2 8 0 0 4 4 6 2 1 4 1 1 3  0 2 9 2 8 1 9 2 1 5  9 6 3 1 5 7  1 8 4
3 —  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  4 1 0 4  7 6 0 1  7 8 0 7 5 1 5 2 2 9 1 9 2  7 8 8 4 1  7 4 1 3 2  3 0 9 2 6 6  8 3 8
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  4 7 4 8  6 7 6 3  2 6 3 3 0 0 4 7 9 1 0 7 2 3 6  7 7 9 7 6  3 1 6 4 1 2 0 1 3 5 4 2 9 6
1 0 —  1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  4 1 6 5  2 5 6 2 1 0 4 5 8 3 7 3 2 1 4 5 9 8  7 1 1 3 5  6 9 6 2 0  9 4 2 1 5 5  3 4 9
1 5 —  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  4 6 6 5 1 2 0 1 7 5 6 1 4 8 8 1 6 1 5 3 5 0 7 5  8 6 4 2 8  4 4 2 1 7  0 8 5 1 2 1 3 9 1
2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  7 6 3 3  0 7 8 9 4 5 2  3 7 4 2  1 5 9 3 6 4 4 3 1 8 4 1 5  5 7 2 1 6  2 2 5 7 4  9 8 1
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 6 6 4 1 9 2 1 5 6 3 1 0 9 2 1 6 4 1 2 1 3 7 9  5 7 3 4 1 3 4 2 5  8 4 4
100 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 1 1 9 5 0 2 1 5 4 1 0 4 8 2 2 9 1 9 5 3 2  2 1 9 1 2 6 8 5  4 4 0
Viipurin lääni  —  Viborgs Iän 17 720 22380 8 629 1284 1688 313 314 703 129191 70 738 514 632
1—  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 2 1231 4 2 6 3 4 3 7 4 35  6 0 8 1 5  7 9 8 4  5 5 9 5 5  9 6 5
2 —  3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 6 1 2 7 2 4 7 4 2 1 3 2 2 8  5 0 6 1 0 5 4 1 6  5 6 9 4 5  6 1 6
3 —  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  0 0 8 2  6 9 1 1 1 1 0 3 3 7 4 1 9 5 4  5 9 9 1 9  8 5 7 1 1 7 5 0 86  2 0 6
5 — 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  4 9 4 8 1 2 7 3 1 1 6 1 5 6 3 4 5 8 2 1 1 4  3 9 6 4 7  4 3 7 2 8  9 7 8 1 9 0  8 1 1
1 0 —  1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  3 0 1 5 1 1 9 2  0 2 8 2 0 8 3 4 7 5 0 5 1 1 6 4 2 1 6 7 7 1 4  0 4 2 8 6 8 8 3
1 5 —  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  8 2 8 3  2 0 5 1 2 2 3 2 6 2 4 4 5 7 9 2 4  2 4 5 9  3 0 2 3  5 6 0 3 7 1 0 7
2 5 —  5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 7 6 8 1 2 2 3 1 8 6 2 0 4 4 2 6 1 1 3 4 1 6 7 1 2 8 0 1 1 5 6 0
5 0 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 4 5 22 1 6 0 1 2 7 1 8 7 2 4 1 2 — 4 8 4
100 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 7 2 4 3 9 6 1 7 — — — —
sesti osallistu viljelmän töihin, ovat suorittaneet viljelmällä työpäiviä 
varande deltaga i arberena pä lägenbeten, hava fullgjort arbetsdagar 
■travail de la  m a in  d ’oeuvre sa iso n n ière
Viljelijäperheen jäsenet suorittaneet työpäiviä 
viljelmän ulkopuolella 
Bebrukarfamiljens medlemmar utfört dagsverken 
utanför lägenheten 
J o u rn ée s  de tra v a il e ffectuées p a r  les m em bres des fa m il­
les fe rm ières e n  dehors des e xp lo ita tio n s agricoles
Vakinaisten työntekijäin perheenjäsenet
Stadigvarande arbetares familjemedlemmar
M em bres de la  fa m ille  m a in  d 'oeuvre  
p e rm anen te
Muut palkatut työntekijät 
Andra avlönade arbetare 
A u tre  m a in  d 'oeuvre  sa la ir ié
Mies­
päiviä
: dags­
verken 
H o m m e s  
journées  
de tra v a il
Nais- 
päiviä 
Kvinno- 
dags- 
verken 
F em m es  
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de tra v a il
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T o ta l
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Mansdags-
verken
H o m m e s  
journées  
de tra v a il
Naispäiviä
Kvinno-
dags-
verken
F em m es  
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de tra v a il
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päiviä 
Minder- 
Arigas 
dagsverken 
J e u n e s  gens 
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de tra v a il
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Tili-
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T o ta l
Miespäiviä
Mansdags-
verken
H o m m e s  
journées  
de tra v a il
Naispäiviä 
Kvinno- 
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verken 
F em m es  
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Minder- 
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de tra v a il
Yhteensä
Till-
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T o ta l
131141 169906 55655 356 702 611193 451434 112034 1174 661 505690 103 748 30958 640396
200 3 0 6 3 0 0 8 0 6 7  6 2 1 5  2 2 3 1 3 4 6 1 4 1 9 0 1 5 1 3 7 0 2 2  5 2 7 7  5 5 9 1 8 1  4 5 6
110 3 1 7 1 4 2 8 7 1 3 5 4  8 7 9 1 2 9 2 1 3  3 0 6 9 0  9 3 8 10  0 2 6 2  9 7 0 1 0 3  9 3 4
2  7 5 2 3  4 1 7 5 5 4 6  7 2 3 1 6  6 9 8 1 6  0 9 6 2  9 2 6 3 5  7 2 0 8 4  2 9 0 1 5  4 5 3 6  9 4 0 1 0 6  6 8 3
5  8 2 8 5  2 6 7 9 8 3 1 2  0 7 8 5 5  6 3 4 3 9  9 9 0 7  8 4 2 1 0 3  4 6 6 9 3  6 6 2 2 7  2 6 5 5  6 1 0 1 2 6  5 3 7
3  8 8 9 3  9 6 9 5 5 0 8  4 0 8 5 7  4 8 7 4 3  5 8 9 7  8 5 1 1 0 8  9 2 7 3 7  8 8 1 6  7 4 8 1 4 3 3 4 6  0 6 2
1 2  9 8 0 1 5  4 9 4 1 7 3 0 3 0  2 0 4 1 2 5  7 7 7 9 1 8 8 4 1 6  4 1 5 2 3 4  0 7 6 2 9  4 7 4 7  9 0 7 1 8 9 1 3 9  2 7 2
2 8  5 5 8 3 0  5 3 9 8  6 2 7 6 7  7 2 4 1 9 2  7 3 3 1 3 4  9 6 6 2 7  3 8 0 3 5 5  0 7 9 1 1 2 1 4 6  5 2 8 3 1 0 1 8  0 5 2
2 7  6 8 4 3 6  0 6 7 9  0 5 8 7 2  8 0 9 6 5  2 7 6 6 2 1 1 5 1 5  2 3 8 1 4 2  6 2 9 2  9 4 6 8 4 4 10 ■  3  8 0 0
4 9 1 4 0 7 4  5 3 0 3 3  8 5 2 1 5 7  5 2 2 8 2  8 3 2 5 2  6 9 2 3 1  7 4 4 1 6 7  2 6 8 3  9 1 5 6  4 6 0 4  2 3 5 1 4  6 0 0
124974 139 254 38 562 302 790 1207106 715 871 172 817 2 095 794 1411019 267 741 80 587 1759 347
2  3 2 4 5  4 1 2 8 2 6 8  5 6 2 2 4  0 6 9 1 4  3 3 0 2  0 1 1 4 0 4 1 0 4 9 2  9 9 2 7 6  8 0 6 2 2  9 3 5 5 9 2  7 3 3
1 8 9 2 2  6 3 5 2 4 2 4  7 6 9 2 4  8 6 9 1 5 1 2 0 1 9 9 2 4 1  9 8 1 2 6 9  4 9 7 4 1  6 6 8 1 3  7 2 1 3 2 4  8 8 6
4  6 4 5 4  3 6 6 1 4 0 5 1 0 4 1 6 5 9  4 3 0 3 1  4 7 1 5  9 8 0 9 6  8 8 1 2 8 1  9 4 5 5 2  9 2 8 1 8  1 4 4 3 5 3  0 1 7
1 4  4 9 0 1 7 6 8 5 3  3 8 2 3 5  5 5 7 1 7 3  8 4 8 102  0 0 6 2 3  8 4 2 2 9 9  6 9 6 2 3 1 5 1 3 5 8  6 8 5 1 8  5 1 6 3 0 8  7 1 4
8  2 9 3 1 1 3 7 5 2  5 2 7 2 2 1 9 5 1 6 3  0 3 8 9 7  6 2 0 2 1 8 8 6 2 8 2  5 4 4 7 2  6 2 4 1 8  6 8 7 4  6 1 8 9 5  9 2 9
1 3  5 6 5 1 1 9 3 2 2  7 1 3 2 8  2 1 0 2 5 5  4 8 4 1 4 1  9 9 8 3 1  3 9 3 4 2 8  8 7 5 3 8  0 9 9 1 0 6 1 8 1  9 1 7 5 0  6 3 4
2 4  0 4 5 2 2 1 7 2 5  0 9 1 5 1  3 0 8 2 8 6  4 0 1 1 8 6  9 2 2 4 6  4 1 7 5 1 9  7 4 0 1 8  5 5 9 7  2 9 9 3 8 5 2 6  2 4 3
1 6  4 9 5 2 7  4 6 7 8  5 0 0 5 2  4 6 2 1 5 2  4 0 6 9 0 1 9 7 2 3  5 1 8 2 6 6 1 2 1 4  6 4 0 6 9 0 3 5 1 5  6 8 1
3 9  2 2 5 3 6  2 1 0 1 3  8 7 6 8 9  3 1 1 6 7  5 6 1 3 6  2 0 7 1 5  7 7 8 1 1 9  5 4 6 1 1 5 0 3 6 0 — 1 5 1 0
1100 1221 90 2 411 21066 15 797 1097 37960 64 425 14 754 1786 80965
— __ __ __ 1 8 3 4 1 3 7 8 4 3  2 1 6 3 0  8 2 8 5  0 7 8 5 4 4 3 6  4 5 0
6 0 — — 6 0 1  3 0 6 6 0 1 1 5 8 2  0 6 5 1 1 5 7 6 1 9 8 1 3 0 0 1 3  8 5 7
1 5 0 1 6 5 — 3 1 5 2  4 3 1 2  7 2 0 1 6 7 5  3 1 8 8  7 7 5 2  2 0 7 6 6 4 1 1 6 4 6
4 7 0 5 1 5 - — 9 8 5 5  8 1 8 4 1 3 5 5 0 4 1 0  4 5 7 9  2 7 6 3  1 2 9 2 7 8 1 2  6 8 3
1 6 0 3 0 0 __ 4 6 0 4  5 6 0 3  9 0 7 121 ;  8  5 8 8 2  2 8 5 7 5 6 — 3  0 4 1
2 4 0 4 1 — 2 8 1 4  2 4 2 2  0 1 7 1 2 8 6  3 8 7 1 6 8 5 1 6 0 3 — • 3  2 8 8
— 200 — 200 7 2 5 6 6 5 1 5 1 4 0 5 — — — —
20
—
9 0 110 1 5 0 3 7 4 — 5 2 4 — 1 —
__
—
135 OU 145518 34241 314 770 913 355 575 780 139 978 1629113 955 382 163 256 48 527 1167165
7 5 2 1 5 7 6 8 0 2  4 0 8 1 5  5 2 7 1 3  4 2 8 1 0 2 8 2 9  9 8 3 3 1 2  9 2 4 47  7 8 5 1 4  2 5 6 3 7 4  9 6 5
.  1 5 3 9 1 5 9 8 2 3 5 3  3 7 2 1 8 1 0 6 1 0 4 9 3 1 8 2 2 3 0  4 2 1 1 7 2  0 4 4 2 4  5 7 0 1 1 3 8 4 2 0 7  9 9 8
2  8 6 3 2  3 6 3 1 4 5 5  3 7 1 4 6  8 0 2 3 1  1 1 8 6  9 0 3 8 4  8 2 3 1 9 5  5 5 6 3 0 9 3 1 1 0 1 7 3 2 3 6  6 6 0
6 1 3 6 6  2 2 2 1 0 5 2 1 3 4 1 0 1 2 5  5 8 5 6 9  4 9 1 1 5  9 6 0 2 1 1  0 3 6 1 5 7  7 4 9 2 9  6 4 1 9  6 8 6 1 9 7  0 7 6
7  9 7 5 7  0 9 3 6 1 8 1 5  6 8 6 1 2 2  9 9 0 6 7  7 7 1 1 6  7 4 0 2 0 7  5 0 1 6 3  0 0 3 1 7 1 0 0 1 8 5 5 8 1 9 5 8
1 3  3 7 2 1 3  9 6 6 1 7 9 5 2 9 1 3 3 1 9 6  8 5 8 1 2 2  8 5 3 2 7  7 8 5 3 4 7  4 9 6 3 1  9 2 7 8  6 6 5 1 0 3 1 4 1  6 2 3
3 1  2 4 2 2 9  9 4 1 4  6 5 4 6 5  8 3 7 1 9 7  8 1 2 1 2 5  4 1 2 3 5  3 9 0 3 5 8  6 1 4 1 5  2 5 5 3  8 6 3 1 1 7 1 9  2 3 5
2 0 5 6 2 2 5  5 2 8 6 1 5 0 5 2  2 4 0 7 8  5 6 6 5 6  8 9 5 1 3  8 2 8 1 4 9  2 8 9 4  4 0 4 6 5 1 — 5  0 5 5
5 0 5 7 0 5 7  2 3 1 1 9  5 1 2 1 2 7  3 1 3 1 1 1 1 0 9 7 8  3 1 9 2 0 5 2 2 2 0 9  9 5 0 2  5 2 0 5 0 2 5 2  5 9 5
27666 44 784 8 324 80 774 239004 206974 40636 486614 535 411 101227 12381 649019
2 5 8 5 4 5 6 9 872 2  9 9 2 2  0 1 4 4 5  0 1 0 1 1 6  2 6 9 1 8  6 7 1 4  2 2 0 1 3 9 1 6 0
9 5 3 1 1 6 1 1 0 4 2 218 4  9 8 0 3  3 4 8 1 6 3 0 9  9 5 8 9 0  7 6 8 1 7  7 5 9 2  8 9 8 1 1 1  4 2 5
1 2 1 5 3  6 2 7 6 0 2 5  4 4 4 1 0 4 1 4 1 0  7 7 3 1 2 3 1 2 2  4 1 8 1 0 6  9 8 2 1 4  2 1 0 2 0 1 1 1 2 3  2 0 3
5  8 3 8 1 1 9 0 9 2  0 0 7 1 9  7 5 4 5 5  6 6 7 5 5  6 1 8 1 0 9 5 1 1 2 2  2 3 6 1 4 1 8 5 0 2 8  4 0 7 1 9 6 4 1 7 2  2 2 1
6  5 3 3 9  8 0 8 1 3 9 7 1 7  7 3 8 4 8  1 4 7 4 9  3 7 8 8  7 8 4 1 0 6  3 0 9 5 2  1 4 2 1 3  6 5 7 9 3 8 66  7 3 7
5  9 8 1 6  8 1 6 6 8 4 1 3  4 8 1 4 8 1 5 1 4 1 8 2 7 6  0 5 5 9 6  0 3 3 2 1 2 2 7 6  8 8 3 3 5 0 2 8  4 6 0
4  3 6 3 4  5 6 2 3 9 0 9  3 1 5 2 2  1 2 9 2 7  7 8 7 4  9 9 5 5 4  9 1 1 5  3 8 3 1 3 4 0 — 6  7 2 3
1 5 0 0 3  3 9 8 1 1 8 0 6  0 7 8 3  0 9 3 5  8 3 5 9 3 2 9  8 6 0 '  3 2 0 3 0 0 — . 6 2 0
1 0 2 5 2  9 5 8 1 8 9 1 5  8 7 4 4 3  4 3 1 1 0  3 9 4 6  0 5 4 5 9  8 7 9 4 7 0 — — 4 7 0
56 57
8
Taulu N:o 22 (Jatk.j Tabe 11 Nro 22 (Forts.)
Viljelmän töihin vakinaisesti osallistuneita 
I lägenhetens arbeten som stadigvarande deltagande 
M a in  d 'oeuvre  p erm anen te  d a n s  les exp lo ita tio n s agricoles
Henkilöt, jotka eivät vakinai- 
Personer, vilka ej som stadig- 
J o u rn èe s  de
A lue 
0  m tä l le  
D i s t r i c t
Viljelijäperheen jäseniä 
Tili bebrukarens familj 
hörande medlemmar
M em bres des fa m illes  
ferm ières
muita vakinaisia työn­
tekijöitä 
andra stadigvarande ar- 
betare 
a u tre  m a in  d 'œ uvre  
perm anen te
Viljelijäperheen jäsenet 
Tili hebrukarens familj hörande medlemmar
M em bres de la  fa m ille  ferm ière
Miehiä
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H om m es
Naisia
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F em m es
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H om m es
Naisia
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F em -
m es
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ikäisiä
Minder-
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Miespäiviä
Mansdags- 
verken 
H o m m e s  
fournée■ de 
tra v a il
Naispäiviä
Kvinno- 
dagsverken 
F em m es  
jo u rn ie s  de 
tra v a il
Alaik. päiv.
Minder- 
ärigas dags­
verken 
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de tra v a il
Yhteensä
Till-sammans
T o ta l
M ikkelin lääni  —  S:t. Michels
U in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19358 25 764 9 227 2966 3142 664 953 838 294117 142529 1390484
1— 2 ..................................... 937 2 360 802 13 59 10 128 666 35 858 10 289 174 813
2—  3 ..................................... 1308 2 299 770 35 59 13 134125 30 599 14 743 179 467
3— 5 ..................................... 3 608 4 998 1 912 80 181 38 226 069 57 037 31179 314 285
o— 10 ..................................... 7 805 9 651 3 508 518 710 165 304103 102 464 54167 460 734
10— 15 ..................................... 3 310 3 822 1308 564 623 136 105 402 37 258 18107 160 767
15— 25 ..................................... 1633 1 867 683 653 634 107 38 923 18 714 9100 66 737
25— 50 ..................................... 548 669 220 617 565 108 13118 10 996 3 580 27 694
50—100 ..................................... 57 78 14 328 220 53 2 797 1 131 1234 5162
100— ............................................ 52 20 10 148 91 34 635 60 130 825
Kuopion lääni  —  Kuopio Iän  . 32 043 45108 17 476 4 489 6180 1197 1720327 379 872 285499 2 385 698
1— 2 ..................................... 2 663 6 425 2 323 45 166 56 354 062 65 204 65109 484 375
2— 3 ..................................... 3 031 5 726 2 223 47 179 39 330 496 53 752 50 790 435 038
3— 6 ..................................... 5 726 8 410 3 551 133 349 64 385169 91 840 54 865 531874
5— 10 ..................................... 10 288 12 488 5125 865 1 119 227 380 661 94 034 63 344 538 039
10— 15 ..................................... 5 082 5 992 2 295 668 1 081 222 139146 35 028 25 970 200144
15— 25 ..................................... 3 576 4164 1345 1 118 1 595 270 89 961 27 436 18 622 136 019
25— 50 ..................................... 1529 1741 567 1078 1 291 244 36 742 10 088 6 065 52 895
50—100 ..................................... 142 155 44 369 313 58 3 840 2 390 640 6 870
100— ............................................ 6 7 3 166 87 17 250 100 94 444
Vaasan lääni  —  Vasa Iän  . . . . 54 760 75932 27848 3 754 5 784 1400 2 097624 637039 436 703 3 171 366
1— 2 ..................................... 2180 6134 1800 21 72 42 261752 124 241 38 608 424 601
2— 3 ..................................... 2 663 5 663 1842 31 111 35 265 251 81322 36 401 382 974
3— 5 ..................................... 6 406 10 538 3 659 84 234 63 ' 447 479 120 731 69 296 637 506
5— 10 ..................................... 15 549 20 642 8 302 402 903 212 583 687 151111 125 687 860 485
10— 15 ..................................... .12216 14 704 5 666 546 1059 264 263 693 74 321 73 518 411532
15— 25 ..................................... 10 765 12 610 4 689 1 030 1592 390 187 685 56 456 65 884 310 025
26— 50 ..................................... 4 566 5 212 1 767 1166 1381 322 80 672 24 587 25114 130373
50—100 ..................................... 404 419 119 385 375 72 7 355 4 270 2195 13 820
100— ............................................ 11 10 4 89 57 — 50 — — 50
Oulun lääni  —  Uleäborgs Iän . . 26 451 38 589 15 017 2 062 3924 815 1647 894 361207 319 254 2328 355
1— 2 ..................................... 2 760 5 648 2 281 33 151 28 311 984 69 951 45 290 427 225
2— 3 ..................................... 2 851 5170 2 089 34 182 27 299165 60 406 41991 401562
3— 5 ..................................... 4 892 7 591 2 908 98 375 79 363 685 70386 61778 495 849
5— 10 ..................................... 6 945 9 244 3 649 250 725 200 379 257 85 419 85 238 549 914
10— 15 ..................................... 3 691 4 630 1717 279 575 102 139 704 32 938 41625 214 267
15— 25 ..................................... 3 234 3 946 1411 394 722 136 105 649 28 224 25 257 159130
25— 50 ..................................... 1685 1 969 720 510 747 149 40 427 11 458 14 355 '6 6  240
50—100 ..................................... 287 330 141 289 300 48 6 893 2 225 3 250 12 368
100— ............................................ 106 61 101 175 147 46 1130 200 470 1800
Lapin lääni  —  Lapplands Iän 6 494 9 997 3 774 275 658 124 495292 104144 82076 681512
Valtakunta — Riket
Suuruusluokittain (Uraan Lapin
236 632 325 410 115 730 41404 44 407 9139 9 928 532 2 792 220 1 871412 14 592 164
lääniä)  —  Enligt storleksgrup-
per (ulan Lapplands Iän) 230138 315 413 111956 41129 43 749 9015 9 433 240 2 688 076 1789336 13 910652
1— 2 ...................................... 13 403 32 047 10 002 209 090 175 1 505 749 453825 213 201 2 172 775
2— 3 ..................................... 14 969 28 378 9 578 236 748 146 1 422 959 326 888 196 748 1 946 595
3 5........................................ 32 409 48 788 17 676 660 1636 341 2 034 949 497 104 320130 2 852183
5— 10....................................... 67 734 86  604 32 864 3 071 5194 1224 2 411300 717 682 503105 3 632 087
10— 15 ..................................... 42 001 50537 18 737 3 684 5 537 1203 981531 308 961 245 686 1536178
15— 25 ..................................... 36 332 42 668 14 848 7 229 9 314 4 848 681503 222 088 184 679 1088270
25— 50 ..................................... 19 036 21 822 6 876 10 755 11204 2187 325 549 119 557 100449 545 555
50—100 ..................................... 3 424 3816 1087 7170 5 452 979 62 395 36 828 21307 120 530
100— ............................................ 830 753 288. 8115 3 974 912 7 305 5143 4 031 16 479
se s ti  o sa llis tu  v i l je lm ä n  tö ih in , o v a t  s u o r i t ta n e e t  v ilje lm ä llä  ty ö p ä iv iä  
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Y h te e n sä
T ill-
s a m m a n s
T o ta l
52 324 59 492 9 731 121547 609 025 387 345 49 470 1045840 840 521 103 873 29363 973 757
1 001 4 4 4 2 5 8 1  7 0 3 1 3  9 4 5 6  8 3 4 421 21200 2 4 7  6 6 7 2 6  9 2 4 1 0  9 5 5 2 8 5  5 4 6
1 9 5 4 1 001 7 3 9 3  6 9 4 1 8  9 4 3 1 1 1 9 2 1 6 5 0 3 1  7 8 5 1 4 6  1 9 3 1 8  0 0 8 5  4 3 2 1 6 9  6 3 3
3  3 2 1 5  8 3 7 7 0 4 9  8 6 2 5 4  4 0 6 3 7  3 7 5 2  9 3 8 9 4  7 1 9 1 9 0  5 7 5 2 0  9 4 3 5  4 9 2 2 1 7  0 1 0
7  7 1 9 9  5 1 4 1  2 0 6 1 8  4 3 9 1 8 4  5 4 4 1 1 5 1 0 2 1 5  3 4 3 3 1 4  9 8 9 1 9 0 9 6 7 2 7  9 8 4 6  2 5 8 2 2 5  2 0 9
6  2 9 3 9  6 4 6 1 6 7 5 1 7  6 1 4 1 3 0  0 2 2 8 5  4 3 8 1 1 3 5 9 2 2 6  8 1 9 4 6  8 4 3 5  5 8 1 7 5 1 5 3 1 7 5
6  9 9 0 8  4 1 2 1 110 1 6 * 5 1 2 1 1 2  3 8 7 6 9 2 4 7 9  2 7 5 1 9 0  9 0 9 1 3  7 7 1 3  7 3 3 4 7 5 1 7  9 7 9
1 0  3 5 9 7  7 7 6 1  4 7 6 1 9  6 1 1 6 8  4 4 5 4 4  2 8 4 5  2 8 8 1 1 8  0 1 7 3  4 4 5 7 0 0 — 4 1 4 5
5 1 2 6 1 1 8 6 0 1 3 1 9 1 8  3 0 5 1 9  9 5 0 1 2  9 6 9 2  7 2 2 3 5  6 4 1 1 0 6 0 — — 1 0 6 0
9  5 6 1 5  0 0 2 1 2 4 4 1 5  8 0 7 6  3 8 3 4  8 0 4 4 7 4 1 1 7 6 1 — — — —
61921 77 711 13 975 153607 1036 896 578 038 99862 1 714 796 2 434 737 259147 78176 2 772 060
1 4 3 3 2  8 6 2 8 0 3 5  0 9 8 3 5  8 7 2 1 4  9 3 7 3  7 7 2 5 4  5 8 1 8 4 7  7 3 2 6 8  4 3 9 3 1 3 2 1 9 4 7  4 9 2  1
4  7 3 2 3  4 4 7 3 6 3 8  5 4 2 5 1 2 3 2 2 1 1 7 7 4  0 0 9 7 6  4 1 8 5 3 6  9 3 3 4 3  7 8 8 1 7  5 3 1 5 9 8  2 5 2
3  7 4 7 5  5 8 3 2 686 1 2  0 1 6 1 0 0  9 9 7 5 6  0 0 8 6  9 4 5 1 6 3  9 5 0 5 1 2  8 8 9 6 0 1 6 1 1 5  2 9 7 5 8 8  3 4 7
8  2 4 7 1 1 7 4 2 1 4 8 3 2 1  4 7 2 2 4 8  2 2 0 1 3 5  3 7 3 2 1 9 7 7 ■  4 0 5  5 7 0 4 1 1 1 5 5 5 5  6 1 9 1 1  5 5 6 4 7 8  3 3 0
7 1 2 7 9  0 2 5 6 7 2 1 6  8 2 4 2 0 0 6 1 0 1 1 8 5 1 0 2 0 3 8 3 3 3 9 5 0 3 7 1  7 9 8 1 7  5 4 5 1 8 5 1 9 1 1 9 4
1 3  3 2 2 1 4  2 1 7 2  2 4 2 2 9  7 8 1 2 1 3 3 9 5 1 2 3  0 1 3 2 0 4 5 1 3 5 6  8 5 9 3 8  8 3 3 9 1 1 5 3 4 0 4 8  2 8 8
1 2  3 7 0 1 7  6 2 9 3  0 9 5 3 3  0 9 4 1 4 6  3 4 2 8 0 4 8 1 1 6  5 7 4 2 4 3  3 9 7 1 3  8 6 1 3  7 2 0 2 8 0 1 7  8 6 1
4  4 0 8 7  5 5 1 1 0 4 1 1 3  0 0 0 3 1 6 8 3 2 4  0 5 7 4  6 2 6 6 0 3 6 6 1 3 8 6 7 6 0 — 2 1 4 6
6  5 3 5 5  6 5 5 1 5 9 0 1 3  7 8 0 8  5 4 5 4  4 8 2 1 1 2 5 1 4 1 5 2 1 5 0 — — 1 5 0
47 777 63285 14687 125 749 1101306 757294 173 997 2 032597 3 047861 613653 127 451 3 788 965
7 5 2 2  4 1 1 4 0 2 3  5 6 5 2 5  4 6 8 1 2  8 5 7 3  4 4 4 4 1  7 6 9 7 8 9 1 1 1 1 4 4  7 4 4 3 9  8 7 5 9 7 3  7 3 0
1 8 2 0 1 8 3 6 2 4 0 3  8 9 6 3 0 8 8 7 1 6  3 3 4 3  8 1 6 5 1 0 3 7 5 5 8  7 8 0 7 3  4 8 2 2 5  8 3 4 6 5 8  0 9 6
4  0 7 1 5  9 0 2 6 7 8 1 0 6 5 1 8 6  3 6 7 4 9  4 7 3 1 0  4 9 5 1 4 6  3 3 5 6 6 9  2 4 5 1 1 5  2 1 3 2 6 1 8 0 8 1 0 6 3 8
9 1 2 2 1 2  9 0 5 1 6 7 1 2 3  6 9 8 2 4 4  6 6 4 1 6 0 3 3 0 3 1  8 3 7 4 3 6 8 3 1 6 1 8 8 6 7 1 3 8 6 4 0 2 4  2 2 6 7 8 1  7 3 3
8  7 9 7 1 3  8 4 2 2  0 0 7 2 4  6 4 6 2 2 6  9 7 4 1 6 8  2 2 5 3 5  7 1 0 4 3 0  9 0 9 2 2 0  9 7 5 7 1 1 1 9 5  7 5 9 2 9 7  8 5 3
1 1 6 1 0 1 3  5 1 7 6  4 2 7 3 1 5 5 4 2 7 0 8 2 1 1 9 2 5 4 4 4 3  5 8 6 5 0 6 9 5 1 1 3 2  9 3 7 4 9  7 0 3 3  7 6 3 1 8 6  4 0 3
1 0  2 0 5 1 0 1 9 0 2  4 9 7 2 2  8 9 2 1 7 9  7 0 7 1 3 2  7 8 1 2 9  7 5 6 3 4 2  2 4 4 5 2  1 8 6 1 8  6 1 7 1 6 6 4 7 2  4 6 7
1 4 0 0 2  6 3 2 5 7 0 4  6 0 2 3 3 1 8 6 2 3  0 6 2 4  5 6 9 6 0 8 1 7 5  5 1 0 2 1 3 5 1 5 0 7  7 9 5
— 5 0 1 9 5 2 4 5 3  2 3 2 1 6 8 8 1 0  7 8 4 1 5  7 0 4 2 5 0 — — 2 5 0
24356 28364 6 075 58 795 613113 369193 85 837 1068143 2363 556 279 283 74837 2 717676
9 7 0 1 6 8 5 4 7 0 3 1 2 5 3 0  2 2 9 1 6  0 7 7 3  4 9 8 4 9 8 0 4 7 0 3 1 3 5 7 5  5 4 8 2 0 4 8 0 7 9 9 1 6 3
8 7 6 866 3 0 0 2  0 4 2 2 9 1 6 6 2 3 1 1 0 3  2 7 6 5 5  5 5 2 5 0 6  8 6 1 4 5  7 8 1 1 8  4 7 8 5 7 1 1 2 0
2  0 7 6 2  5 3 9 8 3 9 5  4 5 4 6 7  2 6 2 4 1  7 4 6 1 4  5 0 1 1 2 3  5 0 9 5 4 0 5 7 0 5 7  6 8 1 1 5 1 0 1 6 1 3  3 5 2
5  7 2 2 4  0 2 9 3 9 1 1 0 1 4 2 1 2 3  4 4 3 8 6  5 6 3 1 8  2 0 9 2 2 8  2 1 5 3 9 7 2 8 9 5 8  0 6 1 1 3  9 5 4 4 6 9  3 0 4
3  2 8 3 5  0 3 0 2  2 8 0 1 0 5 9 3 8 3  9 1 6 5 0  0 5 0 1 0 1 3 4 1 4 4 1 0 0 1 1 3  2 4 0 2 2  0 8 3 3  3 6 0 1 3 8 6 8 3
3  9 9 5 5  6 9 0 7 4 0 1 0  4 2 5 1 2 1  9 1 2 6 4  6 0 4 1 6  4 7 9 2 0 2  9 9 5 7 5  5 3 3 1 2  1 8 4 2 1 1 9 ■  8 9  8 3 6
4  2 3 5 4  9 8 0 5 4 5 9  7 6 0 9 9  7 0 1 5 6  9 0 9 1 2  2 7 7 1 6 8  8 8 7 2 3  5 0 8 5  3 2 5 8 0 5 2 9  6 3 8
''2 2 8 1 2  4 2 5 3 7 0 5  0 7 6 4 6  6 7 6 2 4  2 1 6 5  9 7 9 7 6  8 7 1 3 1 2 0 2  6 2 0 5 4 0 6  2 8 0
9 1 8 1120 1 4 0 2 1 7 8 1 0 8 0 8 5  9 1 8 1 4 8 4 1 8  2 1 0 3 0 0 — — 3 0 0
4640 5 250 1459 11349 195 442 93173 12 861 301 476 699 037 94447 13 372 806 856
610 910 734 785 182 799 1 528 494 6 547 506 4 150 899 888 589 11 586 994 12 857 639 2 001129 497 488 15 356 206
606270 729 535 181340 1 517145 6 352064 4 057 726 875 728 11285518 12158 602 1906682 484066 14 549 350
7  6 9 0 1 5  2 4 1 3  2 0 8 2 6 1 3 9 1 5 7 5 5 7 8 7  0 7 8 1 5  5 2 8 2 6 0 1 6 3 3  6 9 2  0 2 8 4 8 6 5 2 2 152 145 „ 4  3 3 0 6 9 5
1 3  9 3 6 1 2  8 6 1 2  2 2 4 2 9  0 2 1 1 8 6  6 2 4 1 0 6  2 5 4 1 9  6 4 5 3 1 2  5 2 3 2  3 8 3  5 9 0 ' 2 7 7  0 6 3 9 8  5 4 8 2  7 5 9  2 0 1
2 4  8 4 0 3 3  7 9 9 7  6 1 3 6 6  2 5 2 4 4 4  8 0 7 2 7 6  7 8 0 5 2  0 8 6 7 7 3  6 7 3 2  5 9 0 8 2 7 ^ 3 6 9  7 2 7 100 002 3  0 6 0 5 5 6
6 3  5 7 2 7 9  7 8 8 1 2 1 7 5 1 5 5  5 3 5 1 2 1 7  4 2 3 7 6 8  6 0 8 1 4 6  4 6 5 2  1 3 2  4 9 6 2  2 5 2  3 2 8 4 2 7  4 3 1 9 2  0 4 8 2  7 7 1  8 0 7
5 2  3 5 0 7 0 0 8 8 1 1 7 2 6 1 3 4 1 6 4 1  0 3 7  7 4 4 6 8 4 4 8 8 1 3 2  9 6 8 1 8 5 5 . 2 0 0 6 8 0  7 9 1 * 1 7 3  2 7 6 2 0  5 6 5 8 7 4  6 3 2
8 2  0 5 5 9 0  0 8 5 1 7 4 4 1 1 8 9 5 8 1 1 3 4 9  0 2 7 8 4 9  9 8 7 171567 2  3 7 0 5 8 1 3 8 3  4 8 6 1 1 0 4 1 1 1 1 8 8 6 5 0 5  7 8 3
1 2 5  3 7 7 1 2 7  9 8 9 2 6  3 7 5 2 7 9  7 4 1 1  1 9 3  9 9 5 7 9 0  2 0 7 1 7 8  0 9 2 2  1 6 2  2 9 4 1 4 3  4 1 1 4 7  3 9 2 3  5 6 1 1 9 4  3 6 4
7 9  4 7 6 1 1 6  9 2 8 2 8  2 7 8 2 2 4  6 8 2 4 3 0 9 8 6 2 9 9  7 2 0 7 1 4 1 2 8 0 2  1 1 8 2 3  3 8 6 8 000 1 0 5 1 3 2  4 3 7
1  1 5 6  9 7 4 1 8 2  7 5 6 7 2  3 0 0 4 1 2  0 3 0 3 3 3  9 0 1 1 9 4  6 0 4 8 7  9 6 5 6 1 6  4 7 0 8  7 5 5 6  8 6 0 4  2 6 0 1 9  8 7 5
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Taulu N:o 23. Viljelmien asunto-olot, teknilliset laitteet ja kalastus.
Tabell N:o 23. Lägenheternas bostadsförhällanden, tekniska apparater och fiske.
Tableau N :o  23. Conditions de logement dans les exploitations agricoles, appareils techniques; la pêche.
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Uudenmaan ]. — Nylands 1. . . 133120 89146 2 1  288 4185 7 626 8  345 19 753 2  828 4 234 885 1 244 517 870866
Turun ja Porin 1. — Abo och
Björneborgs 1......................... 198 363 143 613 28 778 4 344 11561 13 911 28 591 5 593 9 732 481 4 979 650 4 396 398
Ahvenanmaa — Äland ............ 11571 9 558 250 657 978 1981 1473 1588 2 212 629 1 191 857 1 011 936
Hämeen 1. -  Tavastehus 1. .. 141 452 98 468 15 038 2 879 7 773 7 522 19 959 7102 2  121 828 360166 107097
Viipurin 1. — Viborgs 1............. 56 049 47188 9 878 6 6 8 2 887 1602 9 607 3 694 2 026 283 451 019 179 567
Mikkelin 1. —• S:t Michels 1. .. 70 737 57 232 2 364 590 3 416 2 290 8  662 10 337 4 775 495 693 894 121464
Kuopion 1. — Kuopio 1............. 101174 86898 3 501 1519 5 764 3 682 1 2 1 1 0 17 022 7 073 477 1218 054 255 423
Vaasan ]. — Vasa 1..................... 190462 156 399 35 575 5 783 10 507 12 837 28 099 7 528 5 774 778 1571808 1 151 497
Oulun 1. — Uleäborgs 1............. 87 262 75 957 6  398 557 2 586 1934 7 660 7 042 6  970 735 1 210 696 665 036
Lapin 1. — Lapplands l.1) ___ 20 979 16 778 2153 81 344 664 1 649 2 027 2 176 532 227183 82179
Valtakunta — Riket 1 011169 781237 125 223 21263 53 442 54 768 137 563 64 761 47 099 123 13148 844 8 841463
Uudenmaan 1. mvs................... 66128 46 585 10 531 2  266 4 429 4149 10 058 1 473 657 530 160 763 106485
Nylands och Tavastehus 1.
lbskp......................................... 6 6  992 42 561 10 757 1919 3197 4196 9 695 1355 3 577 355 1 083 754 764 381
Finska Hushällningssällskapet 26 784 19 491 2 070 1040 1644 3 320 3 516 2 456 4 885 298 2 296 841 1 954 791
Varsinais-Suomen mvs.............. 91 755 63 995 12 403 2 397 5 893 6  950 13 562 1817 4 279 031 2 863 552 2 558 0S6
Satakunnan mvs........................ 91395 69 685 14 555 1564 5 002 5 622 12 986 2 908 2 780 781 1 011114 895 447
Hämeen 1. mvs.......................... 59 638 40 712 6  533 1 094 3 406 3169 8  221 1 684 519 550 98 786 34 401
Hämeen-Satakunnan mvs. . . . 52 271 35 802 6  022 1 0 2 0 2 291 2 577 7 017 3 570 946 011 161131 40 511
Itä-Hämeen mvs....................... 38 956 29 322 2 936 890 2 698 2 148 5 985 3182 1 036 784 147 657 38 699
Läntisen Viipurin 1. mvs 24 768 2 1 1 0 0 5 268 407 1 742 1038 4 633 885 742 262 226 975 112 538
Viipurin 1. mvs........................... 26 439 21926 4 290 233 1 079 392 4 443 2 258 995 421 178 288 56 330
Itä-Karjalan mvs....................... 4 842 4162 320 28 6 6 172 531 551 288 600 45 756 10 699
Mikkelin 1. mvs......................... 57 015 46 579 1578 397 2 588 1 746 6  731 8  653 4 288 548 630182 111232
Kuopion 1. mvs......................... 61 737 52 640 1806 1 0 8 0 3 948 2 369 7 288 11154 4 502 205 750 249 156 874
Pohjois-Karjalan mvs.............. 39 437 34 258 1695 439 1816 1313 4 822 5 868 2 571 272 467 805 98 549
Etelä-Pohjanmaan mvs............ 83 905 67 441 16 503 3 520 5 596 6  717 11655 637 204 282 43 630 15 963
Keski-Suomen mvs.................... 53 402 43 035 3 649 899 1 977 2173 7 208 5 545 1 959 747 278 985 51 760
Österbottens Svenska lbskp. .. 42 834 35 963 12 732 1092 2 478 3 643 7 905 1332 3 151 809 1 126 414 972 307
Keski-Pohjanmaan mvs........... 24 401 2 2 1 0 0 4 318 397 839 713 2  881 534 1 038 955 210 526 178 221
Oulun 1. talousseura................ 60 603 51 907 5 036 430 2 073 1473 5 339 3 828 5 312 457 946 402 570182
Kajaanin mvs.......... ................. 18 005 16 206 72 71 336 234 1460 3 420 1 595 053 258 077 51 794
Peräpohjolan mvs..................... 19 862 15 767 2149 80 344 654 1627 1651 1 766172 161957 62 203
Lapin maatalousseura 2) ........
Valtakunta — Riket 1 011169 781237 125 223 21263 53 442 54 768 137 563 64 761 47 099 123 13148 844 8 841463
*) Lapin läänistä on tiedot vain Kemin kihlakunnasta. — För Lapplands Iän iinnas uppgifter endast irän Kemi härad.
2) Tiedot puuttuvat. — Uppgifter saknas.
